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A S U N T O S D E L D I A ! i c l a r a c i o n e s ^ c e r t i f i c a d o s d e l B a i c o E s p a ñ o l 
Los acuerdos enfre los Bancos y sus acreedores 
Ola de optimismo como adquirida, para después 
Todos están contentos; por lo, que las elecciones compleménta-
menos todos parecen estarlo. 
Si se trata de finanzas, no hay 
más que leer los titulares de ios 
rías se celebren. 
"La victoria del liberalismo en 
la provincia de Matanzas''—es-
periódicos para advertir que, de i cribe El Triunfo, 
ser cierto lo que en ellos se afir- "La provincia de Matanzas no 
ma invocando pareceres de per- puede perderse"—afirma La Dis-
sonas de viso, no hay por qué cusión. 
desalentarse, si no que, por el con- Y uno y otro título van segui-
trario, existen motivos, ya no so-¡dos de cálculos, datos y aprecia-
brados suficientes, para confiar 'ciones irrefutables. 
Cn que a la postre todo se re-1 Lo que hoy se asegura contra-
solverá bien y hasta pronto. | dictoriamente de Matanzas se ase-
f-Sc habla del azúcar ? Pues | guró ayer contradictoriamente de I 
se nos dice que Mr. Crowder va Camagüey, y anteayer, siempre 
ocuparse de que los precios su-j contradictoriamente, de las Vi-
La Secretaría de la Presidencia fa-
cilitó ayer a la prensa, por orden del 
señor Presidente de la República, la 
siguiente nota: 
Por la prensa periódica y por otros 
conductos se ha hecho público qu« 
se está tratando actualmente de lle-
dichaa leyes, las Juntas Liquidadoras 
pueden proponer y las Comisiones Su 
periores de Liquidación aprobar, pro-
yectos de reorganización de bancos 
comprendidos en sus disposiciones, y 
de que esta línea de conducta puede 
seguirse en la seguridad de que cual-
var a cabo determinados proyectos de quiera reorganización así llevada a 
reorganización en algunos bancos con | cabo, resultará fundada en sanos prln 
cipios bancarios. Los acreedores, y 
especialmente los depositantes, deben 
tener presente para el caso de que 
sea imposible una reorganización pri-
vada y de que se hâ a necesaria la 
liquidación, que la nueva ley ampara, 
en Interés de sus acreedores, el activo 
de los bancos. Los intereses de los 
acreedores estarán cumplidamente 
atendidos y la prosoeridad del comer-
as. ban. 
Sí es cuestión de las dificulta-
des p/ra el corte y la molienda 
de la caña, que entorpecen la za-|rece. Superficial o profundo, 
fra y en muchos casos la parali- optimismo es manifiesto, 
zan, se nos promete que dichas 
Si, según el dicho vulgar, "hay 
procesión por dentro," no lo pa-
el 
Que dure también, hasta el mo- — 
el acuerdo de sus acreedores. A esto 
no puede oponerse objección alguna en 
ningún concepto, siempre que los 
acreedores y especialmente los de-
positantes obren con pleno conoci-
miento de lo dispuesto en las leyes 
recientemente votadas por el Con-
greso de la República en materia de 
reorganización y de liquidación de 
bancos. Es de suma importancia que 
los acreedores de estas instituciones 
de crédito estudien los proyectos de 
reorganización que se presenten, a la 
luz de los preceptos de la nueva ley, 
de la cual solo han tenido muy corto 
tiempo para informarse, persuadién-
dose de que el objeto quo ellos se 
proponen es dar protección a sus in-
tereses y a los del público en gene-
ral. 
Debe llamarse la atención de todos 
hacia el hecho de que, con arî glo a 
L A Z A F R A 
(Por telégrafo) 
Taguajay, febrero 2. 
DIARIO.—Habana. 
Ayer empezó a moler el central 
"Victoria" y aunque con algún re-
traso se espera una buena zafra. 
El Corresponsal. 
Cárdenas, enero 31 las 5.20 p. m. 
Marimón, Banco Español.—Habana. 
Reunido Consejo local acordó por 
cío eficazmente fomentada mediant* i unanimidad apoyar decididamente su 
las reorganizaciones y liquidaciones | circular del 28 haciendo extensivo es-
pubhcas que se realicen de acuerdo, te acuerdo a sus clientes y amigos del 
campo a los que se les notificará por con los preceptos de dicha ley, como pueden estarlo en las privadas que 
ê logre llevar a cabo. 
Asegúrase con fundamento que núes 
tro Congreso, al disponer la creación 
de una Comisión que habrá de estu-
diar un sistema bancario permanente 
lo hizo con el propósito de votar muy 
en breve determinadas reglas bajo 
las cuales los bancos, particulares 
que hasta el presente han funcionado 
en la República, quedarán sujetos a 
un plan meditado y prudente de pú-
blica inspección, de la propia mane-
ra que se establece en las leyes de los 
países más adelantados. Todos los 
bancos establecidos en Cuba tendrán 
que conformarse con estas disposicio-
nes. Las reorganizaciones que se efec-
túen según la ley recientemente pro-
mulgada, reflejará este punto de vis-
ta, y los proyectos que propongan 
las Juntas Liquidadoras y apruebe la 
Comisión Superior de Liquidación, 
habrán de ajustarse a la tendencia de 
las leyes que organicen esta pública 
inspección. 
meuio de la circular firmada por 
principales casa sde este comercia 
Entusiasmo general. 
Ramón Menéndez, Presidente Con-
sejo local. 
Mayajigua, enero 31, 2.30 p. m. 
Marimón, Banco Español.—Habana. 
Exito arrollante todos los clientes 
se suscriben sin obstáculos. Amigos 
del Banco ayudan a auestra propa-
ganda Incesantemente a estas horas 
tenemos más de diez mil pesos sus-
critos inmediatamente trescientos cjem 
piares más. 
Spanjlgua. 
Manzanillo, febrero 1. 
Marimón, Presidente Banco Espa-
ñol.—Habana. 
Cámara Comercio, Cónsul España, 
amigos, olientes y comercio en gene-
ral esta localidad ofrécenme estos mo 
mentes Incondicional apoyo y adhe-
y deseo resurgimiento gran Banco Ea 
pañol mucho me satisface poderle tras 
mitir noticias tan halagadoras y sa-
tisfactorias. ( 
Claudio Aguilar, Presidente Conse-
jo local. 
Continúa en la página OCHO 
L o s r e a r g o s a r a n -
c e l a r i o s a l t a b a c o 
La Asociación de Almacenista?. • -
cogedores y Cosecheros de Tabaco se 
tya dirigido al representante Sr. Ata-
nasio Hernández, en la siguiente for-
ma: 
Habana, Febrero 1-1921. 
Sr. Atanaslo Hernández, 
Representante a la Cámara. 
CIUDAD. 
Muy señor mfo: 
En sesión celebrada el pasado día 
28 por el Consejo Directivo de esta 
Asociación, se ció cuenta con la re-
ciente petición de datos por û ted for-
mulada en la Cámara con respecto a 
bueno o menos bueno, es lo nues-
tro. 
dificultades cesaran, porque se mentó postrero, porque será pren-
decretará la prohibición de ex-! da de que se acatará el resultado; 
portar el artículo a precio que no con lo cual lograremos deshilva-
Ilegue por lo menos a seis reales.' nar la madeja—ahora tan enma- j 
¿Que cómo puede ser eso—lo rañada—del gobierno propio, dcl| 
de prohibir la exportación—y lo mejor modo posible; es decir, con-1 
otro—lo de las gestiones de Mr. \ servando - lo que tenemos, que, I 
Crowder? 
No escudriñemos. Bástenos re-
coger las afirmaciones y hacer 
constar que nos envuelve una ola 
de optimismo. 
Que dure. Porque la confianza 
es ya de por sí un estimulante 
eficaz para alcanzar grandes re-
sultados, aun cuando las bases en 
que se apoye no sean todas só-
lidas. 
* * • 
También se observa optimismo 
en el terreno de la política. 
Todos van a ganar las aleccio-
nes complementarias; o más exac-
tamente, todos descuentan la vic-
toria, unos como ratificada, otros 
L a s i t u a c i ó n i n d u s t r i a l d e E s p a ñ a 
Plan terrorista en Sevilla. - Los Reyes belgas en Madrid. - Otras noticias 
valiosos elementos, 
rreo su resultado. 
¿ i e r á prohibida l a ex-
p o r t a c i ó n de l a z ú c a r ? 
Los hacendados señores Háwlley y 
Rienda, Presidente de la Empresa de 
Chaparra el primero, se entrevista-
ron ayer con el Jefe del Estado para 
tratar de asuntos relacionados con la 
zafra y el precio del azúcar. 
El general Menocal está haciendo 
gestionê  para que sean mejoradas 
las actuales cotizaciones, intervinie»-
do en ello Mr. Crowder. y se areRii-
ra que existe ei propósito de envíer 
al Congrero un Mensaje en solicitud 
de prohibir la exportación de azúcar, 
si n̂  tienen éxito favorable las ges-
tiones de referencia. 
E l c o i w i o l o s l a l H i s p a n o - a i u e r i c a n o 
El áeacr > residente dcIaTítp'iblIcal y con respuesta pagada, impresos de 
firmó ayer ei siguiente decreta: [ todas clases, papeles de negocios y 
"Por cuanto: a iniciativa de la De-] muestras, 
legación de España en el VII Con- Considerando: Que la Adminlstra-
S'eso de la Unión Postal Universal I ción Postal de los Estados Unidos de 
celebrado reclentemen̂  t a Madrid. América ha participado que todos loa 
ha sido firmado un Convenio Amerito- países contratantes han acordado po 
hispan.! por el Delegai . de Cuba por 
loa propios fie España y por Jos de 
os siguientes países: Argentina Bo-
llTla, Brasil. Colombia, Costa Rica, 
J.hlle, Ecuador, El Salvador, Estados 
i nidos de América Filipinas, Guate-
mala, Haití. Honduras. México, Ni-
caragua, Panamá. Paraguay, Perú, 
* ruguay y Venezuela. 
Por cnanto: El motivo de la cele-
bración del citado convenio ha sido 
« criterio mantenido por los Dele-
gados de los países europeos en el 
< ongreso referido de procurar el au 
LA SITUACION INDUSTRIAL EN 
ESPAÑA 
MADRID, febrero 2. 
Indican los expertos de todas las 
regiones industriales de España que 
jas fábricas tropiezan con enormes di-
ficultades para soportar el constan-
te aumento de jornaies pedido por 
los trabajadores, coincidiendo con los 
altos precios de la materia prima, 
mientras la demanda de productos va 
disminuyendo. 
No sólo en Cataluña, sino en Bilbao, 
los distritos manufactureros están su-
friendo grandes privaciones, y de las 
fábricas son despedidos millares de 
t.rabajaJores. 
- Un despacho recibido hoy de Ali-
cante, centro cn que se fabrica cal-
zado, dice que doce mil trabajadores 
están ociosos y que los concejales so-
cialistas han pedido un crédito creci-
do para suministrar harina a las fa-
milias que se mueren de hambre. 
En Madrid se han presentado nue-
cas dificultades en el ramo de cons-
trucción, que hace poco reanudó sus 
tareas, después de una huelga de ocho 
meses. 
Los trabajadores piden otro aumen-
to de jornales, amenazando con depo-
ner sus herramientas si no se lo con-
ceden. 
PLAN TERRORISTA DESCUBIER-
TO EN SEVILLA 
SEVILLA, febrero 2. 
El gobernador de la provincia anun-
ción hoy que se había descubierto un 
Daré cuenta co-
Pérez Vega. 
Guanajay, febrero 1 las 2.35 p. m. 
Marimón, Banco Español.—Habana. 
Reunido Consejo local acordó una-
nimidad con el mayor entusiasmo sus-
i crlblr certificados administración y 
I realizar activa propaganda entre to-
cuales se pagaba veinte pesetas aljf0^103 clientes y amigos a fin de 
1 lograr un franco éxito en nuestra la-
bor. Asimismo acordó dirigir since-
ra felicitación a esa Presidencia por 
su laudable propósito y reiterarle la 
adhesión de todos los miembros de 
este Consejo local de Guanajay. 
di 
Los asesinos eran escogidos por sor-
teo, según dice el gobernador, y eje-
cutaban las órdenes que les daban 
Creen las autoridades que ya es-
tán sobre la pista de todos estos tc-
rroritas. 
LOS REYES BELGAS EN MADRID 
plan de campaña terrorista llevado a I MADRID, febrero 2. 
cabo por un grupo de quince, denomi-l El Rey Don Alfonso y Alberto de y telegrama de 
nados "Charlots" a cada uno de ^Bélgica ^ * ^ ^ ^ £ | S £ t ^ t f f i S J S S ! ^ £ 
B banquete ofrecido anoche en ho-|como lainblén fntensJfJcíir camwñ* 
sión para resolver cualquier dlficul-j ios países donde han sido elevados, 
tad que surja esta Sucursal hasta tan I con cl consiguiente perjuicio para Cu-
nst Mf̂ n"1"̂ ^ S», 4nu,estra ba. los derechos arancelarios del ta-Institución est» noche tendrá lugar ^(.Q 
esta Administración Asamblea de tan rr,™^ ,. i \ ^ 
Lomo entendemos que anima a usted 
el plausible propósito de procurar la 
debida protección del gobierno a núes 
tra segunda producción nacional. • 
en este sentido estamos dispuestos a 
secundar sus gestiones con el mayoi* 
entusia.smo, cl Consejo acordó felici-
tarle por su actitud y suplicarle que 
no desmaye en la labor Iniciada, pues 
son cada vez mayores los Inconvenlen 
tes con que tropieza el tabaco. En 
tendemos también que hay ahora una' 
excelente oportunidad para gestionar 
la supresión c considerable reducción 
del exagerado y absurdo recargo de un 
50 por clenfo ad valorem al tabaco 
elaborado en Inglaterra, recargo que 
trajo para la Industria la pérdida de 
aquel Importantísimo mercado. 
En relación con ese gravamen esta 
Asociación y Ja Unión de Fabricantes 
de Tabacos y Cigarros, suscribieron 
Presidente Consejo 
Victoria de las Tunas, febrero í, las 
9.45 a- m. 
Marimón. Banco Español.—Habana. 
Reunido Consejo local anoche acor 
dó después de enterado de su circular | conjunt mente un escrito dirigido a la 
L a s e e c c i o n e s e o Q u e 
m a d o s (te G ü i n e s 
ñor del s gundo y su esposa en e 
Palacio Real. 
El Rey Alberto hizo mención, en 
particular, de su gratitud al Rey 'Don 
Por sentencia dictatda ftn la noche i Alfonso por su intervención cn be-
de ayer, la Sala de lo Ciyil v de lo | neficio de ia9 víctimas de la guerra. 
Contenciso-admmlstratlvo del Tribu- p. ' j i u * î - "¡¿t.-
nal Supremo, integrada por su prest-1 Después del banquete, los asjstcn-
dente titular el doctor Octavio Giber- I tes se dirigieron al leatro Keal, donde 
ga y los magistrados Juan Manuel se efectuó una función en honor de 
los regios asistentes. 
Los estudiantes de la Universidad 
de Madrid dieron la bienvenida a los 
fecha 29 aceptar! támara de Representantes en mayo 
ppdo., y que puede usted ver en el 
ejemplar de nuestra dltima Memoria 
Anual, que somos gustosos en reml-
E l D r . J o a n G u i t e r a s 
Menocal, y Fernández de Castro, Juan 
Gutiérrez Quirós, José Ignacio Tra-
vieso y López, v Juan Federico Edel-
mann y Rovira, fué resuelta la apela-
ción establecida por el presidente del Reyes belgas, por medio de una de 
Senado doctor Rclardo Dolz, Impug- ¡ 
nando, a nombre de la Liga Nació-1 
nal, el fallo de la Audiencia de Santa 
Clara, que anuló las elecciones cele-
bradas en todo el Término municipal 
de Quemados de Güines. 
La apelación conforme lo Interesa 
el doctor Enrique Roig en representa-
ción ide los partidos liberal y demó-
crata nacionalista, es declarada en 
jampai 
en pro de los mismos Interponer toda tir,e 
influencia para obtener un ruidoso Cumplimentado ya con el mayor 
éxito Anoche quedó demostrada la ̂ Placer el acuerdo de nuestro Consejo 
buena acogida por parte de amigos Directivo, me es grato presentar r 
depositantes Banco Español extremo usted el testimonio de mi más dlstin-
de ser Insuficiente local debido gran guida consideración, 
parte de ellos. Asistieron acto para Muy atentamente, 
nresencla junta demostrando todos re- j Juan do la Pnenre 
gocijado en alta voz su conformidad Presidente * 
Continúa en la ULTIMA página 
Yeto a l a ley sobre ta -
r i fas ferroviar ias 
E l p r e c i o p a r a l a v e n t a d e l p e s c a d o 
i„ -„f̂ r,io rrmvpnriftn Desde ayer se encuentra enfermo, ner en vigor ^ ' ^ ^ S T Í f í S el doctor Juan Guiteras. Director de ei primero de febrero próximo, a re j a ., d 
serva de la ^ " « ^ ^ . ^ ^ ^ ^ P 0 ^ , Aunaúe su dolencia no reviste ca- I todas sus partes sin lugar, diente de la misma, invitándonos a alarmanteSi Su médico de ca-1 Por consiguiente la nulidad de las 
becera el doctor Díaz Albertlnl. le ha referidas elecciones queda vigente y 
recomendado el más absoluto reposo, habrá que celebrar otras nuevas en 
Deseamos el pronto restableclmlen el mencionado término municipal de i ñor Aurelio Alvarez. manifiesta que 
to del ilustre enfermo. 1 Quemados de Gclnes. I será ratificada por el Congreso. 
adoptar igual acuerdo 
A propuesta del señor Secretarlo de 
Gobernación y oído el parecer de la 
Dirección General de Comunicaciones, 
resuelvo: 
Autorizar a la Dirección General 
do Comunicaciones para que, a reser-
va de la resolución que se adopte so-
bre el particular por el Senado de 
la República, dicte las órdenes que 
Ayer fué devuelta al Congreso, con 
el correspondiente Mensaje Presiden-
cial, la ley relacionada con las tari-
fas ferroviarias. 
El autor de dicha ley. senador se-
mentó de las tarifas postales vlgen- • estime convenientes al objeto de que 
tea con lo cual no han estado confor-1 a partir del primero de febrero pró-
mes los Delegados de ios países an-1 ximo Se pono-a en práctica las estí-
os expresados. pulaciones de la Convención Postal 
Por cuanto: la cláusula fúndame"- Especial firmada en Madrid entre Cu-
li , cUado Convenio establece que I ba y los países ya enumerados 
las relaciones postales de los pal-! Dado en la Habana, Palacio de la 
adheridos regirá la tarifa de fran I Presidencia, a dos de febrero de mil 
<ro«o qne cada uno tenga establecida novecientos veinte y uno—M- G- Me-
Wa BU servicio Interior en los envíos nocal. presidente—Charles Hernán-
ae cartas, tarjetas postales sencillas dez. Secretario de Gobernación. 
H E R M O S A A C T I T U D D E L C E N T R O G A L L E G O 
L a noble ins t i tuc ión galaica ofrece al Banco E s p a ñ o l su decidido apoyo 
D e l C l u b R o t a r i o 
Necesidad de hacer un alto en las luchas pol í t icas 
q- rw Ha*ana, febrero 2 de 1921. 
MARINA1"60101" del DlARI0 DE IjA 
I» " . Ciudad, •«ay señor mío: 
el HVO,^1011 alebrada por este Club 
cia * de enero ú,tIlno, la Presiden-
»Tlf«VT0mend6 a los esñores socios 
dnram cen3urar a las autoridades 
utr/Jl las clrcunstanciaa porque 
clrtn a la República, recomenda-
°? Qne fué benévolamente acogida. 
^1 compañero doctor Filiberto Ri-
tano afpuní6> Wea de que el Club Ro 
tremió n COn ûst0 ê hiciera 
x>orri ^ ,as crftlcas partidaristas 
^iH^ r , des Políticas—esta propo 
acoM*/ recibida con aplauso y 
C£fa<3a Por unanimidad, 
ñera «î CnUerd0 no envuelve en ma-
go d ™ ^ U>a censura, sino el rue-
•itar i , <i0s cooneremos a tacl-
problp̂ , soluci6n más ránida de los 
País. que hoy Preocupan al 
dê 0I!.ein0,3,.peflueQa3 culpas, olvi-
dos r L ! ? f a s Tlorsonaies, acoja-
M «fiír 8llencio las ^ses dichas 
loirrarfl ^ tensiones políticas, y 
Meai * coadynvar a mantener el 
cfoiial ? nü̂ stra Independencia Na-
Wma, l l r ^ a a rosta de 1311138 lá-
Tamtda y de íanta san̂ re de-
rada ífüf Ia RePúbllca bajo la ml-
fiopa ^lante- aunque amiga y carl-
ee nuestros poderosos vecinos 
del Norte, y lejos de aparecer los cu-
banos como irreconciliables enemigos 
políticos, demostremos dominar núes 
tras diferencias, estrecharnos las ma-
nos y trocar la ira en bondad y to-
lerancia, j 
Si por todos se deponen actitudes | 
de encono y recriminación, y en si 
lugar se colocan laureles de paz. 
En sesión ce'ebrada por ía Comi-
sión Ejecutiva del Centro Gallego, se 
tomó el acuerdo que explica la comu-
nicación que al señor Marimón fué 
enviada con fecha de ayer. 
Dicha carta y la contestación del 
Presidente del Banco, las ofrecemos a 
nuestros lectores como ejecutoria de 
una actuación que entra en pleno y 




Habana. Febrero 2 de 1921. 
Sr. José Marimón, Presidente del 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
CIUDAD. 
Muv distinguido señor: 
Sancionada la ley de liquidación de 
la Moratoria, oce señala a los direc-
tores de las rutidades bancarlas de la 
República plazo perentorio para deci-
dirles a acogerse o no a ella, arras-
trándolos a una situación verdadera-
declsivo a Indiscutible do la Industria 
y el comercio del mismo. 
La Comisión Ejecutiva, que disen-
rrió en sesión que celebró ayer, sobre 
la circular por u¿ted enviada some-
tiendo a su consideración el proyec-
to de ese Banco que trata de conver-
tir los depósitos en Certificados de 
Administración, redimibles por sor-
teo mensual, resolvió, por unanimidad, 
y poseída del mayor entusiasmo y del 
ansia de contribuir a un propósito le-
ras de víveres, concurrentes a la Lonja | 
del Comercio., se reunieron en Asam-
blea en el salón de actos de dicha 
Institución, para tratar tobre la situa-
ción de los bancos afectados por la 
actual crisis. 
Abierta la sesión, el señor Julián 
Llera, que presidía dió a conocer el 
objeto de la reunión, dándose lectura 
dando las bases sobre que'nión. tendente a acudir en favor de ¡por el secretólo señor Andrés Costa, 
descansa 'a República aqucUas entidades en apremio, y, es- a ia circuiar hecha publica con la flr-
descansa .a Kepuniica. _otl UeclaTmcnte. en beneficio y apoyo de raa de varios comerciantes recoman-
La Prensa puede hacer un gran : 1 ciaime ^ ; ñ l u¿ted áesáe dando la aceptación de los bonos, que 
haremos buenas las palabras del Apósj romovló en 
tol José Marti, y mereceremos dIsS mOTt%ab^^^ dei terXrio na-
frutar de la obra de ¡os mártires cu-| todos ^ ™ * * * ™ j Z T á e opl-
banos, y de !a Patria por ellos crea-, cio al poderoso raoynmienxx> 
vantado, ofrecer al Banco Español sn 
adhesión en estos momentos en que 
F U existencia rstá amenazada, prorro-
gándole no 30I0 un crédito de confian-
za, s-lno que, predicando con el ejem-
plo, decidió también que la suma que 
la Asociación tiene en depósito, se In-
vierta en los (/ertlficados que el Ban-
co prometa emitir; pues reconoce que 
está obligada a secundar el pensamien 
to magnífico que esa Presidencia I.a 
dado a conocer, como medio salvador 
de la suerte de esa Institución. 
Y, al dejar cumplido el acuerdo 
adoptado por ?a Comisión Ejecutiva, 
pláceme formular votos por que núes 
tro ejemplo tenga muchos imitadores, 
ya que ello sería promesa evidente del 
afianzamiento, a corto plazo, de la vi-
Ayer, los comerciantes importado I da d9 esa entibad, y a la vez reiterar-
' me de usted muy atentamente. 
L a L o n j a y l a s i t u a -
c í ó q de l o s B a n c o s 
En la Gaceta de ayer ge ha publica-
do la siguiente disposición del Se-
cretarlo de Agricultura, Comercio 7 
Trabajo: 
Por cuanto: En la práctica-ha que-
dado demostrada la imposibilidad de 
que el pescado, por ser artículo de 
fácil descomposición y por variar la 
cotización de su precio casi diaria-
mente, pueda quedar sujeto, en cuanto 
a su venta al público, a lo que dls> 
pone el decreto 1089 de primero de 
agosto de 1919 y su circular aclara-
toria acerca de que los precios de 
los artículos de primera necesidad 
comprendido por el mismo deben fi-
jarse en listas visibles que se renova-
rán solo quincenalmente. 
Por tanto: En uso de la facultad 
que me concede el número sexto del 
referido decreto, resuelvo; 
Primero: Desde esta fecha los ex-
pendedores de pescado fresco, al por 
mayor y al detall, se ajustarán a lo 
que en esta resolución se dispone en 
cuanto a la lista quincenal de pre-
cios que exlje el decreto 1089. 
Segundo: El Inspector delegado de 
que a la venta del pescado se refiere, 
exigirá a las Compañías de Pesca y 
vendedores al por mayor del pes-
cado fresco que le comuniquen diarla-
mente la cotización del pescado en 
sus distintas clases, y el precio a que 
lo hayan expendido a los mesilleros 
o detallistas, de acuerdo coa la utili-
dad que fija el mencionado decreto. 
Tercero: Con vista del precio de 
venta obtenido tomando en considera-
ción las mermas y siguiendo las re-
glas oel decreto 1089 para regular la 
utilidad correspondiente, el Inspector 
delegado cuidará de que en pizarras 
bien visibles, que al efecto se colo-
carán por el obligado a cumplir el 
decreto, se fijen diariamente, antes 
de empezar ia venta, los precios a que 
el detallista debe vender las distintas 
especies de pescado fresco. 
Cuarto: Las responsabilidades pe-
nales por Incumplimiento de esta re-
solución serán las mismas que se 
aplican cuando de la lista de precios 
que ordena dicho decreto se trata. 
Habana, enero 27 de 1921.—E. Sán-
chez Agrámente. Secretarlo de Agrí-
esta Secretaría para Intervenir en lo cultura. Comercio v Trabajo 
P a r a l a s e l e c c i o n e s p a r c i a l e s 
El d ía l? de Marzo se s e ñ a l a para 
de las mismas 
la c e l e b r a c i ó n 
bien al país cn estos momentos dan- ¡ ese Banco » 
do una nueva muestra de moderación I hace tanto t i e ^ n o _uede 
y cultura, sosegando los ánimos y El g ^ J ^ E S L i ^ t i í d í 1 ^ 
aconsejando con el ejemplo los me- permanecer «ndiférente a tódo lo que 
dios de prudencia y mutuo respeto, ya! propenda a 'a defensa de los Intereses 
que es la forma más directa de alean-j nacionales J W VlpW^***?™*?*' 
7ar a todos los ámbitos de la Repú-' perar al sostenimiento de los presti-
bllca. 
Esperamos señor Director que us-
ted acoja favorablemente nuestro rue-
go y apradeciéndole en nombre del 
Rotáry Club la muy eficaz coopera-
ción qUe Indudablemente puede pres-
tarle desde las columnas de su muy 
estimada publicación, acepte la ex-
presión de nuestro reconocimiento y 
merecido aprecio. 
Muy atentamente. Rotary Club de 
la Habana, Julio B. Herrera, Presl 
dent*-
glos de la raza, no podía permanecer 
sordo, en esta ocasión, a ese llama-
moento de la conciencia colectiva y 
por eso, entre los primeros, se apre-
sura a atender su exhortación en pró 
de la defensa de los intereses de ese 
Banco, ofreciéndole, desde luego, su 
(f) Jô é GraodaJIle, 
Secretarlo. 
Habana, Febrero 2 de 1921. 




Con Intensa ratlsfacción paso a re-
ferirme al contenido de su atenta 
comunicación fecha de hoy, en la que, 
con frases y conceptos tan elevados, 
el Banco Español se propone entregar ! me traslada â ted el acuerdo tomado 
a sus depositartes para saldar susl po,. ia Comisión Ejecutiva de ese Ctn-
cuentas. i tro Gallego en su sesión del día de 
Después de bacer uso de la palabra j ayer, 
a favor de diebo asunto, se tomó por: En medio de los sinsabores que he-
unanimidad el siguiente acuerdo. I naos experimentando, tanto yo perso-
"La Lonja del Comercio de la Ha-i nalmente como los miembros de nues-
bana. deseosa de prestar su coope-, tro Consejo de Administración y Ofi-
ración al mô rolento iniciado, por im-' dales del Banco Español de la Isla 
portantes firman comerciales del giro, de Cuba, a ccn?€cuencla de la crisis 
de víveres, acuerda apoyar en todas 
sus partes dicha 
Ayer durante ocho horas, estuvo lebrarse y para hacer cumplir las 
reunida la Junta Central Electoral. i disposiciones del Código Electoral, ha 
Presidió el doctor Hevia y asistie-' acordado las Reglas procedentes a 
ron todos sus miembros, y se acordó ese fin primordial, que la ley indi-
la Instrucción siguiente: ¡ ca. Reglas que al final SQ. consignan, 
y seguirá adoptando de cuantas me-
AL PAIS: 
La Junta Central Electoral. Investi-
dldas estime pertinentes para que el 
resulUido de las elecciones pueda ser 
defiuitivo y oportunamente determi-
da por la Ley de 31 de enero último. ¡ nado y para que los electores tomen de facultades plenas para dirigir y 
resolver, cuanto se relacione con las 
Elecciones Especiales, próximas a ce-
U comunicación telefónica en-
tre Key West y la Habana 
NORFOLK, Febrero 2. 
El vapor inglés Stevens saldrá de 
 ¡ económica que tan hondamente ha per I "ational Î ep1" 
inlclatiba a favor del ¡ turbado a esta República, teníamos 1» T S J S ^ ' Com 
Banco Español de la Isla de Cuba, que 
apoyo moralfi que vale tanto como It ha sido durante su larga vida un au afirmación defensiva de un núcleo de 
ciudadanos r-layor de sesenta y cua 
xiliar poderoso de la industria, del 
comercio y de la agricultura de este 
tro mil, que anhelan la conservación, ( país, y prestar a la vez su decidido 
prosperidad de la riqueza de este her-i apoyo a toda Idea que tienda a bene-
j mopo y hospitalario país y propulsor* flcar a la Banca Nacional." 
convicción I itima, de que. las colee 
tividades hermanadas a nuestra Ins-
titución por v4nculos de erigen y de 
interés eminentemente nacional, man-
tendrían latente en el seno de sus 
Continúa en la ULTIMA página 
posesión de sus cargos lo más aproxi-
madamente posible a las fechas fija-
das por el régimen legal vigente. 
A ese fin, hace un llamamiento al 
patriotismo cubano, único resorte de 
efectivas consecuencias, para todos, 
cada uno desde el lugar en que ten-
ga que actuar, como contendiente o 
como autoridad, sepa desenvolver su 
actividad dentro de los límites de la 
Ley, sin violencias ni fraudes coadyu-
vando a hacer fácil la solución que 
aquí mañana ptra Key \Sest a fl» de se persigue y con franco y decidido 
establecer la comunicación telefónica | acatamiento al resultado del sufra-
gio, cl más alto derecho del ciudada-
no, cuya libertad debe ser garantizada 
y defendida. 
No tiene que agregar más nada es-
ta Junta, porque no puede gnorarse 
que la ocasión que se avecina, es una 
prueba que la historia nos ofrece pa-
ra demostrar nuestra capacidad polí-
tica para obtener el respeto a nues-
tra bandera. 
entre esta ciudad y la Habana. 
Se tenderán ti es cables por la Inter 
national Tejsphone and Telegrapa 
merican Telephone y 
Telegraph Comapny. fe' virtud de 
permiso expodido por ei gobierno. 
Los cables estarán separados por 
una distancia de cinco millas y empe-
zarán a fyncionar. según dicen loa 
directores iontro de cinco semanas, 
siendo el costo total de do« millones 
de pesos Continúa en la náelna TRECE 
í'AGiNA UliS lilAKlU Ut LA itiAKiNA febrero i de í ' J¿ i AiNÜ 
E l R e i c h s t a g a p r u e b a l a a c -
t i t u d d e l D r . S i m o n s 
E L C O M E R C I O E N T R E C U B A Y L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
BERLIN, Febrero 3. I Declára se yue se han multipücado LAS EXPORTi.CIONES E IMPORTA-
LOS partidos representados, en el, ciertos gastos alemanes, setenta y cin-' CIOLES iíE LOS ESTADOS 
Reichstag, por conducto de sus jeteó, 1 co-veces más sobre los de 1919, y se • TJMDOS E> 1920 
han secúndalo hoy la actitud del go-1 agrega que ciertas contribucioiies ale-! WASHINGTON, Febrero 2. 
bierno sobre el acuerdo de París. | manas son mucho menores do las que i El aumento del tráfico comercial 
EL VIAJE DE HARD1NG Mr. Bolles üijo fiue las noticias pu-
FORT LiAUDERDALE, Florida, Febre-' blicadas por loá periódicos espresaban 
L a A r g e n t i n a s e p r e p a r a 
c o n t r a l a s t a r i f a s a m e r U 
c a n a s 
ro 2. que 1Í«S a.g\3nios del Departamento de 
con Alemania, Sur América, Orlente, 
West India y Norte América, contrlbu-
Bl debate, que dur6 tres horas, fué están pagando las poblaciones alia 
desapasionado, siendo la única nota' das. 
discordante la rué dieron los comu- ¡ Si se siguen las varias recomenda- yó en gran medida para el gran record 
nistaa, en el coro parlamentarlo de 1 clones, el presupuesto puede equili-1 del comercio extranjero obtenido por 
aprobación.. brarse rápidamente, dice el informe. \ los Estados TJnldos en 1920. 
El doctor Paul Levy, representante De esta manera, continuando el resta- Una compilación de las Importado-
de los ultrarradicales' dijo al Relchs j blecimiento ébonómfco de Alemania! nea y exportaciones en el año pasado, 
tag que la sltaación actual provoca- declaran los expertos que esa nación hecha por países y que ha sido publi-
ba risa, porque recordaba los desplan-! en un período de tiempo relativamen- cada hoy por e! Departamento de Co-
tes de la burguesía, después de los tér te corto puode cumplir las obligado- mercio, muestra que las exportaciones 
minos del armisticio, el tratado de Ver 1 nes impuestas ror el tratado, mediante, de Inglaterra, Francia e Italia han 
salles y la publicación de los acuerdos I la tributación adecuada, sin continuar bajado notablemente. Estos países, sin 
a que se habían llegado en Spa Agre-1 aumentando su deúda flotante ni in- ' 
gó que a pesar de las excesivos protes fiando su dinero en circulación 
tas, el gobierno invariablemente lle-
gaba a la conclnsión de que no hay 
más alternativa que firmar 
El presidente Loeves, a la conclu-
sión del debate, felicitó a los partidos 
y a sus oradores por la unanimidad 
de sus sentira entos. Dijo que espera 
ba que la Entente prestiso oído a las 
adverlencias y ahnrrase s-l pueblo 
Arrancando con alguna dificultad Justiciji que investigan el caso pre-j BUENOS AIRES, Febrero 2. 
la cata flotante Victoria en que vfcja leuden que Lorgdoll obtuvo su pasa-l como represalia a la ley de tarifas ^ 
Presidente electo Harding llegó porte cu Winipec. usando para ellor de emergencias Fordnev, que ahora *er prlnci!í,al defensor de ia , 
se discute en el Senado de los Esta- iroIdliê _Taeiblen det:laró que el { 
el en 
a anclar aquí esta noche, con media un botón de la legión americana y loa 
del Partido Republicano de i 
5 Unidos, al cual calificó coi2 
día de retraso en el plan previa ente documentos do licencia de un legiona- ¿0 
concertado. ¡rio. 
Cuando se hallaba a diez millas de : 
Miaml. donde empezó el viaje hacia BERLIN, Febrero 2. 
el Norte esta mañana, la Victoria tro- 1 Un despac'..o de Eberbach 4ice que 
VARSOVIA, Febrero 2. 
Las armaj y municiones que se es-
tán «aviando desde Alemania a la 
zona del plebiscito de Silesia, y que 
fueron confiscadas por la policía ínter 
aliada del plebiscito, el lunes, com-
prenden, según despachos a la prensa, 
quinientos riflos del modelo 1920, fa-
alemán y también a ella misma las; bricatjos en Alemania el año pasado. 
embargo, han aumentad/3 sus embar 
ques a los Estados Unidos, como lo 
~̂s Unidos, el diputado Zaccone, anun 
^ ció hoy su intención de presentar en 
el parlamento argentino un proyecto 
do ley para el aumento de un cua-
renta por ciento en todas las mercan pezó contra un banco de íango en el un oficial que representa al ejército. cfag que ce importen en el país 
estrecho canal del Tndían River y americano lia llegado allí para asistir 
allí estuvo atascada durante más db al juicio de los dos americanos arres-seis horas. 
Finalmente fué sacada a flote, ya 
avanzada la tarde, por un ysai que 
;e envió en ?u auxilio desde Miauü y 
inevitable» c-onsecuencia* si ro se mo i en violación del tratado de paz. Había tras que las importaciones por un to-
dificaban rall-.almetfto Us términos 
de las repa/aciones. 
El docto.- Scbiffer, ex-Minlstr̂  de 
Justáda, ap-. ob6 la declaración del 
doctor Símcns y dijo quo 'us con*•r̂ .-
Trojioslcioms cenducirian a un acu^ 
do con la Entente. Herr Muoller leda 
ró oue los üabajadores do todos les 
plises estaVn en peligro con mot'»-r 
t"© las prepuestas rep-vsc ones, que 
•cenvertirían la .ictual criáis eoonóml-
ca en una verdadera catástrofe euro* 
pea, 
LOS rOMLMHRIOS DE LA PRENSA 
BERLINESA EN EL ASUNTO 
DE LAS REPARACIONES 
BERLIN, Febrero 3. 
Toda la prensa sin dlstlndón de 
partidos aprueba las declaraciones he 
chas en el lleichtag por el doctor 
SImmons, Ministro de Reladones Ex-
tranjeras, sobro que las exigencias de 
también den mil cartuchos, dos mil; tal de 721,000,000 de pesos de esa re-
quinientas granadas de mano y tres' pública representaron un aumento de 
mil seiscientas bombas de gas" I 3(31,000,000 de pesos. 
Los periódicos polacos declaran que1 España fué la única principal na-
las armas fuoron manufacturadas on! dón europea que aumentó la compra 
varios lugares de Alemania, y que uua de mercancías en los mercados ameri-
organizadón tecreta de empleados en canos. Las exportaciones a ese país 
tados mientris trataban de secuestrar 
a Grover G. Borgdoll. La súplica para 
que sean entregados al ejércitd para 
lormarles consejo de guerra se ha re-
chazado definitivamente. El ju'clo se 
llevará a cabo ante un tribunal ale-
] irÁn. y la acusación probablemente 
E^ presidente electo no se hallaba . ser¿ Por usurpación de autoridad. 
a bordo de la Victoria cuando se varó I 
habiendo ido eu automóvil hasta Fort | VICTORIA DE HOREMANS 
Lauderdale, o sea una distancia de i NEW YORK, Febrero 2. 
treinta millas y jugado al Gulf du-l Edouard Horemans. el billarista bel 
rante la mañana mientras "esperaba lâ  £ra. Negó hoy virtualmente . la cum-
llegada de sa casa flotante. ¡ tro de la victoria, en su match con 
Su secretario, George B. Chrlstion, Albert Cutler, al ganar el tercer y 
Jr.; bajó a tierra y telefoneó acerca cuarto blocks con una apuntación to-
del apuro en que se hallaba, tanto a tal S00 a 115. La ai-otadón total1 
Fort Laudordalo como a Miaml. Más hasta la fecha es Horemans 1,600; , 
tardft Mr. Harding tajó por la corrlen, ûtIer. 43S. El match terminará ma 
te y abordó a la Victoria antes de que l fialia" 
fuese sacada a flote 
han hecho prácticamente todas las 1 durante las horas restantes del día se 
otrag naciones de importancia. I vio obligado u arrastrarse con mucha 
|E1 comercio americano con Cnba so-j lentitud, 
lamente en 1920 excedió ie mil dos-
cientos millones de pesos, con un au-
mento de casi 500,000,000 de pesos cora 
parado con el de 1919. Las exporta-
ciones por una cantidad de 513.000.000 
de pesos a ••sa isla, muestran un au-
mento de 247,000,000 de pesos, mlen-
Al hacer este anuncio el diputado 
Zaccone, criticó severamente la polí-
dadero fin ine se prepone c 
es hacer de 1.a América del Norti 
acreedor de las repúblicas sur » 
ricanas, levantar una muralla de 
rifas contra Ka importaciones v 
forzosamente disminuir las exist 
cías de oro en Sur América, exigien3l 
el pago de las deudas pendienteTS 
comercio de estos países en oro 
ENERGICAS DECLARACIONES DE 
MR, DAWES 
WASHINGTON, Febrero 2. 
Declaraddo que no se inmiscuía en 
la política ni intentaba hacelo, Char-
les C Dawes, de Chicago, exjefe del 
deparmtamento de Provisiones para 
el ejérdto americano en Francia, ata-
có amargamente hoy lo que Uamó una 
co de Constac'-inopla no me ncgaré 
«lar ese paso; pero cu cnalquieTdJ 
c.-sión que se suscite debe recona 
cerse nuestro derecho de retener 
Smirna y a la Tracia. ' 4 
Esta no es una política -mperialis. 
ta, solo es nuestra política naciona] 
y debemos proteger a nuestros súb-
ditos que te encueu'ran fuera (iC| 
tentativa política para desacreditar país 
lás hazañas del pueblo que ganó la ¡ Haciendo comentarios sobre las cm 
Alemania, en cooperación cou el go-
bierno alemán, está enviando armas 
a la reglón del plebiscito. 
Un despacho de París, fecha 31 de 
ascendieron 151.000,000 de pesos con 
un aumento de 50.000,000 sobre el 
año de 1919. Fué tambiém* el único 
país do Importancia que disminuyó 
sus embarques a los Estados Unidos, 
AL CASARSE LAS PROFESIONALES 
NO CAMBIARAN SUS NOMBRES 
NEW YORK, febrero 2. 
NO SE VERIFICARA LA CONTIEN-
DA AEREA INTERNACIONAL 
NEW YORK, Febrero 2. 
Los planes, del club aéreo de Amé 
rica para una contienda aérea ínter 
La señorita Margaret Wilson, una naclonal alrededor del mundo se han 
enero, anunciaba que las autoridades i con un total de 42,000.000 de pesos, i de las hijas del presidente, ha apoya- apandonado, cegún declararon hoy los 
representando una disminución de ido una resolución del Club Woomans directores. Esta contienda fué pro-
unog 7,000,000 de pesos comparado con ¡ Pays. en la que se pide que las da- I?"esta hace varios años por el Club 
'guerra. 
Durante cinco horas de severo in-
terrogatorio por una comisión inves-
tigadora de la guerra, nombrada por 
la Cámara de Representantes, mister 
Dawes estuvo dando mandarriazos , 
contra los críticos que habían procu- mes dc <we los Estados Unidos pe», 
rado, según dijo, manchar la gloria j sarán reconocerlo pronto; pero qw 
ferencias celebradas entre M. Venijt, 
los y el primer ministro iuglés Uoyi 
George en París, el r-'v dijo q,]e ^ 
peraba del M. Vouizelos que abogar, 
C L pro de los intereses de Grecia. 
El rey añadió que no tenía infor. 
inter-aliadas en Oppeln habían confis-
cado dos carros cargados de armas y 
municiones que se enviaban a Silesia 
desde Alemania. 
¿UNA ALIAN&A FRANCO - ALEMA -
NA 
BERLIN, Febrero 2. 
Un despacho de Friedrichsafen al 
Boerze-Zeitung, dice que ¡os intereses 
Ja Entente on la cuestión de las re franceses tratan de llegar a un con-
paradones no pueden ser cumplidas venio con la Compañía Zeppelin, por 
l>or Alemania. La única crítica que se 
le hace al Ministro, por su actitud ea 
la que le dirige el órgano nacionalista, 
el cual se encuentra impaciente por el 
fracaso del doctor Simmons por no 
expresarse cou más énfasis en la ne-
gativa. 
El comentarlo general de los edito-
riales, trata de que los acontecimien-
tos dependen más bien en la habilidad 
del Gobierno para formular contrâ  
proposiciones que modifiquen las exi-
gendas de los aliados para establecer 
/unas negocladones. amigables en la 
conferencia de Londres. 
EL DEFICIT DEL PRESUPUESTO 
ALEMAN 
PARIS, Febrero 2. (Por la Prensa 
Asociada). 
En el informe presentado a los alia 
el cual se establece una fusión para 
la explotación de los dirigibles con 
fines comerciales. 
Según el despacho todavía no se 
ha llegado a un acuerdo, pero se cree 
que se llegue a él probablemente, en 
vlrta de la necesidad oue tienen los 
alemanes del auxilio extranjero. 
En ciertos círculos existe la creen-
cia de que la industria de los dirigi-
bles alemanes desapercerá a menos 
que obtenga auxilio de los capitales 
extranjeros. 
el año de 1919. 
SE ABRIR4 UNA INVESTIGACION 
EN CUANTO A LA COMPATIBI-
LEDAD DEL JUEZ FEDERAL 
LANDIS PARA EJERCER 
DOS CAKGOS A l> 
TIEMPO 
WASHINGTON, Febrero 2. 
El Representante Welty, demócra-
ta, de Ohío, propuso hoy en la Cámara 
mas profesionales usen sus nombre Aéreo de America. Se redaptaron re-
prlmitívos después de casadas. Así se ^^entos por los clubs aéreos fran-
anunció hoy aquí después de un lunch 6̂3 y americano y el no haber podido 
que se celebró en BU honor. 
Entre los miembros del Club so en-
cuentran autores, compositores, mú-
sicos y otras damas de vida propia. 
llegar a un acuerdo sobre ésto se dice 
que fué uno do lou motivos de que 
se desistiese de la contienda. 
•-'•••-i 
DECLARAC10NES_I)E UN ACUSADO 
BALTIMORE, febrero 2. 
Henry A. Brownd, de color, supues-
to asesino de la señorita Harriet Ka-
vanauth. enfermera de la Academia 
SE POSPONE EL MATCH DE BOXKO 
EMTRE LOS FAMOSOS PUGILIS-
TAS WILLIARD Y DEMPSEY 
que so abríora una investigación por LOS ANGELES. California, Febrero 2. 
el Congreso a fin de determinar si le Jack Dempsey, el campeón pugilista 
es permitido por la Ley al juez federal de peso compl 
señor Landis, continuar en funciones bout a quince 
oomo tal, n̂ el distrito Norte de lili- tado para el -
nols. mientras ejerce como "árbitro campeón Jess Wílllard en la ciudad de nfüo de los Estados Unidos señor Su 
del base ball organizado' con un suel- New York, se ha pospuesto indefinida- Plce- E1 moreno Brownd hizo acusa-
do anual de «2.500 pesos. . í mente. eiones de Intimidación contra los 
Dempsey declaró que haWa recibido Miembros de la tripulación del buque 
SE NOMBRARV UNA COMISION CON 
do la gran hazaña buscando ligeros 
defectos y presentando faltas triviales 
a tres mil millas de distancia. 
Mr. Dawes fué llamado por loa 
miembros demócratas do la comisión 
para refutar el testiomnio relativo 
al derroche, y particularmente a la i 
liquidación de las cuentas americanas 
en Francia y la venta de existencias 
sobrantes al gobierno francés. 
Contestando a las acusaciones de 
iqui las provisiones de alimento y de 
ropa podían haber producido más do 
los cuatrocientos millones de pesos 
ganados por Francia, Mr. Dawes se 
volvió abruptamente hacia uno de sus 
interrogantes, el representante Bland, 
republicano, de Indiana, v grito: 
"Ese eg precisamente el argumento 
ción demasiado productiva* 
"El material se encuentra allí hoy 
pudriéndose. Vosotros nó podéis dis-
utir cuestiones de las cuales no es- I íña'recibido hoy dé Teherán 
tenia la esperanza dc que esto no 
morará 
Las noticias do que el ejército grie. 
go en el Asia Menor había sufrido 
una derrota en las últimas operado, 
nea realizadas allí, fueron negada» 
por Constantino, quien dijo que los 
griegos habían obtenido una victorij 
completa. 
El rey auunciól que el principa 
Jorge de Grecia y ¡a princesa Eliza-
beth de Rumania contraerían matri. 
monio en Bucharcst el día 27 dc ft. 
brero y que la princesa Elena de Gr». 
cía v el príncipe Carol de Rumania 
celebrarían sus bodas en esta ciudad 
diez días después. 
LOS BOLSHEVIKIS ATACAN A líTs 
l.M.L¿SES EN PERSIA 
LONDRES, Febrero 2-
Un puesto" avanzado inglés en el 
noroeste fle Per da fué atacado el do. 
mingo pasado por un destacamen'o 
bolshevlkl. que fué rechazado y su-





















SULTORA PARA LA REORGANI-
ZACION DEL PARTIDO 
DEMOCRATA 
WASHINGTON Febrero 2. 
George White, presidente de la Co-
misión Nacional Demócrata, nombró 
hoy una comisión ejecutiva del seno NEW YORX, Febrero 2 
EL MOTDIIENTO MARITIMO DE 
ti AMBURCO 
HAMBURGO, Febrero 2. 
Quinientos veinte y cinco barcos 
oceánicos, de un tonelaje de 655,447 de la Nacional, para que se reúna en 
netas, 35 de os cuales enarbolaba" 1¿ €3ta ciudad el día 17 de febrero con 
dos por la conferencia de expertos'bandera americana, llegaron a Ham- d objeto de que sea consultada en la 
finanderog celebrada en Bruselas, in- burgo durante el mes de eneros propuesta reorganización del mecanis-
forme que H© ha publicado hoy. se| Diez mil treinta y siete llegaron en del Partido Demócrata, 
le dice a Alemania oomo djbe eliminar] enero de 1915, con un tonelaje de uní ' 
el déficit de 76,000,000,000 de marcos millón setecientos cincuenta mil cln-! DETENIDOS POR COACCION 
en su prespuesto para 1920. i cuenta y cinco toneladas. 
un telegrama Oo New York de su Ma- de guerra americano "Reina Merce-I t̂ rís enterados a tres mil millas de j ^ ¡ngieses contraatacaron, mata» 
nagor, Jack Kearns, anunciándole la 
posposición fnüefinlda del match 
WILLIARD PKLEARA CON EL TEN 
CEDOR DE I,A LICHA DKMPSEY-
( ABl'EMIER 
des", donde estuvo confinado después i distancia. , I do a doce de los bolshcvikis y captu 
de su arresto, así como también con- Es inútil tratar de arojar cieno raudo a veinte y siete de Ibs restan-
cuando no estuvisteis allí para ente-
raros de las condiciones. Inglaterra 
perdió miles d̂  millones de pesos1 es-
tes. El mensaje dice que los Inglesea 
no sufrieron bajas. 
tra los d«t«ct|vBa de esta ciudad Brad-
ley y Nomejhodas. 
Brownd acusó * los detectives de 
haberle amenazado con colgarlo. Tam 1 cuchando esos necios argumentos, i CAMPESINOS AMOTINALOS 
bíén dijo que lo habían golpeado va-' Prcstan'l o oidos a muchas ersonas ; LONDRES. Febrero 2. 
Tex "Rickúrd""prc)mo1:or de boxeo rias veces €n la espalda los guardias! <lue ^mían los dedicados a revol-| Según un despacho al London Ti-
anunció anoche que el match entre Wi* (lue 10 custodiaban en la celda del barí ver fan&0 en casa- El1 m âterra es- mes, procedente de Allahabad. conti. 
llard y Dempsey ha quedado pospues- co' obligándolo a permanecer desnu- ¡ estan armando un gran escándalo abo uúa la agitación entre los campesinos 
to con la anuencia dc ambos parecí- do con una s0&a alrededor del cuello! ra' precísame te porque esa nación no de las provincias unidas de Agrá y 
pautes hasta d día 5 de Septiembre ^ con ulla bayoneta colocada entre sus vendió provisiones cuando nosotros Oudh, en la India. Se dice que los 
en que se celebra la fiesta del trabajo, costillas, todo con la Idea le obligarlo laL VĈ dÍm0S-J-J , : aSitadores están llevando a cabo una 
RIckard dijo «ue celebraría un bout a confesar. I Mr, Dawes dijo que creía que Fran- campaña violenta contra el Gobierno 
para ese día entre Wíllard y Dempsey ¡ - ^ - i ^ í:ia había¡ P ^ o demasiado y que a pesar de haberse hecho promesas 
bajo las condiciones del contrato que LEERTE DE ÜN GENERAL RETI- esta era la verdad. Ahora venís vo- de reformas para remediar sus penall 
RADO 
MAC ADOO EN MEJICO 
CIUDAD DB MEJICO, Febrero 2. 
Wílllam G. Mac Adoo, ex-Secr«tario 
de Hacienda ¿e los Estados Unidos, y 
su esposa llegaron a la capital de 
Méjico esta mañana, invitados por el 
Presidente Obregon, y se alojaron en 
un hotel de la parte baja de le, dudad 
como huésépedes del gobierno. 
Mr. Mac Adoo se negó esta mañana 
a ver a I03 corasí onsales de los perió-
dicos; pero los que lo acompañaban 
dijeron que su visita era puramente 
de carácter perennal y que no se re-
lacionaba en modo alguno con la cues-
tión del reconocimiento del gobierno 
de Obregón por los Estados Utidos. 
Un despacho de ciudad Méjico, fe 
chado el 31 ñe enero, citaba las pala-
bras de una alta autoridad del Depar-
tamento de Relaciones Exteriores, 
quien dijo que Mr. Mac Adoo visitaba 
a la capital de Méjico cf,5io represen-
tante de los accionistas americanos 
de la Compañía Nacional de Ferroca-
rriles de Méjico. Según esta autoridad 
Mr. Mac Adoo tomaría parte en las 
negociaciones con el gobierno mejica-
no respecto a la devolución de las lí-
neas nadoniles a sus dueños. 
CIUDAD DE MEJICO, Febrero 2. 
Más tarde Mr. Mac Adoo suplicó a 
la Prensa Asociada que negase de 'una 
manera categórica y absoluta que sn 
visita se relacionaba en modo algunc 
con cuestiones políticas o de nego-
cios". 
Dijo Mr, Mac Adoo que su esposa 
había llegado a esta capital en viaje 
de recreo, concertado con varios ami-
gos de los E?*ados Unidos, quienes 
acompañaron a Mr. y Mrs. Mac Adoo 
en un carro especial facilitado por el 
Presidente Obregón. 
NEW ORLBANS, Febrero 2. 
Las autoridades federales arresta-
ron hoy a Pctci Jaoobsen, delegado ya se ha publicado. 
de la Uníóri de Marineros y a tres indi "He decidido posponer el match en-1 
viduos más, por acusárseles de inte- tre Dempsey y Wílllard hasta el día F1LADELFIA febrero 2 
rrumplr el comercio de los Estado* de la Fiesta c el Trabajo por varias | ^ r̂t̂ ô r̂ , 
Unidos al abordar un buque mercante 
SE LE CONMUTA LA PENA A UN 
CONDENADO A MUERTE 
DUBLIN, Febrero, 2. | K ^ ^ ^ f S ? ^ ¿ ^ m ^ t e " í ^ ^ l f i ^ ^ ^ ^ o I El brigadier genera, mirado James 
La pena de muerte impuesta a Jo-1 y tratar de separar a su tripulación. Dempsey como el excampeón están' ̂ dney del cuerpo de infantería de 
seph Murphi, convicto por un consejo se dice que estos individuos dirigían dispuestos y desean cumplir el con- ™an"a1 06 l0s. "«W0» j-'111?0̂ ; muríf 
de guerra de haber dirigido un ata- -un ĝ po de veinticinco hombres ar- trato original y enfrentarse en Madl- ^ del corazón en su domicilio aquí. 
que en la dutad d© Cork el día 8 mados, que -ntraron en la goleta ame- son Square Gardcn el día 17 de marzo; i °e ûy.a enfermedad habla estado pa-
de octubre contra las fuerzas milita- ricana Edith, ayer, cuando, ésta se pero yo he pensado que la lucha debe aeeienüo ciuranie varios anos. 
res, se le ha conmutado por la de preparaba a salir para la Habana con celebrarse en un lugar abierto des- x̂ ,.*" *, L * f^-t'J!?**- g^rro 
cadena perpetua. 
La fecha de la ejecución estaba fi 
jada para el día 9 de Febrero 
dade; sotros y decís que nosotros no de-bíamos haber vendido azcúcar. El De- ¡ Por las últimas noticias se sabe qu8' 
paria monto de I,'. Guerra ordenó esa cerca de mU personas se apastaron en, 
venta. El azúcar fué junto con un la vía del Jerrocarrll con el propósito 
montón de hierro viejo. Todo era de do detener un tren en el cual 1 rejan 
un cargamento de madera, obligando pués de efectuarse el bout entre f"é Serano de la guerra 
a la tripulación a que abandonase di- Dempsey y Carpentier el día 2 de ju- cml y de la »uerra hispano-amerlca-| 
cha embarcación, debido a que habién-i lio." 
Hoy se dijo en el cuartel general' doles sido difícil encontrar trabajo se' "La sorprendente demanda de tic-
que auque existan datos evidentes comprometieron a efectuarlo en ese kets )̂ara la pelea de Dempsey-WI-
de la culpabilidad 'de Murphi, se con- buque por menos precio del que mar-i llard, me hace pensar que el Carden 
1 can las tarifas del gremio. ¡ e<>10 podrá dar cabida a una fracción 
I Según las autoridades, se mantuvo de todos los c.ue desean presenciar es-
| a la tripulación bajo custodia armada te acontecimiento. Wíllard tiene ab- x-FW YORK fphrpin 
¡ por espacióle varias horas en un de-: soluta confianza en su habilidad para.^^ ; 0 e ° _ . . 
partamento anexo a las oficinas de la. recuperar el campeonato y ha impre-\ ̂ Dert 
Informes del castillo de Dublm1 Unión de Marineros antes de ponerla sionado a murmos de sus slmpatízado-
anuncia que esta mañana fué muer- en libertad. | rea en el boxoo. Existe la creencia de 
to a tiros el magistrado Rober Dixon. La goleta Edlth, salló hoy y los ûe será puesto frente a Willard el ^5°' 
y su hijo Jaime gravemente herido,1 cuatro individuos que se arrestaron vencedor de ;a pelea Dempsey-Carpen 
sideraba un acto de clemencia con 
matarle la pena. 
LA LUCHA IRLANDESA 
DUBLIN, Febrero 
1 na, habiéndole alistado en la prlme-
I ra de ellas a los diez y seis años de 
edad como teniente, mandando las 
fuerzas de Infantería de marina en 
Formosa, durante la última guerra 
BOXEO 
al negarse a darle el dinero que le 
exigían varios hombres armados, he-
cho que ocurrió cerca de Dunlavín, 
condado de Wicklow. 
El cable submarino del puerto de 
Burton a la isla de Arranmore, fué 
cortado v los hijos telegráficos en el 
distrito d© Dunfanaghl fueron repara-
dos seis veces en el mes de Enero 
fueron remitidos a prisión por no ha-
ber prestado .'a fianza de mil pesos 
que se les pidió a cada uno. 
EL PROHIBICIONISMO 
WASHINGTON, Febrero 2. 
El comisionado prohibicionista Kra-
mer, ha ordenado que se cierren las! dog"c0¿trincaJites " 
tier. Por lo tanto, construiré un sta 
díum de grandes dimensiones para la 
lucha Internadonal y concertaré un 
match entre Wíllard y el que salga 
triunfador entre Dempsey y el pugills 
ta francés, para el día 5 le septiembre 
Este cambio de fecha se hace con el 
consentimiento y la aprobación de hjs 
sobre el capitán Icob Roper, de Chl-
de un bout de doce 
rounds, celebrado aquí anoche. 
Roberts pesaba 184 libras y Roper 
187. 
segunda mano. Nos pagaron cuatro-
cientos millones de pesos por ello. 
Liquidamos todas las cuentas v lo 
hicimos porque muchos grandes liom-. 
bres abandonaron sus trabajos y fue-
ron allí para ayudar. Hicomos una 
completa limpieza, y el Congreso tie-
todavía hoy reclamaciones pen-[ 
dientec que datan desde la guerra re-
volucionaria. Fué un gran trabajo, del 
que se conducía a sus jefes que habían 
sido arréstalos. No habiendo lieclio 
caso a las recomendaciones de la po-
licía, ésta se vió obligada a ordenar | 
el despejo de la línea. Entonces la 
multitud atacó cen piedras, sien>> | 
rechazados y dispersados. 
EL ASIA LOS BOLSHEVIKIS EN (ENTUAL 
cual estamos orgullosos. Para encon- BOMBAY, Febrero 2. 
trar faltas y fijar responsabilidades Dícese quo los bo-lshevikis han deŝ  
no tenéis que ir muy lejos. Pershing truído todos i-'s altares de Bakhara, 
fué el jefe y sus hombres son bastan- Asia Central, ejecutado al jefe ChasI 
tes grandes, gracias a Dios, para so- encorcelando y asesinando á los duda-
portarlas. I danos y autoridades principales. 
Muchas preguntas se relacionaban SALE yE>fz¡:LÜS m . PAKIS PAUA con la Gran Bretaña. 
Ya no me avergüenzo de defender 
j aquí a Inglaterra como tampoco me 
avergüenzo de defender a los Estados 
¡ Unidos, dijo Mr. Dawes saltando de 
1 su silla y corriendo aJrekledor del pe 
j.n̂ w<» . . 1 A_ ,1 „ 1 ;,.; x _ 
LONDRKS 
PARIS, Febrero 2. 
Se ha informado a los círculos 
cíales franceses que en las elec 
nes de ayer dei Consejo Nacional 
PatriaroadoEconómíco do Consti ro\Tn* T A rñRÍrpriOV TÍP T 4 qUoñ0 Sal6n ?l»!í c°Pisión-, nopla, todos los candidatos ved tüMKA LA tUKin I ( IO.> l»K LA ¡ Parece que viste bien en la política \ tas salieron electos 
POLICIA NEOYORQUINA 
nsida al castillo do Dublln se trana- UnI6ll de Ha.vlll) ^ R a 
porta diariamente en aeroplano. 
ESCASEZ DE AGUA Y ALUMBRADO 
EN MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Febrero 2. 
Desde hoy se empezará a limitar 
CAYERON EN UNA EMBOSCADA 
DUBLIN, Feorero 2. 
Varios policías auxiliares cayeron 
hjoy en una tmboscada en Balllnales. 
Dos de ellos fueron muertos y nue-
vo heridos. 
FALLECIMIENT' DEL PROFESOR 
MACINELLI 
Roma, Febrero 2. 
El signor Madnelli y director tea-
tral murió hoy de apoplegia. 
que soliciten retirar licores de ellcs. 
Al mismo tiempo se excluye a los 
el stadium en la vecindad de esta du 
dad a principios de primavera y traslá 
dar su organización de boxeo a ese sl-
NEW YORK, febrero 2. 
Los libros y documentos del De-
partamento de Policía fueron llevâ  
americana atacar a Inglaterra. "Yo no 
estoy metido en política ni voy a ha-
tas salieron electos, 
El Consejo será convocado lo más 
pronto posible y enviará uua delega-cerlo tampoco. ;Doy gradas a Dios ; c¡ón a la conferencia de Londres, pre-
que en una crisis como la que hemos : sidida por M. Venizelos, que se encar 
atravesado no hubo rencillas entre gará de defenaer los intereses de loá 
dos al edificio del Tribunal de lo Crl-1 ,os P"?,1?1»3 de habla esa. Inflate, j g^^g de constantinopla. 
minal hoy a una hora avanzada pa-
ra ser presentados al Gran Jurado 
que investiga la corrupción oficial en 
tío durante ios meses del verano. La, el gobierno de la ciudad. traficantes *n Hcorts aJ por mayor de arena será de una capacidad lo menos! Se ha expedido una citación para 
de cincuenta mil espectadores, que per el inspector William J. Lahay, orde-
mítlrá ofrecer a los contendientes grue nándole que remita I03 libros que se 
toda participación ulterior en la ven-
ta de bebidas toxicantes por orden del 
Procurador General Palmer. 
Este severa orden del comisionado 
Kramer que contiene el torrente de ¡ sin handicap 
licores que talía de Los almacenes y — 
la interpretación dada por el procu-IxTN PROYECTO DE LEY DEL 
rador general Palmer a la ley Vols-i NADOR JOHNSON 
twd, significa, según las autoridades'-̂ VASHINGTON, Febrero 2. 
del ramo, la eliminación de los licores 1 En un proyecto de ley del senador 'amento dé Policía, 
al por mayor, Johnson, republicano, de California, El ex-gobernador, comentando las 
La suspensión de los ííermisos para | quo fué favorablemente acogida por ¡ pruebas presentadas por los testigos 
rra utilizó el cuarenta por ciento de ,, 
nuestras tropas. Desde luego Pers-'LO QUE DICE UN TESTIGO DE LA8 
hing le dló cinco divisiones; pero tuvo | ATROCIDADES BOLSHEYIKIS 
que hacerlo así para salvar la línea ¡ ÑAPOLES. Febrero 2. 
aliada". y Fortunato Anselmo, un zapatero 
! patriado de lialum, en el Cáucaso, de-
SARA BERNARD OFICIALA DE LA claró que ñabía presenciado toiloa U» 
sas sumas do dinero o un tanto por 
ciento considorable de las ganancias, 
SE. 
dice contienen ciertos asientos sobre 
el pelotón de la policía perseguidores 
de ladrones de automóviles. 
Han llegado Informes a Mf Whltt-
man que automóviles robados habían 
sido usados generalmente por quin-
ce o diez y seis miembros del Depar-
LEGION DE HONOR 
Macinelli ocupó por vanos anos el 
el eervldo del amia y del alumbrado cargo de director principal de la ope- ; retirar licores cu todo el país en dos! el Comité de Relaciones extranjeras; dijo: 
• fle sus territorios, es una extensión, de ese alto cuerpo se propene quel "Parece casi Imposible lo que aquí 
do la orden expedida la semana pasa-j se abra una investigación sobre la Se ha declarado; ppro yo no sé si hay 
da impiQíendo toda salida de los alma-: participación ae los americanos, tanto o no verdad en eIlo.,• 
cenes en Ne.v York. Pennslyvania, Mai de los paisanos, como de los miembros 
ryland, Massachussets, Connecticut,! militares 
en Méjico, a cóusa de la escasez de! ra Real italiana, en Covcnt Carden, 
agua debido » una sequía anormal. Londres. 
Sólo se permite que corra el agua Visitó a los Estados Unf'.os hace 
durante parts del día. | algunos años durante una tournée ar-
Las luces de las calles, excepto las ; tística. 
absolutamente i'ecesarías. se hallan i FALLECIO EL CARDENAL FE-
apagadas, 
REUNION POSPUESTA 
ROMA, Febrero 2. 
La proyectada reunión de los repre-
í̂ ntantes de Austria y Iso î aíses veci-
nos que había de celebrarse en las cer-
canías de Trieste con el propósito de 
mejorar las ondidones comerciales 
y económicas y las relaciones políticas 
entre los patios centrales europeos, se 
ha pospuesto para el día 7 de fe-
brero. Este acuerdo se tomó para dar-
le tiempo los delegados de los diferen-
tes países a reunirse en Puertorose, 
latría, al sur de Trieste 
RRARI 
MILAN, Febrero 2. 
El cardenal Ferrari, arzobispo de 
Milán, fá-Uedó hô -
El cardenal Cardi Ferrail, asumió 
este cargo en 1 >4. 
Sufría hada lar.go tiempo de un 
dáncer. 
DEBATE EN LA CAMARA ITALIANA 
LONDRES, Febrero 2. 
En el debate llevado a cabo hoy en 
la Cámara ue Diputados, el Primer 
interpelación respecto a la política 
_ o navales, en los asuntos 
Rhode Island y New Jersey| La orden I gubernamentales de las repúblicas de 
no se aplica a la retirada del alcohol! Nicaragua, Haití y Santo Domingo. 
1 industrial ni de cantidades razonables | — . 
I de vinos para los sacramentos de la LA LEY DE TARIFAS DE EMERGEN 
iglesia, y establece una excepción en 
favor de los farmacéuticos que trafi-
j can al por menor a quienes se les per 
. mito retirar hasta cinco cajas de licor 
j dc una sola voz. 
El comisionado Kramer ha dirigido 
i ad\t)rtencias para Impedir toda ten-
1 tativa do obtoner whlskey a despecho 
1 de estas órdenes, comunicándolo así 
1T M 10NARIO SUSPEÑDn)0~DE' 
EMPLEO Y SUELDO 
MANILA, Islas Filipinas" .Febrero 2-
El comandante Arguelio, jefe de~ la 
divisSón del servicio secreto de la 
aduana, fué suspendido de su enypleo 
aquí hoy por órdenes del gobernador 
general Harríson. 
Anuncíase que se investigará su con 
ducta. 
, mando en cousideradón la ley Ford-
a todos los propietarios de destilerías, ney para las tarias de emergencias. 
Ministro Giolltti. contestando a una ! 3;' f mace°es, a W***** se lea ordena | Ya se había dado autorización para los 
interior del gobierna dijo que el se: ̂ ue °0 admuan permisos para retira-j discursos cuando se propuso'el debate 
opróla a la vlolenda contra el pro-1 a.a,s de SS*9*' {lue Parezcan haber i limitado sobre la ley con un resultado 
lotariado, cuvo movimiento databa de ^ expedidos por algún director del de 36 por 35 votos, siendo menos de 
hace cincuenta años. I , Í I" cualíl̂ lera <iue sea la fechaj las dos tercias partes de la mayoría 
La ocupación de las fábricas ha en-1 permiso o la fecha en que fué que es necesaria. 
seü?do a los trabajadores la lección 1 aP£.ODaao por u director. ( En una sesión que se distinguió por 
de que las indus-trias son impotentes l , x̂Pilcan ^n embargo, las autorida- debates limitados, hubo intentos por 
sin la contribución del trabajo al ca- *£! Pronihlcionistas que el licor que ambas partes do hacerse caer en pifias 
pltai. .-añora se encuentra en los almacenes, unos a otros. 
Advirtió a os comunistas que se lie' "™efciale& (stá exento de estas dís-i La ley de tarifas de Emei»cenda, co-
varian un gran chasco en la Rusia ¿neS 7 ^ 0,rden del comlsío- \ mo se encuentra ahora, tiene la prefe-
Soviet. ¡ ,. 0 a?ie,Ii :iendo •»! que semejante' renda sobre todcs los demás asuntos. 
CIA OCUPA LA ATENCION DEL 
SENADO AMERICANO 
WASHINGTON. Febrero 3 
Dejando a v.n lado todos los asuntos 
pendientes de investigación, incluyen 
do una docena de leyes de apropiación, 
el Senado celebró hoy una votación a 
fin de determinar si se continuaba to-! res de esos países dijeron al Secreta-
BIENTEN1DA \ COLBY 
WASHINGTON, febrero 2. 
El Cuerpo Diplomático Hispano-
Americano dió hoy extraorfícialmen-
te una bienvenida a Mr. Colby, Secr3-
tarío de Estado, que regresó la sema-
na pasada de una visita al Brasil que 
dufb dos meses, habiendo visitado 
también al Uruguay y la Argentina. 
En discursos pronunciados en . la 
Unión Pan Americana los embajado 
C L I N I C A D E L D R . J . M . P A S C U A L 
VENEREO, SIFILIS, VIAS URINARIAS 
Consultas de noche de 7 a 9. De día de 12 a 2 
San Lázaro 229, casi esq. aBelascoain. Tel. M-15 96 
8«S 5 1 
licor se halla en manos tario. del propíe-
Con urgencia desearía saber el pa-
radero de mi esposa Ramona Soanes, 
I de Orense, Bande. La persona que lo 
| indique será gratificada. 
Diríjase al Gran Hotel "Centlnen-
tal Muralla y Oficios, y pregunten 
por Manuel Domínguez v Domíns-uez íi-vudó a Grove C. Bergdoll a escapar 
Habana. \ i^j diil Canadá y refugiarse en Alemania. 
4577-7' * •~f,™«-"««»l según dijo noy Lemue4 Bolles. 
excepto en ia ssesiones que se cele-
bran desde las docw a las dos de la 
tarde. 
EL CASO BEKCDOLL 
INDIANAPOL»i3, Febrero 2. 
La legión lUnericana dará pasos pa-
ra buscar al hombre que se dice que 
rio que apreciaban en todo su valor el 
resultado del viaje.q ue ha venido, a 
cimentar más aún la amistad entre 
esas repúblicas y los Estados Unidos. 
En contestación, el Secretario Colby 
relató s".!s experiencias en Sur Amé-
rica, y habló prolijamente snbm los 
muchos beneficios que debían espe-
rarsed el cultivo del espirité pan" 
americano. 
Beltran Mathieu, el embajador chi-
leno, decano del cuerpo diplomático 
tispano.amerlcano, pronunció el dis-
curso de bienvenida en nombre de to-
dos los paíse shspanoamerícanos. 
PARIS, febrero 2. 
El ascenso de Sarah Bernard a ofi-
ciala de la Legión de Honor será anun 
dado dentro de poco. 
Este ascenso se hará en reconoci-
miento de la obra de la famosa actriz 
en estimular el arte francés en el 
extranjero. 
MAR Y CARDEN SERA MIEMBRO I)E 
LA LEGION DE HONOR 
PARIS, febrero 2. 
Se espera que mañana se anuncie 
por el Ministro de Instrucción Públi-
ca el nombramiento de Mary Carden, 
como miembro de la Legión de Honor; 
no se pudo obtener otra confirmación 
más qua la declaración de que la 
condecoración a la artista probable-
mente se abundaría dentro de dos 
días. 
L e a ü d . e l " d e s a -
f í e / e n l a S e c c i ó n 
d e E n s e ñ a n z a 
íBir 9f 
HABLA CONSTANTINO 
ATENAS, Febrero 2. 
El rey Constantino declaró hoy que 
las negociaciones para un arreglo di-
recto de los problemas del Cercano 
Oriente entre los nacionalistas turcos 
y Grecia es cosa imposible de reali-
zar. Indicó que el no se oponía a la 
celebración de las conferencias entre 
lo; representantes griegos y los de-
legados desio-nados por d gobierno 
del sultán, si esos procedimientos re-
sultaran beneficiosos a los intereses 
de Greda. 
Constantino agregó que no admiti-
ría la intervención dci exprimer mi-
nistro Venizelos. 
"El ministro de Relaciones extran-
jeras de Italia Sforza, mientras es-
tuvo en París sugirió que s® entabla-
rán negodadones directas entre Gre-
cia y Turquía para la solución de sus 
problemas"—dijo el rey—"pkro tal 
cosa debe abandonarse por el momen-
to. 
Si es necesrr-io que Grecia, después 
de la conferencia de Londres cstablez-
I ca negociaciones con el gobierno tur-
acontedmlentos cuando los boishevi-
kis invadieron a Balvek. Este indivi-
duo estaba 'eduído en un hospital qu* 
fué atacado por los sovietistas, lo* 
cuales sacaron a todos los que no e£' 
taban enfermos- de gravedad, desjou-
do a todos de cuanto tenían. Después 
abrieron las puertas de ia prisión » 
fin de que los reclufdos les ayudara* 
al saqueo de la dudad. Los cúdávei*8 
de las mujeres y niños qu* murieron 
de hambre, seg-n Anselmo, quedaban 
abandonados cu las calles. 
Anselmo agregó que cuando pus0 
escaparse los precios de las cosas 
habían alcanzado un valor fantástico-
Una libra de pan malo hecho de m3'1 
y fríjoles, .-estaba cíen rublos por !*• 
bra y el azúcar mil rublos. J ' 
NKMK IÁríüNES "INTERRUMPID^ 
KOVNO. Lillvia, Febrero lo. 
Las negociaciones entre represen-
tantes de los gobiernos de Lituania f 
Polonia, en Varsovla, respecto al p'®* 
blscito en los distritos de Vllna ? 
Grodno se han roto, dice un despacho 
de Varsovla, hty. La policía se negó 
a considerar las proposiciones enea* 
minadas a una directa polución de 1* 
controversia Urritorial, dejando 
asunto a la L:ga de las Naciones. 
J o s é M i g u e l G ó m e z 
y A l f r e d o Z a y a s 
Ya están de acuerdo 
En que el precio de nuestros traj»*- I 
ha corrido la misma suerte que ^ | 
azúcar. Trajes de $30, $45. $60. 
Compare estos precios con los de h*' I 
ce tres meses y el resultado será u11* jj 
visita a nuestra casa. Francisco I 
pez. Ropa Hecha. San Rafael, 3 y ^ I 
Habana. 
$107F 
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L a c o o p e r a c i ó n s a l v a d o r a 
La fórmula propuesta por el señor 
Marim¿n a los depositantes del Ban-
co Español para resolver la cris.s fi-
nancicra. que provocó la baja del azú-
car en el mercado norteamericano, 
ha sido acogida favorablemente en 
todo el país, porque se ha visto con 
claridad que de ese modo se puede 
evitar cuantiosas pérdidas a los inte-
resados y volver a la normalidad sal-
vadora. 
Las diversas soluciones que los ex-
pertos, las Cámaras y el Ejecutivo 
ofrecieron no bastaban para conju-
rar el grave peligro que amenazaba 
a las instituciones bancarias que se 
hallan en difícil situación, y que ne-
cesitan del concurso de todos pari 
sobrevivir. 
Las tres instituciones más seria-
mente comprometidas en el conflicto 
financiero son precisamente las que 
interesan más a la nación, porque en 
ellas se hallan los recursos de los cu-
banos, de la mayor parte de los deposi 
tantes de la Colonia Española, que es 
ja más extensa de las colonias extran-
jeras, y los foncIos ^ Estado. 
Con esas tres instituciones, además, 
se facilitaba la vida de nuestro pe-
queño comercio y de nuestras in-
dustrias. 
Era natural que se hicieran grandes 
esfuerzos por salvar del fracaso a esos 
Bancos, buscando soluciones eficaces. 
Abandonados a la iniciativa propia, 
y sin la cooperación general, en esa 
situación de desconfianza podrían que-
brar, y, al hacerlo, arrastrarían muchas 
fortunas, arruinarían a buena parte 
del comercio y de la industria cubana 
y española y trastornarían nuestro am-
biente económico, dejándonos, al des-
aparecer, sin instituciones de crédito 
nacional, entregados por completo a 
los Bancos extranjeros. 
Los que han advertido la importan-
cia y la trascendencia de esto, están, 
seguramente, dispuestos a laborar en 
pro de las instituciones bancarias. 
Frente al problema, que es grave, 
y que a quienes más directamente) 
afecta es a los depositantes y a los 
cuentacorrentistas, el doctor Cosme 
de la Torriente. a quien se debe toda 
la legislación circunstancial sobre la 
materia, ha declarado que deben pre-
ferirse a todas las otras, las solucio-
nes amigables, porque ellas son las 
más ventajosas. 
Así lo habrán comprendido segura-
mente cuantos tienen intereses en los 
Bancos que se encuentran en crítica 
situación. Precipitar la quiebra, pro-
vocar el desastre, sería fatal para to-
dos, pues ello es. sin duda, ir contra 
la conveniencia propia. Así no «e ob-
tendría más que perder toda esperan-
za de restitución. Coadyuvando a la 
obra de resolver las dificultades por 
(que atraviesan en este momento las 
instituciones bancarias, prestándoles 
todo el concurso, tanto el apoyo mo-
ral como el material, que en estos ins-
tantes necesitan para salvarse, es de 
la única manera que lograrán venta-
jas positivas los depositantes. Ningún 
provecho, ningún beneficio puede es-
perarse para los que tengan fondos en 
los Bancos, de una liquidación hecha, 
como la que habrá que realizar en ca-
sos cual el que ahora se presenta. 
Lo más razonable, lo más sensato, lo 
más conveniente para los intereses 
generales del país y para el interéi 
particular de cada uno de (os deposi-
tantes, es aceptar la proposición habi-
lísima del señor Marimón y las fórmu-1 
las amigables que se están proponiendo 
porque con ellas se sobrepasará a este 
período crítico de las finanzas, y no 
se perderá en liquidaciones ruinosas 
el dinero de muchos elementos solan-
tes ni el ahorro de infelices trabaja-
dores. 
La cooperación de todos los intere-
sados es, sin duda, el único recurso 
eficaz en esta situación crítica. 
Así lo ha comprendido la mayoría 
de los depositantes, y por ello ha te-' 
nido tan favorable acogida la proposi 
ción del Banco Español. 
B a n c o I n t s r n a c i o n a l d e C u b a 
Contra nuestra voluntad, y a pesar de las enérgicas y sensata 
medidas que fuimos los primeros en poner en práctica para salva 
el dinero de nuestros depositantes, tendremos que aceptar lo 
preceptos de la Ley Torriente, liquidando este Banco. 
El día que eso puede ocurrir está cerca; y ese día nuestros 
créditos pasarán a manos de la Comisión Liquidadora, que proce-
derá rigurosamente con todos nuestros clientes, porque no está obli-
gada a tenerles consideración 
Luego será tarde para cobrar en ninguna forma. Hoy todavía 
pueden cobrar nuestros depositantes en Bonos Hipotecarios y Paga-
rés Comerciales. 
Los sábados y los domingos,como los demás días de la sema-
na, las oficinas de nuestra CasaCentral permanecerán abiertas, 
desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche. 
Para cobrar Pagarés a nuestros deudores. 
Para intervenir cheques de cuentas corrientes y de cuentas de 
ahorros. 
Y para seguir pagando a todos con Bonos Hipotecarios y Pa-
garés Comerciales. 
Habana, enero 31 de de 1921. 
La Reina del Carnaval 
Tendremos Reina del Carnaval en 
la temporada carnavalesca próxima. 
JA "Gaceta Teatral", simpática publi-
cación que dirlje nuestro muy queri-
do compañero Alberto Ruiz, ha to-
mado bajo BU amparo la designación 
de la que por breve espacio de tiem-
po eerá. la Reina de estas fiestas de 
la farsa v de la alepría, que comenza-
rán el entrante domingo. 
No será la elección de la Reina por 
medio de votos como se había hecho 
liasta el presente. Ello sii. duda, al-
guna perjudicaba grandemente a las 
pobres obreritas, que aunque bellas 
y virtuosas no tenían amigos y admi-
radores de posición que en abierta pu-
ja pudieran adquirir más votos que 
sun rivales. 
Muy distinto es el procedimiento 
«¡ne empleará la "Gaceta Teatral" pa 
ra la elección de la Reina y sus Da-
mas de Honor. 
• Todas las damitas que prevlamen-
tes puedan Justificar su condición de 
obreras y acompañar el certificado de 
moralidad, pueden dirigirse en un 
P-azo no mayor de cinco días a las 
Oficinas de la "Gaceta Teatral". Man 
zana de Gómez número 212 en don-
ÍWI rán entre?a de su fotografía re-
nblendo un comprobante con el nú-
mero que le toque en suerte. 
Todos estos números conveniente-
mente examinados por un tribunal 
ne personas honorables, que al efecto 
se designará, se encerrarán en un glo 
"o siguiendo el mismo procedimien-
'o que se observa en la Lotería Na-
tional. 
rn?re *Re *lobo saldrá el número que 
orresponde a la que será la Reina 
TTJ8^3 f,estas siguiéndose idéntico 
, tAn ̂  mlento en cuanto a la designa 
CWJ de sus Damas de Honor, 
niti nue todas las obreritas. 
uaiquiera que fuese su condición, po-
tn» ."í81" parte en este sorteo v salir 
rh 1 . 0ra 8,n {lue ten?a «lUe gastar 
r'Os.olutamen̂  na<la para aspirar a su 
"esl)?naclón. y 
carrilóse el tren de pasaje de la Uni-
ted Fruit Co.. ocasionándole la muer-
te a los trabajadores James Shaw. 
Isaac Mlllerd y Vicent Laurence. 
CONSULTORIO MEDICO 
DE LAMPARILLA, 33 
DECAIDO. TATlíiADO, S1V KNTl -8IA8MO, KNFKRMO Muchas personas, ocupflndose d'e su trabajo 7 en el bienestar de los que les rodean, rinden labor muy superior a sus fuerzas y cuando se enferman cuidan poco y mal de su enfermedad. De todo se ocupan menos de su persoim, y la fatiga y la enfermedad ran minando el organismo y pronto tiene que rendirse a la evidencia; es un persona d'ecafda. fatigada, sin entusiasmo, enferma. Es tas personas no conocen su verdadero Interés y el de su familia, pues en In-terés de todos está su salud. Ksto me pasaba a ni( y cada dfa me sentía míls débil y enfermo- Ful al Consultorio .Mr-dico de Lamparilla, y en poco tiem-po he sido curado. Yo aconsejo a todos los Q'ie se siente enfermps que vayan a Ijampartlla, .'K!—Consistorio CHfni-o—y tengo la seguridad que como yo serftn curad'os pronto, radical y sin 'grandes estipendios.*' 
Como el distinguido sefior nue ast se empresa, muchas personas pudieran hacerlo, pues en el C. M. de Lampa-rilla, 33 son innumerables las personas que se han curado- . _ En estas consultas hay im Tratamien-to especial par los anémicos y tuber-culosos, asi como para los enfermos del oorazón, hígado y demds órganos In-ternoS-Horas de consultas: de JO y media a 12 y de 1 a 4, todos los días, excep-to los domingos. Consultas y reconoci-mientos, gratis. Tratamientos 'a pre-cios módicos. Rayos X, ultravioletas, etc- Lamparilla, Ü3. Teléfonos: A-34Ü1 y A -nQfíL'. 
C e n t r o de la C o l o n i a 
E s p a ñ o l a d e C a m a -
P I D A U N 
R A S 
C 682 IND. 2t e 
Sección de Instrucción: 
Presidente: D. Enrique Garcíareua-
Secretario: D. Manuel P. Bustaman 
te. 
Vocales: D. Rafael González; D. Cris 
tino Antón; D. Ricardo de la Viña; 
D. Marcelino Suárez. 
Sección de Recreo y Adorno 
Presidente: 1). Juan Fernández-
Secretario: D- Agustín Campos. 
Vocales: D. Manuel Fernández; D. 
Alejandro Bacelar; D. Jcsúá Lizama; 
D. Alfredo Fernández 
Sección de Propaganda: 
Presidente: D. Manuel Estévez. 
Secretario D. Rosendo Fernández. 
Vocales: D. Julián Benito; D. Ata-
naslo Rodríguez; p. José Cucurull; 
D. Manuel Velasco. 
Deseamos a la expresada Directiva 
el mayor éxito en sus gestiones. 
g n e y 
desgraciado accidente 
cnn^Jf ^^ana de ayer en el punto 
ônoddo por Cuatro Veredas, en Ba-
to n * .consec«encia de habérsele ro-
^ qn gJe a uno de los carros, des-
cJ^S ALWORRANAS SE CURAN 
* A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
..?•*CUra• ya 8ean •imple». «iügraotes, 
ernas o cnp picazón. La primera 
•Phcacion da alivio. 
La Directiva que ha de regir este 
Centro en el año en curso ha quedado 
constituida en la siguiente forma: 
Presidente General: D. José Rodrí-
guez Fernández. 
Vicepresidente: D. Casimiro Gonzá-
lez. 
Secretarlo General: D. Manuei Ri-
vas M-
Vicesecretario: D. Francisco del Pi-
no Vázquez. 
Tesorero: D- Julio A. Cuesta. 
Vlcetesorero: D. Urbano Benito. 
Sección de Beneficencia 
Presidente: D. Aquilino Carriles. 
Secretario: D. Armando Garrido. 
Vocales: D. José Fanjul; D- Buena-
ventura Vallvey; D. Constantino Mar-
tínez; D- Ulpiano Márquez; D. Juan 
del Pino; D. Isidro Fernández; Don 
Juan Fuentesé D. Teodoro Frutos; 
D. Enrique García; D- Manuel Medei-
ros; D. Francisco Alonso; D. Manuel 
Menéndez. 
L E A 
Dr. Manuel Dclfln. 
CERTIFICO: 
Que vengo ufando con éxito el Nu-
trigenol en tedos aquellos casos til 
que es necesario emplear un repara-
dor de las fuerzas orgánicas. 
Dr. Manuel Delfín. 
El "NUTRIGENOL" está indi Mdo 
en el uso leí tratamiento de la ane-
mia, clorosis, debilidad general, r.eu 
rastenia, convalecencia, raquitismo, 
atonía nerviosa y muscular y en t «dos 
aquellos casô  en que es necesario un 





Sentencias del Juez, Ldo. León 
Armisén 
I Manuel Hoti'rfgucz. fué condenado a 1 50 pesos de multa, por haber comprado ¡una caja de chorolate que era hurtada. Uenjamín LdpM, fué condenado a cin-¡ co peso» de multa-Pedio Cuéllar, por maltrato de obra, fin- cond'enado a cinco días áe arresto. I'or exceso de velocidad, fué condena-do el chauffeur Alfredo Armcnteros a 5 pesos o multa. I'or infracciones miiniiipales, a José Fernández,, un peso de multa y veinte Por dar generales cambiadas; y a Juan I Pérez, cinco pesos de multa y veinte ( también por dar generales cambiadas. Por no obedecer las notificaciones de Sanidad fueron condedaons a diez pe-sos de multa cada uno. ('destino Fer-iii'inrlcz, y Carlos Villegas. Tnr faltas a la policía, a Facundo Mfirquez, un peso de multa. I'aniel Paraos, por vejacl6n, cinco pe-nes de multa. Por dlauo. a Antonio Blanes cinco pe-sos de multa y quince do Indemniza-ción; a Antonio López, un peso de mul-ta. I'or maltrato de obra, a José Gonzfl-lez, diez pesos de miita y a Eloy Quin- j tas cinco pesos de multa y quince de indemnización. Por desobeíliencla, a Emilio Lépez. un I peso. . | So dieron Ardenes de arresto contra , sois acusados que no concurrieron a , 
Fueron absueltos veinte y ocho Indl-j 
Se vieron en Juicio oral . nevo causas 1 de delitos y treinta y cuatro de faltas. ' So hace saber nuevamente a los que se crean con derecho a reclamarlos, que MI este Juzgado se encuentran, a dis- ¡ Posición de sus dueños, los siguientes • objetos: | Guanajos, medias, gallinas, camisolas y cubiertos, tijeras y una herramienta i do carpintería llamada acanelador, ocu- i pados en causas por hurto. 
SOCIEDAD COOPERADORA DE 
LA LIGA AGRARIA DE GERMADE 
En junta general celebrada por esta sociedad en 30 de enero del en-/lente año. para la rcnovacWn de su Junta de gobierno, dicho cuerpo directivo quedó constituido en la forma siguî pte: Presidente, seüor José Muría Uodrl-guez Ferreiro-Vlcepresldente, schor Francisco Cas-tro Sonto. Tesorero, señor Pallasar Graña Do-pico. AMcetesorero. señor José Pena Iglesias Secretario, señor Vicente López Seco. Vicesecretario, señor Juan Fraguio. Vocales, señores José (¡arcía Castro, Antonio de Bernardo, Juan VwMliea An-drade. Pedro Barro. Jo.«-é K. Fcirf-ln.. Antonio fíaute, José Chao Díaz. José Pardo Vázquez, Juan Prieto Ledo. Ino-cencio Soto. José Pena Pcrnas. AVítonio Pomas Pena. José María iúeiro y Juan García Castro. Suplentes: MéfiorM Modesto Hermlda. Casredo, Ped'ro García, Cayetano < '.isro-do. Juan PlOeiro Pardo. Nemesio (Tosa. Manuel Píos, Eduardo Kouco. -I"» I."-pez. Balbino Anido. Angel Aguiar. En-rique Vázquez. Domingo Hamos, Manuel Blanco y José Bouza Pardo. Comisión de glosa: señores Posendo d'e Bernardo, José Pardo y Andrés Do-pico Cado, Al dar a conocer Por este medio do publicación, el personal que durante el presento año tiene el encargo de diri-gir y administrar los Intereses «lo la benemérita colectividad', cube a CH'| prc sldencia la satisfacción de cumplir un deber de cortesía, nunca tan JusiiCicado como en los actuales momento», en que el nuevo cuerpo directivo acaricia la idea de sostener la socleü'ad a la altura en que su alta misión la ha colocado, ganando el aprecio de los propios y la simpatía de los extraños. Este deber consisto en dirigir como por ;a presento fiii'ijj un afectuoso sa-ludo a las autoridades, prensa périddl-ca, asociaciones hermanas y natnralrs del término municipal de Gormado, (ya sean o no miembros de la Institución), 
fiues todos han d'e sentir los latidos de a terriña natal que aún gime bajo la planta "odiosa del cacique, y han de asoclaciarse al inovirav-?nto rogonora-ción que se está, aunque lentamente, operando en la patria pequeña. A todos saluda en nombre de la Su-ciedad Cooperadora de la l-ica Agraria de Gormado y les desea feliz año. 
M. BODBIGTTKSB. 
Presidente. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
k • 27 de Enero 
Algo dije en una reciente carta 
acerca de la "oleada de delincuencia" 
y de las "cosas" del Jefe de Policía 
ue Chicago para contenerla en aquel 
término municipal. Anoche oi expo-
ner y comparar los métodos policia-
cos de las naciones más importantes 
a un individuo que fué a estudiarlos, 
hace pocos años, como funcionario 
de una gran ciudad del Sur. 
Manifestó que en Inglaterra y en 
los Estados Unidos es más difícil la 
investigación de los delitos y tiene 
por lo tanto más mérito el descubrí, 
miento de los culpables, por ser ma-
yor la libertad individual que en otros 
países. La policía inglesa se dife-
rencia de la americana —a la cual, 
en esto, es superior—en que nada tie-
ne que ver con la política; y las dos 
se parecen en que no reclutan su per-
sonal entre los soldados licenciados, 
al contrarío de lo que se hace en to-
da la Europa Continental. En Lon-
dres ha habido alguno que otro Jefe 
de Policía que era militar; los agen, 
tes salen de la población campesina, 
se les elije entre los jóvenes más at-
léticos y despejados, se les da instruc 
ción esmerada para el servicio, en el 
cual pueden ascender hasta lo más 
alto, y a los que demuestran aptitud 
como detectlTes sr '«i destina a la 
policía secreta, 
—El personal inglés—siguió dicíen-
do—es honrado, trabajador, modesto 
y muy unido; los inferiores quieren 
bien a los superíore1', que los tratan 
bien y que no practican el favoritis 
mo. Cuando se trata de descubrir o 
de capturar al autor de un crimen, se 
combina la iniciativa individual con 
la acción colectiva, que es enérgica 
y tenaz.—Coma todo lo que hace el 
inglés—interrumpió alguien en nues-
tro auditorio. 
—Verdad— respondió el exfuncio-
nario municipal. Con razón se ha di-
cho que el inglés es como el bull-dog, 
que cuando muerde, no suelta. La 
policía de Londres no se da por ven-
vida hasta que ha apelado a todos 
los recursos para resolver un proble-
ma, aunque las pesquisas duran iré* 
o cuatro años. AHÍ me contaron una 
¡ historia —con la cual se podría ha-
cer un cuento— de una linterna, no 
de malhechor, si no de juguete, da 
esas baratas cdn que se entretien los 
j niños, encontranda junto al cadáver de 
un avaro, asesinado en su casa, don. 
de ttoa solo. El criminal no dejó más 
rastro que éste; y sin embargo, fué 
dcM abierto al cabo de año y medio 
do inv«iHsr;u-lonp« pacien'.es y há-
biles. 
—¿Y la policía francesa? —príg ín-
timos. 
—Asi como en Inglaterra —respon-
dió—lo más notable es esa acción 
colectiva, en Francia, sin que deje 
de haberla y de que esté el servicio 
bien organizado, y no de ahora, sino 
desde hace siglos, lo característico y 
lo admirable es la inteligencia. La 
imaginación, la ciencia, el arte y la 
in-piraclón de unos cuantos funcio-
narios quci son como las estrellas 
en el teatro. Al deteclive do París 
nunca le faltan ideas: y con Trecu P 
cia, gracias al "esquema" ingenioso 
de uno de ellos se logra el* éxito. 
Por algo, nuestro gran Edgardo Poe. 
que fué el creador de la novela po-
liciaca v del tipo del doleirtlro super. 
listo, personificó a ésta en el francés 
Dupin. 
—¿Y en Alemania? -«preguntó uno 
de los circunstantes. 
No g<s—fué la rcspu»»«««—si la poli-
cía, donde cada individuo tiene su 
la revolución. Cuando nosotroes estu. 
tuvimos nUt, hace nueve años, vimo?» 
I que lo más importante en el servicio 
! no era el individuo, si no el sistema. 
Como en Francia y en otraes nacio-
nes, el personal procedía del ejército; 
de buenas condiciones físicas y, por 
supuesto, muy disciplinado, pero sin 
aquella cordialidad que hay en Ingla-
terra entrs superiores e inferiores. 
Las alemanes proctícan en mayor me-
dida que nadie la policía preventiva, 
y lo mejor de sus sistema es el Mel-
dpvresen, o Registro. Todo alemán, 
desde el dia que nace y todo extranje-
ro, desde el dia en que entra en el 
país, consta en el registro de la poli-
cía, dond car̂  individuo tiene su 
tarjeta, que se lleva al día, np to da-
te. Si se necesita conocer los ante-
cedentes y la vida de un sujeto, en 
diez minutos se sabe, gracias a las 
tarjetas del registro, su edad, su pro-
fesión, su religión, sus ideas políti-
cas, sus vicios, sus cambios de domi-
cilio, lodo lo relativo a su matrimo-
nio, si es casado o viudo, y a MI« cria-
dos, sí los tiene o los ha' tenido. En 
aquel año en que mis compañeros de 
Comisión y yo vimos el registro de 
Berlín, tenía éste cerca de 20 millones 
de tarjetas y más de 200 empleados. 
Aquí no registramos mas que ti los 
penados y a los acusados. Los alema-
nes tienen, como complementu del 
Meldewcsrii, Uiá ra/zi;i>. 
—¿Como esas que hay, ahora, en 
Chicago? 
—No precisamente; porque lo que 
se hace en Chicago es dispersar a la 
gente mala reunida en algún local. 
En Berlín y demás ciudades alemanas 
la policía invade un café, un hotel, 
una sala de baile, una casa de pros-
titución, arresta a todas las perso-
nas y las somete a interrogatorio. 
Lo que responden los interrogados se 
confronta con sus tarjetas del regis-
tro; así se obtiene, en muchos casos 
informes útiles, cuando se está bus-
cando a los autores o a los cómplices 
de algún delito. Sí un individuo ha 
dcJaao de registrarse, se le castiga, 
la primera vez con multa, la segunda 
con prisión. En Austria lo más que 
nos llamó la atención fué la p:iri i 
científicas y de laboratorio do la in-
vestigación policiaca; parte mucho 
más adelantada que en Alemania y 
en Francia. En Viena hay—o ,había 
entonces—unos profesores que con el 
microscopio y con los reactivos quí" 
micos ayudaban poderosamente a la 
labor rio los defeclives, examinando 
o analizando ropas, muebles, alfóni-
bras, vasos, botellas, el polvo del sue-
lo, peio. cenizas, etc. Uno de los me-
jores libros publicados sobre esto es 
el de un austríaco el doctor Gross. 
Y termino así: 
—Aquí daría buenos resultados el 
Molde ve-ion de los alemanes; pero '"o 
se establecerá, porque el ciudadano 
americano no querría someterse a la 
obligación de registrar sus cambios 
de domicilio en una oficina de poli-
L a M á q u i n a 
£1 Doctor Landa cita a los 
pinarenos 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Manuel Landa y González, Presidente 
de la Sala de lo Civil y de lo Conun-
rioso-Admlnlsliativo de esta Audien-
cia, cita par este medio a todos los 
plns-reaos resloentes en la Haban-t y 
todos los CjUe tengan relación con 
la provincia de Pinar del Río y ríen-
tan simpatías por la misma, para que 
se sirvan concürrir a las 5 de la tard̂  
de hoy. jueves, dia 3. a su morada de1, 
hotel "Telégrafo", donde se cel?bra-
rá una Asamblea. 
Se tratarán asuntos que beneficiarán 
a la región --uel taba jera. 
B U O K 
ro\F.N BU L10riI)U10> MKIM vv 
CIAS Qlü HAH RBOTADO AL 
i 0MCBC10 
A s a m b l e a d e a p o d e r a d o s 
S E C R E T A R I A 
ne^ ^P^lento de lo que previe- f 
toral v 1110 48 del Reglamento Elec- ! 
^clo' m¿namif'ráCter de APoderad<1 I 
medio » i anuguo, convoco por este 
qulene- i señores Apoderados a j 
funrir̂ L corresponde continuar en 
rein a n Por dos ^os más. para la | 
bl^n! A6 ^«tución oue la Asam- I 
ximn H Jrf0^""108 celebrará el próJ 
J^lÍ^!£g_13 de los corrientes, a' 
la una de la tarde, en el salón de fies 
tas de este Centro, con el objeto de 
constituir una Mesa provisional para 
ra la recepción de los nuevos Apcr 
derados y designar, en su caso, y por 
mayoría, la Comisión de Actas. 
Habana. Febrero 2 de 1921. 
Francisco Javier KamlU 
Apoderado, socio número 65. 
C o m p a ñ i a M a n u l a c t u f e r a M a c i o o a l U 
Poteo»3-tenedores de obligaciones hl- ' 31 de octubre de 1920 y 31 de enero 
avi«V . csto Compañía se les; de 1921. 
ro n A Ue desde el dIa 16 <5e Febre-
efect podrán Pasar a cobrar en 
ri "V° Gn las oficinas de la Ame-
Airular cT f̂1 Banking Corporotión,, 
wr b», los cupones vencidos en l 
Habana, 31 de enero de 1921. 




B o d e g a s d e l E x m o . S r . C o n d e d e P r í e s 
Casa fundada el año 1770 
Málaga—España. 
Nos complacemos en anunciar a nuestros clientes y amigos, 
en la República de Cuba, hemos nombrado representante general 
a don Rosendo Vila, quien saldrá para la Habana en el vapor La-
fayette a mediados del presente mes 
Las oficinas serán instaladas en el Palacio Torregrosa, calle 
de Compostela y Obrapía, Habana, a donde pueden dirigirse en 
solicitud de precios e informes nuestros favorecedores 
Deseamos para nuestros clientes y para la República de Cu-
ba, un feliz y próspero Año Nuevo. 
Málaga, Enero I, 1921. 
A D O L F O P R I E S Y C I A , 
Varios representantes de fábricas 
americanas 4ue tenían vendidas a co-
merciantes de Cuba grandes partidas 
de mercanci-iá, han tenido que unirse 
haciéndose cargo de ellas por no po-
der sacarlas dt, la Aduana los com-
pradores; y para aminorar la incal-
culable pérdida que han tenido, han 
resuelto ponerlas a la venta directa-
mente al público a precios menores 
que el costo de factura, sin recargo 
de derechos. Vetea etc etc. 
Oon este objeto han tomado un am-
plio local *n la calle de O'Reilly es-
quina a Villegas y seg\ln van sacan-
do de la Aduana los lotes de mercan-
¡ cía las irán poniendo a la venta. 
En estos momentos ya tienen en 
I venta camisas, camisetas, medias pa-
> ra señora, de algodón y seda, calcetl-
¡ nes, sobrecamas piezas de crea, so-
j bn ramas, frazadas, capas de agua. 
El público aprovechará verdaderas 
I gangas, pudlendo ver que loa precios 
I marcados son menos de la mitad de 
los que se cooran por estos artículos 
i en otras casas. 
I Por ser de verdadera conveniencia 
esta P"»icia, la trasmitimos al públi-
j . P a s c o a l - B a i d w í n 
U N I C O S C E N S E S 
O b i s p o i o i 
D r . O o n z a l o P e d r o s ] 
CinUJANO OEk HOSl'ITAT. OK E.MKR-eeucias > del IJUHPUKÍ A Amero Vno. 
ESrKCIAI ISTA \1AS CRINARIAS y enferrneda »»» f̂ níreas. Cistoseo-pla y cateterismo de los uréteres. 
c 
:KXKOCIOKM l»K N KOSALVARSAX. 
OXStLTA«T Vk iv A U A H. v' D« 
3 » C p. ta «u i* guille do C.jba. «0. 
Dr . Hernando Segui 
a r a u t i á ) O Í L Í U N Í V E R S I O . U 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 33; de 12 i 3. 
D r . R o ú e i i n Sí n e c e s i t a n 
de las Farui ade? de París j Madrid. 
Ex-Jefe 4* Oltíeé Der;r atológ». 
ca del Dr. .zaux vftuis 
Especialista en LM Fafermedades 
de la PleL 
En general, secas y úlceras, j las 
consecutiraa R l» ANEMIA; RECMA> 
NECFORISMO V AllO«OBIANAS; 
MALES de la fANUilli»} ríe] CABE-
LLO y BARRA.; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y deaU* ̂ afectos de la 
cara. 
Consultas dl&̂ U« d* 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, «CAU-O 91. 
Curaciones rftaUaa m* «istemas 
Tioderníaim;»». 
TríMnvr ^tl7 
A V I S O 
- A -
T O D A S L A S F A M I L I A S 
Yo deploro que ustedes tengan la 
cara levantada, agrietada, arrugada y 
las manos ásperas. Una sola vez que 
ustedes usen la Crema MISTERIO, se 
curarán. Xo es un engaño, por eso 
se usa en los salones de belleza de 
la Gran Peluquería de Señoras de Juan 
Martínez, Neptuno. S). Precio del bo-
te en la Habana: *1.-K). Se manda al 
Trabajadores de campo en las co-
lonias. Mena, Achuris, Avalos. Te-
rán, Junco, Almagro, Espada, lz-
quhrdo de la Sucesión de E. Her-
mino González, en Jovellanos, 
provincia i< Matanzas. 
5 f. 
interior por $1.00. C 923 Sd-lo-
d i t l u n A n a i o r . 
Especialista en *f i «u¿erin«»aad<>̂  
del i .tómago. Trct» por un proce-
oim. jto especial Jas dhipepaias, C-
cernij del estómago 7 1* uaterltis cr6-
«ica. tíegura^i' ta cura Consultan 
d« 1 a S, RslOa '¿9 Telífono ^ «050. 
t Gratis a lor vH*!̂ *»- r.unet iliSr-
coles y vler 
Doctor Claudio F o r t ú n 
Tratamiento especial de l*b aroen ;ne¿ ' ̂ .e la sangre. ven*r«o». siíi'ln. c'-rugla. i partos j enfermed̂ de» d« señoras. 1 Inyecciones <ntravenosus, suero», TS-; cunas, etc Cltulci* pma hombres. 7 y media a 9 y 'uedla )» noche. Clfnl-i ra p¡ira mnjeres": 7 > -•«.di.i a 9 y me-; dia de ln inaflana. ConrtuiíA»: 1 a 4. JCamranariC, lw Tel. A-S99a 
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L A P R E N S A 
Palabras de "El Día", en el proble-. Lázaro, Sánchez Galarraga y demás 
tta del día: I caballeros que se hallan en el esce-
—"El Banco Español, pues, ha dejnario dicen que sí con la cabeza... 
resurgir más potente que nunca en ¡ Noel se limpia el sudor bíblico de la 
bíblica frente.. -
Un mono £í-bio le lleva agua y élj 
la rechaza..." 
El no es como Poncio Pilatos; élj 
no se lava las manos. 
Un diario de la mañana, exaltada-! 
mente conservador, hace ayer este | 
gracia al buen deseo de sus directores 
y ai concurso de sus clientes. Ê tos, 
allanándose .1 las circunstancias, labo-
rió ''pro domo sua", laboran por la 
Sustitución de crédito más antigua de 
Cuba y laboran por las finanzas na-
cionales. Si f l Banco Español desapa-
reciera—cosa hoy Improbable—no te-
niendo como no tiene un establecí-i justo elogio ¿el doctor Alfredo Za-! 
miento similar que le sustituya, nosiyas-
2«3llaríamo3 ícente a grandes dificulta- —''Siempre hemos notado en éste 
des. Lo que nej conviene a todos es I 
que el dinero siga corriendo, que el j 
crédito se restablezca, que la norma-
lles serán vendidas en público remate. 
en los espíritus. A ello vamos por • L , A E D A D C R I T I C A . - Estudio 
buen camino. Sólo se necesitan solu ¡ bioiúgico y clínico. Por el doc-
cicne; salvadlas como estas que pro-' tor G. r̂añóm Toda la obra 
, _ - , . . t. estfl dividida en siete partea 
pone el Banoo Español de la Isla de > ^ comprenden: Patogenia de 
Cuba Bien entendido que si no hubie' i» eóíad crítica.—Etiología «e-
ra múltiples motivos de orden econó-, $ ¡ £ 0 J j ¿ ™ ^ ^ 
mico para auxiliarla en sus esfuerzos; 
por reconquistar sus viejos éxitos, los i 
habría de orden moral para Impedir! 
que fuese a uiia liquidación, verdade- ¡ 
ramente triste y lamentable. 
-ia solución salvadora co 
B i í o g r a f i a Española 
El plan-
crítica.—Clínica de la edad crítv;rv. —Menopausia artificial, quirúrgica. — La edad crítica del varón.-Tratamientos d© los síntomas y accidentes climatéricos. 1 tomo, en pasta $ 3.73 j DIAGXOSTICf « BIOLOGICOS mo escribe el colepa—consiste en una1 P R Á C T I C O S , rv.r el doctor floei 
. ,, , . Q| tmnr.r. riessinger. Ivilclón ilustrada 
emisión de .certificados por el ímpor-. con y 0 19mina8 en 
te de loi -lepósitOB existentes. Elstos colores. Versión castellana, 
certificados ^drán el v ^ 
pesos cada wno, devengando el ínteres DAD.-Guía elemental de diag-
del seis por ciento anual. La garantía 1 nóstico clínico, por el doctor F. 
os espléndida estólida: avaloran es- Costê  cô  «na ^oducciónc^l 
tos certificadô  I03 bienes todos oel es^ücia oorrt 
Banco Españil. Este debe treinta y 
seis millones. Y tiene un activo de 
cincuenta millones. 
No puede larce, por tanto, una sitúa 
ción más floreciente. 
político perseverante, en este patricio 
de limpia historia, un sólido nexo 
con el pueblo, una compenetración 
íntima con los de abajo, en lo que tal 
vez reside su fuerza de* caudillo, más 
eficaz que todos los vaivenes de la 
fortuna, que no siempre le ha sonreí 
do. Pero ayer lo comprendimos mejor 
que nunca. Anoche se celebraba el vi-
gésimo aniversario de Ja fundación 
del Circulo, donde el gran cubano ha 
luchado y ha esperado, como en un 
acrópolis propicio a sus ideales. Y vi-
mos flotar en torno suyo el aura po-
pular que )o*ha hecho grande, pero 
de tal manera espontánea y afectuosa, 
que diríase un homenaje de triunfo 
que le ofrecieran, vivientes y entusias 
mados, sus propios dioses lares." 
El artículo comienza de este modo: 
"Nada tan bello y tan dulce como 
envejecer al propio tiempo que todo 
lo que amamos..." 
En este caso el austero solar no ha 
envejecido, uos hombres pasan, las 
piedras son eternas, dijo otro filósofo. 
Y el entusiasmo del pueblo no ha 
envejecido tampoco, a juzgar por la 
reseña... 
La frase inicial es por tanto, mu? 
bella—como todo el articulo—pero... 
"La Discusión" estudia, on un bien 
espatlola corregida y muy au mentada traducción de la ter-cera edición francesa. 3 tomo, encuadernad'o. . . . f 2.00 LOS ORGAXOS DE SECRECION INTERNA.—Sus enfermedades y aplicaciones terapéuticas. Li-bro para los prácticos ge-nemle», por el doctor Ivo Geikio. versión acstellana. 
í"" ..̂ Tv " ' ~_, • a„Zn ' 1 tomo, encuadernado. . . . 5 100 meditado artículo, la grave crisis finan ̂  O R I E N T A C I U N E S A M D R I C A -clora e industrial que prevalece en, Francia y en la República Lusitana. 
Y llega luego a esta conclusión ine-
vitable. .. 
—"He ahí uno de los aspectos del 
problema económico en Francia, en¡ 
Portugal, en Cuba... y tn todas par-! 
tes. Porque en la vida moderna de¡ 
relación, se acercan de tal modo los i 
ÑAS.—Colección de discursos y conferencias |)ronunctadas por el doctor Ritas Vftzquez y en los que se trataban proble-mas trascend'entales para la América Latina. Siendo el doctor líivas Vfli-quez conociHíslmo como Abo- . gado, estadista y gran tribuno, no sólo en Venezuela, su tie-rra natal, sino también en to-do Centro América y en la Isla de Cuba, donde reside (tesde hace dos años, han de ser leí-dos con avidez estos discursos domVe todos encontrarán, apar-te del deleite que se encuen-tra al leer la buena literatura, sanas enseñanzas que han de redundar en beneficio de todos. 1 tomo, esmeradamente Impre-so, con el retrato del autor. $ 1.50 
conocer hasta el fondo, las dotermí- T R A T A D O .DK G R A P O L O C T A . — 
naótes do la crisis universal." Estudio del carácter por la es-CiPrtampnrp Hablar df» la incanael- eritura manuscrita, por Matilde l̂erta e ie. «aoiar ae ia mcapaci , Kac, 0bra interpsantí8inia pUe8 
cad do nuestros financieros y de la de | estudiando Imnuciosamente el 
nuostroa hombres de negocios—para 
ofrecorinos soore esa base efímera una 
pueblos en ol orden de los intereses i 
materiales, que con dificultad existen | 
problemas propios, originales, exclusl 
vo3. El aislamiento es algo que no K». 
concibe dado el estrecho enlace eco-j 
nómioo de las naciones. Y para juzgar I 
con acierto ruestras cosas, conviene i 
manuscrit  de una persona, po-demos conocer su carácter y por consiguiente su modo de obrar y de pensar. 1 tomo, encuadernado. . . . $ 2.00 ED SOCIALISMO LA GUERRA. —Obra escrita por Faustino Ballve, que contiene: La Inter-nacional Los Partidos; Viento» de paz; La opinión; Guerra so-cial y paz civil. Democracia, sociailsmo e imperiallsnjo. . $ 200 EL RENACIMIENTO. - Encenas históricas de Savonarola, César Borglá, Julio H. León X. Mi-guel Anírel. por el Conde de Go-
1 t Ia! EL"!*© ^UÊ VKnDüN'-Ricuer: * 2,25 dos de la Guerra Eiropea, por Gazlel. Contiene: La batalla do Ver-dún; El avance do \n hora; Los Ingleses en Francia; Bél-pica en Salnte: Adresse; MimI Pinsón y la Guerra; El gran ptiiversario: Una excursión por 
explicación integral de la crisis cuba-
na—resulta en verdad injusto. 
El daño y ia dolencia son universa-
les. Desde ei Japón a Londres, todo en 
el mundo, económicamente, se ha ex-
tremecido. 
Cuba no podía ser la excepción. 
T.\ steñor Jesús López, que tantas 
bellas y alegres páginas ha escrito—i 
De "El Comercio" y en defensa del 
comercio... 
—"Se ha anunciado hace algunos 
días y ahora se insnsae en ello, que; 
las mercancras que se han depositado 
en el terreno del antiguo cementerio | 
de Espada para desabarrotar los mué- j 
lies serán vendidas en público remate'.' 
'La justicia reclama—indica el co-j 
lega—que se proceda en ese asunto 
SL CABELLO ES NATURALMEN. 
TE ABUNDANTE 
Una vos qoe está Limpio de Caspa 
Crece con Profaaión. 
Las preparaciones par* el cabelle 
jr los remedios para la caspa son por 
regla joneral cosas Irritantes y pega-
Josas que no hacan bien a nadie. El 
cabello cuando no eatA enfermo cre-
ce fuerte y profunde: pero la caspa 
es la causa seruro de nueve décimas 
partes de los males que afectan el 
pelo, y la caspa se origina de un 
férmifn. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye positivamente ese 
gérraen nocivo, ss el "Herplcide New-
bro", inofensivo «n absorto,, exento 
de grasa, sedimento, substanéias tin-
tóreas y drogas peligrosas Pone el 
<sa,bcllo brinco y gedoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis el defecto". Cura 
la comezón del cuero cabellado. Vén-
dese en las pristclpales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y ?1 en mo-
neda americana. 
••La Reunión". E. Sarrá-- Manuel 
Johnson, Obispo, it j 66.—AganUs 
«cp «cíales. 
11 
De calidad incomparable 
en 17 grados negros y 3 de 
copiar. 'Todos perfectos. 
L A P I C E S 
E L V E T 
Un lápiz l̂egante para 
uso general en 4 gra-
dos. £1 mejor lápiz a 
un precio moderado. 
American Lead Penci I Co. 
Quinta Arenida 220 
Nueva York, E. U. A. 
/ Inglaterra banda aziil 
con mucho tacto para no ocasionar al 
comercio, en «as críticas circunstan-
cias en que le ha colocado lu crisis 
actual, grandes perjuicios que ven-
drían a aumentar los muchos que vie 
ne recibiendo." 
Todo lo cual está muy puesto en ra-
zón. 
'El Comercio" pide en fin que no 
ce proceda, -«n este caso, con una ra-
pidez a todas luces innecesaria. 
Y siempre ouo no sea con una len-
titud extrema... 
—'Las mercancías reposan ya en el 
Cementerio... viene a decir el cole-
ga..-. Los muelles están libres." 
Repo.\an en el Cementerio. Pero 
|no es cosa de que reposen eterna-
mente. 
Las inhumaciones allí están prohi 
bidas ya.... 
Antíguamente, los callos 
eran un» "enfermedad cró-
nica incurable," cuyo alivio i 
temporal sólo podía obte-
nerse o rebanándolos bár-
baramente, o aplifándoles 
un sucio emplastó casero. 
• Hoy son un simple acci-
dente, porque la ciencia mo-
derna ofrece en &5íZe*on* 
un medio infalible de extir-
parlos rápidamente y sin el 
más leve esfuereo, ni la más 
ligera incomodidad. Tres 
gotas bastan para acabar 
con el peor callo. Por eso 
cñtézsjyne es considerado 
en todo el mundo como 
una verdadera maravilla. 
¿Y sabe Ud. cuánto cuesta 
esa maravilla?_UnOTjpoco8 y 
-centavos. níútéa/ 
H A B A N E R A S 
H O Y 
E n d í a de m o d a 
Jueves. i 
Día favorito de espectáculos. 
Es de moda la función de Campoa- : 
mor y también la de Fausto y la do 
Olympic. 
Anuncian los carteles del elegante | 
teatro de la Plaza de Albear, estre-
nándose en los turnos de preferencia, 
' la cinta El hombre Inferior, cuyo 
principal intérprete es el notable ac-
tor japonés Sessue Hayakaws. 
A propósito de Campoamor me 
apresuro a decir que el lunes hace su 
presentación en este coliseo una cem" 
pañía de variedades. 
Es la Trouppe Olimpia. 
De gran novedad. 
Olympic, el triunfal Olympic de la 
barriada del Vedado, dará hoy la ex-
hibición de la film que lleva por nom-
bre La desterrada social en la tanda 
4 L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A los pies 
de Ud 
elegante de las cinco de la tard* 
Se repite por la noche. 
Al final. 
Fausto lleva hoy al lienzo un» ̂ . 
ta de sugestivo titulo. La Tiudlu0511" 
voltosa, la cual contiene en sus ^ 
actos escenas cómicas muy grad6*'' 
y muy divertidas, - ^ 
Después de estrenarse por ia 
se proyectará La viudita reToÍto$. 
la tanda última de la noche. ?5 
Tanda de honor. 
Tan favorecida los Jueves. 
Se anuncia también la cinta r-
mañana acompañada de las exhibicj* 
nes de la Snprcm-Film con los tw[ 
mos sucesos sociales de la ouin^ 
final de Enero. ^ 
Día de moda hoy en el Jai Alai 
Y en el Casino de la Playá, 
Pan 
Í A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
P a p e / K R A F T e n r o l l o s d e 5 6 , 4 0 y 48 
p u l g a d a s , e s p e c i a l p a r a p a q u e t e s . 
P a p e l C E L U L O S A d e t o d o s t a m a ñ o s y 
c l a s e s e n r o l l o s . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
E»p*ciaUat» «a rnf«rat*4adM d» la 
Creador con el uu-cor Albarran dei eaterlsmo perir?.nente de los areteres, sistema comur.Wdo a 1* Seriedad Bioló-gica de París en U»». Consulta: de 2 a i- iodnstrla, 22-34 
' C 9879 ind. U ak. 
• P I D A N P R E C I O S A-
L A U l U C f l 1 A L Aimacent tas Importadores de 
P A P E L , E I M P R E S O R E S 
Muralla 12 Teléfono k 7 í 9 4 Apartado 2124 Habana 
"crónica'' que hubo de dedicajle a| 
"Los fenómenos de Santos y ¿ t̂igas"! 
—diserta ayer, en unas deliciosas 'Acoí 
taclones" sobre la última conferencia 
del señor Kû enio Noel, 1 
Dos recort-3B: ' 
—"Xoel habló de España. Pero ha-| 
bl6 bastante mal. 
en 
NI, 
'Eutlquio Aragonés no estaba 
Payret. Y si estaba, no lo vimos 
lo olimos..." 
B] señor Jesús López concluye de 
esto modo sus comrHarlos: 
—"Noel termina ¿U conferencia en 
pleno barullo. 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca que siempre está de buen humor, 
sonríe... 
Una casa inglesa, realiza en Galla-
no, 35, LA SIODA PRACTICA, Casi-
mires Ingleso» ''Oerior calidad, a 
ÍSOO. Creas luglesas baratísimas. 
Aproveche esta liquidación verdad. 
En los artículos de mujer, vesti-
dos, blusas de seda, sombreros modei 
los, pieles, hemos reducido aún más 
los precios. Visítenos. 
)3S 3d.-lo. 
la Champafla; Kn el sector ru-so: Nuevos aspectos cíe Taris. 1 tomo, encuatleinado $ 1.S0 RESISTENCIA DK MATKRIA-DEK. —Extensa obra escrita por Arthnr Morley. Exprofesor de Mecánica aplicada en el tJnt-versity College. do Nottincrh:|na. al sistema métrico decimal, d'e la quinta edición Injrlesa por los ingenieros .T. Sera; y Bo-nastrs y B. ncalto y Enrtara. Edicifin Ilustrada con 250 flgu-rus y numerosos ejemplos re-sueltos. 
1 voluminoso tomo encuadernado $ 8.50 TELKMETIUA Y TIRO NAVAL. — Tratado de Balística exterior. Telemetría y Tiro naval, com-pletado con una colecclfln d'e tablas de funciones balísticas. Por Manuel Vela, Teniente Co-ronel de la Armada y Jaime .Tañer, Teniente de Narlo-2 tomop. en un volnmen, pasta $11.00 APUNTES DE TIRO DESDE AE-RANAVES Y CONTRA AERO-NAVES, po rdon José Rojas Fel-gensapan. Capitán de Artillería. Edlclfin litografiada. 1 tomo cniMiriflnmado. . . . ? 2.5U JOSE INGFN1KHOS. — La Rcstaii-raci/ín. Evolución de las ideas arpentlnns. orno II. Contiene: -Lo» sillares de la restaura-ción: El SeSor Feudal- El ab-solutismo; Los pactos teiidalen; El estado y la Iglesia; Espíritu de la retsauraclón: etc. 1 voluminoso tomo, rústica. $ 5.00 Librería CERVANTES, de Ricardo Veloso. GalLmo. 72. (esiuina a Nep-tuno). Apartado 1.U5. eléfono A-4a5ít Habana. 
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L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
Dr. Nlcolis Góntcz ot Rosas, Jíécflco Cirujano, C^rtítíc^í 
Que habiendo estadiado la fórmula del Nístriarewoi, la «• 
cu estro muy Indicada par» administrarlo ea loe caso* de »&• 
sala y canTalesoencia d« operado». 
M Ntttrí*ea<rt «su t&áimAo »n el tr*fc»»ü«ato d« la Aa* 
mia, Clĉ -esis. Debfiidad cemnO, NtarR*te«ia, Cftavatocsada, 
Raquitismo, Atoaía Nerrlosa j Muscular, Oaasfencáe • Foti*» 
Corporal, j ta. todas lacenfsrâ dadfts ea qu« ea aecesari» a» 
rnaatar l«4 tnmrgi** o.-g-ialoaa. 
m m m 
de A i 0 m m 
m r a n m 
m u 
m o n u s i 
Um 0 
C O N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F-1354, 
TralM»i*nto ¿» las «afermefladM esnitalss 7 urinarias «a ambos MKM. 
Ex aman visual 4» 1 a vejiga 7 Rayos X. 
Se bacán aatoracvn as, análisis de orina 7 sangró. 
SB APLICA NBJ09AL.VARSAN LBGITIMO. CONSULTAS DO 4H A' 1̂ . 
D r . B - R o d r í g u e z M o l i n a 
cuaDRinro ©i L A rwrrwMDAD, C I E T T J A T T O saPECiAi^m 
D E L H O S P I T A A «CAUXTO G A R C I A * ' 
ntsgnüstloo 7 tratamiento «o 1M *nt»rmt¡&tU>*m del Aparate IftfBsf̂  
Examen directo As ]o« rlfteaes, v»Jlgm, etc. 
Oosssltas, de 9 a U da la SMtftana. 7 da 9 7 aasdia, a • y atttta é% 
la tarda. 
Lampar i l l a 7 8 . - T e l S f o n o A-S454. 
D r . J . M . P E N I C H E T I 
l o s | E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s de 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
HORAS D E C O N S U L T A S : 
De*9 a 11 a. m. en su C L I N I C A en San Rafael y 
Mazón. Teléfono A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 66 altos Teléfono A - 7 7 5 6 . 
Teléfono particular F-1012. 
" L A F L O R D E P A N D O 
Si Vd. desea comer el mejor Pan de ia Habaaa y los dulces 
mas finos, visítenos. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 24 y 26. esquina a L U Z . 
C 202 IND. S 
L o s c h o r i z o s y m o r c f f l a s " L A L U Z " , á e A y ü é s S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
c U t o r a d o s 
Para señoras «cltislTamente. Eafcmcdaáex aerríosas y «cutaltt 
| Coanaftacoa. alie Barrete» No. ¿X loíonnc* y coastilUs: Bernaza, ^ 
ü n í c o s r t 
Untes : 
G o n z á l e z y 
S t i á r c z , 
5.csC 
De venta en los principales establecimientos de v í v e r e s de l a Repúbl ica . 
D r . A l b e r t S e e l i g 
ClBUJáSO BESTIITA 
m b Z t í i BERT1ST i m k l l t 
CillF AGUILA 94 ALTSS, EPITRE m JOSE y BARCELIIU 
fiara fija s cada pacleu' Be 9 a 11 a. n. y de 2 s 5 p* ^ 
4012 alt 30. 1. 3. 5, 6, 1,í 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
D e m a m p o s t e r i a y 
m á r m o l d e t o d a s 
c l a s e s y t a m a ñ o s 
S i e m p r e l o s t e n e m o s L A S T R E S P A L M A S 
l i s t o s p a r a e n t e r r a r 
D E R A M O N M O M S G R I L L t 
C A L L E 12 No. 229.—Frente al Cementerio de Colón—TELEFONO 
C1064 alt 5d.-3 
AÍÍO L X X X I X D I A R I O D E U M A R I N A Febrero 3 de 1921 P A G I N A CINCO 
lacios», 
H A B A N E R A S 
T O S O A 
N o c h e s d e l N a c i o n a l 
Oran Jomada la de la noche. 
•K-iunfó una vez más De-Muro 
TMeron para el notable cantante 
• n U representación de E l Troyador 
£ mejores aplausos de la noche 
br i l l aba e! la sala, como siempre 
, « las noches de abono, un público 
¡electo, elegante y distinguido. 
Va Tosca hoy. 
En (unción popular. -
Tuestan los palcos veinticinco pe-
y las lunetas con sus entradas 
correspondientes Cinco pesos 
T A entrada general dos pesos. 
E l role do la protagomsa está a 
cargo de Ofelia Nieto, soprano *de bri, 
liantes facultades, cantando los pape-
les principales de Tosca ei tenor Sa-
lazar, el bartono Persíchetti y el bajo 
Lapuma. 
Para mañana se anuncia Rlgoletto 
como novena función de abono de la 
temporada. \ 
Se hará de esta ópera un excelente 
reparto de papeles. 
Cantarán Angeles Otem, Manfredo 
Polverossi y el barítono Faticanti, 
¡Qué GÜda la Otein! 
Preparémonos a aplaudirla. 
En el Vetíado. 
Una boda esta noche. 
A^e los altares de la parroquia de 
1* barriada unirán su suerte la beUa • 
*üorita María Teresa Pedroso v el • 
distinguido joven Francisco Vianello. ¡ 
Señalada ha sido la nupcial cere- , 
monia para las nueve y media. 
No s» han L cho invitaciones. 
Una Junta. 
Cnovocada para la tarde. 
Será en la residencia de la señora 
Tjlv Hidalgo de Conill para los pre 
tubpe, encargándose de 
elocuente palabra a los 
Padre Felipe Caballero. 




E n viaje de regreso. 
Asi embarcan hoy, por la vía de 
Key West, los distinguidos Jóvenes 
argentinos Traverso y García Arias. 
Dejan aquí muchos afectos. 
¡Féliz viaje! 
parativos de una doble fiesta con fi-
nes benéficos. 
Están citados los cronistas para 
las cinco y no dejará de acudir nin-' 
runo al llamamiento. ^ 
^llí estaré. 
•Del mundo diplomático. 
Embarcó ya el señor Fosalba. 
Se dirige al Perú con el cargo de 
EmbajV'or de la República Orien-
tal del Uruguay después de haber re-
presentado a su nación uor espacio 
do diecisiete años en la "Habana. 
Con su distinguida esposa, la se-
fiora Cora Muro de Fosalba, se des-
pidió el culto y caballeroso amigo. 
Pasa a ser el Decano del Cuerpo 
Diplomático el. Ministro de su Majes 
tad Católica. 
Por turno riguroso. 
Gran mundo. 
Me apresuro a decirlo. 
Por no estar repuesta del ataque 
gripal que la tuvo en absoluta reclu-
sión últimamente suspende^ mañana 
su recibo de los primeros v^rnes de 
mes la elega^'e tí^ma Lola Soto Na-
varro de Lasa. 
Sépanlo sus amistades. 
Un la Catodral. 
Los Quince Jueves. 
Llegan hoy a su final estos solem-
nes cultos, comenzados el 28 de oc-
Honras, 
Mañana en la Mercad. 
Celébrase en la Capilla del Lour-
des, a las nueve de la mañana, a la 
memoria de la que en vida fué la 
señora El isa Pérez Viuda de Gutié-
rrez. 
Sus inconsolables hijas son las que 
le rinden este tributo. 
E s de piedad y de recuefldo. 
¡Carnaval! 
Los bailes del Casino Español. 
E l último acuerdo, según se sirye 
avisarme el querido amigo Victoriano 
González ,es que habrá disfraces y 
que habrá caretas. 
E n los tres bailes. 
Enrique F O X T A M L L S 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Fundada en 1868 
I m p o r t a t i o r e s y F a b r i -
c a n t e s d e J o y e r í a . 
H I E R R O Y C I A , S. en C . 
Obispo, 68 y O'Reilly, 5 1 . 
Nadie renuncia. . . . 
" L a Flor de T ibes" , 
a tomar t . r i co Caté de 
B o l í v a r 2 7 , Teit . A - 3 8 2 0 . 
1 U O O 
L a s a l e g r e s c o m p a r s a s 
c Haiv acordado ustedes formar ¡ 
una lucida comparsa para concu-j 
rrir al primer paseo de Carnaval , ; 
o para dar a lgún asalto? 
Pues entonces les informamos i 
que podemos ofrecerles el m á s 
extenso surtido de telas y adornos 
partí disfraces. 
Tratán V ŝe de comparsas con i 
Tarlatana en colores. 
Rebajados a $ 1 . 9 8 
v ¥ ^ 
Adornos. 
Mantillas de m a d r o ñ o s . 
Goyas de encaje e s p a ñ o l 
Mantillas de blonda. 
Manteletas bordadas. 
Panderetas, cas tañue las , peine-
jos, amapolas, crisantemos. . . 
Collares y cinturones egipcios. 
Pulseras. . . 
mucho gusto les daremos precios tas, claveles pál idos y claveles ro-
*« »» 
extra. 
Precio^ que implican un eleva-
do descuento. 
He a q u í algunos art ícu los apro-
piados : 
Rasos de seda en colores. 
Crepés de a l g o d ó n , y seda y 
a l g o d ó n . 
Satenes, rasos de a l g o d ó n en 
colores. 
Chiffones de seda, gasas. . . 
Una mesa especial de: 
Seda con d i s e ñ o s japoneses. 
Seda con dibujos orientales. 
Seda con estampados persas. 
Satenes estampados, floreados. 
Otros muchos art ículos tenemos 
que no es posible incluir en esta 
sucinta relación. 
¿ N o les parece a ustedes me-
jor venir a verlos? 
No olviden que a las compar-
sas les damos precios especiales. 
Abeleira dice que desde hace quince y vecino de J . y 23, cuarto número 9, 
meses viene periódicamente el Nota- denunció ayer ante la Secreta que Jo-
rlo seüor Sellés, requiriendo a Mar* sé Vázquez, a quien tenía recogido en 
tínoz para que reciba las rentas que BV habitación, le ha sustraído prendas 
le paga el señor Angel Rodríguez por y dinero que aprecia en noventa pe-
llas casas uno y dos fabricadas eu la sos. 
manzana número cinco del Reparto E l . 
Carmelo, y como el citado Martínez! ACUSACION 
generalmente se esconde, él se anti- Enrique Pascual e Irila, natural de i 
cípó al señor Sellés para Ir levanton-j la Habana, de treinta años de edad y 
C O M P R E D I S C O S 
" C 8 L U M B I A " 
Lista Cabana No. 2 . 
DA>ZO.\ES 
Orquesta de Ai Bemen 




C-3932 (E l Pescador de Penas. 
(Rodríguez, saca el hueso. 
C-1310 (A bailar, mujeres. 
(Recuerdos del pasado. 
C-3935 (La Guayabera. 
(A quemar Camagüeyanas. 
C-3944 (Bejuco-ubi. 
(La Bayamesa. 
C-3915 (México al día. 
(La Fuente Luminosa. 
C-3893 (Las Mañanitas de Abril. 
(Que se va la choricera. 
C-1308 (La Ley Seca. 
(Me voy a Alemania. 
C-389S (La Mora con Casquete. 
(Pinte su sombrero. 
C-3901 (La Rabicundia. 
(Dardanella. 
( A N C I O N F ? . 
Mai'ia Teresa y Zequelra 
C-3936 (La Bayamesa. 
(Cuba y España. 
C3894 (No te apures Virulilla. 
(SI sientes no tiembles 
SONES SAXTIAüUEROS 
C-3938 (Cuando repica el tambo.. 
(Yo te escribiré Panchlta. 
C-3937 (Para poder criticar. 
(MI comadre tiene. 
C-3899 (Oye mi son Laberf. 
(La choricera de Enrizo. 
C-3900 (Adiós Camagüey querido. 
(Marcho a Francia. 
I T M O S GUAJIROS 
Martín Slivelra 
C-3939 (E l indio Cubano, 
(Un Guajiro de civismo, 
C-3905 (Lo que es mi Cuba, 
(la. y 2d. pane. 
Miguel P. Salgado 
(la. 
; Seis Provincias, 
y 2d. parte. 
A z ú c a r l a , p o r (2)8. a $ 2 2 5 . ' 
Unión Castellana de t u b a 
En asamblea celebrada en los salo-
nes de la Aaoclació» Canaria ha que-
dado constituida oficialmente esta nue 
va agrupación regional inscribiéndose 
en el acto un crecido número de so-
cios. 
pechuela, el teniente del Ejército, se-
ñor Jorge Otero Corzo. 
T j n a b o d a 
E l 26 del pasado mes contrajeron 
matrimonio la señorlfla Concepción 
Alvarez con ti feñor Benigno Sampe-
dro Ramos, habiendo sido padrinos 
Después de la lectura del reglamesj- ]a señoiita Josefa García y el señor 
Angel Sampcdro; y testigos por la 
novia, los teñores JOSÉ María Paz y 
José Bouzo y por el novio, los seño-
res» Antonio Bouso y Antonio Alvite. 
Asistieron ai acto lap señoras: Ma-
to sancionado por la autoridad gubei 
nativa y con arreglo a las disposicio-
nes del mismo, se procedió a la desig-
nación de los vocales que integran la 
Junta Directiva resultando elegidoe 
los sefiore» vigujentes; 
Sabás Labrador; Vicente Gómez; 
Narciso Merino; Francisco Paoz; San 
tlago Garrí io; Ricardo Veloso; Cán-
dido Saenz; Martin Sanz; Floren tino 
Serrano; Juan Ramos; Roque Luel-
mo; Frutos M<,rales; Anselmo Sevilla-
no; Florencio Alvarez; Fllemon Car 
mona; Manuel Petlsoo; Vicente Cai-
ro. 
Suplentes: Bernardfno Sánchez, Se-
rafín Pablo?, Miguel Bartolomé. Ma-
riano Lozano. Juan de la Cámara, Jo-
sé Miranda. 
En la primera sesión que dichos se-
ñores celebraron al siguiente día se 
jerífleó el lombramlento de cargos 
ae_la directiva siendo designados: 
presidente; Pr. Narciso Merino. 
Primar VlcepreSIdenlía, Sr. SabftJ 
Labrador. 
Segundo Vicepresidente, Sr. Fran-
cisco Paez. 
Tesorero. Sr. Roque Antuflano. 
¿leetesorero. Sr. Santiago Garrido. 
•iSnos lnterlno' Sr- Anselmo Se-
_ ^ a vez posesionada la Junta Di-i 
comí ^ ^ r d ó que la sociedad 
comenzase a funcionar oficialmente el! 
J L Z 6ro de febrero actual, po-, 
cuotf°Se al cobro los recibos de las 
^ « ' f ^ ^ n d l e n t e s 
do el acta del requerimiento y darle vecino do Amistad 110, altos, dló C-3942 (Disci^lón del Congo y el 
aviso, como lo efectuó, al Notarlo, de cuenta ayer a la Secreta do que ¡ 
la presencia del requerido. (Eduardo Junc^llla, artista conocido j 
E l Notarlo seQor Sellés, que se prD-jpqr Fregolino. a quien tenía contrata, 
sentó después, confirmó lo dicho por do, se níeza. a devolverle la cantidad 
su cartulario y aprovechando la pre. de cuatro>'i ritos r. v-er-ta pe.sos que le 
sencla de Martínez le hizo el reque-
rimiento para que recibiera las re", 
tas, negándose el requerido a firmar 
el acta. 
E l Juez de Instrucción de la Cuar* 
ta Sección que conoció de la denuncia, 
dejó en libertad al cartulario. 
SUSTRACCION 
Manuel López Pardo, natural de E s -
paña, de treinta y seis años de edad 
C 1 N E O L 
entregó en depósito. 
HURTOS 
í 'nesto Smi'-h. iug ¿r. de cincuenta 
aiíoí de ed.id y v e c i n de Campani»rIo 
.140. participó ayer a la Policía ^ecre-
tei . e que vi .nmlo et' un trnnrl.i t'c la 
línea de Jesús del Monto-Parque Cel»" 
ttal por Beiascoaln y Reina, le F U S -
c'- '^eron una cartera en la que Kuar-
dfln dos pagarés, 'i.i oh<k contr.i .á 
/ o r a fiscal a favor i'o U- fael R'nlr*-
gr<"i. por 75 pesos y C0 ptsos en efec. 
tive. 
(Chino, la. y 2d. parte. 
C-3943 (Recuerdos del Valbanera. 
(la. y 2d. parte. 
T I C E M E B A L L K S T K R 
C-106 (Alma Gitana. 
(Ojos Tapatlos. 
De venta en todas parí»;» o ! 
directamente a 
P r o t é j a s e c o n t r a 
L A G R I P P E 
p a r a e v i t a r l o s e s t r a g o s d e l 
i n v i e r n o p a s a d o . G r a n d e s 
y c h i c o s , e s p r u d e n t e r e f o r z a r -
s e a h o r a e l o r g a n i s m o c o n l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
l a m e d i c i n a q u e h a p r o b a d o s u 
g r a n a l c a n c e p a r a t o d a c l a s e d e 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s y d e b i l i d a d . 
C o m p r e s o l o l a E m u l s i ó n de S c o t t 
i 
la 14, en el Cerro, envió ayer una parlamento número 4, acompañado 
denuncia por escrito al señor Fiscal, 
la que fué trasladada al Juez de ins-
trucción de la Sección Tercem. en la 
que dice que Rosendo Zarragoltla y 
Cortés, vecino de Beiascoaln 121. de-
dos 
C l u b C a z a d o r e s d e l C e r r o 
S E C R E T A R I A 
Junta general extraordinaria 
Do orden del seüor Presidente de 
esto Club, y por acuerdo de la Junta 
Directiva eel mismo, se anuncia a los 
señores socios que el próximo lun?3 
día 7 del corriente se celebrará junta 
general extraordinaria en la casa 
Mercaderes número 19. para tratar de 
la venta de la finca Nuestra Señora 
de Regla, propiedad de esto Club. L a 
junta dará comienzo a las ocho y me. 
día de la noche. 
JOSE R . ROCA, 
Secretarlo. 
f R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
H A B A N A 
J a D o n 
S u l f u r o s o d e G l e n n 
taciones de la conjuntiva y las pupl 
las, aclara la vista. Previene las en 
fermedades graves de los ojos. De 
venta en todas las farmacias. Depó-
nuela Alonso de Bouso; María Alonso j 8lto general: Poseo de Martí número 
de Iglesias; Rosenda Paz de Paz; altos. 
Antonio Castillo Gómi 7, ve. ino de 
Esencia vegetal. Suprime las irrl-1 Ignacio Agr'-nionte número 20, le-
luipcló au4e la Policía Nacionpi quo 
d' su residí.'!'. !a lo hsa sustraído t . i ' 
»•* t y preat̂  .3 r«- r va-or de 670 v*. 







Antonia Hermida de Alvite; Socorro 
González de Coder; Florentina Martí-
nez de Acdo; Josefa Seco de Castro; 
Estrella Lámela de Vello; Emilia Gon 
zález de García; y las señoritas Jose-
fa Saavedra; Pncora Canto; Filomena 
García; CrisMna Labrador; Luisa L a -
brador; Josefa González; Concha 
Llndlin; Josefa Lindin; Magdalena 
Iglesias; Mercedes Cornlde; Escolas 
tica Domínnrue?; Encarnación Domín-
guez; Hemellna Rico; Josefa Manso; 
Oofnsuelo Várela y las lindas hijas del 
señor Antonio Bouzo. Josefina y Ma 
ría. 
Bendijo la vnlón el Presbítero de la 
Iglesia del Espíritu Santo. 
Reiteramos a los desposados nues-
tros vofeos por su felicidad duradera. 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARiü DL 
L A MARINA 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
e-rtoT,̂ / J i-vuuir-uies a dicho mes. 
^ n d endose en elegantes diplomas 
t í t l V T ?UeÍaQ Ostentarlos como un 
™lo de honor los socios fundadores. 
serín ^ . ^ ^ fle esa Institución 
ca»> d d0Sarn0nte atendld09 
1663 
OCUPACION 
L a policía 'ocupó ayer en Diez de 
Octubre 292 un solitario de brillantes 
que le fué sustraído a Pablo Martines 
en Alvarez, natural de la Habana, da 26 
^línlM ' ,e,nf 1nne<íad en la afamada i años de edad y vecino de Campanario 
1 aei doctor Casuso, pudlenioi 209. 
en las jrabinetes 
PBOGBSADO 
que reina enc,-e j Vicente Clavel y Santa Eulalia fué 
de esta naciente entidad! procesado ayer en causa por lesiones, 
•1 rtepeto de aue gozan d^n señalándosele doscientos pesos de 
fianza para que pueda disfrutar de li-
bertad provisional. 
Dad* i eTn1nente3 especialistas, 
^ep.onai v 
sonas6dí,!£?,r,rj'a Casteílaña^Tas"pVl 
desde ]nZ at 8 dirigirla puede 
P^rídad flS, ^ " " e su rápida pros 
fc"» la7 " r ^ d o en breve plazo en-
De elM ^ ^ ^ a s de Cuba. 
__J l f^_^crmgratu laremo8 . 
D E P A L A C I O 
P o ^ d e ^ ^ * ^ Gobernación 
clarado3 ter°fpr!.Slden^lal 86 han de-
todos i L .. m:nados los servicios de 
Secretan., a,een<í.es especiales" de la j 
dos h í s t i ^ G ^ e m a c i ó n , expedi-
o s que * día..31 de enero PPdo—' 
fecha9 ' i ! . " P ^ " a Par"r de esa 
^os y UevíJ600110-,dOS Cümo lcSítl-
PRINCIPIO D E INCENDIO 
Emilio Antonio Clemente Clemente, 
de cuarenta y tres años de edad y 
vecino de Lagunas 58, dio cuenta syer 
a la policía de que en la habitación 
que desocupó ayer de dicha casa 
Evangeiina Medina se produjo un 
principio de incendio, quemándose 
una puerta al explotar media lata de 
gasolina. 
E l 
UN P L E I T O 
vigilante número 1,550, Rafael 
l»tereSad«Iarán Una" íotografía de .os 
caclón ^ Para la debida Identiíi-
García, presentó en la novena esta-
ción de policía a José Abeleirr. Carril, 
natural de España, de cuarenta y dos 
años de edaü, soltero y oficial car. 
tularlo del Notario Leonardo SeUés, 
—u —, j vecino de Empedrado 46: r a José 
g Tradnctor oficial j Martínez, natural de España, de 30 
da lo Sí ^robrado traductor oficial! años y vecino de la bodega Séptima 
Julio |eCnetaría de Estado, el señor ¡ y Diel. 
«efior P ermJes' en sustitución del i Martínez dice que Abeleira ee pre-
«ul d« r v.Ual ^eoechsa, actual Cón I sent6 en su domicilio diciendo ser el 
6 ^uba en Vlena, Notario Sellés y pretendiendo hacerle 
r • i un requerimiento como tal Notario, y 
TTa *f 1111 S n p c ^ o r 1 habiendo descubierto la farsa lo man-
cesado como Supervisor en Cam dó a detener. 
J" :uncló .arle la Policía Nacional 
T-a' Gonzá'-? liuintuiia, natura' ê 
!'.-rai"ia. de ;reinta y . 'rtro añ».' <h' 
¿ y e s e T l l d . t a ñ a r l a r n e s jf 
E m b e l l e c e r s u F i g u r a ? 
L E A L O Q U E D I C E UN M E D I C O 
"Muchas personas delgadas cometí 
de 2 a 3 kilos de alimentos nulriti: 
vos todos los dias y no aumentan ni 
un solo gramo de carne, mientras 
que muchas gentes robustas comen 
muy poca cosa y engordan continua-
mente. E s ridiculo alegar que esto se 
debe a la naturaleza de cada persona. 
Los delgados continúan siendo del-
gados porque carecen de la facultad 
de asimilar sus comidas; de ellas ex-
traen y absorben lo bastante para 
mantenerse con vida y al parecer sa-
ludables, pero nada más; y lo peor 
del caso es que nada ganaran con co- I 
mcr con demasía, pues que ni una i 
docena de comidas al día les ayudara 
a ganar un kilo de carnes. Todos los 
elementos que para producir carnes 
y grasa contienen estas comidas, per-
manecen en sus intestinos, hasta que 
son arrojados del cuerpo en forma 
de desperdicios. L o que dichas per-
sonas necesitan, es algo que prepare 
estas substancias que producen car- , 
res y grasa y las ponga en condición • 
de ser absorbidas p(?r la sangre, asi-
miladas por el organismo y distri-
Imídaa por todo el cuerpo. 
"A toda persona que desee engor- | 
I f r ^ I T i n A f ^ I O N dar yo siempre aconrcio que lome; 
^ * S ¿ ^ J * L " ^ 1 ^ ' , ^ una pastilla de C A R N O L con cada | 
comida. C A R N O L es una combína-
por pocos días, de un notable lote de cjón cjcntífica de siete de los más po-
trajes de baile, sálldas de teatro, derosos y eficaces ¡ ^ ^ « « « « ^ 
que dispone la química moderna 
sombreros y abanicos de pluma, todo para producir carnes. E s absoluta-
, » •< i -w tnen»e ír.oJ'cn,:ívo y altamente eficaz, y 
ello de confección europea y de átti- ™n\n esJa%astina con cada comida 
ma novedad. a menudo aumenta el peso de una 
persona delgada a razón de 1 ó 2 
M m C S I E R R A R O M L E kilos por semana." C A R N O L se ven-
de en las siguientes droguerías ce 
i Jhonson, Majó y Colomer. Taque-
chel. Barreras y todas las de la Ha-
' baua. 
¿(..AÚ y vecl.i'i. de Flgur s 1.. que . Í-Í' 
dciruillo le nan hurtado dos p a t v é * 
y trescleatoi n r : ti>.'nu pesos, íg i .-
taoeo qulé'i c. quiénes stan los \uf>-
! e.s del heoh . 
DENUNCIA 
Carmen Robalna. vecina de Pcuic-
limpia la piel da barro*, ranchas y do mita 
•fecetonea. Contiene 
S S V s de A z u i r e P u r o ^ 
limpia, blanquea j hermoaea la pirl. En 
un baño tibio al acoatarae eaê ura un 
•ueflo deacanaado. Limpia la piel— 
—lúbreae de laa imitacionei—obtenca 
eí c-M í̂no. 
En todas las Droguerías 
Tintura Hili para el Cabello y la Barba 
Negra o Caataño SOc 
Tile Centurr National Cbemical Cv. Suertw>rt to The Charla* *i. Crittenton fV 86 Wanen Street, New York City 
dos Individuos, fingiéndose Juez y 
cretarlo del Juzgado Municipal, .̂ e ie 
presentaron en su residencia, que era 
la que actualmente ocupa Zarragollia, 
y le arrojaron los muebles a la calle, 
sin haber sido demandada, habiéndola 
sustraído de distintos muebles unos 
noventa y ocho pesos. 
A V I S O 
A — 
T o d a s l a s F a m i l i a s 
Para limpiar y arreglar jm coci-
na o calentador de gas, llame al 
M - 1 8 4 0 
Por una pequeña cuota mensual, 
obtendrá limpieza, economizará gasr 
y conservara sus aparatos, en buen 
estado. 
Oficinas: Banco ^ternaclonal, 5o. 
piso. HABANA GAS STOVES C L E A -
NING CO. 
C R O W D E R S E V A 
Los R E Y E S MAGOS se quedan al-
quilando disfraces desde un peso en 
adelante, y vendiendo serpentinas, 
confetti y artículos de cariiaval a 
precio do moratoria. 
Diviér tase , baile y goce 
de la vida que es corta. 
C1001 alt-
N t P T y N 0 , 3 4 . - T E L A . 4 5 3 3 
C1081 alt. 8d.-3 
• ' O N D U L A D O R D E L C A B E L L O P E R M A N E N T E " 
< < N E S T L E , , 
Aplicado por 
Señora en Cuba 
los únicos competentes y autorizados peluqueros d* 
A l e x a n d e r & E m i l e 
H O T E L ALMEN'DARES, MARIANAO. Teléfono I-75S3. 
SUCURSALES: SUCURSALES: « 
Homestead Hot*»'.. 
Hot. Sprlngs, Va. 
Green-Brier Hotel. 
Whlte Suphor Springs, W. V. 
Embassador Hotel. 
New York City. 
Mommouth Hotel, 
Sprlng Lake. N. J . 




R e s n e l U m c n t e t i e n e u p r c 
d i l e c c i ó n e n C a b i p o r l a 
p e r f e c t a s e l e c c i ó n q u e h a c e 
m o s d e n u e s t r a s p i e l e s , l o 
q u e e x p l i c a e l b r i l l o n n i í o r 
m e q u e s i e m p r e c o n s e r v a 
H O R M A C R I T E R I O S 
I H E 
S H O E 
T T H O M P S O N B R O S • S H O E ( & 
JL M E N ' S F I N E S H O J C M A K E R S \ > 
B R O C K T O N 
R e p r e s e n t a n t e s : 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 1 4 . A P A R T A D O 1316 . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 3 de 1921 A ^ O L X X X I X 
E S P E C T Á C U L O S 
8 4 a n o s c o n s e c u t i v o s que s e ba i a e n 
T A C O N , - T e a t r o N a c i o n a . 
L o m e j o r de l a H a b a n a s i e m p r e c o n c u r r e . 
I M P O N E 
D e 3 a 4 m i l p e r s o n a . a 3 : s t 2 n s i e m p r e a l 
t e n o m e n a l b a i l e i n a u g u r a l . 
D o m i n g o 6 - L u n e s 7 - M a r t e s 8 . 
V a l e n z u e l a y C o r b a c h o 
A JL A S l O D E L A N O C H E 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
E l T r o v a d o r , l a r o m á n t i c a ó p e r a d e 
V e r d i , i n s p i r a d a e u e l p o p u i a n s i m o 
d r a m a de G a r c í a G u t i é r r e z , f u é i u " 
t e r p r e t a d a a n o c ü e e a e l t e a t r o N a c i o -
n a l , c o m o o c t a v a i u n c i ó n d e a o o n o , 
p o r l o s a r t i s t a s de l a c o m p a ñ í a d e 
ó p e r a d e l s e ñ o r B r a c a l e . 
O b r a c o n o c i d í s i m a de n u e s t r o p ú b l i -
c o E l T r o v a d o r , e n e l l a se p u e u e n 
a q u i l a t a r b i e n l o s m é r i t o s de l o s c a n -
t a n t e s y h a c e r e sa s c o m p a r a c i o n e s a 
q u e t a n a f i c i o n a d o s s o n a l g u n o s J u z -
g a d o r e s s u p e r f i c i a l e s . 
C o n l a v e r d i a n a ó p e r a o b t u v o e l 
t e n o r B e r n a r d o d e M u r o u n t r i u n f o 
r u i d o s í s i m o . 
E n c a r n ó m a g i s t r a l m e n t e e l M a n r i -
c o , d e m o s t r a n d o g u e es u n g r a n t e -
n o r y u n g r a n a r t i s t a . E u 1a p a r t e 
v o c a l r e a l i z ó u n a e s p l é n d i d a i n t e r p r e -
t a c i ó n . E s t u v o a f o r t u n a d í s i m o c a n -
t a n d o D i g e l o s o a m o r y A h s i b e a 
m í o . 
E s u n c a n t a n t e q u e s a b e e m p l e a r 
a d m i r a b l e m e n t e s u s m a g n í f i c o s m e -
d . o s v o c a l e s y d a r a l p e r s o n a j e e x t r a -
o r d i n a r i o r e l i e v e a r t í s t i c o . E x p r e s ó 
c o n g r a n i n t e n s i d a d l e s e s t a d o s p s i c o " 
l ó g i c o s d e l t i p o q u e d e s e m p e ñ a b a y 
U d i ó a l r o l e e l v e r d a d e r o c a r á c t e r , 
r á c t e r . 
E u D i q u e l l a p i r a p r o v o c ó g p n l a 
s e g u r i d a d d e s u ó r g a n o y l a p o t e n c i a 
de s u r e g i s t r o a g u d o , e l e n t u s i a s m o 
d e l a u d i t o r i o q u e l o a p l a u d i ó d e l i r a r 
t e m e n t e . 
P o c a s v e c e s a u n c a n t a n t e se l e ñ a 
r e n d i d o i g u a l t r i b u t o . 
B i s ó t o d o e l m o r c e a u c o n u n b r í o , 
u n a s e g u r i d a d y u n a l i m p i d e z q u e 
s o r p r e n d i e r o n . 
L a s a c l a m a c i o n e s f u e r o n e n t o n c e s 
f r e n é t i c a s . 
E n t r e a p l a u s o s a t r o n a d o r e s s a l i ó 
m u c h a s v e c e s a e s c e n a y a l f i n se d e -
c i d i ó a r e p e t i r l a p a r t e , y l a c a n t ó 
I n s u p e r a b l e m e n t e . 
L a c o n c u r r e n c i a , e n c a n t a d a p o r l a 
v o z d e l d i v o , l e h i z o l a s m a y o r e s d e -
m o s t r a c i o n e s d e d e v o c i ó n . 
E n e l m i s e r e r e se c o n d u j o d e m o d o 
" s u p e r b o " y e n e l d ú o c o n e l m e z z o -
s o p r a n o y e l d ú o c o n e l s o p r a n o a l -
c a n z ó u n é x i t o b r i l l a n t í s i m o . 
E l p ú b l i c o , a d m i r a d o d e l a a r t í s t i c a 
, l a b o r d e l c é l e b r e a r t i s t a , h i z o l o s m á s 
c a l u r o s o s e l o g i o s de s u i n t e r p r e t a -
: c i ó n . 
O f e l i a N i e t o d e s e m p e ñ ó c o n s u m o 
! a c i e r t o e l r o l e d e E l e o n o r a . 
C a n t ó ó p t i m a m e n t e T a c e . , l a n o t t e 
I p l a c i d a , D ' a m o r s u l l ' a l i r o s e e , e l d ú o 
1 M i r a 1' a c e r b e l a g r i m e y e l m i s e r e r e . 
• F u é j u s t a m e n t e a p l a u d i d a p o r r .a 
I e x c e l e n t e l a b o r . 
K h e a T o n i o i o h i z o u n a A z u c e n a dH 
i p r i m e r o r d e n . I n t e r p r e t ó c o n s u m a 
! h a b i l i d a d S t r i d e l a v a m p a y C o n d o t t a 
! e l l ' e r a i n c e p p i . E n e l d ú o c o n e l t e -
I ñ o r d e l c u a r t o a c t o e s t u v o a e s p l é n -
d i d a a l t u r a . 
F a t i c a n t i se c o n d u j o m u y b i e n e n 
e l C o n d e d e L u n a . 
E n 11 b a l e n d e l t u o s o n r i s o se h i z o 
d i g n o d e c a l u r o s a s a l a b a n z a s . 
N i c o l i c h f u é u n l o a b i l í s i m o F e r n a n -
d o . 
L o s d e m á s i n t é r p r e t e s s e c u n d a r o n 
b i e n a Iws p a r t e s p r i n c i p a l e s . 
L o s c o r o s r e a l i z a r o n p l a u s i b l e l a -
b o r . 
• L a ' o r q u e s t a o b t u v o l o s e f e c t o s d e l 
s p a r t i t o v e r d i a n o , g u i a d a c o n g r a n 
a c i e r t o p o r l a b r i l l a n t e b a t u t a d e l t a -
l e n t o s o m a e s t r o P a d o v a n i . 
E l d e c o r a d o y l a i n d u m e n t a r i a , 
a p r o p i a d o s . 
i E n s í n t e s i s : u n a m a g n í f i c a i n t e r -
p r e t a c i ó n d e E l T r o v a d o r y u n e r r an 
| t i i u n f o d e l d i v o B e r n a r d o d e M u r o . 
H o y se c a n t a r á l a T o s c a , e l t r u c u -
1 i e n t o d r a m a d e S a r d o u " m u s i c a l i z a -
¡ d o " p o r > a c c l n i . 
O f e l i a N i e t o , l a n o t a b l e c a n t a n t e e s -
p a ñ o l a , e n c a r n a r á l a F l o r i a T o s c a . 
E í u n a d e s u s m e j o r e s i n t e r p r e " 
t a c l c n e s . 
J . y ó p e z ( í o l d a r á s . 
B L Á N C H A B T 
j E n e l t e a t r o N a c i o n a l se c e l e b r a r á 
e n b r e v e u n a g r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i . 
n a r i a e n h o n o r d e l c e l e b r a a o b a r í t o n o 
| B l a n c h a r t . t a n a d m i r a d o p o r e l p ú b l i -
co h a b a n e r o . 
C a n t a r á D e M u r o . 
E l e m p r e s a r i o s e ñ o r B r a c a l e L a 
o f r e c . M o a l g r a n a r t i s t a e s p a ñ o l f,u 
c o n s u r s o . 
N A C I O N A L 
T o s c a , l a h e r m o s a ó p e r a d e l m a e s -
t r o P u c c i n i q u e t a n t o g u s t a a n u e s t r o 
p ú b l i c o , s e r á c a n t a d a e s t a n o c h e e n e l 
N a c i o n a l e n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
E l n o t a b l e t e n o r M a n u e l S a l a z a r 
t e n d r á a s u c a r g o e l p a p e l de M a r i o 
C a v a r a d o s s i . 
E l r o l e d e T o s c a l o e n c a r n a r á e l 
s o p r a n o d r a m á t i c o O f e l i a N i e t o . 
E l g r a n b a r í t o n o P e r s i c h e t t i h a r á 
e l B a r ó n d e S c r a p i a . 
L o s p r e c i o s q u e r e g i r á n e n e s t a 
f u n c i ó n s o n l e s s i g u i e n t e s : 
G r i l l é s : 30 p e s o s . 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l : 25 p e s o s . 
L u n e t a c o n e n t r a d a : 5 p e s o s . 
B u t a c a c o n e n t r a d a : 4 p e s o s . 
D e l a n t e r o d e t e r t u l i a c o n e n t r a d a : 
d o s p e s o s . 
D e l a n t e r o d e c a z u e l a c o n e n t r a d a : 
u n p e s o 50 c e n t a v o s . 
E n t r a d a a t e r t u l i a : u n p e s o 50 c e n -
t a v o s . 
E n t r a d a a c a z u e l a : u n p e s o . 
E n t r a d a g e n e r a l : d o s p e s o s . 
M a ñ a n a , e n n o v e n a f u n c i ó n de a b o -
n o , R i g o l e t t o , p o r l a d i v a A n g e l e s 
O t e i n . 
E l B u f ó n l o i n t e r p r e t a r a e l n o t a b l e 
b a r í t o n o i ' a t i c a n t i . 
P o l v e r o s s i , t e n o r d e b o n i t a v o z y 
d e e x c e l e n t e e s c u e l a de c a n t o , h a r á e l 
D u q u e d e M a n t u a . 
D i r i g i r á e s t a s ó p e r a s e l i l u s t r e 
m a e s t r o P a d o v a n i . 
S e e n s a y a l a g r a n d i o s a ó p e r a w a g -
n e r i a n a P a r s i f a l , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
c é l e b r e m a e s t r o a l e m á n E r n e s t K n o c h 
E l d o m i n g o , t e r c e r a m a t i n é e d e 
a b o n o . 
P r o n t o , A n d r e a C h e n i e r , c r e a c i ó n 
d e l g r a n t e n o r B e r n a r d o D e M u r o . 
D e b u t a r á e n e s t a o b r a l a f a m o s a 
t i p l e R o g g e r o , q u e g o z a d e g r a n r e -
p u t a c i ó n . * * * 
P A T R E 7 
D e b u t d e l a c o m p a ñ í a de A r . 
q n i m e d e s P o n s 
A n o c h e r e a p a r e c i ó e n e l r o j o c o l i -
s eo l a c o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a 
q u e d i r i g e e l p o p u l a r a c t o r A r q u í m e 
d e s P o u s . 
E l t e a t r o se h a l l a b a r e b o s a n t e de 
p ú b l i c o , a t r a í d o p o r l a s s i m p a t í a s c o n 
q u e c u e n t a e n e s t a c a p i t a l e l m e n c i o -
n a d o c o n j u n t o a r t í s t i c o , q u e c u e n t a 
c o n m a g n í f i c o s e l e m e n t o s p a r a t r i u n -
f a r d e c i s i v a m e n t e e n e l g é n e r o a q u e 
se d e d i c a . 
Se e s t r e n ó l a o b r a t i t u l a d a T e n í a 
q u e s e r , o r i g n a l d e A r q u í m e d e s P o u s 
y m ú s i c a d e E l i s e o G r e n e t , o b t e n i e n d o 
e n t u - i á s t i c a a c o g i d a p o r e l " n u m e r o s o 
' p ú b l i c o . 
D e s p u é s se p u s o e n e s c e n a l a g r a -
c i o s a o b r a S . M . V i r u l i l l a . 
F u e t e a m u y a p l a u d i o s t o d o s l o s a r -
t i s t a s , e s p e c i a l m e n t e L u z G i l , P o u s y 
T o t l c o l a P r e s a . 
E n l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e se p o n -
d r á n e n e s c e n a l a r e v i s t a de P o u s y 
G r e n e t D e M é x i c o v e n g o y l a h u m o r a -
d a d e l o s m i s m o s a u o r e s T i t t a R u f f o 
e n l a B u c h e g n a . 
A d e m á s h a b r á d u e t o s p o r L u z G i l y 
P o u s . 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a , a l o s p r e c i o s 
q u e s i g u e n : 
P a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s : s i e t e p e 
s o s 20 c e n t a v o s . 
L u n e t a c o n e n t r a d a : u n p e s o v e i n -
t e c e n t a v o s . 
D e l a n t e r o de t e r t u l i a c o n e n t r a d a : 
50 c e n t a v o s . 
E n t r a d a a t e r t u l i a : 30 c e n t a v o s . 
D e l a n t e r o d e p a r a í s o c o j e n t r a d a : 
30 c e n t a v o s . 
E n t r a d a a p a r a í s o : 20 c e n t a v o s . 
E l d o m i n g o : m a i n é e a l a s d o s . 
-* * * 
J E S U S A R T I G A S 
D e s p u é s d e r e a l i z a r u n a e s p l é n d i d a 
t o u r n é e a r t í s t i c a p o r e l I n t e r i o r de l a 
R e p ú b l i c a a l f r e n t e d e l G r a n C i r c o 
S a n t o s y A r t i g a s , se h a l l a de n u e v o 
e n e s t a c a p i t a l e l a c t i v o e m p r e s a r i o 
J e s ú s A r t i g a s . ' 
E l s e ñ o r A r t i g a s se h a l l a m u y s a -
t i s f e c h o d e l r e s u l t a d o d e s u e q c u r -
s l ó n p o r l a s p r o v i n c i a s d e C a m a g i l e y 
y O r i e n t e , q u e h a o b t e n i d o u n b u e n 
r e s u l t a d o a r t í s t i c o y e c o n ó m i c o , n o 
o b s t a n t e l a a n o r m a l s i t u a c i ó n p o r q u e 
a t r a v e s a m o s . 
J e s ú s A r t i g a s p e r m a n e c e r á a l g u n o s 
d í a s e n l a H a b a n a , p o n i é n d o s e i n m e -
d i a t a m e n t e a l f r e n t e d e l n e g o c i o de 
p e l í c u l a s . 
J e s ú s A r t i g a s d e d i c a r á p r e f e r e n t e 
a t e n c i ó n a l a c o n s t r u c c i ó n d e l t e a t r o 
C a p i t o l i o , q u e e n l a s c a l l e s d e I n d u s -
t r i a y S a n J o s é l e v a n t a n l o s p o p u l a -
r e s e m p r e s a r i o s c u b a n o s . 
E n v i a m o s a l s e ñ o r A r t i g a s n u e s t r o 
a f e c t u o s o s a l u d o y l o f e l i c i t a m o s p o r 
l o s é x i t o s o b t e n i d o s . 
• • • 
' í \ R T I 
E l p r o g r a m a d e l a f u n c i ó n de e s t a 
n o h e e es m a g n í f i c o . 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e n c i l l a se 
p o n d r á e n e s c e n a e l a p r o p ó s i t o E n s e -
ñ a n z a L i b r e , p o r C i p r i M a r t i n , J u a n i -
t o M a r t í n e z , P a l a c i o s y L a r a . 
E n l a s e g u n d a s e c c i ó n se a n u n c i a 
l a o b r a d e c o s t u m b r e s r o m a n a s t i t u -
l a d a A v e C é s a r . 
D e n t r o d e p o c o s d í a s s e p o n d r á e n 
e s c e n a e l s a í n e t e d e l o s h e r m a n o s 
Q u i n t e r o t i t u l a d o L a d e l D o s d e M a y o 
y se e s r e n a r á l a ó p e r a d e l m a e s t r o 
B r e t ó n , L a D o l o r e s . 
E n e n s a y o : L a P e r f e c a C a s a d a . 
( A . M P O A M O R * * * 
H o y j u e v e s , e n f u n c i ó n d e m o d a , e s -
t r e n o d e l a c i n t a E l h o m b r e i n f e r i o r , 
p o r e l a c t o r j a p o n é s S e s s u e H a y a k a -
• w a . 
E s t a c i n t a se p r o y e c t a r á e n l a s t a n -
d a s d e l a s c i n c o v c u a r t o y d e l a s 
n u e v e y m e d i a . 
O h m a d r e m í a ! , p o r R u p e r t J u l i á n , 
se e x h i b i r á e n l a s a n d a i ; d e l a u n a 
y m e d i a y d e l a s o c h o y m e d i a . 
C o m p l e t a n e l p r o g r a m a l a s c i n t a s 
U n h é r o e de c i n e y Y e r n o y s u e g r o , 
e l e p i s o d i o 1 1 de l a s e r i e E l m o e l t e -
m e r a r i o y N o v e d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s 
n ú m e r o 4 3 . 
E l s á b a d o se p r o y e c t a r á l a p e l í c u l a 
t i t u l a d a L o s o j o s de j u v e n t u d , p o r l a 
n o t a b l e a c t r i z C l a r a K i m b a l l Y o u n g . 
O l i m p i a T r o u p e , n ú m e r o de v a r l e -
d a s , d e b u t a r á e l l u n e s e n C a m p o a -
m o r . 
L a g a n z ú a d e l d i a b l o , o b r a o r i g i n a l 
d e l C o n d e E r i c S t r o h e i m , d i r e c t o r , i n -
t é r p r e t e y a u t o r d e l d r a m a D e l a c u m -
b r e a l a b i s m o , n o s p r e s e n t a r á m u y 
p r o n t o s u o b r a m a e s t r a . 
* * * 
V E R D I N 
E n l a p r i m e r a t a n i » «^e p a s a r á n 
t r e s c i n t a s c ó m ' > : a s . 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y l o s 
e p i s o d i o s t e r c e r o y c u a r t o d e E l b a r ó n 
m i s t e r i o s o . 
E n t e r c e r a , e s t r e n o d e l d r a m a e n 
s e i s a c t o s t i t u l a d o U n d í a , p o r l a a c -
t r i z I t a l i a M a n z i n i . 
E n l a c u a r t a , l a c i n t a e n o c h o a c t o s 
E l P a t r i o t a , p o r e l g r a n a c t o r W . S . 
H a r t . 
J u e v e s 3 : E l b a r ó n m i s t e r i o s o . M u -
j e r m á s f u e r t e q u e M a c i s t e y L a c h i c a 
d e l j a b ó n . 
V i e r n e s 4 : E l b a r ó n m i s t e r i o s o , I s -
r a e l y E l b a n d i d o y E l s a c e r d o t e . 
A L H A M B R A 
E n p r i m e r a t a n d a : E n l a C h i n a . 
E n s e g u n d a : E l C a s i n o d e l a P l a y a . 
E n t e r c e r a : M e c o g i ó l a m o r a t o r i a . 
• • • 
F A U S T O 
F u n c i ó n d e m o d a . 
E n l o s t u r n o s a r i s t o c r á t e i o s d e l a s 1 
c i n c o y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s se ¡ 
i p a s a r á l a c i n t a d e l a P a r a m o u n t - A r t - | 
. c r a f t t i t u l a d a L a v i u d i t a r e v o l t o s a , | 
I p o r l a g r a c i o s a a c t r i z B i i l i e B u r k e . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a se 
' a n u n c i a e l d r a m a e n s e i s a c t o s L a ¡ 
! A p a c h e , p o r l a g e n i a l a c t r i z D o r o t h y 
D a l t o » . 
M a ñ a n a : L a v i u d i t a r e v o l t o s a . 
E l s á b a d o : e s t r e n o d e l a p r o d u c c i ó n 
e n s e i s a c t o s A m o r d e l a s s e l v a s , p o r 
W a l l a c e R e í d . 
* * 
T R I A N O N 
T a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r t o y de 
l a s n u e v e y c u a r t o : U n m u n d o d e l o -
c u r a s , p o r V i v í a n R i c h . 
T a n d a de l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s : 
M i r a q u i é n e s t á a q u í , p o r G e o r g e 
W a l s h . 
M a ñ a n a : L a L e c c i ó n , p o r C o n s t a n c e 
T a l m a d g e y T o m M o o r e . 
E n b r e v e : A l t o L a d r ó n , p o r T o m 
M o o r e ; L a d e s t e r r a d a s o c i a l , p o r E l -
s i e F e r g u s o n ; U n a e s p o s a c a p r i c h o s a , 
p o r C o n s t a n c e a l m a d g e ; E l O r g u l l o 
d e N u e v a Y o r k , p o r G e o r g e W a l s h ; 
S u m e d i a n a r a n j a , p o r A l i c e B r a d y ; 
L a r i c a h e m b r a , p o r C l a r a K i m b a l l 
Y o u n g ; E l c a b a l l e r o d e l M o n t e , p o r 
L u i s B e n n i s o n . 
E l m a r t e s , e n f u n c i ó n d e m o d a , L a 
p e n a d e l T a l i ó n , p o r l a N a z i m o v a . 
• • * 
R í A L T O 
T a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s c i n c o $ 
c u a r t o y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s -
l a i n t e r s a n t c i n t a t i t u l a d a L a P r i n c e l 
s a J o r g e . : 
T a n d a s d e l a s d o s , d e l a s c u a t r o , de 
l a s s e i s y m e d i a y de l a s o c h o y a * , 
j d i a : E l b u e n c a m i n o , p o r N o r m a T a l -
! m a d g e . 
M a ñ a n a : E l s e n d e r o de l a s e l v a (es-
t r e n o e n C u b a ) p o r e l g r a n a c t o r W l -
l l i a m F a r n u m , y L a A p a c h e , p o r D o . 
i r o t h y D a l t o n . 
• • • 
| G L O R I A 
E n e l c i n e G l o r i a , s i t u a d o e n V i v e s 
y B e l a s c o a i n . se e x h i b e n p e l í c u l a s de 
| l o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s S a n t o s j 
¡ A r t i g a s . 
F u n c i ó n d i a r i a . L o s d o m i n g o s y 
' d í a s f e s t i v o s , m a t i n é e . 
C A M P O A M O R 
M a t r i m o n i o de c o n v e n i e n c i a , es 
u n c r i m e n , c u a n d o e l l a n o a m a , 
p e r o es s u o b r a c u a n d o e l l a 
a m a . M i e n t e p o r q u e a m a , e n t o n -
ces , a n t e s d i j o v e r d a d , p o r q u e n o 
a m a b a . " A m a n d o y M S n t i e n d o ' * 
t i e n e e sos p r o b l e m a s p a r a N o r -
M a T a l m a d g e . . . 
C 6 5 J 7 d 2 : 
H O Y J U E V E S H O Y 
T a n d a s d e 5 % y 9 % 
S E S S U E H A Y A K A W A 
En el selecto esfreno de arte: 
E l h o m b r e 
I n f e r i o r 
D e l a c a s a p r o d u c t o r a : 
R o b e r t s o n C o l é , R e p e r t o r i o d e 
T H E UNIVERSAL FILM M F G . Co. 
S A B A D O E L E G A N T E 
D I A D E M O D A 
T a n d a s d e 5 ^ y 9 ^ 
C L A R A K I M B A L Y O U N G 
EN L A SUPERPRODUCCION, HIULADA 
L o s O j o s d e 
J u v e n t u d 
DISTRIBUIDORA P A R A C U B A : 
THE UNIVERSAL FILM MFú. Co. 
L U N E S 7 
D E B U T D E B U T 
O l i m p i a T r o u p 
Célebre troup de variedades Y atracciones 
que tantos aplausos y éxitos ha obtenido 
ante los más exigentes públicos de las 
grandes capitales sub-americanas 
EL ARTE QUE PRESENTA ES 
DlúNO DE ADMIRACION. 
VENGA A CAMPOAMOR Y CONOCERA 
LA "TROUP OLIMPIA" 
D e b u t L U N E S 7 D e b u t 
C 1 0 6 6 l d . - 3 
RECREO DE 
.¡BELASCOAIN 
V i e r n e s 4 y S á b a d o 5 
DO 
g E M l B I I l c 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O 
H O Y J u e v e s d e M o d a a l a s 5 ^ y 9 % 
P O R E L S I E 
F E R G U S O N L o D e s t e r r a d a S o c i a l 
E n l a c ó m o d a a m p l i t u d d e l m a g -
n í f i c o l o c a l q u e e s t e m o d e r n í s i m o 
t e m p l o d e l C i n e m a m o n t a d o c o n g u a -
t o y c o n v e n i e n t e m e n t e p r o t e g i d o de 
l a i n t e r p e r i e . . . A s í es c o m o d i s f r u -
t a d e l a s b e l l a s p r o d u c c i o n e s q u e 
d e s f i l a n p o r l a p a n t a l l a 
D E L 
R e c r e o d e B e l a s c o a i n 
G R A N D I O S O E S T R E N O 
P O R 
F r a n c e s c a B e r t i n i 
d e l a o b r a d e A l e j a n d r o O u m a s 
L a P r i n c e s a J o r g e 
( T h e P a í n c c c s G e o r g c - E n g l í s l i T i t u l e s ) 
A R T E L U J O 
S U P R E M O I N C O M P A R A B L E 
L a m á s s e n s a c i o n a l c r e a c i ó n d e l a 
e m i n e n t e t r á g i c a 
E X C I v U S I V A D E 
1 A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " 
R I V A S Y C a . H A B A N A F r a n c e s c a B e r t i n i 
C 9 9 9 6 2d . -3 
F A U S T O 
C1056 l d . - 3 
V a p o r " A n s e l m a d e L a r r i n a y a " 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o de l o s s e ñ o r e a r e c e p t o r e s d e m e T c a n -
c í a s p r o c e d e n t e s d e l v a p o r i n g l é s " A N S E L M A D E L A R R I N A G A " , 
M a n i f i e s t o n ú m e r o 1342, q u e l a d e s c a r g a de v í v e r e s , f e r r e t e r í a y t e -
j i d o s , se v a a e f e c t u a r e n l o s M u e l l e s G e n e r a l e s , y q u e d e b e r á n 
p a s a r p o r e s t a C a s a C o n s i g n a t a r l a a h a c e r e l c o r r e s p o n d i e n t e d e -
p ó s i t o p a r a o b t e n e r l a s ó r d e n e s d e e x t r a c c i ó n . 
G A L B A N , L O B O C o , S. A , 
C o n s i g n a t a r i o s . 
H o y J u e v e s i v i a n a n a v t e r n e s 
L a c a s a P a r a m o u n t - A R T C R 4 F T - P r e s e n t a 
B E L L - I E B U R K E e n 
L a V i u d i t a R e v o l t o s a 
L U J O S A C O M E D I A D R A M A T I C A E N 6 G R A N D E S A C T O S . 
l u n e s 7 , M a r t e s 8 y M i é r c o l e s 9 
T H O M A S M E I G H A N y B E T T Y C O M P S V N 
E N 
E L T A U M A T U R G O \ 
O R Q U E S T A E S P E C I A L 
e n " A M O R D E L A S E L V A S " 
R E P E R T O R I O C A R I B B E A N F I L M . 
45U4 
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A N U LAAA1A D I A K I U V t L A BBAKUfA Febrero ó fle 1921 P A G I N A S I E T E 
T r i b u n a l e s 
E X I L SÜPBEMO 
W.r se « l e b r a r r i a vfsta de las ape-
esta tarde, a la una. está se-
^ ^ c e l e b r a c i ó n anta la Sala 
C t o C W I 7 de lo Contencioso-Adml-
> del Tribunal Supremo, de 
rtanto vista de la apelación 
al problema electoral de Ca ,a importante 
relativa 
maguey 
Audiencia anuló recien 
como saben los lectores, 
J J J e V a» colegios de aquella juris-
^ n o m b r e del Partido Liberal Infor 
«¿1 el doctor Isidoro Corzo y en re-
SSUtec ldB de los intereses de la 
Vacional es casi seguro que In-
el doctorJJfredo Zayas., 
c E > L A AUDEEXCIA 
n Presidente del Ayuntamiento de la 
Habana contra el Alcalde 
En la Sala de lo Civil de esta Au-
sencia se ha establecido un recurso 
^ontencloso-idminlstrativo por el Pre-
fídente del Ayuntamiento de la Haba-
aa contra re-clución de 17 de Julio 
riel propio año. por los que se varió el 
trazado de las calles de Carmen y Vis-
ta Alegre. 
Se desiste en un recurso electoral 
Ayer ha presentado un escrito an-
te ja Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso Administrativo de esta Audien-
cia el señor Julio Alamo, separándo-
se de la reclamcción que tenía estable-
cida solicitando la nulidad de las elec 
cienes celebradas en primero de no-
viembre de 1950, en cuanto a los co-
legios número 5 de Arroyo Apolo, 4 de 
Puentes Grandes, 2 de San Lázaro. 2 [ 
de San Juan de Dios. 4 de Jesús del 
Monte. 1 y 4 de Peñalver. 1 y 3 
de Vlllanueva. 1 y 2 del Gabriel, la | 
de los seis últimos para el caso de 1 
que no fuero posible declarar cual fué I 
ET Sr. A. JARVIS 
Da na* Fotccrak* 
D e s p u é s d e e s t a r d é b i l y e n f e r m o 
p o r a ñ o s , g o z o a h o r a d e p e r f e c t a 
s a l a d g r a c i a s á l a s P i l d o r a s d e 
D e W i t t ; 1 44 
Se levanta Vd. por la mañana sentién-|considerársele incurable. En Marzo de 
dose pesada y cansado, con rigidez en las 1912 sufrió un ataque tan grave de calen-
coyunturas y con mal gusto en la boca?!tur» reumática, que no se tenían esperan-
Sufre Vd. de dolores pesados, pun- zas vmría. Su hijo político llegó i oir 
zantes y agudos en los miembros del do las Pildoras de M De Witt * para ioe 
cuerpo ó espalda? (Ríñones y Vejiga, y le compró nna cajita 
Se sienten Vd. lángnido é irritable?!que las probase. Todos quedaron asom-
Lo que necesita Vd. es tratamiento ade- orados al ver que después de tomar 
| cuado para su enfermedad de los ríñones, dichas pildoras por dos días el Sr. Jarvis 
pues éstos no están funcionando regular ; no tenía indicios algunos de calentura, 
mente y el ácido úrico venenoso que de- Unas pocas semanas después comenzó á 
biera pasar por ellos, queda retenido en |trabajar y ha podido continuar hacién-
la sangre. Las Pildoras de "De Witt " dolo regularmente desde dicha fecks. 
para los Ríñones y Vejiga ya han dado'Seis anos más tarde, dice el Sr. Jarvis : 
resultados completamente satisfactorios!" Tengo ahora 69 años de edad ye me 
en miles de casos, y se reciben constante-lsiento muy joven- y fuerte. Desde la 
mente testimonios procedentes de todas fecha de mi última carta no he perdido 
partes del mundo. ¡un sólo dia de trabajo. Debo á las Píl-
E l Sr. Arthur Jarvis, domiciliado «n doras de "De Witt" para los Riñonee 
Francés Street 32, Battersea, declaró en y Vejiga un resteUecimiento maravilloso. 
1912 que había quedado completamente En vista de est. esplendido testimoaio, 
curado después de sufrir agudamente de prefieren Vds. seguir sufriendo antes que 
ef resultado de la elección en ellos. I albuminuria durante 40 años. Dice lo!probar las Pildoras de "De Witt" para 
E l tribunal proveyó teniendo por se- «iguiente :—"Pueden Vds. dar mi nombre los Ríñones y Vejiga? Son absolutamente 
en toda ocasión ó usar este testimonio en inmejorables para casos de reumatismo, 
la forma que deseen." De más de 60 gota, lumbago, ciática, dolores é inflama-
anos de edad, declaró el Sr. Jarvis que ción de la vejiga, piedra y albuminuria, 
durante los últimos 20 anos sólo había Nunca dejan de dar alivio. Dentro da 
podido atender á su trabajo por varios 24 horas el alivio en el dolor y cierto 
dias á la vez y á largos intervalos, ¡color azul en el orín prueban que han 
Sufrió ataques repetidos de dicha enfer-'pasado en un todo por los ríñones y 
por el doctor Ji sé Pulg y Ventura por, medad. y en una ocasión se le rehusó per-'comenzado á tener efecto. 
parado al recurrente da la citada ape-
lación. 
IT:iTKas Corpus 
Se ha declan do haber lugar al re-
curso de Habeas Corpus establecido 
miso para ingresar en un hospital por) a] que solicitaba la excarcelación del 
procesado Ramiro Martin Martinete, 
en causa por falsedad. 
¡El tribunal ordena la libertad del 
acusado si presta fianza por mil pe-
toe. 
Una eodedad de Chicago, contra el 
Estado 
La Sala de lo Civil y d» lo Ooanten-
closo Administrativo de la Audiencia 
de la Habana, conociendo del recurso 
contenciosa establecido por los seño-
res Swift and Oompany, contra la 
Administración General del Estado, en 
solicitud de nue se revoquen las reso-
luciones de la Junta de Protestas, dic 
tadag para resolver varias protestas so na a la Aduunlrtración General del 
bre Importaciones de tocino por la par Estado a hacer los aforos reclamados 
Uda 240 del Arancel, reclamándose conforme a la partida 237 del Aran-
te 237; ha falladío, declarando no cel, reintegrando a la parte deman-
haber lugar a las excepciones peren- dante el Importe de las diferencias 
tortas de delecto legal en el modo de ingresadas o s-ea 1187 pesos, 27 centa-
propoqer la tenifcnda, la incompe- vos, moneda oficial, sin hacer especial 
tencla de Jurisdicción y de falta de condenación de costas, 
acción opuestas por la parte demanda- ! 
da. Revoca la Sala las resoluciones Pleito sobre utilidad de inscripción 
reclamadas y que en su lugar, dejando L a propia Sala de lo Civil, cbno-
sln efecto los ctros hechos, se conde- ciendo de ]os p.ntos de mayor cuantía 
P i l d o r a s D e W í t t 
p a r a los R i ñ o n e » y V e j i g a , „ ^ 
Cuandoquiera que se compren las pildoras, asegúrense que son las de " De 
Witt " en caja9 blancas impresas en azul y aro, con el sello de lacre azul en 
la boWlla. 
Trátense durante un período razonable y quedarán convencidos del alivio resul-
tante. . . "• . 
Si se desea cualquier otra información relativa á este caso, sírvanse enviar una 
carta postal á los fabricantes : — E . C. De Wttt 4 2o., Ltd., Rathbone Place, 44-45, 
Londres, W.l, Inglaterra, haciendo referenda a sste Diario. Pueden quedar se-
guros de que recibirán las legítimas Pildoras f De Witt ' part los Riñones J 
Vejiga, de los Señorea bridal & Cia. Mercad-tres. 35 Apart-do 1089 Haüana, 
que sobre nulidad de inscripción y 
otros pnonunciamientos. promovieron 
en el juzgado de primera instancia del 
Oeste, Benito Celorlo y Reno, Cándido 
Diaz Alvaraz y Basilisa María Pura 
Santos y Maldios, contra Horacio Ta-
be y Méndez., sin que conste en que 
se ocupa y vecino de estti ciudad y 
contra Josó Aguirre Fernández, pen 
diente de apelación oída libremen-
te al doctor Benito Celorio y Hano y 
a Basilisa Santos, contra sentencia 
que declaró slu lugar la demanda ab-
solviendo de la misma a los demanda-
dos, sin hacer especial condenación de | 
costas ni declaratoria de temeridad 
ni mala fe a los efectos de la Orden 
número tres de la serie de mil nove-
cientos uno; ha fallado declarando sin 
lugar la apelación declarando las eos 
tas en la forma ordinaria sin declara 
toria de temeridad ni mala íe a los 
efec|os de la Orden anteriormente 
citada. 
Seialanücntos para hoy 
EN LO CRIMINAL 
Sala Primera: 
Contra Manuel Touret, por hurto. 
Ponente, V. Faul i . 
Defensor. H. Sotolongo. 
Contra Juana Argudin, por estafa. 
Ponente, Presidente. 
Defensor, Jiménez. 
Contra Roberto Ecluln. per infrac-
ción de la ley de cuarentena?. 
Ponente. Presidente. 
Defensor, Demestre. 




Contra Juan Torres, por hurto. 
Ponente, Pichardo. 
Defensor, Marmol. 
Contra Manuel Sárdenas, por hurto. 
Ponente. Pichardo. 
Defensor, Pórtela. 
Contra Longiuo Cruz, por lesiones. 
Ponente. Caturla. 
Defensor, Zaydin. 








Contra Manuel Caballia, por aten-
tado-
ponente, Aróstegul. 
Defensor, fcarrain. ? 
Contra Francisco Pérez, por Infrac-
ción de la iey electoral. 
Ponente( Aróstegul. . , 
Defensor, Demestre. 
Sala de lo Civil 
Juzgado del Jíorte; 
Felipe Gutiérrez contra la Güira de 
Melena, Compañía Azucarera, 
Ponente, Vandama. 
Letrado, García Kohly. 
Mandatario, Illas. 
Juzgado del Este: 
José Blanco López contra la Güira 
de Melena, Central Azucarero. 
Pooiente, Vandama. 
Letrados, Pardo y Pin©. 
Mandatario, G. Quirós. 
Procurador, Cárdenas. 
Juzgado del Norte: 
María ManuUa Angulo contra Ovidio 
Giber^a Siltva. 
Ponente, Vandama. 
Lertrados, Giberga -y Baralts. Sr . 
I^íscal. 
Procuradores, Mazon y Espinosa. 
Juzgado del Sur: 
Camilo Ven'.ura contra los señores 
Buero y Compañía S. en C , en cobro 
de pesos. 
Ponente, Vandama. 
Letrados, Gorrín y Jardines. 
Procuradoros, Barreal y Granados. 
Juzgado uel Este: 
Diligencias piromovidas por Mar-
garita Bruno Solicitando autorización 
judicial para percibir del licenciado 
Barraqué una cantidad perteneciente 
T O M E S E 
PARA O B T E N E R 
S A N G R E R I C A 
R O B U S T E Z 
V I R I L I D A D 
V E N T A A N U A L M A S D E 
5 M I L L O N E S D E F R A S C O S ! 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Convenientemente autorizado por 
•Oomlf tón Ejecutiva, el próximo sá-
bado 5 de Febrero, a las 9 de la no-
che. 8e celebrará en los salones de 
fiestas de este Centro, el primero de 
103 tradicionales bailes de Carnaval. 
E l predo de los billetes de entra-
fla es de 11.50 el personal y $2.00 el 
ramlHar; y para tener acceso al lo-
cal además del correspondiente bi-
llete de entrada, es necesario, tanto 
Para los socios del Centro Gallego 
como del Centro Asturiano, la pre-
sentación del recibo de la cuota so-
I N T E R E S A R T E S O B R E E L 4 1 
Para llevar la contabilidad con arre-
Rio al Roglaruento para la Cobranza 
de este Impuesto, tenemos los Higuien-
tes libros, que pueden ser llevados to-
. dos ellos por cualquier persona con 
cial del mes en curso y el Carnet de ¡ H6I0 saber sumar y restar 
identidad. 
Se advierte que se bailarán en vi-
gor todas las disposiciones de orden y 
comportamiento que regulan actos 
de esta naturaleza, y que la SECCION 
DE ORDEN se reserva el derecbo de 
hacer retirar del salón a aquellas 
personas que crea conveniente, sin 
que por ello haya de dar explicacio-
nes de ningún género. 
Habana, 31 de Enero de 1921. 
Vto. Bno.. Fernando Prego, Presi-
dente.—José Casal, Secretario p. s. r. 
alt. lt.-2 2d.-3 
.&IBRO PB CTTElfTA Y RAZON 
Para aquellos negocios que todas sus 
operaciones sean al contado. Precio: 
$5.00. Interior, certificado: $0-00. ' 
IN VK N T A.R IO DIARIO Y MAYOR 
Los tres reunid'os en nn solo libro, 
para aquellos negocios de poco movi-
miento pero que realicen toda clase de 
operaciones. 
Precio do este libro: $10.00. 
TITEGO OK TRES Ii 131; os COMO OR-
DENA E L CODK.O DK COMERCIO 
Precio del Juego: $13.00; $18.00 y 
$20.00. Sfgún cantidad do folios que 
tenga. Kn el interior: $2.00 más el 
juego, para gastos de enTios y certifi-
cado. 
Daremos todos lo*3 detalles que *a no» 
pidan. 
a su menor hijo Lucrecia Arias y Bru 
na. producto tle un legado a dicha me-
nor. 
Ponente, Vandama. 
Letrado, Chaple. Sr. Fiscal . 
Xotiticaciones para hoy 
Letrados: 
Luis Ignacio Novo; Antonio B. de 
la Puente; Pedro Herrera; Gusta va 
Roig, Francisco O. de Jos Reyes; An-
gel Caiñas; Francisco Félix Lodon; 
Ricardo El Viurrun. 
Paulino Alvarez; José M. VidaBa; 
Luis A. Martíuez; José E . Gorrín; An-
tonio Bueno; Miguel Angel Campo; 
Rogelio Rodé go; Enrique Rubio; Teo 
doro Cardenal. 
Ramón G. Birrio; Humberto Martí-
nez; Miguel G. Llórente; Laureano 
Fuentes; Santiago Tourlño; R. Cal-
zadilla. 
Angel F . I.arrlnaga; José Rosado 
Aybar; Ruperto Arana. 
Procuradores; 
Alfredo Vázquez; J . M Leanés; N. 
Cárdenas; L . Catrasco; García Rui'.. 
G. Barrio; R. Spínola; Pereira; Ba-
rreal; J.- Menéndez; Llama; M. J 
Reguera; P . Fcrrer; Teodoro G. Vé-
lez. 
Raúl Puzo; C . Armas; Arturo Gó-
mez Fraga; V.̂ ul Corrons; C. Lóseos; 
L a D e s i n f e c c i ó n r e s u l t a m á s 
b a r a t a q u e l a c u e n t a d e l D o c t o r 
Insista en que un poco de desinfectante L Y S O L sea 
mezclado con el agua para lavar los píaos. D e esta 
manera, las paredes, superficies cubiertas de polvo y 3os 
pisos q u e d a r á n completamente libres de microbios ¿1-
visiblcs en el polvo y lugares sucios que el ojo sí puede ver. 
Inodoros, lavaderos, c a ñ o s , r eceptácu los de basura, 
rincones oscuros y alacenas o bodegas son criaderos de 
microbios. H a g a que estos sitios se rieguen con frecuen-
cia, mezclando el agua con unas gotas de desinfectante 
L Y S O L . Ü 
P e s m f e c t a m l e 
Personalmente U d . e n c o n t r a r á que el desinfectante 
L Y S O L es excelente para la limpieza í n t i m a e h i g i é n i c a . 
D e venta en todas las farmacias. Se usa en los H o s -
pitales y por los Doctores. 
Jabón de Crema para. 
Tocador L Y S O L L o w a ston ta aun feowpl afeitarse L Y S O L 
Conserva la talud 8 f Evita la infeccióo. 
de la piel. La su- m ¿ S ^ ^ ^ \ de *a9 cortadaB-
avi— y embellece. ^ ^ S ^ ^ L ^ L c S S n é ^ y Conserva la n«-
^ " ^ S ^ ^ Q g B B B S ^ ^ v a j a y brocha 
limpia». 
A. Sierra; Krsu- Granados; W. M*-zo*; 
Pablo Piedra. 
Artv.ro del C a r r o ; Isidro Daumy; 
M. Bá-iin sa; /utenio Roca; Ibañcz; 
Mauricio López Aldazabal. 
Julián Per domo; I. Recio; L . Cas-
tro; Francisco de la Luz; G. Saenz 
Calahorra. 
Mandatarios y Partea: 
José Arrito'.a; Agustina Frisca; Jc -
sé Montenegro; Arturo Clemente Ber-
temati; Antonio López Pescano; José 
H. Ortigosa; Juan Guerra Cisneros. 
Ramón Illa Acosta; Rubén I. Vidal; 
María Teresa Diaz; Francisco G. Qui-
rós ; 'Marcelino Ébcampo; Eugeriic 
López. 
César Víctor Maza; Miguel A. Reí 
don; Rafael Z. Zuazo; José Neira; Gu-
mersindo Saenz; Aurelio Noy; Anto-
nio Comoglio; Tomás Alfonso Man 
tel. 
Luis Márquez Ariaga; Osvaldo Car-
dona; H. Taybo; Nicolás Aballí; Ra-
miro Monfortá, Mercedes G. Elias; Ma-
nuela Macla Pérez; Flora Basilia 
Díaz; González; Alfredo V. González; 
Arturo García. 
Inventarlo Diarlo componen C 310 Mayor-
D E E N V A S E S D E M A D E R A 1 
M U E B L E S D E C A O B A P A R A O F I C I N A S 
Y T A L L E R D E M A D E R A S . 
r Tenemos eran existencia de pinotea de hoja larga, de la mejor clase de Sant Andrews. Pino blan-
deo número 7 verdad, y número 1 c orriente. Pople claro A y número 1 corriente. Túpelo y goma roja nú-
mero 1. Tres millonea de pies de pinzapo en qué escoger. Tejag planas alicantinas y azulejos de 8 a 
r Avísenos y pasará en seguida un empleado nuestro a trata'- coa usted. 
T e n e m o s d e s v i a d e r o d e l f e r r o c a r r i l d e n t r o d e l A l m a c é n . - T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 . - L u y a t K 
' 5 - 1 alt 
T1CTR0LA IT 
$32.50. 





$75.00. No d e b e d e f a l t a r « n a V i c -
tr&la e n n i a p n h o g a r , c e n -
t r o s de e o s e ñ a e z a y d e r e 
c r e r 
Teléf. km. (pirtiío 2153 TOs Ilimitada su Influencia artístlcs 
jr social, en la escuela, en el hogar 
en los circules de recreo, en los ate 
neos y otros centros de cultura don-
do se reúna nn núcleo de perso 
ñas que deseen recrear su espíritu 
y elevar su corazón oyendo las gran-
des creaciones de los genios musí 
cales o distrayéndose con la música 
Mpera v popular. Blla contribuye po 
derosament*! a despertar y desarrollar 
el gusto por la música, el arte mAs 
espiritual v social, el quo más une 
a loe hombrea do todas las raras y 
de las mán opuestas opiniones poli 
ticas, religiosas o sociales 
Viuda de Homara y Lastra , S. en C 
/1CTR0I.A DE JPABP E T E ALTO 
P E $175 A %m. Distribuidores de la 
V11 >B T A L K T W MACHIM 
MURALLA. 86-87. 
20 • . 
I Encderiiacióo 
HAMUrACTUHA DC U!SKOS PAMA BANCOS. 
coMincio v onciNAS 
BLOCKB V LIBRETAS OK TODAS CLASES 
MUaSTMANtOB Y TRABAJOS ANBXOS 
«M OINBWAL 
Ercpidndo 60 
J l O L L E T l N 1 5 7 
U C A L U M N I A 
(PAGINAS D E L A DESGRACIA). 
rATT^0JlLA ORIGINAL DB 




[^'4ontofr^a 11113 ^ r a ! 
.J?1 sacerdote i* fuarda'- silencio. 
Pensamient¿"^ aconseja qne dirija su 
Jo Puede, y losS1'1aK?ra<:L6n Que todo 
•« aglUn. Vnrmnr^5 de la; moribunda 
"empo s f^ .""^ Ima oración. 
_ Los ojos H ^ ? laa once. 
\ l ,rayo de esnLara^Iei:m*1 "« reaniman. 
T ^ n E ? 1 * ™ ™ * * infinitados 
bondad de d e s c ^ ' f e r - t e n » a "sted la 
»« . cooa. T cpmplaco a la enfer-
«a Iwbel L ^ o s ^ d n , * " ^ — « c l a m a do-n^Ao las honuT m,natos de haber 
^ V ^ ^ 1 * ™ ' " ' » ««tas palabras, se 
tt\^ da camino rba creclda' 7 en 
ect rma le reconoce, aunau- Tiene 
muy camibiado; lanza un grito, sos labios 
murmuran el nombre de Ernesto y pier-
de el conocimiento. 
Ernesto corre al lecho de su madre y 
la estrecha amorosamente entre sus bra-
zos, pero al depositar un beso en aque-
llos labios que tantas reces le habían 
sonreído, retira la cabeza espantado. 
Aquella boca etU fría como la nie-
ve- _ , 
—¡Dios mío!—exclama,—¡Está muer-
ta ! ¡Oh! ¡Tal vez he llegado tarde!... 
Kl sacerdote y la hermana de la Ca-
ridad se acercan a la cama. 
— E s un desmayo.—dice ésta:—se ha-
lla muy díbil. y no ha tenido fuerzas 
para resistir la emoción que ha experi-
mentado. 
Y dírigléndos*» a nna mesa donde se 
ren varias botellas coge un pequeño 
frasco de cristal, rociando con la esen-
cia que contiene el rostro de la enfer-
ma. 
CAPITCLO V 
E L ULTIMO SUSPIBv. 
Algunos minutos después doña Isabel 
abre los opos. 
¡Ernesto de mi alma! 
Esta es la primera frase de aquella 
madre enamorada de su hijo. 
Un doble beso se oye en la alcoba. 
Ernesto se sienta en la cabecera^ de 
la cama, y coge entre lai 
carnadas manos de su 
El sacerdote hace una 
mana- de la Caridad para que le siga. 
Cuando doña Isa'eel se queda sola con 
su hijo, exclama con indecible gozo : 
—¡Ah! ¡Bendito sea I>ios, que ha per-
-mitido que vuelva a verte! ¡Bendito sea 
Dios, que me concede el placer de dedi-
carte mi última mirada, mi postrer sus-
piro ! 
—Pero tú no morirás, madre mía; 
yo te necesito ahora más que nunca, por-
que soy muv desgraciado. 
Doña Isabel coloca una de sus pálidas 
manos sobre la frente de su hijo, y anar-
tando aquella cabeza qne tanto ama. pa 
ra mirarla mis a su sabor, dice: 
Mi última hora se aproxima... estl 
muy cerca: ya el invisible soplo &B B 
muerte hiela rol corazón. Pero tú me di 
mundo, y yo voy a bajar muy en breve 
a la mansión de la muerte 
Doña Is 
mar alien 
de su pe 
tan de 
omo para to-




Ernesto llora también como su ma-
dre. 
¡Tú lloras, hij'o mío!—continua Ao-
íia Isabel ¡Tal vez la mujer que te 
hizo olvidarlo todo ha herido tu cora-
«6n! . . . . 
¡Oh! ¡Raquel es una infame.—ex-
clama Ernesto.—Nunca me ha amado. 
¡Hijo mío!... Jamás esperes amor 
de esas mujeres qne alquilan sa cuerpo 
por un puñado de oro. Olvida a una mu-
jer que primero fué la querida del pa-
dre, y luego se prestó a serlo del hi-
jo. Pero preciso es aprovechar los po-
cos momentos que me quedan de vida 
par» pensar en tu porvenir. Eres nn 
hom'bre, y necesitas una posición social. 
LUs desgracias se han cernido sobre 
nuestras cabezas. Los que ayer tenían 
millones boy >e encuentran sin bienes 
de fortuna; pero tu madre no te ha ol-
vidado nunca. Toma esta llave y abre ese 
secreter; en el cajón del centro halla-
rás una cartera. Lo qne contiene es to-








España por América; procura enrique-( 
certe con decencia, dedicándote al comer-
cio. Sé hombre de ttien. y Dios te pro- j 
tegerú; y mañana, cuando veas asegura-
do tu porvenir, busca una cariñosa com-
pañera que comparta contigo los gocen 
y las penas de este valle de lágrimas; 
pero nunca entregues tu manó por in-
nn día de sueño, sin 
i el bogar doméstico, 
clpada por los terrl-
una vida amarga. 
habla sufrido por su hijo; aquella mujer, 
qne tan desgraciada ha sido, apenas tie-
tra el resto de vida que le queda en sus 
pupilas y contempla a su hijo "on Inde-
finible ternura. 
El hipo de la muerte comienza de una 
manera muy pronunciada a las doce de 
la noche. 
E) sudor trio de la afonía asoma a 
la frente de la moribunda. 
Quiere hablar, pero su garganta, ca-
rece de fuerza para emitir las palabras. 
Una sonrisa asoma a sns labios secos 
y sin color, que envían fatlgofcos gemi-
dos. 
Ernesto "besa aquellas manos qne le 
acarician y le transmiten el frío de la 
muerte. 
En la alcoba reina nn silencio impo-
nente y profundamente conmovedor. 
El reloj da dos campanadas. 
Son lus doce y media. 
Doña Isabel exbala un profundo «as-
piro, más Tuerte, más prolongado que 
los anteriores; sns labios se entreabren 
para pronunciar las últimas palabras: 
—¡Bendi to . . . seas,... Ernesto...! 
I&ego nn ligero sacndimlcnto, y por 
fin la Inacción, la muerte, el í^nnino de 
VTITÍ vida. 
Do;.a Isabel no exisle 
Ernesto s#! arroja sobre el cadáve'' de 
su madre, lansando un grito. 
Entonces la puerta de la habitación Fe 
abre y el • sacerdote y la hermana de 
la Caridad penetran precipltamente en 
1» alcoba. 
Ernest<^'encuentra en la cartera' diez 
mil duros en billetes del Banco de Es-
paña, y dos cartas de recomendación 
para dos comerciantes de la Habana. 
Aquello es todo lo qne la cuidadosa 
madre ha podido salvar para su hijo; 
aquello es el resto de la extraordinaria 
fortuna de sus padres. 
Ernesto Etartegnl cumple con los úl-
timos y penosos deberes que su orfan 
Doña Isabel es depositada en nn ni-
Italia cubre para siempre los restos de 
una mujer que fué muy desgraciada. 
. Hay golpes tan funestos, tan terribles, 
en la vida, que tienen suficiente poder 
para hacer cambiar por completo el ca-
rácter de los hombres. 
Ernesto ha sufrido nno de estos gol-
pes, y tal vez piensa en regenerarse, 
Al verse solo en el mundo, se dispone 
a seguir los consejos de su madre. 
—Esto es hecho se dice;—soy Jo-
ven, robusto, y aunque he malgastado 
lastimosamente mi tiempo en la ociosi-
dad, no soy muy Ignorante. Iré a Améri-
ca, procuraré conquistarme una fortuna, 
v seguiré otro camino distinto del que 
he seguido basta ahora. 
Entonces exhala un suspiro. 
Es el adiós que envía a los mentidos 
place-res de la Juventud, 
Es tal vez el recuerdo postrero que se 
escapa de su pecho, al pensar los men-
tidos halagos de una mujer traidora y 
sin corazón. 
¡Raquél* Hé aqní el nombre que co-
mienza a borrarse de su memoria. 
Porque Raquel no le ha amado nunca, 
y sólo lo ha comprendido cuando era 
tarde. 
Ernesto, joven incauto, al abandonar 
la cafa paterna era dueño de una for-
tuna de más de tres millones y de una 
mujer hermosa que satisfacía so vani-
dad, llenando al mismo tiempo su co-
razón. 
El Injo, los viaje y el juego termina-
ron bien pronto con su fortuna, y un 
día. la misma que le ayudara a derro-
charla, le abandonó con un pretexto frí-
Raquel, pues regresó a Madrid, de-
jando a Ernesto en Badén, arruinado. 
Ernesto ha mirado con profundo des-
Poco antes de emprender su viaje a 
Ultramar, desengañado del mundo lee 
en un periódico una gacetilla donde se 
anunciar el casamiento de nna huérfana 
joven y hermosa etn un célebre barón, 
muy conocido en la corte por su rlda 
borrascosa y sus escándalos. 
Hé aquí los nombres de los nuevos 
esposos: don Rodolfo de Reggio, barón 
—, f oore nombre;—dice Le com-
padezco de veras. Será el esclavo de es» 
mujer, porque es Imposible que le ame: 
no tiene corazón. 
Luego tira desdeñosamente el perió-
dico sobre una mesa, y vuelve a decir: 
—¡Bah! Desechemos el resentimiento 
del corazón. El tal don Rodolfo no es 
digno de lástima, pues conoce a la mu-
jer con quien se ha casado. Bien es 
verdad que debe ser poco escrupuloso: 
ella le necesita, porque hay maridos que 
hacen el efecto de una pantalla. 
Luego se dirige al convento donde es-
tá su hermana, con el objeto de despe-
dirse de ella. 
Ve a Paul» a través de una doble re-
ja. 
Ernesto retrocede espantado, y no se 
atreve a dar crédito a lo que está vien-
do. 
.•, Ks aquella su hermana, la elegante. 
CAPITtLO VI 
I 
LA MONJA RECOLETA 
Paula ha penetrado en el convento 
verdaderamente arrepentida. 
Durante el tiempo de! noviciado «e 
ocupa con incansable celo en Jos ejer-
cicios mecánicos del convento, proban-
do su fe su vocación. 
La madre abadesa, mujer piadosa y 
llena de ternura para con su rebaño, sa-
be que Paula ha sido una de las jóve-
nes más eleg^ites de la corte, y quie-
re dispensarla de esos trabajos peno-
sos de las novicias. 
Paula agradece a la su perlera la dis-
tinción que le hace, pero continúa sir-
viendo a las hermanas. 
Muchas veces la madre abadesa vien-
do la solicitud de Paula v el incansable 
afán que dmuestra hasta en los trabajos 
más inferieres, suele decir: 
—Paula, mientras fué "esclava del si-
glo", se ocupó poco de mirar al cielo 
pero al entrar en esta santa casa verda-
dera arrepentida, las esposas del Cordero 
pueden tomarla por modelo. 
Cuando termina el año del noviciado, 
como Paula ha dado pruebas de 'formal 
vocación ", la dispotien para la ceremonia 
de la profesión. 
Paula es ataviada con sus más pre-
ciosas Joyas, con sns trajes más ele-
gantes. 
Una elegante carretela, tirada por dos 
poderosas yeguas normandas, espera en 
el atrio del convento. 
Un sacerdote anciano y dos señoras 
piadosas reciben a la novicia de manos 
de la superiora del convento y la condu-
cen al carruaje. 
Paula recorre las calles los paseos 
más frecuentados de la corte, pálida co-
mo un cadáver, ataviada como una no-
via; mira con indiferencia el lujo y el 
ruido del mundo. 
De vez en cuando la noble señora que 
la acompaña la dice con bondad: 
—Hija mía, aún es tiempo; piensa lo 
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L o s c e r t i f i c a d o s d e L . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
Santa C l a r a , febrero 1 1921, las 4.30 
p. m. 
M a i i m ó n , Banco E s p a ñ o l . — H a b a n a . 
Reunidos Colonia E s p a ñ o l a elemen-1 
tos que integran Consejo local comer-
cio e Industria osta plaza acordaron 
u n á n i m e m e n t e prestar este Banco su 
apoyo moral y material a f in de solu-
cionar dificultades presente los reu-
nidos estiman que s o l u c i ó n propuesta 
por ustedes sobre e m i s i ó n de Cert i f i -
cados es de aceptarse a s í como cua l -
quiera otra que tienda a evitar a c c i ó n 
Judicial. 
P é r e z , Administrador, 
Caibar i tn , febrero 1 1921, las 9.00 
p. m. 
Sr . J o s é ^ l a r i m ó n . — H a b a n a . 
Reunidos Sucursales los que inte-
gran Comi té local y gran n ú m e r o ami 
gos esta i n s t i t u c i ó n que ucted presi 
acogida proyecto Certificados Adrni- • 
n i s t r a c i ó n nuestros clientes concu- I 
rren gustosos aceptar pagos este pro-
cedimiento o p i n i ó n general cree l i e - ! 
gado momento victoria nuestra ins t l - j 
tuc ión . 
Spanragua. 
Alacranes , febrero 1, 1921, las S i 
p. m. 
S p a n b a n a . — M a r i m ó n . — H a b a n a . 
Consejo local esta Sucursa l bajo 
presidencia don JOPÓ Bango l l é v a s e | 
efecto grandes é x i t o s propaganda sus 
c r i p c i ó n Certificados Banco E s p a ñ o l I 
cubiertos hoy veinte por ciento total 
d e p ó s i t o s . 
F e r n á n d e z Abeza. Secretario Conse-
jo. 
San Antonio de los B a ñ o s , febrera 
1. 1921. 9.50 p. m. 
J o s é M a r i m ó n , Presidente del Banco 
E s p a ñ o l . — H a b a n a . 
Reunido Consejo local este Banco 
a c o r d ó apoyar feliz iniciat iva emitir 
Certificados de A d m i n i s t r a c i ó n y re-
de se a c o r d ó aceptar Csni f icados pro- comendar a nuestros smigos su ad 
>uestos o b l i g á n d o s e a hacer labor pro ! Qujsición esperando completo éxiíto 
n s t i t u c i ó n y felicitado usted calurosa 
mente por el é x i t o obtenido. 
F r a n c i s c o del Val le , Administrador. 
Pedro Betanoourt, febrero 1, las 
li> p. m. 
Spancourt.—Habana. 
Reunido Consejo local efta Sucur-
sal acuerda por unanimidad felicitar 
calurosamente por mi conducto Con-
sejo Directivo Banco por su actitud 
frente actual problema proponiendo 
m a g á n l c a s formas y prometer sus máa 
decididos apoyo moral y material . 
Suscribieron Certificados Adminis tra-
c ión. 
Garaj ' ta . 
Ant i l la . febrero 1. las 8.30 p. m. 
M a r i m ó n . Banco E s p a ñ o l . — H a b a n a . 
Consejo local reunido anoche en sa 
Iones Sucursa l d i ó s e por enterado de 
telegrama del 29 y c i rcu lar del 28 
y de acuerdo con plan propuesto e s t á 
actuando confiando en obtener é x i t o 
resonante en localidad. E n nombre 
Consejo y m í o propio e n v í o a usted 
v D i r e c c i ó n Banco mensaje felicita-
c i ó n por hermosa Idea y ardua labor 
en p r o t e c c i ó n depositantes y r e s u r g i -
miento Ins t i tuc ión . 
Garrido, Presidente. 
Manlcaracua , febrero 1, las 6.40 
p. m. 
Goffrank.—Habana. 
Gustavo R o d r í g u e z , Presidente Con-
sejo L o c a l . j 
Ranchuelo, febrero 1, 1921, las 5 
0. m. 
J o s é Mar imón , Banco E s p a ñ o l . — H a ¡ 
baña. 
Comunica Sucursa l Potrerl l lo que 
plan Certificados A d m i n i s t r a c i ó n a l -
canza mayor é x i t o lo que hace augu-
r a r triunfo nuestro Banco. Igualmente 
sigue prosperando en este pueblo. 
C a s a ñ a s . 
Manicaragua, febrero 1, las 6.40 
p. ra-
Goffrank.—Habana. 
Consejo local de es ta Sucursa l en 
r e u n i ó n esta tarde a c o r d ó con satis-
f a c c i ó n proyecto prestando toda clase 
de c o o p e r a c i ó n . 
Spanragua. 
Franc i sco , febrero 1 1921, 2.40 p. m. 
Goffrank.—Habana. 
Vistas c irculares pueden coatar con 
nuestro concurso que cea beneficio 
esa entidad por creerlo t a m b i é n na-
cional. 
Alonso L u n g a y C o m p a ñ í a . 
Santa Isabel de las L a j a s , febrero 
1, las 9. p. m. 
Soanbana.—Habana. 
Adoptado esta I n s t i t u c i ó n acogido 
con verdadero entusiasmo por Conse 
E n esta localidad ha tenido buena jo local comerciantes d e m á s clases 
1 1 
\ 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N J O , C A N A D A 
C a p i t a l . . . . $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E s t e B a n c o t i e n e u n a S U C U R S A L e n l a 
C I U D A D D E M E X I C O y s e e n c u e n t r a 
e n p o s i c i ó n d e h a c e r r e m i s i o n e s a e s e 
p a í s a t i p o s m á s f a v o r a b l e s . 
T o d a t r a n s a c c i ó n f i n a n c i e r a c o n 
M é x i c o , q u e s e n o s c o n f í e , s e r á 
r e a l i z a d a c o n l a m a y o r p r o n t i t u d . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
S pan baña .—Ha baña . 
Reunido Consejo local a c o r d ó apoyo 
plan propuesto por el Banco recomen 
dando amigos a c e p t a c i ó n Certificados 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Spandiego. 
E X Y A G U A J A Y 
Yaguajay , febrero 2, las 7-40 p. m. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
De orden del s e ñ o r presidente de 
este Centro se anuncia, p i r a cono-
cimiento de» los s e ñ o r e s asociados, 
que el j u j v e s p r ó x i m o , d¡a tres de 
febrero, se c - lebrará, en los salones 
del palacio del Centro GallegOi j u n -
ta general extraordinaria con objeto 
de tratar acerca de un e m p r é s t i t o pa 
r a cubrir aenciones sociales 
E n esta s e c r e t a r í a se hal lan, a l a 
d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s asociados 
«Jemplares de las hojas Impresas que 
9F1 3d- l 3 t - l 
contienen el proyecto de l a junta di-
rectiva en r e l a c i ó n con el e m p r é s t i t o . 
L a junta c o m e n z a r á a las ocbo de 
la noche, y para poder penetrar en 
el local en que se celebre s e r á requl 
sito Indispensable el de presentar a 
l a c o m i s i ó n el recibo de l a cuota so-
c ia l y el carnet de i d e m i f l c a c l n ó . 
Habana, 30 de enero de 1921. 
B , G . M A R Q U E S 
retarlo 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
Fnaflado «a 18M 
C A P I T A D PAGADO. 
FONDO D E R E S E R V A . 




S E T E C I E N T A S QUINCE SUCURSALES 
C U A R E N T A Y S I E T f l E N CUBA 
O F I C I N A P R I N C I P A L : MONTREAL. 
L O N D R E S : 2 Bank Bulldlng, Prlnces Street. 
NEW Y O R K : 68 Willlain Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataluña, 1 
T H E R O Y A L BANK OF CANADA. (FRANGE.) 
P A R I S : 28 Rué du Quatre Scptemibre. 
Corresponsales en todas las plazas banca/bles del Mundo. Se expiden CAR-
T A S D E C R E D I T O para viajeros en D O L L A R S , L I B R A S E S T E R L I N A S Y 
P E S E T A S , Talederas sin descuento aleono. 
B)n «1 D E P A R T A M E N T O DH AHORROS, se admiten depOaltos a Inte-
rés, desde UN. PESO en adelante. 
SUCURSAL P R I N C I P A I i VS L A HABANA 
Agolar, 75. esquina a Obrapfa. 
solventes depositantes nuestros bue-
nos clientes y amigos e s t á n nuestro 
lado laborando mayor é x i t o posible 
aceptaciones recibidas hoy ascienden 
tercera parte d e p ó s i t o s esta Sucur-
sa l . 
i Spanlajas . 
San Diego del Val le , febrero 1, la 
R U T A D E L A M I D A 
L. i ruta oficial d'e la correspondencia entre los-Estados Unidos y Cuba. 
Servicio diario excepto domingos. 
E l hermoso vapor Gov. Cobb, con un andar de 16 nudos por hora y capa-
cidad para 425 pasajeros. 
Este barco hace conexión en Key West con lujosos carros Pullman d'e 
salones y compartimentos directo hasta New York sin cambio-
También conecta con lujosos coches dormitorios Pullman locales entre Key 
West y Miami, Palm Beach y Jacksonville y con trenes directos a todos loa 
lugares del Oeste y Sudoeste de los Estados Unidos; todos estos trenes lle-
van carros restaurant hasta el lugar de su destino. 
Los barcos que salen de la Habana martes y viernes, van a Port Tampa 
por la vía Key West. 
Para reservaclohes en los barcQSi boletines de ferrocarril y Pullman o 
cualquier otro Informes. Dirigirse a la Oficina de Pasajes, Bemaza, 3. Toló-
fono A-9191 o a la Compañía. Apartado 78(1 Habana. 
Importante: Los señoreíT pasajeros deben registrar sus nombres y obtener 
sus boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a m&3 tardar el dfa anterior a 
la fecha de salida, antes de lae-v 5 p. m. 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
TALISADES PÁRKT 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O — N U E V O S E S P E C T A C U L O S Q U E 
H A N L L E G A D O P A R A E S T E P A R Q U E D E R E C R E O Y Q U E S E R A N 
I N A U G U R A D O S E L J U E V E S 8 D E L C O R R I E N T E . 
Grandiosa e x h i b i c i ó n de m á s de ochenta animales y f e n ó m e n o s v i -
vos, entre ellos serpientes de Cascabel , Boas, Osos, Monos, etc., amaes-
trados por l a c é l e b r e domadora MIÓS. A n n y Brown. 
L a mujer m á s p e q u e ñ a de A m é r i c a , Nuevos ciclista^ pai'a el Motor 
Doomme, para competir con los actuales y debut de un cic l ista cubano. 
Renombrado prestidigitador y mago, doctor S a a "Wadermar y otros 
muchos e s p e c t á c u l o s sensacionales. - -u- J 
I N A U G U R A C I O N E L 3 D E F E B R E R O . 
E n t r a d a a l P a r q u e 10 c t s . 
p. alt. 3d.-3 
' C A R N A V A L E S D E 1 9 2 1 ' 
A p r o v e c h e l u e s t r a s r e b a j a s d e p r e c i o s e n 
l a s c o m p r a s d e s u s z a p a t o s . 
G r a n T e m p o r a d a C a r n a v a l e s c a 1 9 2 1 
Grandes Bailes de Disfraz todos los S&bados y Miércoles, en la Sociedad 
'BotOn de Rosa," Zanja, 84, con las dos primeras orquestas de Pablo Valen-
suela (eik persona) y Antonio Romeu ( E l Vlzco), empozando dichos Bailes, 
a las 10 de la noche y terminando a las cuatro. 
Caballeros: Sl-00. Señoras: Gratis. 
UA COMISION. 
4420 6 f. 
P a r a N i ñ o s , d e s d e $ 1 - 0 0 e n a d e l a n t e . 
P a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , d e s d e $ 2 - 0 0 . 
P a r a C a b a l l e r o s , d e s d e $ 2 - 0 0 
P e l e t e r í a " L A N E W Y O R K " 
S i m Ó D B o l í v a r ( R e i n a ) 3 3 , f r e n -
t e a G a l i a i o . T e l é f o n o A - - 4 9 2 4 
N o t a . - T e n e m o s T i s ú y R a s o s d e C o l o r e s . 
¡ j ü D . R E C U P E R A R A L O Q U E L E F A L T E ! ! 
¿L© faltan e n e r g í a s para trabajar? ¿ E s t á usted acotado? ¿ S u ce-
rebro está, cansado? ¿Simpleza a perder su memoria? ¿ N o duerme usted 
tranquilo? ¿ S e siente usted siempre pesado? ¿ T o d o le ee casi indife-
rente? ¿ Q u i s i e r a usted hacer muchas cosas que no puede? 
L a lucha por l a v ida le desespera porque su organismo en gene-
r a l no tiene y a las E n e r g í a s y Resistencias necesarias para soportar, 
n i F í s i c a m e n t e , ni Moral mente el trabajo diario. 
Muchos estaban como usted y hoy son felices completamente. Us -
ted lo s e r á t a m b i é n . Se sent irá usted otra persona enteramente. 
P E E P A B A C I O N Y I T A L I Z A D O R A 
Clent í f l camente racional y de éx i to m á s seguro y eficaz, garantiza-
da mente lo mejor que hay en Medicina. T o m á n d o l a se c o n v e n c e r á . 
P í d a s e en las principales D r o g u e r í a s y F i r m a d a s . 
F R E J N C H D R U Q STORÍB, San Rafael , 62, H A B A N A . 
D e p ó s i t o : 
M O T O R E S D E P E T R O L E O 
REFORM 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E 7 A 3 0 C A B A L L O S 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
U m i c o s A s e s t e s g e a e r a i c s e n C u b a : 
J . F . B e r n d e s a n d C o m p a n y 
O F I C I N A S : 
M a n z a n a d e G ó m e z N o . 3 2 7 
A L M A C E N : T E L E F O N O A - 3 8 4 7 
S a n M i g u e l N o . 2 2 6 A P a r t a d ( > N ° - 5 0 0 
L 
V E m p u c d 
B A F A R N E S i O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
i o d o c a s o q u e tí m a l s e a 
c a n s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
De venta desde 1627. 
B . A F A I Í M E S T O C K C O , 
P I T T S B U R G H . PA.. E . U . d e A . 
tificados de A d m i n i s t r a c i ó n . Apenas • 
iniciada la i n v i t a c i ó n en esta Oficina1 
local fueron suscritos una grau m a - . 
yon'a de los d e p ó s i t o s de esta Oficina 
loca) a donde acuden e x p o n t á n e a m e n -
te los clientes del campo, s u s c r i b i é n -
dose. 
E s t a noche t e n d r á lugar en los sa- ¡ 
Iones de la Colonia E s p a ñ o l a la A s a m . 
blea de comerciantes e industriales I 
depositantes y prominentes personali- j 
dades con objet() de intensificar l a 
c o o p e r a c i ó n salvadora para el resur-1 
pimiento de dicha I n s t i t u c i ó n banca-1 
ría. I 
Corresponsal . 
E > ' C R U C E S 
Cruces , febrero 2. las 5.30 p. m. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Conforme a n u n c i ó cfprtUlJ_ 
reun ión en la C o l o n i a Espagt-j"0*! 
puesta por el Consejo local A»? ^ 
c o - E s p a ñ o l a c o r d á n d o s e rf'-.r.».6' 
Asamblea magna de ••",,rnerC}a % 
p r ó x i m o domingo en el m i s i B « i ! l 
a la que se i n v i t a r á a lodos i- ^ 
¿es y s impatizadores do la ins tuf^ 
Reina gran entus iasmo habí 
bierto gran n ú m e r o de 
A d m i n i s t r a c i ó n . L a reu 
mingo s e r á un é x i t o , 
Cobas , Correspon 
Suscr íbase al D I A R I O D E ^ ^ 
R J N A y a n á n c i e s e « a el »MAR|o * 
M A R I N A 
Previamente invitados por el Ad-1 
minit-trador de la Sucursa l del B a n -
co E s p a ñ o l de'este pueblo, r e u n i ó s e • 
esta farde el Consejo y antes de t r a - I 
tar de asunto alguno p r o c e d i ó s e al I 
nombramiento de presidente y vice re-
cayendo por unanimidad en los s e ñ o - ! 
res Basi l io Zubero y J o s é Pando V a -
lle. Acto seguido se t r a t ó de apoyar I 
y laborar con entereza la p r o p o s i c i ó n i 
expuesta a l p ú b l i c o por la D i r e c c i ó n ' 
General de dicho Banco. R e i n ó entu-
siasmo y buena fe, y una gran parte 
del comercio de esta plaza a l l í congre 
gado se u n i ó con firmes p r o p ó s i t o s de 
ll«va:' a cabo propaganda tan benefi-
ciosa como honrada que a l l í se t r a -
tó. Debemos ayudarnos mutuamen-
te dec ían todos a coro y desde el día 
21 de enero al d ía de hoy y a tiene 
esta S u c u r s a l doscientos mi l pesos 
suscritos en bonos y como es de in-
t e r é s y dignidad propia y general i 
cas i todos los cuenta -correntlstas es-
t á n de acuerdo en coadyuvar a tan I 
magna obra que es l a s a l v a c i ó n del 
Banco y de >sus acreedores. S i todos 
laboras como esta Sucursa l , c e s a r á l a i 
tormenta en breve. 
Corresponsal . 
m R A N C H T J E 1 0 | 
Ranchuelo, febrero 2. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
_ L o s depositantes del Banco E s p a - ¡ 
ño l de esta localidad aceptan con sim ¡ 
pat ía el proyecto del Consejo Direct i -
vo sobre Invers ión de los saldaf a Cei 
m m i 
A L O S A R Q U I T E C T O S Y M A E S -
T R O S D E O B R A S 
S e v e n d e n v a r i a s v i g a s de m a -
d e r a l a r g a y g r u e s a a p r o p ó s i t o 
p a r a a p u n t a l a r t echos d e ed i f i c ios 
y otros u s o s p r o p i o s d e l a c o n s -
t r u c c i ó n . 
D i c h o s m a d e r o s se d a n b a r a t o s 
p o r e s t a r e s t o r b a n d o . 
P u e d e n v e r s e e n e l ed i f i c io d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
> " I n d . 
A L E M A N A S L E G I T I M A S 
procedentes de l a c a s a M A R T I N F A L K de H a m b u r g o , re-
cibidas directamente en el vapor "Hi l l sborough County.** 
C O L O R E S F I R M E S ^ S U R T I D O S 
M U Y R E S I S T E N T E S 
NO S E R O M P E N A L D E S E N R O L L A R S E ! 
O L V I D E L A M O R A T O R I A 
T I R A N D O S E R P E N T I N A S 
P R E C I O S S U M A M E N T E E C O N O M I C O S 
M o n t a l v o , C á r d e n a s y C i a . 
Impresores y Almacenis tas 
de Papel y Efectos de Escr i tor io 
Gallan©, 103, 
Agui la , 88 y 90. 
T e l é f o n o 
A.2009. 
C094 5d.-3 
AsiGiacióii de Dependientes M Comercie de la M m 
S B C R E . T A R Í J L 
J u n t * G e n e r a l O r d i n a r i a . - S e g u n d © S e m e s t r e d e 1920 
A l a una y media de l a tarde del 
di 
C o n t r a e l R e u m a 
E l reuma es consecuencia del ácido 
úrico, que no es más que un d'esarreglo 
de la gangre, por eso, para curarse el 
reuma y todos los males <que dependen 
de desarreglos desla sangre, nada mejor 
quo Purificador San Lázaro, que se ven-
d'e en todas las boticas y en su labo-
ratorio Consulado y Colón. Purifica-
dor San Lázaro, hace eliminar, los mil-
los humores. 
C 1016 alt. 4d-3 
domingo seis del mes actual, ge ce 
l e b r a r á en el s a l ó n de fiestas del Cen 
t í o social , l a junta general ordinaria 
correspondiente a l segundo semestre 
de 1920. 
Se advierte quo, con arreglo al I n -
ciso cuarto del a r t í c u l o diez de los 
Estatutos, s ó l o pueden concurr ir a 
dicho acto, teniendo voz y voto, los 
asociados cuya i n s c r i p c i ó n pase de 
seis msees. 
L a entrada t e r á por el Paseo de 
Mart í y l a c o m i s i ó n de puerta exi 
g i r á l a p r e s e n t a c i ó n del recibo i 
Enero , y del c a r n e t de Identificación 
L o s s e ñ o r e s asoc iados pueden rea 
ger en esta s e c r e t a r í a , n a ejempla 
de l a memoria del segundo semestn 
de 1920. 
L o que de orden del seilor presiden 
te se publica p a r a conocimiento de 
los s e ñ o r e s asoc iados . 
Hobana 1 de F e b r e r o de 1921. 
C a r l o s Martí, 
Secre tar lo Genera). I 
954 ud-1 
lOd.-lo. Aú.2 
P a r a C a r n a v a l 
V e n t a s e x t r a o r d i n a r i a s 
c o i ) p r e c i o s n ) á s r e d u c i -
d o s . — D e s c a r ó o s q u e 
n u e s t r o s c l i e n t e s d i s f r u -
t e n d e a l e g r í a y d i v e r -
s i o n e s . 
V e n g a h o y a l a 




d a 1 9 2 0 
p u e r t a exi-
1 r e c i b o d' 
i e n t l f l c a c i ó c 
p u e d e n reco-
u a ejempla 
i d o semestre 
o r presiden. 
icimlento di 
l e 1 9 2 1 . 
M a r t í , 
o G e n e r a l [ 
9 5 4 cd-1 
C o m o V i e n e 
Q n r l E D \ D D E E M P L E A D O S D E L 
5 0 F E R R O C A R R I L D E C U B A 
C O M P A N V . 
4 a n t o r i d a d e s d e C u b a ^ A l p u e h l n 
! ^ n e r a l . — A n u e s t r o s a s o c i a d o s 
t a i " * rtir^tlTOs d e l F e r r o c a r r i l 
rte C u b a C o . 
c « m t e n t a l l e v a r l a S u p e r i n t e n d e n -
fie l a D i v i s i ó n " C a m a g ü e y p a r a 
V i c t o r i a de l a s T u n a s , y l a d e l a D l -
de " S a n t a C l a r a " p a r a L a s 
r b i r ? a s V e S t e ú l t i m o , a d o s k i l ó m e -
f, o í d e l p o b l a d o de J a t i b o m c o -
r a d a D i v i s i ó n c u e n t a c o n m a s d e 
' i n t a e m p l e a d o s ; c a d a S u p e r i n t e n -
d e n c i a n e c e s i t a p a r a s u d e s e n v o l v ! -
ü n t o u n p r o m e d i o d e q u i n c e c u a -
T r i l l a " l a s c u a l e s e s t á n f o r m a d a s p o r 
=JS i n d i v i d u o s , l o q u e h a c e u n t o - | 
r r dc d o s c i e n t o s c u a r e n t a e m p l e a -
¡ ¿ L q u e s o n los^ q u e q u i e r e n s a c a r d e 
« o n l de C a m a g ü e y . 
M T ' c h a r c a s es u n p á r a m o d e s i e r -
to u n c h a r c o I n m u n d o , u n c e n a g a l 
a S E s U m i o e s t e l u g a r a d o s k i l ó m e -
t r o s d e J a t i b o n i c o , l o s e m p l e a d o s q u e 
' a n e n s u t r a b a j o a l a s d o s de l a 
n i ¡ ü a n a t e n d r í a n n e c e s i d a d i t n p e r i o -
de a c o r a z a r s e p a r a r e p e l e r l a s a l e -
vosas f e c h o r í a s d e l o s c a c o s y r a t e -
ro.-- , 
Ajalps o n e I r r o c a a l p u e b l o d e C n -
m a g i i e T ' 
L o q u i t a a C a m a g ü e y m á s d e d o s -
i en tos c i n c u e n t a m i l p e s o s a n u a l e s , 
v i c r e s t a I m p o r t a n c i a a l t r a s l a d a r l a s 
p r i n c i p a l e s o f i c i n a s , y a q u e e s t a es-
t a c i ó n q u e d a r í a c o m o u n a o f i c i n a d e 
U r c i s t r o . 
S u p u e s t o q u e l e i r r o g a t a n n o t a b l e s 
d a ñ o s a1 p u e b l o q u e t a n c o n s e c u e n t e 
ha s ido c o n e s t a E m p r e s a p o d e r o s a , 
nada m á s j u s t o v e q u i t a t i v o q u e s u s -
pende r l a b u e n a a r m o n í a y a c a b a r 
p o r s i e m p r e y j a m á s c o n l a s c o n c e s i o -
j ies q u e a g r a n e l se l e h a n p r o d i g a -
do m e d i a n t e l a f o r m a l p r o m e s a d e 
h a c e r d e C a m a g ü e y u n a e s p e c i e de 
C h i c a g o , e n p r o g r e s o y m o v i m i e n t o . 
C o n t r a t o s , e x n e d l e n t e s , e s c r i t o s e I n s -
t u n d a s , e x i s t e n t e s e n e l A y u n t a -
m i e n t o de e s t a c i u d a d 
E n d i s t i n t o s e s c r i t o s e i n s t a n c i a s 
de l a C o m p a ñ í a a l A y u n t a m i e n t o , 
s i e m p r e i n v o c a a q u é l l a , c o m o r a z o n e s 
poderosas e n s u f a v o r , p a r a o b t e n e r 
l o que p e d í a , e l h e c h o de h a b e r e s t a -
b l e c i d o e u é s t a s u s T a l l e r e s y O f i c i -
nas g e n e r a l e s , e n l o s c u a l e s h a b r í a n 
de o b t e n e r e m p l e o n u m e r o s o s v e c i n o s 
de e s t a c i u d a d . E l A y u n t a m i e n t o , t o -
m a n d o e n c o n s i d e r a c i ó n t a n a c e p t a -
bles p r o m e s a s d e e s t a E m p r e s a , d e c i -
d i d a s i e m p r e , a f a v o r de e l l a y , m u -
( has veces , e n c o n t r a de l o s v e c i n o s 
de es ta l o c a l i d a d : e l c i e r r e de l a 
t a l l e A v e l l a n e d a c o r r o b o r a e s t a a f i r -
m a c i ó n , y e l m o t i v o d e t a l e s c o n c e -
P a r a l o q u e e s t a a u t o r i z a d a l a £ m < 
p r e s a 
E x a m i n a d o s t o d o s l o s e x p e d i e n t e s , 
p o d e m o s a s e g u r a r q u e l a C o m p a ñ í a 
e s t á a u t o r i z a d a , y e l l o c o n u n p e r m i -
s o r e v o c a b l e , p a r a c r u z a r l a s c a l l e s 
d e e s t a c i u d a d , c o n l a s p a r a l e l a s d e 
e u v í a c e n t r a l y c o n u n c h u c h o p r o -
v i s i o n a l p o r A v e l l a n e d a o J e s ú s M a -
r í a . I 
N o e x i s t e n a u t o r i z a c i o n e s p a r a l o s 
o t r o s n u m e r o s o s c r u c e s d e e s t a s c a -
l l e s , q u e e _ i s t e n e n l a a c t u a l i d a d y 
q u e t i e n e n o c u p a d a e n g r a n p a r t e , 
c o n e v i d e n t e p e r j u i c i o d e l t r á f i c o , l a 
v í a p ú b l i c a . 
O t r o s c o m p r o m i s o s m á s d e d i s t i n t a s 
í n d o l e s , n o se o b s e r v a n y c u m p l e n 
condo es d e b i d o . 
P o r q u e se t o l e r a n t o d a s e s t a s I n -
f r a c c i o n e s 
S e h a n t o l e r a d o p o r e l A y u n t a m i e n 
t o ^ p o r b e n e v o l e n c i a p o r c o n s i d e r a -
c i ó n , e n a t e n c i ó n a l b e n e f i c i o q u e a 
l a c i u d a d r e p o r t a b a l a e x i s t e n c i a d e 
l o s t a l l e r e s y o f i c i n a s g e n e r a l e s ; p e -
r o s i l a C o m p a ñ í a s u p r i m e e l m o t i v o 
o f u n d a m e n t o -de e s a b e n e v o l e n c i a o 
c o n s i d e r a c i ó n t r a s l a d a n d o s u s o f i c i -
n a s a o t r o s l u g a r e s , e l A y u n t a m i e n t o 
p o r s i o a i n s t a n c i a d e c u a l q u i e r v e -
c i n o , h a b r á d e o b l i g a r , e n j u s t a r e -
p r e s a l i a , a l a C o m p a ñ í a a a j u s t a r s e 
e x t r i c t a m e n t o a l o s t é r m i n o s d e l a 
c o n c e s i ó n y a c u m p l i r e n t o d a s s u s 
p a r t e s s u s p a c t o s . i o f e r t a s ; p e r d i e n 
d o l a c o n s i d e r a c i ó n y b e n e v o l e n c i a 
a c t u a l . 
L a E m p r e s a u o p o d r í a d e s m e n t i r s u 
b a s t a r d o i n t e n t o 
P o s e e m o s c a r t a s a u t e n t i c a s d e l o s 
q u e e s t o s c a m b i o s h a n r e c o m e n d a d o . 
H a c e m o s e s t a s a l v e d a d p a r a c a s o d e 
q u e l a C o m p a ñ í a a l e g u e q u e s o l a m e n 
t e s o n u n o s c u a n t o s e m p l e a d o s l o s 
q u e d e s e a t r a s l a d a r d e e s t a a l o s p a n 
t a n o s o a t e r r e n o s c e d i d o s n o se s a b e 
p o r q u i e n n i m e d i a n t e q u e c o n c e s i o n e s 
e s p e c i a l e s . 
E L G A I T E R O 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L 4 
P a r a t o m a r e n l a s C e r n i d a s e n l t i j £ a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o c i o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
s lones d i s p e n s a e n a l g o l a I n g e n u a 
b e n e v o l e n c i a de a q u e l l o s h o n r a d o s s e - j s o b r e l o s t r e n e s d e v i a j e r o s 
l l o r e s . 
L a E m p r e s a d e C u b a C o n i p a n y n o r e s 
p « t a l a L e y d e F e r r o c a r r i l e s n i ¡ 
l o s B c g l a m e n t o s i / o r l a C o . 
i . - . ^ i ó r . a p r o b a d o s 
M e r e c e e s p e c i a l a t e n c i ó n e l p á r r a f o 
a n t e r i o r q u e . u n i d o a e s t e p o n o d e 
m a n U e s t o q u e e s t o s t r a s l a d o s , q u e 
d i c h o s e a d e p a s o n o r e p o r t a n i n g ú n 
b e n e f i c i o a l a E m p r e s a , o b e d e c e n a 
a l g o a s i c o m o r e c i p r o c a s c o n c e s i o n e s 
e n t r e c i e r t o e s p e c u l a d o r y e l p r o m o -
t o r d e t a m a n r d e s a c i e r t o . Se t r a t a d e 
o t r a c a r t a a u t e n t i c a d o i u J e se l e c o n -
c e d e a l a C o m p a ñ í a q u e p r e c i s a m e n t e 
r a d i c a e n l o s t e r r e n o s p a n t a n o s o s 
a d o n d e se I n t e n t a u n o de ^os t r a s l a -
d o s , u n g r a n d i o s o p r i v i l e £ r i o q u e e s t á 
e n p u g n a c o n e l A r t í c u l o I d e l C a p l t u 
l o X I I I de l a l e y d e F e r r o c a r r i l e g 
y e n c o n t r a d l c l ó n c o n l a s R e g l a s 7 1 72 j 
y 73 d e l m i s m o R e g l a m e n t o de l a 
C o m p a ñ í a . E l p r i v i l e g i o o c o n c e s i ó n 
e s p e c i a l d i c e a s í : " L o s t r e n e s d e c a ñ a i 
Ide l C e n t r a J a t i b o n i c o d e b e n t e n e r l o a | 
m i s m o s d e r e c h o s d e u n t r e n d e v i a j e ! ^'^^''^r^jr^^Mw^w^jrwMMMMM***-***-**********-******************************** 
r o s . y s e d a r á n a e l l o s p r e f e r e n c i a | P a r a l e l o e n t r e l a a n t e r i o r a d m i n i s t r a ( d e l M o d l o u n a O f i c i n a D e s p a c h a d o r a n e s " m e n o s l o s d e J a t i b o n i c o ) d e E s 
I j 
c l ó u y l a a c t u a l 
E n 1917 h u b o de t r a s l a d a r s e a Z a z a 
£ i ( a m a r c a J e fábrica 
e i e l tello de garantía 
de todo equipo* eléc-
trico Verdaderamente 
digno de conñanza. 
LUZ 
e n 
a l u z i n f l u y e t a n i n t e n s a m e n t e 
i s a l u d y f e l i c i d a d h u m a n a s , 
j u e g a ten i m p o r t a n t e p a p e l e n t o d a s l a s c o s a s d e l 
m u n d o , q u e s i e m p r e h a s i d o o b j e t i v o p r i n c i p a l d e l 
h o m b r e e l c r e a r u n s i s t e m a d e a l u m b r a d o b e l l o , s a l u 
d a b l e y e c o n ó m i c o . 
D e s d e l a b o m b i l l a m á s p e q u e ñ a c í e u n a c a s a d e f a m i l i a b a s t a d l o s 
p o s t e s o r n a m e n t a l e s d e l a l u m b r a d o p ú b l i c o , h a n t e n i d o q u e v e r c o n 
l o s i n g e n i e r o s d e l a W E S T I N G H O U S E , q u i e n e s d e d i c a n t o d a s u i n t e l i -
g e n c i a y t o d a s s u s e n e r g í a s a l a p e n o s a l a b o r d e s a t i s f a c e r l a s m e n o r e s 
n e c e s i d a d e s d e l a i n d u s t r i a y d e l h o g a r . C o n l o s e q u i p o s d e l a W E S T -
I N G H O U S E E L E C T R I C s e e l i m i n a p o r c o m p l e t o l a m e n o r c a u s a d e 
e r r o r e n u n a i n s t a l a c i ó n , y t e n g a u s t e d l a s e g u r i d a d d e q u e s u s p r o b l e m a s 
d e a l u m b r a d o s e r e s o l v e r á n e n s e g u i d a m e d i a n t e l a a c e r t a d a a p l i c a c i ó n 
4 © l o s m á s a v a n z a d o s p r i n c i p i o s d e i n g e n i e r í a . 
L a W E S T I N G H O U S E e s u n a a u t o r i d a d e n c u e s t i o n e s d e a l u m -
b r a d o , d e s d e l o s p r i m e r o s r u d i m e n t o s q u e r e q u i e r e u n a f á b r i c a 
h a s t a l a ú l t i m a p a l a b r a e n m a t e r i a d e c o n s u m o . 
W e s t i n g l i o a s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l C o 
E d i f i c i o B a n c o G a n a d a , 
H a b a n a C u b a 
Este espacio está de»' 
tinado a mostrar pe» 
riódicamente un nuevo 
aspecto de una de las 
grandes - instituciones 
eléctricas del mundo. 
JAI. j a J1U 
7 
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mi 
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DDO 
ilml C L 
v l a f a l t a d e c o m u n i c a c i ó n c o n C a -
m a g ü e y u n a s v e c e s y e l d e s c o n t e n t o 
d e l p e r s o n a l o t r a s , d i e r o n a l t r a s t e 
c o n l a b u e n a m a r c h a d e l s e r v i c i o q u e 
i n o c e n t e m e n t e a u g u r a b a n ; r e c i b i e n d o 
t a c i ó n a E s t a c i ó n , y e s t o c u a n d o c o n -
t e s t e l a C o l a t e r a l . E s d e c i r q u e , s u -
p o n i e n d o ( ,^o u n d e s p a c h a d o r t u v i e r a 
u n t r e n de V i a j e r o s e n C i e g o d e A v i -
l a , y q u e B a r a t í a , d o n d e h u b i e r a u n 
e n p l e n o r o s t r o e l q u e t a l c o s a d l s - | s o l o T e l e g r a f i s t a , n o c o n t e s t a r á 
p u s o , e l m á s e s t r u e n d o s o f r a c a s o a 
l o s v e i n t i t r é s d í a s t u v i e r o n q u e t r a e r 
n u e v a m e n t e a e s t a c i u d a d l a o f i c i n a 
e n c u e s t i ó n . 
A l e g a l a a c t u a l a d m i n i s t r a c i ó n q u e 
l a d i s p o s i c i ó n d e e s t o s t r a s l a d o s b e n e 
f i c i a r a n g r a n d e m e n t e a l s e r v i c i o . E s -
t o es u n d i s p a r a t e q u e d e m o s t r a r e m o s 
s e g u i d a m e n t e 
Q u e s e r í a de l o s p o b r e s v i a j e r o s q u e 
t u v i e s e n n e c e - i d r . d i m p e r i o s a d e l l e -
g a r a s u d e s t i n o ? . - . . A d e m á s p o r es 
t a s d i s p o s i c i o n e s , v e m o s q u e u n t r e n 
d e c a r g a q u e e n 1919 U c e a b a a S a n t a 
C l a r a e l m i s m o d í a d e s u p a r t i d a de 
C a m a t r ü e y h o y n e c e s i t a c u a t r o o c i n - . 
c o d í a s p & T a r e n d i r v i a j e a s u t e r m i -
c o n f r o n t a n s i n h a b e r e n c o n t r a d o n a -
d a , s i n o a l o a C a p a t a c e s y , s i es p r e c i -
s o , a l o s J e f e s d e S e r v i c i o s y d e C e n -
t r o , a s i c o m o a l o s I n s p e c t o r e s d e l i -
n e a s . 
U n b u e n J e f e de P a t i o e n J a t i b o n i -
c o . c o n l a i n s t a l a c i ó n de c h u c h o s e s p e -
d a l e s , v e n c e r í a c u a l q u i e r d i f i c u l t a d 
s i n n e c e s i d a d d e t r a s l a d a r l a S u p e r -
i n t e n d e n c i a a ese l u g a r , y h a r í a e s t e 
C e n t r a l u n ~ z a f r a d e c i d i d a m e n t e a c e p -
t a b l e s i n n e c e s i d a d d e c o n t r a v e n i r l a 
L e y ele F e r r o c a r r i l e s , n i a l t e r a r e l R e -
¡ g l a m e n t o e n v i g o r . 
P a r a c a s o s de t o t a l i n c o m u n i c a c i ó n 
n a l . A í r r e g u e s e a e s t o l a s d e m o r a s ! n ^ a n s e h o j a s d e t r e n e s p r e p a r a d a s 
L a s z a f r a s m á s g r a n l d e s q u e se h a n i q u e p o r . l a p r e f e r e n c i a d e l o s t r e n e s e n J a t i b o n i c o u o t r o l u g a r d o n d e h a -
t r e s o p e r a d o r e s , a f i n d o q u e 
ú e n d e s p a c h a n d o l o s t r e n e s , d e 
l i b r a d o , y q u e j a m á s s e l i b r a r a n f u e - | d e c a ñ a d e J a t i b o n i c o s u f r e n l o s t r e -
r o n l a s de 1918 y 1919 e n v i s t a dc q u e : n e s d e v i a j e r o s 
a l a s h o j a s d e t r e n e s h a b í a q u e a g r e -
g a r l e s o t r o s p e d a z o s en b l a n c o p o r 
q u e a l a v e r d a d , e r a c o l o s a l e l m o -
v i m i e n t o e n v i s t a de e s t o r e p e t i m o s , 
e l s e ñ o r C . R . H u d s o n , A d m i n i s t r a -
d o r G e n e r a l y V i c e p r e s i d e n t e 
a q u e l e n t o n c e s , h u b o d e m a n d a r a í o 
any 
a c u e r d o c o n e l s i s t e m a e s t a b l e c i d o . 
E s t o s o p e r a d o r e s p u e d e n i r s e e n t r e -
n a n d o d e s d e a h o r a y , c r e e m o s f i r m e -
m e n t e s e r i a n d e u t i l i d a d g r a n d i o s a 
c u a n d o se n e c e s i t a r a u n o a q u í e n C a -
m a g ü e y , p u e s q u e , v e n d r í a n a e s t a 
c o n l o s c o n o c i m i e n t o s n e c e s a r i o e q u e 
n e c e s i t a n l o s q u e a q u í l i b r a n t a n a r -
d u a y p e n o s a l a b o r . 
S í g a s e e l s i s t e m a e s t a b l e c i d o e n 
1919, q u e t a n b i e n m u i V i a ^ a n »•:*• 
t r e n e s , e s t o es , c o l o c a r a c a d a d e s p a -
c h a d o r e n l a h o j a p a r a q u e e s t á c a p a -
c i t a d o , s i n t o m a r e n c o n s i d e r a c i ó n 
q u ? p e r t e n e z c a a l a p r i m e r a o s e g u n -
d a D i v i s i ó n . 
S*. d e s e a n « s p e c i a l a * * n c i O n de l e a 
T e l c g r a f i s t o s e n l a l í n e a , p a g ú e s e de 
a c u e r d o c o n l o s c o n t r a t o s d e l o s E s t a -
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a D I E Z 
C o m o m e j o r a r e l s e r y l r l o j p o n e r l o a l 
n k e i d e 1 ÍM9 
t o g r a f i a r l a s h o j a s c o n e l o b j e t o d o 
m a n d a r l a s a l o s D i r e c t i v o s s i g n i f i c a n 
d o l e s q u e , a p e s a r d e t a n t o s t r e n e s 
d e c a ñ a y de c a r g a , q u o a p e s a r do 
t e n e r a s u c a r g o l a s d o s D v i s i o n e s u n 
s o l o S u p e r i n t e n d e n t e v u n J e f e d e 
D e s p a c h a d o r e s , q u ü a p e s y i d e t o ^ n 
l o s t r e n e s d e V i a j e r o s c o r r í a n a s u 
h o r a , c o n r a r a s e x c e p c i o n e s y l o s R e -
g u l a r e s de c a r g a r e n d í a n a s u s r e s 
p e c t l v a s T e r m i n a l e s . E n n u e s t r o p o -
d e r c o n s e r v a m o s u n a c o p i a d e l a h o -
j a f o t o g r a f i a d a , l a c u a l e n s e ñ a r e m o s 
a l q u e a s í l o de see y p a r a q u e v e a 
q u e n o se p u e d e e s t a b l e c e r u n p a r a -
l e l o e n t r e a q u e l c o l o s a l m o v i m i e n t o y 
l o s c u a t r o t r e n e s q u e h o y o p e r a n e n 
l a s d i s t i n t a s D i v i s i o n e s . 
L a s p é s i m a s d i s p o s i c i o n e s s o n l a s q u e 
n i o t t a n e l m a l í s i m o s e r v i c i o 
N o h a b i e n d o e n l a t e r c e r a p a r t e d e l 
m o v i m i e n t o d e a q u e l e n t o n c e s ; t e n i e n 
d o l a C o m p a ñ í a m á s l o c o m o t o r a s a c -
t u a l m e n t e y m a y o r n ú m e r o d e S u p e -
r i n t e n d e n t e s , J e f e s d e D e s p a c h a d o r e s , 
A u x i l i a r e s v J e f e s d e T r e n e s se c o m 
p r e n d e f á c i l m e n t e q u e l o q u e h a c e 
f a l t a e s s a b e r d i s p o n e r d e ese p e r s o -
n a l y n o a n d a r b u s c a n d o e n l a s n u b e s 
l o q u e se h a l l a « b a j o s u s p i e s . 
E n e s a é p o c a s o l o h a b í a u n S u p e -
r i n t e n d e n t e A J . L ó p e z e l c u a l t e -
n í a a s u cu Ida>Jo l a s D i v i s i o n e s S a n t a 
C l a r a y C a m a g ü e y ; u n J e f e d e D e s -
p a c h a d o r e s d i u r n o y o t r o n o c t u r n o ; 
u n A u x i l i a r d e J e f e s de D e s p a c h a d o -
r e s p o r c a d a D i v i s i ó n ; u n s o l o J e f e 
d e T r e n e s y u n D e s p a c h a i d o r d e V i a -
j e r o s . A c t u a l m e n t e h a y d o s S u p e r i n -
t e n d e n t e s d e D i v i s i o n e s ; c u a t r o J e f e s 
de D e s p a c h a d o r e s : c i n c o A u x i l i a r e s 
d e J e f e s d e D e s p a c h a d o r e s ; d o s J e f e s 
I d e T r e n e s d e L í n e a v u n o r e s i d e n t e ; 
u n n ú m e r o c o n s i d e r a b l e d e i n s p e c t o -
r e s d e T r a n s p o r t e y o t r o s e m p l e a d o s 
q u e c o m o l o s S u p e r i n t e n d e n t e s d e T e r 
m i n a r e s i n t e r v i e n e n h o y c n l o q n e a n -
t e s n o i n t e r v e n í a n . A p e s a r d e e s t o , 
r e p e t i m o s e l s e r v i c i o n o p u e d e s e r 
m á s p é s i m o n i m á s p e r j u d i c i a l a l o s 
i n t e r e s e s d e l ' • u e b l o c u b a n o q u e p a g a 
p a c i e n t e m e n t e l e s d e s a c i c t o s d e h o m 
b r e s q u e p o d r á n s e r e x p e r t o s a l l á e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s , p e r o o u e a q u í r e 
s u l t á n p e l i g r o s a s m e d í a n l a s q u e a p e -
n a s s i ge t o m a n t r a b a j o d e c o n o c e r l o 
q u e t a n t a f a l t a h a c e p a r a h a c e r e f í -
c a z l a l a b o r d e u n s u p e r i o r e K o es l a 
i d i o s i n c r a c i a y p s i c o l o g í a d e l o s s u -
b o r d i n a d o s . 
A ú n e s e a e s t o l a s d i s p o s i c i o n e s t e n 
d i e n t e s a d e s m o r a l i z a r a l o s e m p l e a -
d o s : " S e d a r á n v í a s a t o d o s l o s t r e -
A i s l e s e e l h i l o q u e f u n c i o n a d e J a -
. | t i b o n i c o a S a n t a C l a r a , es d e c i r n o l e 1 
i d e n e n t r a d a e n t r e e s t a y J a t i b o n i c o a 
n i n g u n a e s t a c i ó n y s i p o s i b l e f u e r a 
q u e n o es n e c e s a r i o s i s e t o m a en 
c u e n t a l a b u e n a m a r c h a d e l s e r v i c i o 
e n 1919 a g r e g ú e s e o t r o h i l o e n t r e J a -
t i b o n i c o y e s t a p a r a u t i l i z a r l o e n c a -
s o d e e m e r g e n c i a . S i l a c o m u n i c a c i ó n 
d e s e a m e j o r a r s e , p ó n g a s e e n J a t i b o n i 
c o u n j u e g o d e t r a s l a t o r e s , q u e s o n 
b i e n b a r a t o s y d o g r a n d í s i m a u t i l i -
d a d . 
A u m é n t e n s e d o s o t r e s R e p a r a d o r e s 
d e l í n e a c o n s u s c o r r e s p o n d i e n t e s m o 
t o r e s d e v í a ; e d u q u e s o e l c u e r p o d e 
T e l é g r a f o s p a r a q u e l o c a l i c e n p r o n -
t a m e n t e c u a l q u i e r i n t e r r u p c i ó n ; p r e -
p á r e n s e l o s c o m u n l c a d o r e s d e m a n e r a 
q u e se p u e d a n h a c e r l o s e m p a l m e s ne 
c e s a r l o s a f i n d e s a c a r d e l o s h i l o s 
c o n k l u c t o r e s e l m a x l m u n d e u t i l i d a d , 
a u n en l a p r i m a v e r a q u e es c u a n d o 
m á s se r e p i t e n l a s a v e r i a s ; u t i l í c e s e 
e l h i l o c e d i d o p o r e l G o b i e r n o . 
T ó m e s e n o t a q u e e n e l G o b i e r n o a 
p e s a r q u e l o s c e l a d o r e s t i e n e n q u e v e n 
c e r d i s t a n c i a s d e c i n c o y s e i s l e g u a s 
a c a b a l l o , n i n g u n a a v e r í a d u r a m á s d e 
c u a t r o o c i n c o h o r a s y . c u a n d o se p r o -
l o n g a a o c h o , s e l e f o r m a o i n c o a e x -
p e d i e n t e , n o s ó l o a l o s c e l a d o r e s q u e 
E i e i M A R O M A T I C l D E W f l l F E 
U N I C A L E G I T I M A 
DRPORIADOWBS EXCLOSIVOS 
E K L A R E P U B L I C A — -
P R A S S E & C O . 
T d . A - l ¿ ? 4 . - 0 t o a f i a , 1 8 . - H a t a i i a 
5 ? ? \ £ 
R E U M A T I S M O 
L a U n i c a M e d i c i n a q u e 
N O S E C O B R A A D E L A N T A D A 
S i n o d a r e s u l t a d o n o s e p a g a 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( P o d e r o s * D e p u r a t i v o d e l a S a n g r e ) 
P r e p a r a d o e x c l u s i v a m e n t e c o n y e r b a s y r a í c e s m e x i c a n a s . 
U L C E R A S , T U M O R E S , E S T R E Ñ I M I E N T O , E C Z E M A 
y o t r a s v a r i a s e n f e r m e d a d e s q u e s e e n u m e r a n e i e l f o l l e t o e x p l i c a t i v o . 
N o t i e n e d i e t a . - D o v e n t a e n f a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
P I D A F O L L E T O . S E M A N D A G R A T I S 
D e p ó s i t o G e n e r a l : J e s ú s M a r í a 6 6 , a l t o s . - T e l f . M - 4 3 6 1 . . H a b a n a . 
G E R E N T E , G E N E R A L : J O A Q U I N H A R O 
C e r v e z a : í D e m e m e d i a f e T r o p i c a r ! 
F e b r e r o 3 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
C o m o v i e n e 
V i e n e d e l a p á g i n a N U E V E 
d o s U n i d o s q u e d l c s n : " D o n d e h a y a 
u n s o l o o p e r a d o r , e s t e t r a b a j a r á d i e z 
h o r a s y , d e s p u é s d e e s t e t i e m p o , p a -
g ú e s e l e l a h o r a , f r a c c i ó n d e h o r a u 
h o r a s e x t r a s " ; p e r o n u n c a q u e r e r 
h u e n s e r v i c i o , y s e r v i c i o i l i m i t a d o , p o r 
c u a t r o m i s P i c b . ' e s p e s e q u e a p e n x * 
r-;. e a l c a n z » p a r a i&c'zr l a a v a r i c i i 
d e s m e d i d a d e l o s e x p l o t a d o r e s f o n d e -
r o s . 
Á c l a r a c i ó n 
T , t e r m i n a d a n u e s t r a m i s i ó n d e 
d e a c l a r a r c i e r t o s c o m p r o m i s o s m o r a -
ü e s y m a t e r i a l e s ; t e r m i n a d a n u e s t r a 
m i s i ó n d e d a r c i e r t a s i n d i c a c i o n e s p a -
r a r e m e d i a r e l m a l o c a s i o n a d o p o r l a 
p o c a t á c t i c a , y d e m á s e i p o n e n t e s , r é s -
t a n o s m a n i f e s t a r q u e t o d o s e s t o s a r -
g u m e n t o s n o s l o p u d i m o s e v i t a r a l e -
g a n d o s o l a m e n t e q u e n o e s t a m o s d i s -
p u e s t o s a i r a . n i n g u n o de l o s l u g a r e s 
m r r i o n a J o s p o r q u e n u e s t r o - » r e c ú d -
e o s p e c u n i a x i o s n o n o s p e r m i t e n g a s -
IOS e x t r a o r d i n a r i o s ñ l c a m b i o s p e r j u -
d i c i a l » ^ 
T o d « e l m u n d o p u e d e h a c e r l o q u e n o 
« « r f n d i q u e a o t r o 
L a C o m p a ñ í a , b a s á n d o s e e n a r g u -
m e n t o s s ó l i d o s y c r e í b l e s , p o d r í a h a -
c e r l o q u e e s t i m a s e m á s c o n v e n i e n t e 
p a r a s u d e s e n v o l v i m i e n t o ; p e r o l a 
; E m p r e s a t i e n e s u s c o m p r o m i s o s o o a 
e l p ú b l i c o , c o n e l G o b i e r n o y c o n l o s 
e m p l e a d o s y p o r l o t a n t o n o e s t á e n 
s u s a t r i b u c i o n e s h a c e r c o s a s q u e n i 
l a f u e r z a , p u e s q u e , s e g ú n h e m o s d e -
m o s t r a d o , s i n d i f i c u l t a d s e p u e d e n o -
t a r c u á n e s t u p e n d o e g o í s m o d e m u e s -
t r a e l p r o m o t o r d e e s t o s t r a l a d o s ; 
e g o í s m o a g r a v a d o p o r f u e r t e d ó s i s d e 
o d i o y m a l d a d h a c i a l o s c u b a n o s , y a 
q u e l o s c a r g o s s u p e r i o r e s e s t á n e n 
m a n o s d e e x t r a n j e r o s q u e s ó l o d e m e -
d i o c r e s s e p u e d e n c a l i f i c a r . 
N a d i e p u e d e h a c e r l o q u e p e r j u d i -
q u e a o t r o y , s i n e m b a r g o , e s t o s t r a s -
l a d o s n o s ó l o p e r j u d i c a n a l o s e m -
p l e a d o s , s i n o q u e o c a s i o n a e l d e s m e m -
b r a m i e n t o d e l a s o c i e d a d a q u e p e r t e -
n e c e m o s y q u e , a m p a r a d a p o r e l G o -
b i e r n o , m u c h a s l u c h a s y p e n a J l l d a d e a 
h a c o s t a d o , d e s d e s u f u n d a c i ó n , p a r a 
i m p r i m i r l e u n s e l l o d e c a b a l j u s t i c i a 
y a b s o l u t a i m p a r c i a l i d a d , s e g ú n l o 
d e m u e s t r a n l o s a r c h i v o s d e l a m i s m a . 
" D I V I D E Y V E N C E R A S " , e s e e s e l 
a d a g i o q u e l l e v a r a l a p r á c t i c a q u i e -
r e n , d e s p u é s d e h a b é r s e l e p r e s e n t a d o 
u n a m h a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a e s -
p e c u l a r y v e n c e r l a h o n r a d í s i m a r e -
p i s t e n c i a n u e s t r a a t o d o o c o n t r a t o -
d o l o q u e t r a s c i e n d a a d e i s c o n s i d e r a -
c i ó n . 
E l a r t í c u l o 2 de n u e s t r o R e g l a m e n t o 
p p r o b a d o p o r e l G o b i e r n o , n o s o b l i g a 
a d e f e n d e r e n é r g i c a y H A B I L M E N T E 
a l o s a s o c i a d o s c o n t r a c u a l q u i e r i n -
j u s t i c i a ; p o r eso , e n v e z d e c o g e r c o -
m o e s c u d o d e d e f e n s a l a a m e n a z a n t e 
p a l a b r a d e l a H U E L G A , n o s v a l e m o s 
d e l a s u t i l o i n c o n t r a s t a b l e a r g u m e n -
t a c i ó n , q u e p o r b a s e t i e n e l a s p r u e -
b a s q u e p r e s e n t a m o s . E n e s t e s e n -
t i d o , p o n i e n d o e n p r a c t i c a ese d e r e -
c h o u o b l i g a c i ó n , s a b r e m o s e m p l e a r 
t o d o s l o s m e d i o s a n u e s t r o a l c a n s e 
p a r a o p o n e r n o s e n é r g i c a m e n t e a q u e 
e e n o s a i s l e p o r e l I m p e r i o d e l a f u e r -
z a , p a r a q u e n o p o d a m o s e j e r c e r l o s 
s a c r o s a n t o s d e r e c h o s d e l i b e r t a d q u e 
n o s c o n c e d e l a l e y d e a s o c i a c i o n e s . 
E n O a m a g l í e y r e s i d e n l o s f a m i l i a -
r e s d e t o d o s l o s e m p l e a d o s q u e q u i e -
r e n p r e c i p i t a d a m e n t e l l e v a r a l o s p á -
r a m o s d e s i e r t o s d e L a s C h a r c a s ; e n 
r a m a g i i e y s a n a d q u i r i d o a m i s t a d e s , 
I n f l u e n c i a s y c r é d i t o ; e n C a m a g i i e y 
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T a m b i é n d é b e n l e l a s l e t r a s p á t r i a s \ m i s m o e n l a t r i b u n a , q u i s o q u e e l g i - | a m i s t a d , p e r o esas s o l a s p o r l a m a e s -
l a t r a d u c c i ó n q u e h i z o p a r a " E l S i - | g a n t e j d e l a p a l a r a e s c r i t a , e l h e r a l - ¡ t r í a d e l a e j e c u c i ó n y p o l a p o e s í a 
g l o ' * d e " M a r g a r i t a o d o s a m o r e s " d e 1 Ü o d e l a u t o n o m i s m o e n e l p e r i ó d i c o , [ q u e a t e s o r a n m e s o b r a n p a r a j u z g a r 
M m e . G I r a r d i n . i f u e s e s u p r o l o g u i s t a . ¡ Y q u é p r ó ' - i - | l o q u e h a r í a s i e l p e r i o d i s m o n o l e e m 
L a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a n e c e - 1 g o ! i r r e p r o c h a b l e m e n t e e s c r i t o . E l b a r g a s e m i s e r a b l e m e n t e c u s h o r a s . C a 
s i t a b a . d a t o s s o b r e l o s l i t e r a t o s c u - m e j o r " i n t r o d u c t o r " q u e p u d i e r o n t e - i J t o d a s s o n c o r t a s , c o m o p i e z a s d e 
b a ñ o s . P a r a e l l o p i d i ó y o b t u v o q u e i n e r l o s " D i s c u r s o s p o l í t i c o s y p a r l a - ! á l b u n e s , p e r o t a m b i é n a c a b a d a s , c o m o 
f u e s e n o m b r a d a u n a c o m i s i ó n q u e s e i m e n t a r i o s i n f o r m e s y d i s e r t a c i o n e s " . ¡ t r o z o s d e a n t o l o g í a . N o e s t á n c o n s a -
e n c a r g a r a d e r e d a c t a r d o s m e m o r i a s , F i g u r a ese t r a b a j o , t e r m i n a d o e l 28 
d e d i c a d a u n a a l o s p o e t a s y o t r a a d e e n e r o de 1 8 9 4 , e n t r o l o m a s l i n -
i o s p r o s i s t a s . EÜ G o i e r n a d o r g e n e - : p o r t a n t e q u e d i o a l a p u b l i c i d a d e l 
r a l d e l a I s l a e n t o n c e s . 1 8 9 1 . T e n i e n t e I d i s t i n g u i d o e s c r i t o r c u b a n o . D e s p u é s 
g e n e r a l d e e j é r c i t o , d o n C a r l o s P o l a - | d e é l , e n p r o s a , e n o r d e n d e t i e m p o , 
v i e j a se l e c o n f i ó e s a m i s i ó n y r e s u l - ! n o c o n o z c o n i n ^ m o . 
t a r o n d e s i g n a d o s p a r a e s a c o m i s i ó n ( C u l t i v ó t a m b i é n #4. p o e s í a y l a c u l -
t i v ó s o b e r a n a m e n t e . E l c a r i ñ o y a k i m l -
r a q j ó n d e s u s s o b r i n o s A n t o n i o y G u i -
l l e r m o h a l e g a d o a l a p o s t e r i d a d u n 
p r e c i o s o m a n o j o d e r i m a s e l c u a l v i 6 
l a l u z , p r i m o r o s a m e n t e e d i t a d o , e n 
e l a ñ o de 1 9 1 8 . 
E s a c a s o D e l M o n t e c o m o p o e t a m e -
n o s c o n o c i d o q u e d o m o p r o s i s t a . Y s i n 
e m b a r g o , p o c o s o n e n n u e s t r a p a t r i a 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
e l « a r . i x m o go.vez" s a l d r á h o y d e h a m b u r g o p a k a l a h a b a . 
XA —DDTERO PARA U N BANCO.—LOS ROBOS E \ LOS M T E -
L L E S . — S A L I DAS DE A Y E R 
g r a d a s m á s q u e a l a a d o r a c i ó n d e l a 
b e l l e z a p u r a , b a j o t o d a s s u s m a n i f e s - j H a b a n a , c o n c a r g a g e n e r a l 
t a c i o n e s s i n p r u r i t o t r a s c e n d e n t a l . T a m b i é n l l e v a r á c a r g a a M é x i c o 
s i n I d e a p r e c o n c e b i d a y s i n m á s o b -
j e t o q u e e l d e c o n v e r t i r a l m a s a 
l a r e l i g i ó n ic'el a m o r . E s u n a p o e s í a 
e n q u e l a s I d e a s se m e c e n c o m o o n -
d i n a s s o b r e a l g a s , a l r o n i d o t r i u n -
f a l d e l a s r i m a s . P o s e e n l a g r a c i a y e l 
e n c a n t o d e u n á n f o r a g r i e g a , de u n a 
c o n c h a m a r i n a , d e u n b a j o r e l i e v e a n -
t i g u o , de u n a j o y a f l o r e n t i n a , de u n 
a b a n i c o d e n á c a r , d e u n J o y e r o d e s á n 
d a l o d a u n t r i s c o á r a b e o d e u n v a s o 
j a p o n é s " . 
C o n v i e n e a d v e r t i r q u e c u a n d o a s í 
h a b l a b a C a s a l n o h a b í a e s c r i t o D e l 
i u e v e s o n e t o s s o b r e 
E L M A X I M O G O M E Z , T R A S L A D O S 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s p o r l a C o m 1 E l a d m i n i s t r a d o r d e l a A d u a n a h a 
p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n C u b a se s a b e | d i s p u e s t o q u e e l s e ñ o r O s c a r G a ñ í 
q u e e l v ^ i p o r c v b a n o " M á x i m o G ó m e z " ' • p a s e a p r e s t a r s e r v i c i o s a l a C a s i l l a 
d e b e s a l i r h o y de H a m b u r g o p a r a l a d e P a s a j e r o s y e l s e ñ o r A n t o n i o 
E L P . D E S A T R U S T E G U I 
E l v a p o r e s p a ñ o l P a t r i c i o d e S a t r ú s 
t e g u i " s a l i ó c» p a s a d o m a r t e s p a r a l a 
H a b a n a c o n c a r g a g e n e r a l y p a s a j e 
r o s . 
Se l e e s f e r a e l s á b a d o . 
T a m b i é n a l R e i n a M a r í a C r i s t i n a se 
l e e s p e r a e l s á b a d o p o r l a t a r d e . 
m a l e s r u a n d o r e c a e n s o b r o l o s 
l l e t a s y loe I n o c e n t e s . A e s t o c o n -
[ t e g t a m o s q u e l o s d e s i g n i o s d e D i o s s o n 
U a e s c r u t a b l e B , y q u e l a J u s t i c i a s u p r e -
h n » es ta e n l a o t r a v i d a . Y s i n c o n -
I t r adec r t - e n l o m á s m í n i m o e s t a g r a n 
' v w d a d , h e I d e a d o u n r a z o n a m i e n t o 
K1 M m e e x p l i c a e s a a n t i n o m i a d e l a i « m L n c l ó n m o r a l , y l o e n c u e n t r o e n l a 
p ó t e s l s de q u e s i e m p r e e n e l m u n -
do da l a s a l m a s h a y u n a m i s m a c a n -
t idad da b i e n e s y d e m a l e s ; c o m o 
\m e l m u n d o t í s i c o h a y s i e m p r e u n a 
L j l a m a c a n t i d a d d e m a t e r i a y d e e n e r -
ad*. 
N o h e m e d i d o oom u n c o m p á s l a 
. e r t a n s l ó n d e l o s v i c i o s y d e l a s v l r -
' tndes h u m a n a s , a t r a v é s d e l a h i s t o -
r i a , p e r o l a ' o c t u r a d e é s t a y l a o b -
a a r v a c i ó n d e l o s h e c h o s c o n t e m p o r á -
neos m a i n c l i n a a p e n s a r q u e , s a l v o 
e x o a p d o n e s . l a m o r a l y l a v i r t u d , c o -
m o a l v i c i o y l a m a l d a d e n s u v a l o r 
' I n t r í n s e c o n o s u b e n n i b a j a n , d e s d e 
p o i e j e m p l o , r^p t e n í a n b u e : o s s e n t í 
m j e n t o s n i r a r ^ o s d e c a r i d a d , de p e r -
d ó n , n i d e e c r l e z a ; p u e s l a h i s t o r i a 
t e s t i f i c a q u e 1 0 s i e m p r e se m a t a b a a 
l o a p r i s i o n e r « s ; n i d e j ó d e h a b e r e n 
i ' m u n d o a n t i g u o n o t a b l e s c a s o s d e 
t a m o r a l i d a d . 
E n r e s u m e n ; t o d o c u a n t o o b s e r v o 
e n e l a m b i e n t e s o c i a l e n l a l e c t u r f i ü t 
p e r i ó d i c o s y d o l a H i s t o r i a , m e c o n -
firma e n l a I d t a d e q u e e l b i e n y e l 
m a l n o a u m e n t a n n i d i s m i n u y e n , s a l -
v o c a s o s d e e x c e p c i ó n r a r í s i m a . 
L a f o r m a e n q u e se p r a c t i c a n l a s 
b u e n a s y l a s m a l a s c o s t u m b r e s s u e l e 
V a r i a r c o n Ioj t i e m p o s ; p e r o e l f u n -
d o , l a e c u a c i ó n m o r a l s i g u e i n a l t e r a 
b l e . C a n s a d o e s t o y d e v e r a m u c h a 
g e n t e q u e se t i e n e p o r c r i s t i a n a y 
m e z c l a e l c u l t o d e D i o s y d e l o s s e n -
t o s c o n m i l f t á c t i c a s s u p e r F U c i o s a » ; . 
N o h e d i c h o q u e e l v u l g o sea m a l o e x -
c l u s i v a m e n t e ; d e c l a r o q u e es c a p a z d e 
g r a n d e s v i r t u d e s y d e g r a n d e s v i c i o s . 
p a ñ o A m e r i c a n a e l e m i n e n t e p o l í g r a -
f o d o n M a r c e l i n o M e n é - ^ e z j P c l a v o 
y e n u n a n o t a e x p l i c a t i v a d e l c a p i -
t u l o « e d l c a d o a C u b a h a c í a c o n s t a r 
e l I n s i g n e l i t e r a t o e s p a ñ o l q u e " l a d i s -
! c r e t a n o t i c i a p r e l i m i n a r d e e s t a c o m -
p i l a c i ó n m a n u s c r i t a ( 3 - e n q u e se t r a -
t a d o l o s o r í g e n e s d e l a p o e s í a c u b a n a 
a n t e s d e Z e q u e l r a y R u b a l c a v a , f u é 
o b r a d e l m a l o g r a d o c r í t i c o d o n R l -
q u e e l m u n d o es m u n d o . L o s i n f i n i t o s | s e g ú n q u i e n sea e l q u e d i r i g e u n a m a 
m á r t i r e s da l a r e g i ó n e n l a é p o c a d e 1 s a s o c i a l . P r o c l s a m e n t e , a l v e r q u ' i 
' l as p e r s e c u c i o n e s , y l a e x i s t e n c i a d « | l a g r a n f u e r z a e d u c a d o r a d e l C a t o l i -
tSan F r a n c i s c o de A s í s , S a n V i c e n t e d a i c i s m o , n o l o j r a s u p r i m i r e l m a l , qu« i 
i P a o l y o t r o a c u y a p i e d a d y a b n e g a r e n n u e s t r a ftpoca h a t o m a d o g r a n d t r 
d ó n n o h a n s :do s u p e r a d a s , p r u e b a n ¡ p r o p o r c i o n e s , m e c o n f i r m o e n l a c o n -
q u e h o y n o se d a n m a y o r e s e j e m p l o s v l c c l ó n d e <iue l a e x i s t e n c i a d e l m a l 
ide v i r t u d q u e e n o t r a s é p o c a s . N o p r e | c o n s e n t i d o p o r D i o s , e s u n f a c t f r 
l a n d o que h a y a m o s e m p e o r a d o , s i n o , n e c e s a r i o a l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a s 
ique es tamos i g u a l e s , h a c i e n d o a l g ú n 1 a l m a s p u r a s ; p u e s é s t a s n o p o d r í a n 
f a v o r a l a é p o c a m o d e r n a . | d e m o s t r a r q u e s o n b u e n a s s i n o t u 
E l s e ñ o r C i z u r G o f i i n o t i e n e e l m i s - t v i e r a n o c a s i ó n do l u c h a r c o n l o s m a -
G3) S e r e f e r í a a l a " A n t o l o g í a d e 
P o e s í a C u b a n a " , 
c a r k l o d e l M o n t e ( 4 ) 
D e s p u é s d e F e b r e r o d e 1892 , m e s 
_ . i v o d e l t e r c e r c e n -
b r i e d a d e n e l l e n g u a j e v g u s t o . A l I t e n a r l o d e l " Q u i j o t e " q u e h i c i e r o n d e -
i g u a l q u e e n l a p r o s a c o m o p o e t a eg | c i r a " J u s t o d e L a r a " : " N o se q u e 
p o c o f e c u n d o . V e d c o m o o p i n a b a J u - i a d m i r a r m á s e n e l l o s , s i e l e s t r o p o é -
l i á n d e l C a s a l c o n r e s p e c t o a l a p o e s í a t i c o o l a m a e s t r í a de l a f o r m a . T a m -
d e D e l M o n t e : " P e r o m á s q u e e n l o s | p o c o m e es p o s i b l e d e c i r c u a l e n c u e n -
e s t u d i o s m e n c i o n a d o s ( 5 ) q u e , s i n d e - , t r o e l m e j o r , p o r q u e a c a d a n u e v a 
J a r de i m p o n e r m e s u s m é r i t o s n a d a i l e c t u r a v a r í a l a o p i n i ó n c o n l a s b e l l e -
v u l g a r e s , m o d e j a n u n t a n t o f r í o , y I z a s n u e v a s q u e so d e s c u b r e n " , 
p o r e l m e r o h e c h o d e s e r c r í t i c o s , ] P o l í t i c o y p e r i o d i s t a , c r í t i c o y p o e -
— j t a , m a e s t r o I m p e c a b l e d e l h a b l a c a s -
( 4 ) " H i s t o r i a d e l a P o e s í a H i s p a n o 1 t e l l a n a , es R i c a r d o d e l M o n t e a e r e e -
A m e r i c a n a " , t o m o I , p á g i n a 214 . I d o r , p o r l o m e n o s , a q u e s u s o b r a s 
( 5 ) C o m o se p u e d e d e d u c i r p o r l o d e j e n d e f i g u r a r s o l a m e n t e e n a m a r i -
q u e I d i c e d e s p u é s se r e f i e r e a l o s e s - l i e n t o s p e r i ó d i c o s y e m p o l v a d o s l i b r o s 
t u d i o s c r í t i c o s . p a r a s e r c o l e c c i o n a d o s e n v o l ú m e n e s 
d o n d e m e p a r e c e m a s a d m i r a b l e es e n e l ^ j a n t e m e n t e e d i t a d o s . ^ 
s u s c r e a c i o n e s p o é t i c a s , i m p r e g n a i d a s ' E l i a s J o s é E n t r a l g o ( h i j o ) 
N u e s t r a c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a 
I n t e r e s a n t e a r t i c u l o d e l e m i n e n t e p u b l i c i s t a M a x N o r d a u , p u b l i c a d o e n 
T b e N e w Y o r k A m e r i c a n ' 
c o t o J r . , a a l e c c i ó n d e E s t a d í s t i c a . 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l J u l i a s e e n c u e n t r a e n P u e r t o P * 
d r e . 
E l J u l i á n A \ o n s o l l e g a r á h o y a C i e n -
f u e g o s . 
L a F e l l e g ó a y e r t a r d e . 
E l V i l l a s e s t á e n V u e l t a A b a j o . 
E l C a m p e c h e s a l i ó a y e r p a r a C a i b a 
r i é n c o n c a r g a . 
E l C a r i d a d S a l a e s t á c a r g a n d o c e -
m e n t o e n e l M a r l e l p a r a N u e v i l a s . 
E l R a m ó n M a r i m ó n e s t á e n N i p ^ . 
E l R e i n a d e l o s A n g e l e s s a l d r á p t r a 
l a C o s t a S u r . 
E l G u a n t á n a m o s a l d r á e l s j b a d o p l -
a n t o I -
F U E G O E N L O S M U E L L E S 
P o r l a p o l i c í a d e l P u e r t o se d i ó a v i -
s o a y e r t a r d e a l o s b o m b e r o s , a c u d i e n -
d o e l e x t i n g u i d o r q u í m i c o , p o r h a b e r 
h e c h o e x p l o s i ó n u n a c a j a de f ó s f o r o 1 r a G u a m a n a m o . S a n t i a g o 
v i v o , q u e e s t a b a d e p o s i t a d a e n l o s min80 y P u e r t o R i c o . 
m u e l l e s d e l t e r c e r d i s t r i t o . " — 
E l p e r s o n a l d e l a A d u a n a h a b í a ' V E J E P A L E S Y P I ñ A 
s a c a d o , p a r a ; a p l a z o l e t a l a c a j a l u c e n I E l v a p o r H . U l u a q u e l l e g a r á e a i a 
d i a d a p o r l o c u a l n o o c u r r i ó n o v e d a d t a r d e a ú l t i m a h o r a d e C o l ó n y s a l d r á 
e n l o s m u e l l e s n i e n l a s m e r c a n c í a c . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
P a r a K e y W e s t e m b a r c a r á n h o y l o s 
í e ñ o r e s E l l i s C S o p e r . M e l l e r S m i t h . 
J o s é M . T e r r y , H e r b e r t G o r d o n , E m i -
l i o C a d d c c k y o í r o s . 
E L E X - G O B B R N A D O R D E C A N A D A 
P r o c e d e n t e d e N u e v a Y o r k l l e g ó 
a y e r t a r d e e l v a p o r I n g l é s E b r o d e l a 
M a l a R e a l I n g l e s a , q u e t r a j o 29 p a -
f i a j e r o s p a r a l a H a b a n a y 177 d e ! 
t r á n s i t o . 
E n t r e l o s p a s a j e r o s d e ese v a p o r 
figuran S I r J o h n H c n d r k j e x - G o b c r n a -
d o r d e l C a n a d á y s e ñ o r a . 
L o s f r u t o s d e n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n 
l o c o n s t i t u y e n e l d e s c o n t e n t o y e l 
p e s i m i s m o . L o q u e d i j o M a t h u s s o -
b r e e l a b a s t e c i m i e n t o d e v í v e r e s e n 
e l f u t u r o , es l o m i s m o q u e o p i n o y o 
c o n r e s p e c t o a l o s d e s e o s e n e l h o m -
b r e . M i e n t r a s e n é s t e l o s d e s e o s se 
a c r e c i e n t a n p o r a d i c i ó n , l o s m e d i o s 
d e s a t i s f a c e r l o s a p e n a s s i se m u l -
t i p l i c a n p r o g r e s i v a m e n t e . F i j é m o n o s , 
A l . p o r e j e m p l o , en l a l o c o m o c i ó n 
m o concep to y u * y o d e e s o q u e l l a m a - | l o a y c o n l a s p r o p i a s c o n c u p i s c e n c i a s . 1 p r i n c i p i o e l h o m b r e ee c o n f o r m a b a 
m o s e l v u l g o , o sea, l a p a r t o m á s ! A q u í h a y a l ^ á n m i s t e r i o q n o l a g r a n -
I m r d a e I g n o r t - r t e d e l a h u m a n i d a d . 
H l v u l g o n o «j '-tá s o l a m e n t e e n l a c l a -
e e b a j a : es e l n o v e n t a p o r c i e n t o de 
ü o s s e r e s h u m a n e s d e t o d a s l a s c l a s e s 
d e z a d o D i o s r o s o c u l t a y q u e y o r e s -
p e t o e n e l ?ondo d e m i a l m a . 
P . O I R A L T . 
R I C A R D O D E L M Q N T K 
B o s q u e j o d e s u v i d a y d e s u s o b r a s 
U n a de l a f f i g u r a s d e m a s r e l i e v e 
e n l a l i t e r a t u r a c u b a n a e n l a s e g ú n 
« a m l t a l d d e l s i g l o X I X f u é , s i n d u d a 
a l g u n a , D , R i c a r d o d e l M o n t e . 
L a c r í t i c a e x t r a n j e r a h a t e n i d o 
s i e m p r e p a r a c o n e l e x p r e s i o n e s de 
a d m i r a c i ó n p o r s u p r ó d i g o t a l e n t o v 
v a s t a c u l t u r a . 
L o s q u e e n t r e n o s o t r o s se d e d i c a n 
a l a s l e t r a s c a s i p u e d e d e c i r s e q u e 
l o h a n o l v i d a d c , e n f r a s c a d o s , c o m o 
s u e l e n e s t a r l a i n m e n s a m a y o r í a de 
n u e s t r o s l i t e r a t o s e n l a l e c t u r a de 
o b r M v o l u m i n o s a s y s u p e r f i c i a l e s , d e -
b i d a s , p o r l o g e n e r a l , y a s í es n a t u -
r a l q u e a c o n t e z c a , a a u t o r e s d e s c o -
Bocfldos . 
P o r l o q u e a m i r e s p e c t a , y a u n -
q u e e l l o s t e n l f i q u e u n a l a r d e d e o r -
g u l l o , p u e d o d e c i r q u e c o n s t i t u y e u n a 
^ x c e p c l ó n . y en e i c a s o d e R i c a r d o d e l 
-Monto m u e n e m á s . 
L ? I t c t u r a de l o s p u c o s p r o d u c t o s 
ce s u i n g e n i o a u e h a a \ÍL1O l a l u z 
« n f o r m a ide H l r e m e t a n x .echo a d -
u n a r l e i q u e r e r l e . A l m a c ó n y c a -
rien l l e n a r s e c o n s u r e l a t o g r u e s o s 
v o l ú m e n e s , a s í c o m o d e u n a p e q u e ñ a 
. s e m i l l a n a c e 1̂  s e i b a f r o n d o s a d e 
n u e s t r a s s á b a n a s . 
R i c a r d o d e l M o n t e , c o m o " J u s t o d e 
L a r a " , n o f u é f e c u n d o e n l a p u b l i c a -
c i ó n C e l i b r o s , p e r o s i e n c u a n t o a e s -
t u d i o s s u e l t o s , j u i c i o s l i t e r a r i o s , a r -
t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s , e t c . 
L a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s d e l c u l t o 
e s c r i t o r c u b a n o s e ñ o r B m e t e r i o S. 
S a n t o v e n i a l o c o n f i r m a n : 
" N o es de í n d o l e i d é n t i c a a l a d e l 
c a s o d e L u z y C a b a l l e r o , e l q u e p r e -
s e n t a r é d e R i c a r d o d e l M o n t e . O f r e c e 
s i n e m b a r g o , n o t a b l e s e m e j u n z a . L a 
p r o d u c c i ó n do e s t e g r a n m a e s t r o d e l 
p e r i o d i s m o n o q u e d ó e n m a n u s c r i t o * : , 
s i n o d i s e m i n a d a y , l o q u e es p e o r 
t o d a v í a , a n ó n i m a e x c e p t u a n d o d e t e r -
m i n a d o s t r a b a j o s . C o n l a p l u m a e n l a 
m a n o d u r a n t e m a s d e m e d i a c e n t u r i a , 
r e s u l t a v e r d a d e r a m e n t e l a m e n t a b l e 
q u e p a r a c o l e c c i o n a r s u s c o m p o s i c i o -
n e s h a y a q u e r e c u r r i r a m e d i o s I n u -
s i t a d o s , c u a l e s jou e l <ic s e ñ a l a r l a s 
( T r a d u c i d o p o r J u l i o T o l e d o ) 
r i ñ o que t r a e n c o m o s e c u e l a n e c e - ¡ p o r e l e s t i l o , o de v a l e r s e d e l t e s t ! 
s a r l a l a p u b l i c a c i ó n d e e s t o s p á r r a - 1 m o m o d e l o s q u e c o n é l r e d a c t a r o n 
ros , h u m i l d e t r i b u t o de c o n s a g r o a s u " E l S i g l o " , " E l T r i u n f o " , " E l T r u n -
m e m o r i a . | o o " , " E l P a í s " , " H l P a i . v j e ' * , " H l 
N a c i ó d o n R i c a r d o d e l M o n t e y R o - 1 N u e v o P a í s " o " C u b a " . H i z o m á s q u e 
« o en u n i n g e n i o d e C i m a r r o n e s , ' o t r o a l g u n o e l b i b l i ó g r a f o s e ñ o r D o -
¿ j o y C a r l o s R o j a s , e l d í a 30 de j u l i o m i n g o F i g a r e l a C a n e d a , q u e , m e r c e d 
w»1 a ñ o 1828. 
r l d i * 1 0 * ^ 0 — e n m u c h a s o c a s i o n e s v é -
l i c o , en e s t a e q u i v o c a d o p r o b a ' l e -
« « t e — a f i r m a q u e n a c i ó e n 1 8 3 0 ; p e -
a s u p a s o p o r • " E l T r i u n f o 
c o " , " E l P a í s " y " E 1 P a i s a j e " , y a 
s u s r e l a c i o n e s c o n D e l M o n t e , s a c ó a 
l a l u z v e i n t e t í t u l o s de o b r a s d e é s t e 
c o n c a m i n a r . M á s t a r d e se d l ó c u e n t a 
de q u e l o s a n i m a l e s s d t r a s p o r t a b a n 
c o n m a y o r p r e s t e z a q u e é l . E n t o n c e s , 
a u n q u e a n h e l a b a a n d a r c o n l a a g i l i -
d a d y r a p i d e z d e l g a m o , t u v o q u e 
c o n f o r m a r s e c o n u t i l i z a r e l c a b a l l o . 
P o r a l g ú n t i e m p o , s i n t i ó s e e l h o m -
b r e h a l a g a d o c o n s u n u e v o m e d i o de 
t r a s p o r t e . P e r o s u a l e g r í a f u é e f í -
m e r a . L a v e l o c i d a d d e l p á j a r o d e s -
p * e r t ó s u a m b i c i ó n . L l e g ó e l v a p o r y 
l o a p r i s i o n ó , c r e y e n d o r e a l i z a r u n 
p o r t e n t o a l r e c o r r e r s e s e n t a m i l l a s 
p o r h o r a . P e r o n o b i e n se h a b í a 
a c o s t u m b r a d o a e l l o , c u a n d o I n i c i ó 
u n n u e v o y p o d e r o s o e s f u e r z o p a r a I 
I g u a l a r l a r a p i d e z d e l v u e l o d e l o s 1 
p á j a r o s . ¡ B u e n o ! Y a v u e l a c o m o s i . 
t u v i e s e l a s a l a s y l a c e l e r i d a d d e l 
p á j a r o . ¿ S e s i e n t e , p o r v e n t u r a , s a -
t i s f e c h o ? E n l o a b s o l u t o . A h o r a se 
d a c u e n t a de q u e c o m p a r a d o c o n l a 
v e l o c i d a d c o n q u e se t r a s p o r t a l a 
l u z , e l h o m b r e s o l o g a t e a -
¿ Y p o d r á , a c a s o , a l c a n z a r v e l o c i -
d a d e s s u p e r i o r e s ? L o i g n o r o . P e r o ^ • i n d i v i d u a l > C r e c e r l e o p o r t u n i d a d p a 
q u e s í p u e d o a f i r m a r es q u e a l p a r ü l c a n z a r %u p l e n o d e s e n v o l v l m l e n 
q u e s u s c o n q u i s t a s e n ese c a m p o a u - a b s o l u t a s o b e r a n í a s o b r e s í mU 
m e n t a n e n p r o g r e s i ó n a r l t m _ é t i c a . _ s u s | o n U r a Q1 
m i s m o ! " S o y a m f e o d e l p u e b l o ; se -
g u i d m e . E l e g i d m e m i n i s t r o o p r e s i -
d e n t e y s e r á e l p u e b l o q u i e n g o b i e r -
n e . " 
A q u í t e n e m o s n u e v a m e n t e e l s i e r v o 
e n e l t e r r e n o p o l í t i c o y e n e l I n d u s -
t r i a l y e n l o s c a m p o s d o b a t a l l a - E l 
* c a c i q u e p o l í t i c o , e l Jefe o b r e r d e l 
m i n i s t r o o e l p r e s i d e n t e d i s f r u t a n h o y 
d e l a s m i s m a ^ p r e r r o g a t i v a s q u e g o -
z a b a a n t e s e l r e y l o b o S i n o f u e r a 
p o r e s o ; s i n o f u e r a p o r l a s m a q u i n a 
c i e n e s d e u n o s c u a n t o s I n d l v l d l u o s 
n o h u b ó r a m o s a l c a n z a d o « s e g r a n p r o 
d u c t o d e n u e s t r a " c i v i l i z a c i ó n , ' ' l u 
g u e r r a m u n d i a l c o n t a t r á g i c o c o l o -
r a i i o d o m i l l o n e s d e v í c t i m a s . ¡ P o -
d ü ! ' , A l c a l d e s M u n i c i p a l e s . C o n s e j o 
r o s P r o v i n c i a l e s . C o n c e j a l e s y M i e m -
b r o s d e J u n t a s d e E d u c a c i ó n , a q u i e -
nes se h u b i e s e e x p e d i d o d e b l d a m e n -
b r e p u e b l o ! E l m i s m o S e n a c h e r i b n o t e c e r t i f i c a d o s de e l e c c i ó n , p o r l a s c o -
p a r a N u e v a Y j r k m a ñ a n a , l l e v a r á s o -
b r e c u a t r o m i l h u ^ c a l e a d e p i n a s y 
v e g e t a l e s . 
O T R O V A P O R E X C U R S I O N I S T A 
E l v a p o r a m e r i c a n o H o r e d l a d a r á 
u n v i a j e e x t r a o r d i n a r i o , q u e e m p r e n -
d i ó a y e r e n M c w O r l e a n s c o n t u r i s -
t a s s o l a m e n t e . 
L l e g a r á m a n ? n a v i e r n e s . 
E L H E R C U L E S 
E l v a p o r n o r u e g o H é r c u l c - . t a l e - l u y 
d e F i l a d e l f l a p a r a l a H a b a n a , c o n ca j -
g a g e n e r a l , a p e r á n d o s e q u e I k g u o 1 : 
l u n e s a e s t e ; u t r t o . 
E L C A R D E G A N S H I R K 
E s t e v a p o r i n g l é s s a l d r á d e l a H a -
b a n a p a r a V l ^ o c o n c a r g a y p a s a j e r o s 
e l d í a 2 4 . 
E L M I D D L E H A M C A S T L f S 
E l v a p o r i n g í ó s d e e s t e n o m b r e 
g a r á d e L o n d r e s e l d í a 17 c o n c a r g a 
genera . ! . 
S B F U G A R O N D O S P O L I Z O N K -
D o l o s t r e s p o l i z o n e s q u e l l e g a r o n 
a y e r e n e l C a l a m a r e s d'-vs se f u g a r o n . 
C H A L E S Y S O M B R I L L A S 
L o s e s p e c i a l e s d e l a A d u a n a . E d c l -
m i r o H e r n á n d c - / ; y J . D o m í n g u e z , o c u -
p a r o n e n e l m u e l l e d e l a P o r t D o c k 
d o s c h a l e s da c e d a y t r e s s o m b r i l l a s 
q u e h a b í a n í i c c e x t r a í d a s d e s u s e n 
e l e g i d o s p a r a l o s c a r g o s de G o b e r n a - v a s e s . 
C e l e s t i n o F e r n á i n d c z y M a n u e l V á z -
q u e z q u e s o n p e ó n y c a p a t a z r e s p e c -
t i v a m e n t e d e l m e n c i o n a d o m u e l l e , f u o -
r o n p r e s e n t a d o ^ a n t e e l j u e z c o r r e ! » 
E F E C T I V O 
P a r a e l xN'ac lonal C i t y B a n k l l e g ó 
a y e r u n s a c o o e p l a t a e n e l G o v e r n o r 
C o b b . 
L O S C A ñ O N E R O S A M E R I C A N O f 
L o s c a ñ o n e r o s a m e r i c a n o s N i á g a r a 
y S a c r a m e n t o l l e g a r á n e l d í a 15 d e l 
c o r r i e n v t e . 
la Junta Central Electoral 
L a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l e n s e -
s i ó n c e l e b r a d a e l d í a p r i m e r o d e l 
a c t u a l a c o r d ó d i c t a r l a s i g u i e n t e I n s -
t r u c c i ó n G e n e r a l : 
" P r i m e r a : L f i s q u e h u b i e r a n s i d o 
M A X N O R D A U 
E l o b j e t o d e l a c i v i l i z a c i ó n d e b i e r a 
s e r a u m e n t a r , h a s t a l o s u m o , e l v a l o r 
a n s i a s p o r a v a n z a r m á s se d e s p i e r t a n 
en p r o g r e s i ó n g e o m é t r i c a . 
P a s e m o s a h o r a a l s a b e r . P r i m e r a -
m e n t e l a s p r e g u n t a s q u e h a c í a e l 
m o y s o b r e s u d e s t i n o y h a c e r l o I n d e -
p e n d i e n t e de n i n g ú n o t r o . P e r o l a c i -
v i l i z a c i ó n m o d e r n a n o s p r e s e n t a u n 
d i l e m a t r e m a n d o . P a r a p o d e r g o z a r 
d e s u s b e n c í l c l o s , e l h d i i b r e se ve 5 5 & , « ¡ á M d ñ n s u , d e s e o s d e p - » » - ^ - ^ - - ^ 
- a b e r ^ ^ . ^ ^ J ^ J l « 3 3 5 £ s u í S > s u s ¿ f u e r z o , c o » 
c i í u l o d e j a b a s a t l s t o c b o . . C u á l f u e e l ^ ^ m ¡ a m a , d e p e r s o n a s y e n m l -
5 5 ¿ d e í a , e ? M h u e v o « ^ . ^ ^ ' ^ , , 7 , 0 . 1 , 
E n t o n c e s t u v o n e c e s i d a d de s a n e r 
q u i é n e m p o l l ó e l p r i m e r h u e v o . D u -
r a n t e a l g ú n t i e m p o se c o n f o r m ó c o n 
l a e x p l i c a c i ó n d e q u e D i o s c r e ó e l 
a v e p o r m a n d a t o s u y o . P e r o p o c o a 
p o c ó f u é a u m e n t a n d o r u s c o n o c i m i e n -
t o s y d e l a n o c h e a l a m a ñ a n a l e 
a t e n a c e ó l a c u r i o s i d a d de s a b e r m á s . 
C ó m o se f o r m ó D i o s ? P o r s u p u e s 
S i n o r g a n i z a c i ó n n o l e es p o s i b l e 
g a n a r e l s u s t r a t o o r e p e l e r l o s a t a -
q u e s d & l o s c r i m i n a l e s e i n v a s o r e s o r -
g a n i z a d o s . T i e n e , n e c e s a r i a m e n t e , q u e 
f o r m a r p a r t e (!c u n a o r g a n i z a c i ó n de-
n o m i n a d a p u a b l o o c i u d a d , d e o t r a t i -
t u l a d a p a í s , y a ú n de o t r a q u e a b a r -
c a s u v i d a I n d u s t r i a l , r e l i g i o s a , s o c i a l 
d o m é s t i c a . L a f a m i l i a e n s í c o n s t i -
h u b i e r a s i d o c a p a z d e p r e p a r a r u n 
t a n h o r r e n d o y a r b i t r a r i o h o l o c a u s t o . 
L o s E s t a d o s U n i d o s y l a G r a n B r e * 
t a í u i s e e n v a n e c e n d e s u d e m o c r a c i a . 
B u e n o ; a d m i t o q u e N o r t e A m é r i c a s e a 
q u i z á s e l p a í s m á s l i b r e de l a t i e r r a 
P e r o a l l í t a m b i é n t e n e m o s a l o s c a -
c i q u e s p o l í t i c o s e n e l P o d e r . N o h a y 
m á s q u e f i j a r s e e n q u é f o r m a s e d e - ¡ 
s i g n ó e l c a n d i d a t o e l e c t o e n l a s r e -
c i e n t e s e l c c i o n e s . ¡ Q u é a s o m b r o m á s 
g r a n d e d e b i ó d o h a b e r e x p e r i m e n t a d o 
e l a p a c i b l e p u e b l o n o r t e a m e r i c a n o , a l 
e n c o n t r a r s e u n a m a ñ a n a c o n q u e s u 
a n h e l o i r r e s i s t i b l e l o c o n s t i t u í a , na tda 
m e n o s q u e e l h e c h o d e q u e e l s e n a d o r 
H a r d l n g f u e s o s u c a n d i d a t o a l a p r e -
s i d e n c i a d e l a r e p ú b l i c a , p o r e l p a r -
t i d o r e p u b l i c a n o , y e l g o b e r n a d o r C o x 
p o r e l d e m ó c r a t a ! 
M e s u p o n g o q u e d e c a d a m i l , d e c a -
d a d l e i m i l n o r t e a m e r i c a n o s , h a y a 
u n o q u e s e p a q u i e n e r a e l s e n a d o r 
H a r d i n g y q u e p o d r á h a c e r c o m o p r e 
s i d e n t e . P e r o es e l c a s o , q u e u n g r u -
p o \de I n d i v i d u o s r e u n i d o s e n l a h a 
b i t a c i ó n d e u n h o t e l c e l e b r a r o n u n a 
s e s i ó n , c u y o r e s u l t a d o f u é q u e d e s e a -
¡ b a n q u e M r . H a r d i n g f u e s e e l p r e s i -
d e n t e do l o s E s t a d o s U n i d o s ¡ Y se s a 
l i e r o n c o n l a s u y a ! 
N o o b s t a n t e , l a U n i ó n N o r t e a m e r i -
c a n a eu m á s d e m ó c r a t a q u e I n g l a t e -
r r a , p o r l a s e n c i l l a r a z ó n d e q u e s u 
p u e b l o c o m i e n z a a d a r s e c u e n t a de 
c o m o p r o c e d e n l o s g r a n d e s c a c i q u e s 
p o l í t i c o s , m i e n t r a s e n l a G r a n B r e t a 
" . - .,Q n ^ o n t n r r t * a f o r - 7 d o e s t i c a , i^a l a i n a e n s i c u n s u -
t o , e l P " m e ^ u e n ^ ^ n 7 a t U f f t é a a p ¡ - ! t u v e , e s e n c i a l m e n t e , u n a o r g a n i z a c i ó n 
™ „ i a r s e m e i a n t a p r e g u n t a , f u é a p e ^ j j ^ ^ 
r r e s p o n d i e n t e s J u n t a s , y p o r o b s t á c u -
l o a d m i n i s t r a t i v o s o g u b e r n a t i v o s n o 
p r e v i s t o s e n e l a r t í c u l o c u a r t o d o l a 
L e y de t r e i n t a y u n o d e e n e r o ú l t i m o , 
n o p u d i e r e n t o m a r p o s e s i ó n de s u s c a r 
g o s . se d i r i g i r á n a l J u e z d e P r i m e -
r a I n s t a n c i a d e l P a r t i d o e n q u e e j e r -
z a e l c a r g o , y f o r m u l a r á n p o r e s c r i t o 
s u s o l i c i t u d d e t o m a d e p o s e s i ó n e x -
p r e s a n d o l o s m o t i v o s q u e h a y a n I m -
p e d i d o t o m a r l a , a c o m p a ñ a n d o e l c e r -
t i f i c a d o o r i g i n a l d e e l e r í l ó n q u e se 
l e s h u b i e r e e x p e d i d o , t o d o l o q u e h a -
r á n j u m n d o l a c e r t e z a d e l o s h e -
c h o s . 
S e g u n d a : E l J u e z q u e r e c i b i e r e d i -
c h a s o l i c i t u d , c o n v i s t a d e l a m i s m a 
d i c t a r á a u t o o t o r g a n d o l a p o s e s i ó n s o 
l i c i t a d a , y se l a d a r á p o r a n t e e l a c -
t u a r l o , e n c u m p l i m i e n t o d e l a L e y . 
p r e v i o e l d e b i d o / j u r a m e n t o q u e p r e s -
t a r á n l o s I n t e r e s a d o s c o n a r r e g l o a 
l o s m o d e l o s o f i c i a l e s q u e f i g u r a n e n 
l a s r e s p e c t i v a s l e y e s O r g á n i c a s l o -
c a l e s . 
T e r c e r a : T o m a d a l a p o s e s i ó n p o r e l 
s o l i c i t a n t e d e b e r á e n t r e g á r s e l e I n m e -
d i a t a m e n t e t e s t i m o n i o d e l a u t o e n q u e 
se l e h u b i e r e m a n d a d o d a r y de l a d i -
l i g e n c i a d e d i c h a t o m a de p o s e s i ó n . 
A d e m á s e l J u e z d i s p o n d r á q u e e l a u -
t o m a n d a d a n d o d a r l a p o s e s i ó n se p u -
b l i q u e p o r e d i c t o s q u e se f i j a r á n e n 
l o s s i t i o s a c o s t u m b r a d o s d e l p u e b l o 
e n q u e r e s i d i e s e e l J u z g a d o y en l a 
G a c e t a O f i c i a l . 
C u a r t a : C o n t r a e l a u t o e n q u e se 
ñ a , e l p u e b l o e s t á d i v i d i d o , l o s q u e o b e I d e n i e g u e u n a s o l i c i t u d d e p o s e s i ó n 
d e c e n a l o s j e f e s o b r e r o s v a q u e l l o s I h e c h a d e a c u e r d o c o n l a s a n t e r i o r e s r e 
m u l j e p r e g 
d r e a d o . v c o m o f u e r a n m u c h o s l o s 
t a r e a d e r e u n i r b u e n a p a r t e d e t a n t o 
p a p e l d i s p e r s o . R e q u i e r e a m o r v e m -
p e ñ o e x t r a o r d i n a r i o a l p a r q u e c o n s t i -
t u y e u n a d e u d a , i n e l u d i b l e . P o r r e s -
p e t o a l a s l e t r a s y a l a m e m o r i a d e l 
p a t r i o t a , h a d e l e v a n t a r s e , d e t o d a s 
s u e r t e s , c o n l o s a b u n d a n t e s m e t e r l a -
I e s a s e q u i b l e s e se m o n u m e n t o d e g r a -
t i t u d " ( 2 ) . 
" E l E f e c t i s m o l í r i c o " f u é i n s e r t a -
d a e n l a " R e v i s t a d e C u b a " e n F e b r e -
r o d e 1878 y e d i t a d a e n e l m i s m o a ñ o 
e n l a " I m p r e n t a m i l i t a r " . E s u n j u i -
c i o s o b r e l a s p o e s í a s d e S a t u r n i n o 
M a r t í n e z , C a l c a ^ n o , q u e e r a e n m u -
c h a s o c a s i o n e s c r í t i c o c o n c i e n z u d o i , 
e s c r i b i ó 
e l s e ñ o r E s c o t o , d i s t i n g u i d o b i ' b l i ó - ! d e l a s q u e n u e v e , p o r h a b e r s a l i d o ! q t i e g f r i e r o n I g n a l s u e r t e p o r a n a 
]f0 m a t a n c e r o , v i ó l a p a r t i d a d e b a u - ! s i n s u f i r m a , se i g n o r a b a q u e f u e s e n 
l o g a c a u s a h í z o s e n e c e s a r i o 
U s m o de D e l M o n t e e n l a I g l e s i a d e ; s u y a s . D i f í c i l p a r e c e r í a , d e s e g u r o , l a 
C a r l o s de M a t a n z a s y b a s a d o - e n 
* m i s m a a f i r m a q u e n a c i ó e n l a f e -
i rwiUe p r i m e r a m e n t e a p u n t a m o s ( 1 ) . 
• r u é e d u c a d o p o r s u t í o , e l s a b i o h u -
™ar1UsJtf d o n D o m i n g o d e l M o n t e , q u e 
dades p r o n t a m e n t . e s u s a l t a s c u a l i -
T ^ Í T 1 1 6 más P a r a l o s E s t a d o s 
* \ l A VIaJ6 d e 8 P u é s p o r E u r o p a , v i -
« r ^ t . ^ a R o m a c o m o a g r e g a d o d e 
« A b a j a d a y . r e n d i d I n g l é s , f r a n c é s . 
• u u i a n o , E c o n o m í a P o l í t i c a v L i t e r a -
Y t o d a s e s a s o r g a n i z a c i o n e s e x i g e n , 
m á s o m e n o s , q u e e l h o m b r e s u b o r d l -
n f r n n r p d e l a i n e p a r t e de su i n d i v i d u a l i d a d , h a s t a 
S í T Í o S Í J ^ *™* - s c o m p l i c a d a s 
b r e e l o r i g e n d e l a v e h i c i e r o n r e f e - ^ " a s 
r e n d a a l a m a t e r i a y pus e v o l u c i o n e s 
• P e r o d e q u é se f o r m a l a m a t e r i a ? D e 
m o l é c u l a s . ¿ Y l a s m o l é c u l a s ? D e á t o -
m o s o " e l e c t r o n e s " . L o s e l e c t r o n e s 
s o n c e n t r o de e n e r g í a . ¿ Y q u é es 
e n e r g í a ? ¡ A h ! , u n n e c i o p u e d e e n u n 
m i n u t o h a c e r m á s p r e g u n t a s q u e l o s 
s a b i o s c o n t e s t a r e n u n a ñ o . 
Y a s í s u c e n i v a m e n t e . Y l o 1 
Y c ó m o s o s t e n e r u n a o r g a n i z a c i ó n 
q u e o b r e s l e i n i > r e e n b e n e f i c i o d e l 
h o m b r e s i n q u e l l e g u e a o p ^ I m i T l o ? 
P r o b l e m a e s t e t e r r i b l e , q u e n u e s t r a 
c t v l l i - Z u j i ó n n o p u e d e r e s o l v e r i*>r 
e l c ú m u l o d e d i f l ^ u l t a d ^ s c o n q u e 
t r o p i e z a . 
Y m e i n c l i n o a c r e e r q u e l a o r -
g a n i z a c i ó n , h o y d í a , r e s u l t a u n a e spe 
,e h e m o s a f i r m a d o c o n r e s p e c t o a s u c í e d e " t r a m p o l í n " , p a r a l o s m a g n a -
c r e c i e n t e d e s e o d e s a b e r y d e t r a n s i t e s r ' e t t i f c t M , « g ^ J t o » « E » u n « M -
p o r t a r s e c o n m a y o r r a p i d e z , o c u r r e v i o p a r a e l I n d i v i d u o e n g e n e r a l , 
c o n s u s d e m á s d e s e o s , p o r q u e c a d a , A q u e l l o s p o s a n s u s m a n o s s o b r e l a o r -
c o n q u i s t a q u e r e a l i z a e l h o m b r e a c r e - g a n i z a c l ó n y r e c o g e n l o s b e n e f i c i o s . 
F u é ^ u ñ a o b r a m a e s t r a e n I c ¡ e n t a s u ^ m ^ l c I 6 n . M i e n t r a s m á s s e - P a s e m o s a h o r a a l a d e m o c r a c i a p o -
u n a m e t a q u e p e r s i g u e , m á s l ü t c a . A n t e s e l p o d e r o s o d e c í a : " y o 
r i i S í ^ P a f i a c o l a b o r ó e n v a r i o s p e -
"T^cos. R e r r e s ó a C u b a e n 1847 Y 
5 2 3 » * d i r l s i r P o r entonce<s " E l 
c n a l ^ i c ^ p a i ' ® ^ ! ^ ^ ? 0 C ^ ' « ^ i 1 - . : ^ . ! ku e - é n e r o : p o c o s j u i c i o s h e m o s l e í d o I a c e r c a a u n a m e t a q u e p e r s i „ 
r o n t r e g L ™ ^ 0 ^ 5 0 1 0 , a ^ f í i i m á s d i s c r e t o s - e l a u t o r se i d e n t i f i c a d i s t a n t e s e r o l o c a d e l a o t r a . s o y e l s o b e m n o p o r d e r e c h o d i v i n o y m i e n t r a s é s t e n o l l e v e e l s e l l o d e l a 
frente L ^ a ^ Que j u z g a , h a b l a de U t e n d e n c i a p r i n c i p a l de l a v i d a | te o r d e n o a u e m e rinda^ h o m e n a j e s . | t a n t o p a r a l a s 1 * t í a a m c o 
• s c r i b l ó e n " E l T r i u n f o " " I a Sere^-! s u s d e f e c t o s c o n f r a n q u e z a y s i n a p a - I y d e l d e s e o h u m a n o n o es o t r o 
q u e p r e s t a n o b e d i e n c i a « l o s a n t i s u o s 
p a t r o n o s . 
P u e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s , e l I n -
d i c a d o g r u p o d e i n d i v i d u o s o c u p a e l 
p o d e r r e p a r t e u n p a r d e m i l e s d e c a r 
g o s i n f l u y e n t e s e n t r e s u s a m i g o s y 
d u r a n t e c u a t r o a ñ o s e l p u e b l o y a n q u i 
t i e n e a l g o p a r e c i d o a ' l o d e l K a i s e r , o 
I d e l C z a r . 
M á s d e u n a v e z h a s i d o c o n s u l t a d a 
m i o p i n i ó n a c e r c a d e s i e n r e a l i d a d , 
e s t a m o s o n o e n t r a n d o e n u n a n u e v a 
e r a d e d e s e n v o l v i m i e n t o p r o g r e s i v o . 
E s e l e t e r n o e r r o r d e l h o m b r e v i v i r 
i d e i l u s i o n e s . E n t o d a s l a s é p o c a s h a n 
¡ t e n i d o l u g a r g u e r r a s d e v a s t a d o r a s y 
se s u c e d e r á n , t a m b i é n en l o f u H i r o . 
a n o s p r q u e l a ' L i g a d e N a c i o n e s d e -
m u e s t r e s e r e l f é r m e n de a l g o g r a n -
«de y v e r d a d e r a m e n t e es b a s t a n t e d é -
b i l , p u e s e l p u e b l o n o r t e a m e r i c a n o 
r e c h a z a l a L i g a . 
N o es p o s i b l e q u e e n t r e l o s d i s t i n -
t o s E s t a d o s q u e f o r m a n l a h u m a n i d a d , 
e r e a l i c e u n p e r f e c t o a v a n c e m o r a l 
g l a s . p o d r á e s t a b l e c e r s e r e c u r s o d e 
a p e l a c i ó n , q u e se a d m i t i r á s i n d e m o -
r a en a m b o s e f e c t o s , p a r a a n t e l a A u -
d i e n c i a r e s p e c t i v a , l a c u a l d e n t r o d e l 
q u i n t o d í a d o r e c i b i d a l a a c t u a c i ó n , 
s i n n e c e s i d a d d e v i s t a r e s o H e r á d e 
p l a n o y s i n u l t e r i o r r e c u r s o . " 
Y e s t o s u c e d e a s í n o p o r q u e l o s h a -
b i t a n t e s d e u n a n a c i ó n s e a n m á s i n -
m o r a l e s q u e l o s de o t r a s , i n d i v i d u a l -
p o n d l o n t e p a r a q u e es te r e s o l v i e r a l a 
s i t u a c i ó n d e l o s m i s m o s . 
E L M A T A N Z A S 
D e s u a p o s t a d e r o l l e g ó a y e r t a r d e 
e l c a ñ o n e r o o e l a M a r i n a d e G u e r r a 
M a t a n z a s . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l l e n m l o s s i g u i e n t e s r a p o 
r e s : 
L o s f e r r l e s E s t r a d a P a l m a . H e n r y 
M . F l a g e r y J c s e p h R . P a r r o t ' y e l 
G o v e r n o r C o l b . p a r a K e y W e s t . 
E l C i t y o f M i a m i p a r a M i a m i . 
E l i t a l i a n o S a v o i a o a r a S a n t i a g o de 
C u b a . 
E l a m e r i c a n o P a r i s m i n a p a r a N e w 
O r l e a n s . 
E l i n g l é s H o o r e r 62 p a r a S a v a n a c h . 
D ( ' h l e k a m a n g a p a r a N u e v a Y o r k . 
E l h o l a n d é s Z u l d e r d i j k e p a r a V e r a -
c r u z ; 
Y e l I n g l é s E b r o p a r a V a l p a r a í s o , 
R O B O D E P L A T O S 
A y e r e l a d u a n e r o C a s t r o G ó m e z d i ó 
c u e n t a d e q u e de l a c a r g a de u n o de 
l o s v a p o r e s a t r a c a d o s a l o s m u e l l e s 
d e A t a r é s . se a t a b a n s u s t r a y e n d o p í a 
t o s d e m e s a y c o n d u c i é n d o l o s a u n í 
c a s a d e l a finca s i t u a d a en R i n c ó n de 
M e l o n e s , p o r l o c u a l d i ó c u e n t a a l v i -
g i l a n t e d e l a p o l i c í a d e l P u e r t o , m ' , -
m e r o 30 . p r o c e d i e n d o a l a o c u p a c i ó n 
e n e l i n t e r i o r d e d ú ' h a casa , de u n 
b a ú l q u e t e n i a e n s u I n t e r i o r v a r i a s 
d o c e n a s d e p l a t o s . 
E n a q u e l l a c h o z a , r e s i d e c o n ?u es-
p o s a , e l o b r e r o M a n u e l M é n d e z q u e 
t r a b a j a e n l a F r i g o r í f i c a . S u m u j e r so 
l l a m a J u l i a V e f i a . y a m b . s s o n n a t u -
r a l e s d e E s p a ñ a . 
E s t e m a t r i m o n i o t i e n e s i e t e h i j o s 
u n o r e c i é n r a c i d o . 
C o m o e l b a ú l f u é o c u p a d o e n l a c a -
sa, l a p o l i c í a d e t u v o a l a s e ñ o r a V e g a 
q u i e n d e c l a r ó n u e u n s u j e t o d e s c o n o c i -
d o l e d i ó a g u a r d a r l o s p l a t o s f l q u e c o -
l o c ó e n u n b a í í l v i e j o d e s u p r o p i e d a d 
n o s a b i e n d o m a ^ d e l a s u n t o . 
A M é n d e z s e l o m a n d ó a b u s c a r a s u 
m e n t e . O b e d e c e , e n p a r t e , a q u e l o » I Z d i j o QUe é l n o P o d ' a h a c e r 
l o b o s q u e l o s g o b i e r n a n , c u a n d o e s t á n I n a ^ a f * v ^ r ^ s u e s p o r a 
a t a v i a d o s c o n l a v e s t i d u r a d e m o c r á t i -
c a , s o n m á s l o b o s y m á s d i e s t r o s , p o r 
q u e e s t á n d i s f r a z a d o s , y , t a m b i é n , 
p o r q u e e l p u e b l o m i s m o n o se h a d e -
c i d i d o a a d o p t a r u n s o l o p a t r ó n q u e 
s i r v a de n o r m a t a n t o a l a s n a c i o n e s 
c o m o a l o s i n d i v i d u o s . 
E n m i c o n c e p t o , l a s a l v a c i ó n e s t r i b a 
e n q u e se e s t i m u l e n l a s s a l u d a b l e s 
t e n d e n c i a s d e l a é p o c a . U n a d e e l l a s 
E l v e r d a d e r o a u t o r d e l r o b o n o f u é 
h a b i d o . 
E L M O R R O C A S T L E 
H o y se e s o u t d e N u e v a Y o r k v í a 
N a s s a u e l v a p o r a m e r i c a n o M o r r o C a s -
t l e q u e t r a e c a r g a g e n e r a l 
r o s . V p a s a j e -
E L M E X I C O 
E l v a p o r a m e r i c a n o M é x i c o s a l i ó d 
^ e r a c r u z p a r j . P r o g r e s o e l d í a 3 1 
c o n s i s t e e n q u e e l h o m b r e se 0 0 ^ - « ¿ ? í ¿ 2 L ^ f i 4 Í ? ^ I " 6 " ^ e 
g r e d e n u e v o , c o n a m o r , a r o t u r a r l a | S J E p r i m e r o s d í a 3 de ! • s e m a n a 
t i e r r a . O t r a , b a s t a n t e a c e p t a b l e , se -
q u e ¡ m e p r e s t e s o b e d i e n c i a , m e c e d a s l a s m o p a a r l o s I n d i v i d u o s . U n h o m b r e ! e l a c r e c e n t a m i e n t o d e l a ^ u c a - | A i ^ • . . f ~ ¿¡ 
ftata^ H y ' u , ? 1 0 • . . ^ " 1 ^ 1 ¡ ^ n a m i e n t o s ; d e s u s b e l l e z a s c o n s i n - ¡ i a s a t i s f a c c i ó n , e l l o g r o d e l a s m á s a l - ! h a c i e n d a s y a e r i f i q u e s p o r m í t u v i - se ^ u n r e l o J d e o r o y e s e n c a r c e - ^ . ^ ^ ' T t e n d e ° c H i a s a , a n r \ " ^ K q U l O I H 13 1 0 1 1 1 0 ^ 1 3 M d -
d u s t r i a l " - ¿ 7 r a " d ^ " ¿ ' c e r o S i t u s L m o , y a p r o v e c h a l a o c a - t a s a s p i r a c i o n e s . S u p r o c e s o m á s j d a e n l o s c a m p o s d e b a t a l l a . ' Y l a l a d o e n e l a c t o . U n a n a c i 6 n ^ a p o . f l a c ó n g e n e r a l e n s e n t i d o p r o g r e s i . n i l t a f i l i r f l r a \ \ ' Y " V 
« ' j r V . i , ^ " 6 . 0 . ^ . ^ T ^ ? 6 ' ^ % ° p a r a d a r u n a g r a n l e c c i ó n d e i . s e n d a ! , ' a v a r i e d a d ; p e r o d e s e o s m a n a d a de c o i d e m s o b e d e c í a c i e g a - . d e r a ^ j a - y l o l e n c i a de u n c a m p o J ° - L « * £ f p e r a n " n U í a C l U r e r í N d í 0 0 3 1 , S A 
t - i o u v 1 " 0 , - . . . . I " 1 Í _ _ „ 1 m o n t a ITnt-»./» loo rv rAlaa a l c-nKaronn. I . . . . , . _ PTl l a crefMPTltí» n n n m m r t n HP m i o l a " " • ' J 1» . 
^ 7 l a " R e v i s t a d e C u b a . 
« s t a ú l t i m a , q u e d i r i g í a C o r t i -
S - S S Í 6 6 e n 1882 u n t r a b a j o s o b r e 
v f a r i b a i d l q u e h a n u n a d e s u s n u e s t r o s p o e t a 
o b r a s m á s n o t a b l e s y c e l e b r a d a s e o s : M a r t í n e z f u é c r i t i c a d o c o n r i g o r , s i n o , d e c u á n d i s t i n t a a s f u e n t e s p r o -
l í « s u c e d i ó a l s e ñ o r P é r e z M o -
m a en " E l T r i u n f o " y f u é u l t l m a m e n -
^ d i r e c t o r d e l " C u b a " . M u r i ó e n 1 9 0 9 . 
c e d e l a c o r r i l a c i ó n e n e s t e p u n t o . L a 
m e n z ó a d u d a r d e l " d e r e c h o d i v i n o . ' 
p e r o t a m b i é n c e l e b r a d o c o n j u s t i c i a " . 
D e e s a m i s m a o b r a d i j o " J u s t o d e i B i b l i a d i c e : " B i e n a v e n t u r a d o s l o s p o -
L a r a " : " E l t r a b a j o l i t e r a r i o m á s f a - ' b r e s d e e s p í r i t u " . V o l t a i r e , a r c h i a t e í s -
_ T a l h a s i d o U ^ ' ¿ r R k ^ d o ' d e í m o s o d e l a " R e v i s t a d e C u b a " , es u n t a , e x p r e s a b a q u e " l a s a b i d u r í a m á s I ^ c l ó l a r e s i s t e n c i a c o n t r a l a t i r a -
M o n t e . D e e l l a p u e d e d ^ . s e c o m o c ó d i g o de b u e n g u s t o , u n ^ f u e n t e p e r f e c t a , m á í a c a b a d a , c o n s i s t í a e n ¡ n í a 
« I J e r a de l a d e " l u s t o d e L a r a " e n j I n a g o t a b l e d e e n s e ñ a n z a p a r a n u e s t r a ; c u l t i v a r u n a h u e r t a y c o s e c h a r b e r -
t ' L i c e o d e G u a n a b a c o a e n l a ve l a -7* J u v e n t u d l l e n o de p r e c e p t o s i n m o r t a - z a s . " L a f i l o s o f í a d e T o l s t o l a c o n s e -
L u e g o , e x i s t e a l g u n a e s p e r a n z a 
e n l a c r e c i e n t e c o n v i c c i ó n de q u e l a 
b u e n a e c o n o m í a y o t r a s l i b e r t a d e s 
d e p e n d e n d e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e t o -
s u c a p r i c h o y v o l u n t a d . I ^ n d o d e c o n q u i s t a . ' E n u ñ o T a p o s é - ! d o s l o s P r o d u c t o s q u e h a y s o b r e l a 
U n t o n c c e l a d v i l í z a c d ó n r e a l i z ó j s i ó n l e g í t i m a d e c i d e l a m o r a l d e l a c t o t i e r r a e n b e n e f i c i o d e l a c o m u n i d a d 
g r a n d e s " p r o g r e s o s . " E l h o m b r e c o - , r e a l i z a d 0 t e n e l o t r o s ó l o e l p o d e r 
c o n m e m o r a t i a e f e c t u a d a " e l " d í a 28 l e s y d e j u i c i o s s i e m p r e o p o r L juos so- i Ja r e n u n c i a r l i b r a r s e de l a a m b i c i ó n , 
*-« d i c i e m b r e de p a s a d o a ñ o d e 1920 . ¡ v i v i r s e n c i l l a m e n t e . F o l k - l o r e n o s 
" • I ( 2 ) " U n a u t ó g r a f o de R i c a r d o d e l c u e n t a d e u n r e y q u e b u s c a b a l a c a -
^1) T o m o e l d a t o d e l s e ñ o r A H o l f o M o n t e " , a r t í c u l o p u b l i c a d o e n " C u b a m i s a d e l h o r a b - e m á s f e l i z , y c u a n d o 
p o l l e r o e n s u o b r a " C u l t u r a C u b a - , C o n t e m p o r á n e a " , n ú m e r o c o r r e s p o n - d i ó c o n é í h a l l ó q u e e r a t a n p o b r e , 
d i e n t e a l m e s d e a b r i l d o 1913 . | q u e n o t e n í a c a m i s a , p o r l o t a n t o , e r a n a " 
^ e x i m i o t r i b u n o d o c t o r A l f r e d o Z a - I b r e l a p o e s í a l í r i c a : m e r e f i e r o a " 1 3 1 . f e l i z . E s t e c o n c e n s u s de o p i n i ó n a l g o , e l l o s . ' • ¡ C o m p a t r i o t a s , o r g a n i c e m o s ; q u e e l p e z 
y a a , q u e e s b r e v e , s e n c i l l a , p e r o p u e - l E f e c t i s m o l í r i c o " d e D e l M o n t e " . « s i g n i f i c a . 1 e l p a r t i d o d e l g o b i e r n o p o r e l p u e b l o I d e p o r q u e 
S e p u s o e n b o g a l a d e m o c r a c i a p o 
l í t i c a . E l r e y p o r " d e r e c h o d i v i n o " 
f u é d e c a p i t a d o ¿ Y a c a s o p o r e l l o f u é 
e l h o m b r e l i b r e ? N o p o r c i e r t o . O c u -
p a r o n s u p u e s t o o t r o s p o d e r o s o s y p u 
s i e r o n e n p r á c t i c a a l g o d e " c a m o n -
f l a g e " ¡Efl p u e b l o d e b e r e g i r s u * d é b e s e , s e n c i l l a m e n t e , a s u m a n i f i e s 
p r o p i o s d e s t i n o s ! d e c l a r a r o n t o d o s t a d e b i l i d a d , o e n o t r o s t é r m i n o s : a 
• * ¡ C o m p a t r i o t a s , o r g a n i c e n w s | q u e e l p e z c h i c o n o se t r a g a a l g r a n -
n o l e c a b e e n l a b o c a . 
E l d e r e c h o e s t á v i n c u l a d o e n l a f u e r -
z a . 
Y t o d a s l a s n a c i o n e s s o n m e d i d a s 
p o r e l m i s m o r a s e r o . S i l a s n a c i o n a -
l i d a d e s m á s p e q u e ñ a s n o t i e n e a s u 
f a v o r u n g r a n c a t á l o g o d e c r í m e n e s 
I m p e r i a l i s t a s , t a n b i e n s u r t i d o c o m o 
e l q u e o s t e n t a n l a s m á s p o d e r o s a s . 
E l s e ñ o r A n t o n i o S o l d e v i l l a . r ^ n r e -
s e n t a n t e de l a C o m p a ñ í a M a n u í a c l u -
r e r a N a c i o n a l S. A . , n o s p a r t i c i p a que 
N o m e a t r e v o a c l a s i f i c a r l a s c o m o ; e f f- J*1*8 de d i s f r a z q u e t e n d r á e f e e t c 
c o r r i e n t e s , p o r q u e s e r í a i r m u y l e - e l ¡ ¡ J P " * 0 611 e l C " , , t r o G a l l e g o s e r e -
j o s , d e m a s i a d o l e j o s . M á s b i e n , l a s J ^ " ^ 1 1 6 1 1 ^ 6 ' a s s e ñ o r a?, t c r l u e n t a 
d e n o m i n a r í a p e q u e ñ o s d e s a g ü e s q u e . a q u e l l a C o r . « i a ñ í a , e « t i d « c « e r n t ^ -
v i e r t e n s u I n s i g n i f i c a n t e c a u d a l e n m e n c o c o n f i t u r a s y d i v j sos o b j e t o s 
u n g r a n p a n t a n o . ¿ Y e l h o m b r e q u e P r o c e d e n t e s d e l a s f á b r i c a s " L a Hr 
• t r o l l a " . " L a C o n s t a n c i a " , " M e ^ t r * v 
M a r t i n i c a " 7 o t r a s d e l a M ^ u l J t u : 
r e r a N a c i o n a l . 
p u e d e h a c e e s t o ? P u e s s e g u i r a d e l a n -
t e c o n s u c a c a r e a d a c i v i l i z a c i ó n . 
M i e n t r a s t a n t o , p r e f e r i r l a p r o v e e r m e 
d e u n a c r e d e n c i a l q u e m e a c r e d i t a s e 
c o m o c i u d a d a n o d e l a " t r i b u p e r r u -
n a ' ' p e r o m e t e m o q u e s i n o s l l e g a n 
a c o n o c e r s e n e g a r á n a a d m i t i r m e e n 
m i c o n d i c i ó n d e h o m b r e e n s u s e n o . 
H a c e p o c a s n e c h e s q u e Ja • f c y r t s & t a 
C o m p a ñ í a h i z o u n r e p a r t o a n á l o s o e n -
t r e l a s d a m a a q u e a s i s t i e r o n - i «a ftpe 
r a e n e l t e a t r o N a c i o n a l • 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 3 d e 1 9 2 1 
B A N C O M E R C A N T I L A M E ! 
D E C U B A . 
C u b a y A m a r g u r a . 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
do re s l o c a l e s has ta l a base de se is 
p a r a e l g r a n u l a d o f i n o , que f u é e l n i v e l 
a n u n c i a d o a y e r p o r u n o de l o s r e f i n a -
dores . E s t a b a a n o a t r a j o n i n g ú n a u m e n 
t o de d e m a n d a y los c o m p r a d o r e s se i n -
c l i n a b a n a m a n t e n e r s e a l e j a d o s , d e b i d o 
a l a n u e v a r e d u c c i ó n de l o s c rud 'os . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r e s f u t u r o s e s t u -
v o d é b i l en c o n f o r m i d a d c o n l a ba ja de 
l o s c r u d o s y b a j o l a l i q u i d a c i ó n d i s -
pe r sa y v e n t a s , d e s c e n d i e n d o los p rec ios 
has t a n u e v o bajo n i v e l , c e r r a n o d c o n ba -
j a s de 11 a 15 p u n t o s . L a s c o t l e a c l o n e s 
f i n a l e s f u e r o n : marzo , 3 .70 : m a y o . 3 .96; 
j u l o i . 4 .14 ; s e p t i e m b r e , 4 .30 . 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 2 .—(Por la- P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
(Cab le r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d l r o c t o ) 
P a p e l m e r c a n t i l , 7 3¡4 
C a m b i o s , f u e r t e s . 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
00 d í a s b i l l e t e s 3.80VÍ 
C o m e r c i a l , 00 d í a s b i l l e t e s . . . 3.80 
C o m e r c i a l , 60 d í a s b i l l e t e s sobra 
b a n c o s n.SO'a 
C a b l é . . . 3 .85% 
D e m a n d a 3.85 
F r a n c o s 
D í a 2 de F e b r e r o D í a 1 ae F e b r e r o 
V i s t a " "cab le V i s t a C a b l e 
New Y o r k . . . . 
l a n d r e s . , . . , 
L o n d r e s , 00 d í a s . 
P a r í s 
M a d r i d 
H a m b u r g o . . . • 
Z u r i c h 
M i l a n o . . . - . . 
R o t t e r d a m . . . . 
A m b e r e a , f l o r i n e a . 



































D e m a n d a . 
C a b l e . . 
F r a n c o s b e l g a s 
T. ir, 
7.17 
D e m a n d a . 
C a b l e , . 
B o i s e d e N e w M 
F e b r e r o 2 . . 
A c c i o n e s 5 2 7 , 4 0 9 
B o n o s 1 2 . 9 7 3 , 0 0 0 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D B 
T h « N . Y o r k Coffee a n d S u g a r E x c h -
WBBXtLO 2 
MESF.S 
A b r e h o y C i e r r e h o y 
Com. V e n . Cora. V e n . 
E n e r o ; 
l - ' eb re ro . 
M a r z o . 
A b r i l . . 
M a y o . . 
J u n i o . . 
A g o s t o . 
S t h r o . . 
O c t u b r e . 
N T b i e . 





















S tud 'cbaker 56% 56>íi' 
U n i o n P a c i f i c ft? 119 
U . S. T o o d P r o d u c t s C o . . . 24U 
U . 8. I n d u s t . A l c o h o l . . . . 67% 67Vj 
U . S. R u b b e r 67% 67% 
U . S. S t e e l c o m u n e s . . . . . 81% 82 
O i l l y s O v e r l a n d 8% 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S Ü E M E N D O Z A Y C a . 
F E B R E R O 3 
A b r « C l e r r « 
A m e r . B e e t S u f a r . . . 
A m e r i c a n (*an.%. • . 
A m e r i c a n T i ó c o m o M r o . 
A m e r . S m e l t i n g a n d Ref , 
A m e r . Hugar R e f g 
A n a c o n d a C o p n r r 
A t l a n t i c ( í u l f W 
U a l d w i n L o c o m o t l T C 
B e t h l h e m S t e e l B 
i ' a l l f o r n l a P e t r o l e u m 
C a n a d i a n P a c i f i c 
í ' e n t r a l L e a t b e r . . . . . . . . . 
Chesapeake a n d O h i o Chlí, M U a n d St. P a u l p r e f . 
C o m P r o d u c t s 
C r u c l b l e S t e e l 
C u b a t ' ane S n g a r c o r a . . . . 
O i b a C a ñ e S u p a r p r e f . . . . 
C u b a n A m e r . S u g a r N e w . . 
F l s k T i r e 
G e n e r a l C l g a r 
G e n e r a l M o t o r s N c \ r 
I n s p i r a t i o n O i p p c r 
I n t e r b . r 0 n s o l i d com 
I n t e r b . C o n s o l i ñ ' p r e f . . . . 
I n t e r n . M e r e - M a r . p r e f . . . 
I d e m í d e m c o m u n e s 
K e n n e c o t t CoPpe r 
K e y s t o n e T i r e a n d K u b b c r . 
J j a c k a w a n n a ís tce l 
E e l i l g h V a l l e y 
E o f t I n c o r p o r a t e d 
E o r r l l l a r d 
M a n a t í S u g a r 
M o x ' l c a n P e t r o l e u m 
M i d v a l e comunes 
M i s s o u r i P a c i f c e r t i f . . . . 
N . Y . C e n t r a l 
N o v a S c o t i a Steel 
P a n A m e r i c a n 
P l e r c e A r r o W M o t o r 
P u n t a A l e g r o Suga r 
R e a d i n g c o m u n e s 
Ttepub. I r o n a n d S t e e l . . . . 
St . LOul s S. F r a n c i s c o . . . . 
S i n c l a i r O i l C o n s o l l d t . . . . 
S o u t h e r n P a c i f i c . 
S o u t h e r n R a i l w a y cora. . . . 
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8 1 % 
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r . j 
11% 
i n - s 
70% 
l / i ' i 
30% 







* » % 
2 1 % 
23% 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d l r « c t « . ) 
V a l o r e s 
N I ' C V A Y O R K , f e b r e r o 2 .—(Por l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
E l s e n t i r en l o s c í r c u l o s de la B o l s a 
boV f u é i n e q u i \ o c a n i c i i l « ? I a j i s t a , r eve -
K n d o s e es to f r e c u e n t e m e n t e en ra u r -
s l ó n d i r i g i d a c o n t r a cas i t o d a s l a s i m -
p o r t a n t e s d i v i s i o n e s de l a l i s t a . 
E l m e r c a d o m o n e t a r i o f i i 6 u n p o d e r o -
so f a c t o r a b r i é n d o s e l o s p r é s t a m o s a l 
o c h o p o r c i e n t o que es e l m á s a l t o t i p o 
i n i c i a l desde med iados d e l mes de n o -
v i e m b r e pasad'o y a v a n z a n d o h a s t a nue -
ve p o r c i e n t o en l a h o r a f i n a l . L a s co-
t i z a c i o n e s de los f o n d o s a p lazos y d e l 
p a p e l c o m e r c i a l no se a l t e r a r o n ; p e r o 
las o f e r t a s n o f u e r o n n u m e r o s a s . 
L a nueva i n c e r t l d u m b r e r e i n a n t e en 
los. m e r c a d o * de m e r c a n c í a s i n d i c a b a 
p o r una e x t e n s i ó n de las r e d u c c i o n e s do. 
p r c r i o p a r a l o » p e t r ó l e o s c r u d o s y r e -
f i n a d o s y l a v i v a c o m p e t e n c i a azucare-
r a f u e r o n l o n i á s s i g n i f i c a t i v o de \n* 
c o n d i c i o n e s I n d u s t r i a l e s r e i n a n t e s , •fe* 
tos i n c i d e n t e s c o i n c i d i e r o n c o n a n u n -
c i o s a d i c i o n a l e s de r e d u c c i o n e s de Jor-
na les , ope rac iones m á s r e s t r i n g i d a s p o r 
p a r t o de l o s f e r r o c a r r i l e s y un p r M V * 
p u e s t o do g a n a n c i a s f e r r o v h i r í a s que n o 
t e n í a n a s i m u l a r u n a d e m a n d a de v a l o -
res de t r a n s p o r t e s . 
Eas f e r r o c a r r i l e r a s , s i n e m b a r g o , f u e -
r o n las ú n i c a s e m i s i o n e s r e l a t i v a m e n t e 
fue r t e s , e s p e c i a l m e n t e las de O r e a t N o r -
t h e r n y N o r t h e r n P a c i f i c , e l e v á n d o s e v i -
v a m e n t e esas a c c i o n e s a l a rtltima. h o r i ' 
y a y u d a n d o m a t e r i a l m e n t e a r e d u c i r l as 
p e r d i d a s p o r o t r o l a d o . 
E n e l m e r c a d o d e l c a m b i o e x t r a n j e r o 
o c u r r i ó u n c a m b i o r a d i c a l en . s e n t i d o 
f a v o r a b l e , basado , s e g ú n las n o t i c i a s en 
las o p e r a c i o n e s p a r a c u b r i r s e . E l t i p o 
de Eonn'res c o m p e n s ó c o n c reces las p é r -
d i d a s de a y e r y so a d v i r t i ó u n a f u e r z a 
s u b s t a n c i a l en las c o t i z a c i o n e s p a r a 
F r a n c i a , B é l g i c a . I t a l i a , Suiza y S e r b i a 
y t a m b i é n p a r a C h i n a . 
LMs e m i s i o n e s de l a L i b e r t a d f u e r o n 
l o m á s á n o t a b l e de l a s e x i g u a s t r a t i s a < -
c lones e n e l m e r c a d o d'e bonos r e c u -
p e r a n d o la n m y o r p a r t e do sus r e c l e : * s 
bajas pero l a s f c r o c a r r l l e r a s I n d u s t T Í n -
les y de e q u i p o s se I n c l i n a b a n a ¡ i f ' / i -
j a r s e m o d e r a d a m e n t e . L a s v e n t a s t o i . i -
e ls . v a l o r a l a pa r , a s c e n d i e r o n a pesos 
13.300.000. 
A z u c a r e s 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 2 .—(Por l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
01 m e r c a d © d'e a z ú c a r c r u d o e s t u v o d é -
b i l n u e v a m e n t e h o y y l ó s p r e c i o s b a j a -
r o n b a s t a e l m á s í n f i m o n i v e l que so 
ha v i s t o en m á s de dos a r tos . H u b o v e n -
t a s a p r i m e r a h o r a d é d iez y seis m i l 
sacos de C u b a p a r a p r o n t o e m b a r q u e , a 
t r e s y c i n c o c e n t a v o s cos to y f l e t e , i p n a l 
a c u a t r o s e sen ta y c u a t r o p a r a l a c e n -
t r i f u g a ; p e r o m á s t a r d o h u b o v e n t a s 
de c u a r e n t a y ocho m i l sacos de a z ú c a -
res d'e C u b a a t r e s y m e d i o c e n t a v o s , 
cos to y f l e t e , I g u a l a 4.32 p a r a l a c en -
t r í f u g a . 
H u b o o t r a r e d u c c i ó n de q u i n c e p u n -
tos a n u n c i a d a p o r c u a t r o de l o » r e f i n a -
F r a n c o s s u i z o s 
D e m a n d a 16.00 
F l o r i n e s 
D e m a n d a .• . . . .".."..so 
C a b l e 33.90 
L i r a s 
n a d o de b a j a y ba jo l a p r e s i ó n de n u -
merosas l i q u i d a c i o n e s . C e r r ó : f e b r o x u , 
de 3.72 a 3 .77; m a r z g , de 3.70 a 3.77: 
a b r i l , de 3.87 a 3 .89; m a y o , de 3.06 a 
3 .98; Jun io , de 4.07 a 4 . 0 0 ; J u l i o , de 4.14 
a 4 .15 ; agos to , de 4.22 a 4 . 2 4 ; s e p t i e m -
bre , de 4.30 a 4 .32 . 
M e r c a d o l o c a l . 
E s t e m e r c a d o e s t á l á n a c t l v o y m a l 
I m p r e s i o n a d o p o r l a b a j a d e l m e r c a d o 
c o m p r a d o r . E n la p l a z a de l a H a b a n a 
n o se h a n r e p o r t a d o o p e r a c i o n e s . N o 
h a b i e n d o c o t i z a d o e l C o l e g i o de C o r r e -
dores , p o r carecer de base. 
L a z a f r a y e l t i e m p o 
L a z a f r a c o n t i n ú a m u y i r r e g u l a r . H a n 
empezado a m o l e r has ta l a f e c h a I M 
c e n t r a l e s , c o n t r a 188 en i g u a l f echa riel 
a ü o p a s a d o . E l t i e m p o es m u y v a r i a b l e . 
F l e t e s . 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
3.05 
3.07 
M a r c o s 
D e m a n d a 1.61 
C a b l é 1.02 
P l a t a e n b a r r a s 
Se' c o t i z a a 20 c e n t a v o s desde l a c o s t a 
N o r t e p a r a N e w Y o r k y F l l a d e l f i a l as 
•ten l i b r a s y a 22 c e n t a v o s desde la cos-
t a S u r . P a r a N e w O r l e u n s a 10 c e n t a -
vos l a s c i en l i b r a s . 
M han r e n d i d o 23.000 sacos de C u b a 
pronta e m b a r q u e y 11.000 sacos de C u b a 
t o d o f e b r e r o , a 3 1|2 c e n t a v o s c . y í . « 
l a A m e r i c a n y F e d e r a l S u g a r I I . C o . , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
| P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C i a 
N E S D E A Z U C A R E S 
E r t o s p r o m e d i o s s o n fl* v e n t a s de «zü* 
cares do l a z a í r a de 1920-192. 
I P r i m e r a q u i n c e n a d e e n e r o . 
H a b a n a 
P r i m e r a q u i n c e n a 3.5238 
M a t a n z a s 
P r i m e r a q u i n c e n a 3.S238 
C á r d e n a s 
P r i m e r a q u i n c e n a 8.S23b [ 
C i e n f u e g o s 
P r i m e r a q u i n c e n a 3.9203 I 
S a g u a l a G r a n d e 
P r i m e r a q u i n c e n a . . . , . . . . 3.8233 
Í N F 0 R M E S S O B R E L A B O L S A D I 
N E W Y O R K 
E l d i n e r o a l 8 y 9 p o r l o o . 
M E N D O Z A Y C A . 
A S O L X X X 1 X 
***** + 
M e n d o z a 
B A N Q U E R O S 
BÜ h e c h o d e s e r e s t a l a ú n i c a c a s a c u b a n a c o n p u e s t o e n i a g . 
s a d o V a l o r e s d e N u e v a Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K EXCHANqe ' 
n o s c o l o c a e n p o s i c i ó n r e n t a j o s í s l m a p a r a l a e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s . E s p e c i a l i d a d e n I n v e r s i o n e s de n r L 
m e r a c l a s e p a r a r e n t i s t a s . 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E N . 
P E D A K O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E R S U S B O N O S i r 
L A L I B E R T A D . 
O b i s p o » 6 3 . T e l é f o n o s : £ 1 1 1 ? 
A - 2 4 1 6 
D e l p a í s . 
E x t r a n j e r o . 
F e r r o c a r r i l e r o s . 
D e l g o b i e r n o . . 
B o n o s 
I r r e g u l a r e s 
I r r e g u l a r e s 
P r é s t a m o s 
F i r m c p . 60 d í a s , 90 d í a s y « meses, 
6 1|2 a 7. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F u e r t e s . 
L a m á s a l t a 0 
E H niAs ba jn 8 
P r o m e d i o 8 
C i e r r e 8 
O f e r t a s " !• 
U l t i m o p r é s t a m o í 
A c e p t a c i o n e s de IOH b a n c o s . . . H 
Poso m e j i c a n o •10 7ir 
CaóllblO DObtS M o n t r e a l . ^ . . . . . J'i v 
( i r e c i a , d e m a n d a f t W 
A r g e n t i n a , d e m a n d a . . . . . . . : ; i 
B r a z l l , d e m a n d a 15.25 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 2 .—(Por l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
L o s ú l t l i r t o s de l S \\1 p o r 100 a 01.80. 
L o s p r i m e r o s d e l 4 p o r 100 a 80.50. 
L o s s egundos d e l 4 P o t 100 a 85.54. 
L o s p r i m e r o s d e l 4 1¡4 p o r 100 a 8»;.70. 
L e s segundos d e l 4 1¡4 p o r 100 a Stf .2t . 
L o a t e r c e r o s d e l 4 1|4 p o r 100 a 89.54. 
Dos c u a r t o s d e l 4 1|4 p o r 100 a 80.08. 
i .os de la V i c t o r i a d e l 3 3|4 p o r 100 a 
1-97.16: 
(«OS da U V i c t o r i a d e l 4S|4 p o r 100 a 
i 97 .20. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D I t K S . f e b r e r o 2.— ( P o r la P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
B a n c o E s p a ñ o l d e 
l a I s l a d e C u b a 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n , 
r e u n i d o h o y , a c o r d ó r o g a r , p o r 
m e d i o d e l a P r e n s a , a l o s s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s , q u e n o f a l t e n a l a J u n -
t a G e n e r a l , q u e se c e l e b r a r á e l 
m a r t e s p r ó x i m o , d í a 1 d e f e b r e r o , 
d e l a ñ o a c t u a l , a d a s d o c e m e r i ' 
d i a n o . 
H a b a n a , E n e r o 3 0 d e 1 9 . 2 ' . 
W, 3 1 , 1 f e b 
C79S 3 d . - 3 0 
DINERO 
PASA 
H I P O T E C A S 
C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n " C u b a " 
E l v a p o r " E s t r a d a P a l m a " s a l d r á s o b r e e l d í a 24 d e l c o r r i e n t e de H a n v 
b u r g o . 
L a d e s c a r g a e n e s t e p u e r t o se h a r á r á p i d a m e n t e y c o n n e q u e ñ o c o s t o . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n C u b a , .Man-
z a n a d e G ó m e z 3 3 0 . 
R e c i b e c a r g a g e n e r a l p a r a C u b a y M é j i c o . 
Royal Holland LIúyd 
. U o y d R e a l H o l a n d é s ) 
S e r v i c i o de v a p o r e s h o U n d e s e s de pa-
sa je y c a r g a , c o n l l c g a d a b a l a I f a b a n a 
y s a l i d a s do esto p u e r t o C A D A T R L i S 
S E M A N A S , e n t r e l oa p u e r t o s de A M S -
T K R D A M , B O L ' L O t i N H-ÜL" K M1CK. P L Y -
1 U O U T H . C O K U S A , V1UO. V E U A C U L / . V 
N S W O U L K A . N S . 
Sa l idas p a r a s a l i d a s p a r a 
VeraoTuz E u r o p a 
V a p o r " F l i l S L V * . F e b r e r o 7 
V a p o r " Z L E L A N D I A " P c b r e r o 7 l e b r e r o 23 
V a p o r • ' H O L L A ^ • D I A • , M a r z o S M a r z o 23 
E s t o s r a p o r e s o f r ecen c o m o d i d a d e s espec ia les a l o s pasa je ros , pues 
e s t á n do t ados de c a m a r o t e s a m p l i o s y v e n t i l a d o s , y u n s e r r i c l c r y m e s a de 
l o m á s escogido . 
Se e x p i d e n c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s o s p a r a t o d a s las p l azas de E u r o p a . 
Se l l a m a e s p e c i a l m e n t e l a a t e n c i ó n a l o » e m b a r c a d o r e s de T a b a c o , Ce-
r a , m i e l de Abe j a s , etc., etc. . d e l s e r v i c i o Í U o cada t res semanas p a r a l o s 
embarques con d e s t i n o a L o n d r e s . L a c a r g a es e n t r e g a d a d e n t r o de los 18 
d í a s de l a s a l i d a de l a H a b a n a . 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A S U S A G E N T E S 
A . J . MAR1I>:EZ, I n c o r p o r a t e d . 
G ' R E I L L i Y E S Q U I N A A C U B A 
E D I F I C I O D E L B A N C O N A C I O N A L D B C O M E R C H . 
T E L E F O N O A-1206. 
C o n s o l i d a d o s . . . 
U n i d o s 
4SVi 
61 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , f e b r e r o 2 .—(For ' l a P r e n s a A s o -
c i a d a ) . 
L a s ope rac iones e s t u v i e r o n I r r e g u l a r e s 
en l a B o l s a b o y . 
L a r e n t a d e l p o r 100 ae cot lzf t a 
08 c e n t a v o s 60 c u n t i m o s . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a M f rancos 
70 c u n t i m o s . 
E m p r é s t i t o d e l 5 p o r 100 a 83 f r a n c o s 
9." c é n t i m o s . 
B l peso a m e r i c a n o se c o t i z ó a 14 f r a n -
cos 31 c u n t i m o s . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , f e b r e r o 2-— ( F o r l a F r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s 27.60 
F r a n c o s Ó0.2.J 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 2 . — ( F o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
L a peseta e s p a ñ o l a se ootizA a 13 cen-
t a v o s y Vi c e n t ó s l m o B m o n e d a a m e r i -
c a n a . 
A S O C I A C I O N D l T Ñ O T A R I O S C 0 . 
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
N E W Y O R K 
F E B R E R O 2 
1 . — M e r c a d o q u i e t o , , d e n t r o d e l c l i n e . j 
V e n d e d o r e s de C u b a a 3 3 4 cen tavos c-
y f . y a 4.75 a. s. y f . a zuca r de F u e r t o 1 
R i c o . E l s / . ú c a r de p l e n o d e r e c h o e s t á ¡ 
o f r e c i d o en p e q u e ñ o s l o t e s a 3 l i 2 c e n - . 
ta vos o . s- v f« 
2 . — E l m e r c a d o c o n t i n u a I m p í i s l o n a d n 
do b a j a con o f e r t a s de C u b a a 3 5|8 
c e n t a v o s c. y f . L o « c o m p r a d o r e s p é r - i 
manecen a l a e s p e c t a t l v a . 
3 . —Se ha n v e n d i f l o 16.000 sacos de 
f u b a p a r a p r o n t o e m b a r q u e a 3 D|8 cen-
t a v o s c- >' f- a C z a r u i k o w . R ienda , y Ca-
H a y m á s á o f e r t a s a l a n t e r i o r n i v e l . 
4 . —.Uay o f e r t a s de Cuba p s r a p r o n t o ' 
e m b a r q u e c o n p é r d i d a de f r a c e l d n o sea | 
a ft l i 2 c en t avos c. y f . Se r u m o r a h a -
berso c o n c e r t a d o u n a o p e r a c i ó n a l a n - ' 
t e r i o r n i v e l . 
r> .—Conf i rmando e l r u m o r a n t e r i o r Fe 
n n u n c i a l a v e n t a de 14.000 sacos de Ct i* 
b a p a r a p r o n t o e m b a r q u e a : i 1 2 cen ta -
Tos c- >' f- a C z a r d l k o w , R t o n d a . 
6. — K l m e r c a d o e s t á i m p r e s i o n a d o P01" 
l a a n t e r i o r o p e r a c i ó n p r e v a i y l e u d o l a 
i n c e r t l d u m b r e de ambas p a r t e s p o r l o 
TODAS CANTI9ADES 
J u l i o C . G r a n d a 
C 0 K R E 9 O B 
O b r a p i a 3 3 
S u s c n o a s e &> ü l A M U 1 ) £ L A M A -
R I N A y a n á n c i n e e n e l D ' ^ R t t ü £ 
L A M A / U N A 
10 .03 .—Todo p a r e c e i n d i c a r que l a r e -
a c c i ó n que hemos t e n i d o d e s p u é s de l a 
p r a n b a j a de d i c i e m b r e ha t e r m i n a d o y a 
y que una n u e v a b a j a e s t á e m p e s a n d o 
d e b i d o a que l a s i t u a c i ó n p e n e r a l d e l 
m u n d o d i s t a m u c h o de ser s a t i s f a c t o r i a . 
1 .55 .—El m e r c a d o c o n t i n u a f l o j o p r i n -
c i p a l m e n t e l a s azucareras , que s i g u e n 
b a j a n d o en s i m p a t í a c o n e l p r e c i o d e l 
r e f i n o . ' 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 2 d e 
f e b r e r o 
A c e i t e de o l i v a en l a t a s de 23 l lb i -as a 
39 cen t avos l i b r a . 
A j o " , s e g ú n t a m a f i o . d*» 60 c e n t a v o s 
a $1.25 m a n c u e r n a . 
A r r o z c a n i l l a , v i e j o , a 12 112 c e n t a v o s 
l i b r a . 
A r r o z s e m i l l a a 7 112 c e n t a v o » l i b r a . 
• A r r o z V a l e n c i a a 12 c e n t a v o s n p r a . 
A r r o z a m e r i c a n o , t i p o V a l e n c i a , ñ o hay 
e x i s t e n c i a . , 
A r . ú c a r r e f i n o a 9 c e n t a v o s l i b r a . 
A z ú c a r t u r b i n a d a a 7 r t s . l i b r a . 
R a c a l a o a m e r i c a n o do 18 a 24 p e í o a 
ca ja de 96 l i b r a s . 
C a f ó F u e r t o R i c o de 34 a 36 c e n t a v o » 
l i b r a . 
C a f é p a í s , de 30 a 36 cen t avos l i b r a . 
v < > b o l l a s a m e r i c a n a s a $!..00 h u a c a l de 
45 l i b r a s . 
C e b o l l a s v a l e n c i a n a s , a 6.50 c e n t a v e » 
l i b r a . 
C e b o l l a s ga l l egas , de 3.50 a 4.25 cen-
t a v o s l a l i b r a . 
Chf( h a r o s , a 7 cen tavos i l b r a . 
F i d e o s de l p a í s , l os c u a t r o c a j a s da 10 
l i b r a s , | 5 112. 
F r i j o l e s n e g r o s I m p o r t a d o s , d'e 14 a U 
c e n t a v o s . i b r a . 
F r i j o l f s n e g r o s d e l p a í s , a 16 c e n t a -
vos l i b r a . 
F r i j o l e s c o l o r a d o s , ch icos , a 12 1|2 c en -
t a v o s Ir, l i b r a . 
F r l j o ' t e s r a y a d o » l a r g o s , a t 112 cen-
t avos la l i b r a . 
F r l . ' o l e a r o s a d o » a H.CO cen tavos la 
l i b r a . 
G a r b a n z o » , cosecha nueva , a 9 cen ta -
vos l i b r a . 
G a r b a n z o s , cosecha v i e j a , a 8 1|2 c « n -
t a v o » l i b r a . 
G a r b a n z o s m d n s t r u o » a 16 c e n t a v o » 
l i b r a 
H a r i n a de t r i g o de 14 a 16 pesos saco 
de 200 l i b r a » . 
H a r i n a do m a í z a 6 y m e d i o c e n t a -
vos l i b r a . 
J u d i a s b l ancas de 10 a 11 c t a . l i b r a . 
JabOn a m a r i l l o , pala , de 12 a 14 p e » o « 
la c a j a . 
J a m o n a s , de 30 a 60 c e n t a v o » l i b r a . 
L e c h e condensada . L e c h e r a y M a g n o -
l i a , a 14 pesos l a c a j a . 
Locho c o n d e n s a d a do o t r a s m a r c a » , de 
$10.00 a 913.30. 
L e c ü e e v a p o r a d a de 9 a 10 p e s o » , se-
C ü n m a r c a . 
M a n t e c a de p r i m a r a en t e r c e r o l a a 
21 pesos q u i n t a l . 
M a n t e q u i l a l danesa , l a t a de m e d i a 11-
b i ^ , de 52 a 54 c e n t a v o s l a t a . 
M a n t e q u i l l a h o l a n d e s a , l a t a s de m e -
d í» l i b r a , a 50 c e n t a v o s l a t a . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t a s de m e d i a 
'Otra , a 70 cen t avos l a t a . 
M a n t e q u i l l a d e l p a í s , l a t a de c u a t r o 
l i b r a » , de 45 a 53 c t s . l i b r a . 
Papas a m e r i c a n a » , en b a r r i l e » , a 7 1|2 
posos el b a r r i l de 170 l i b r a » . 
M a í z d e l N o r t e , a 4 1 - c e n t a v o » l i b r a . 
M a í z a r g e n t i n o , a 4 1:3 c t s . l i b r a . 
Rapas en sacos de 4 a 4 1 - c t s . lr\ l i b r a 
Queso F a t a g r á s , a 6C cen t avos l i b r a . 
| Sa l , a 3 c e n t a v o » l i b r a . 
T á s a l o p u n t a , a 42 c e n t a v o s l i b r a . 
T a » a j o p i e r n a , n 3S fcntA* H Mh™. 
T a s a j o d e s p u n t a d o a 20 c e n t a v o » l i b r a 
T o c i n o c h l ' " ) •» 27 c e n t a v o » l a l i b r a . 
V e l a s g r a n d e » d e l pafs a 29 p e s o » l a s 
V e l a s a m e r i c a n a s , g r a n d e s , a 24 peaoa 
; la» c u a t r o r a j a n . 
Volas t r a b u c o » d e l p a l » , a SO pasea 1 M 
c u a t r o c a j a » . 
V i n o n a v a r r o en c n a r t e r o l a » a 34 p « -
; 808. 
JtTXiIAV IIIÍKRA. 
Prea ' .dente . 
m e r c a d o " _ „ 
p e c u a e i o 
F E B R E R O 2 
L a v e n t a e » p i e . 
I L o s c o t i z a d o » h o y f u e r o n lo» a l g u i e n . 
t e s : 
N . G E L A T S & C o . 
A O V I A K 1 0 6 . 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A M A 
v e d e m o s CHEQUES D E VIAJEROS 
e n t o d a s p a r t e s d o l m o n d o . 
CARTAS D E C R E D I T O S ORCÜLARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e o i b i m o s d e p é s M o s • « • • t a 8 « c e l 6 n , 
p a g a n d o k i t a r M M a l 9 % a n u a l — 
• w s t a s o p e r a o l o n o a p « o d « n e t e o t u a r s e t a m b ! ¿ n p o r 
i )ue y no o b s t a n t e e l b a j o 
cios , se t e m e n p r e c i o » m á 
7 . — L o s e s p é c u l a d ' o r e s d« 
t e r ? » en e l mercado e s t i m 
b a j o p r e c i o que p r e v a l e c e . 
do p r c -
•an I n -
po r el 
R e f i n o . 
E í m e r c a d o c o n t i n u a de b a j a . s 
g u l e n d o e l c u r s o d e l c r u d o . T o d ' o » los | 
r e f i n a d o r e s c o t i z a n a base de 0.35 me* 
nos 2 p o r c i e n t o , p e r o c o m o c n l á n ope -
r a n © do m a n e r a i n d e p e n d i e n t e , h a n 
r e p o r t a d o t r a n s a c c i o n e s , a ú n e s t á n a 
precios m i s b a j o s . 
F u t u r o s . 
E l m e r c a d o de f u t u r o s a b r i ó i m p r e s i o -
V a p o r ^ J V j l c o l a o s " 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e t o d o s l o s r e c e p t o r e s q u e t e n g a n 
m e r c a n c í a s d e e s t e v a p o r , q u e é s t a s h a n s i d o d e s c a r g a d a s e n e l v a -
p o r " P u r i t a " , e l c u a l s e p o n d r á a l a d e s c a r g a c o n e s t a f e c h a e n c ! 
m u e l l e d e C a b a l l e r í a . 
S e h a c e t a m b i é n p r e s e n t e , p o r e s t e m e d i o q u e , d e a c u e r d o c o n 
l a d i s p u e s t o p o r l a s u p e r i o r i d a d , e s a s m e r c a n c í a s d e b e r á n s e r r e -
t i r a d a s d e n t r o d e l a s 7 2 h o r a s s i g u i e n t e s a s u d e s c a r g a , c o n e l f i n 
d e e v i t a r q u e s e a n l l e v a d a s a t e r r e n o s d e l a n t i g u o C e m e n t e r i o d . -
E s a p a , q u e e s t á d e s c u b i e r t o , n o h a c i é n d o s e r e s p o n s a b l e l a C o m p a -
ñ í a p o r l o s p e r j u i c i o s y d a ñ o s q u e c o n t a l m o t i v o s u f r i e r a n l a s r e -
f e r i d a s m e r c a n c í a s . 
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Cerda , de 10 a 12 c e n t a v o s . 
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E n t r a d a s d e s a n a d o 
A y e r ' l l e g a r o n dos t r e n e s u n o de S a n -
t a C l a r a , c o n c a t o r c e c a r r o s , p a r a l a 
casa l . 'ykcs Uros y o t r o de ( ' « m a g ü e y 
c o n doce pa ra S e r a f í n P é r e z . K b t a m a -
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••'s. r . o n t r e c e c a r r o s r e m i t i d o s ^ - -
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c i e r a n l a s J u n t a s M u n i c i p a l e s p a r a 
o r g a n i z a r l a s M e s a s E l e c t o r a l e s o e -
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t r e s d í a s s i g u i e n t e s a l r e c > b o o n o t i -
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n seig i n t e r e s a n t e s c o n t i e n d a s h f p l -
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y a l o s e f e c t o s q u e se i n d i c a n e n e l 
a r t í c u l o 224 d e l C ó d i g o s i n o q u e h a -
b r á d e r e s o l v e r c o n l a s p r u e b a s e x a -
m i n a d a s o u t i l i z a n d o l a i n v e s t i g a c i ó n 
s u p l e m e n t a r i a . 
D é c i m o s e x t a : E l t é r m i n o p a r a p r a c 
t l c a r I n v e s t i g a c i o n e s s u p l e m e n t a r i a s 
q u e se c o n t r a e e l a r t í c u l o 239 d e l 
Sirocco, t r i u n f a d o r en su r e -
.. . y p r i m e r a s a l i d a de l a t é m p o r a ' 
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L a m a g n í f i c a j a ca de seis a ñ o s , M a t i . 
Ido!, p r o p i e d a d de M . B o l d b l a t t . 
m a r g e n . f u e r a m a t e r i a l m e n t e I m p o s i b l e s u p e 
a n o t ó su p r i m e r a v i c t o r i a e n su se-1 e l p r i m e r t u r n o " de l p r o g r a m a e l s e m l 
| f a v o r i t o A a t h g a r v e n , de l a c u a d r a de 
T o m H o d g e , s u p e r ó d e c i s i v a m e n t e a l oa 
cebo a d v e r s a r l o s que l e d i s p u t a r o n e l 
t r i u n f o , s e g u i d o p o r C o s c o r r ó n , que s u -
C o l C h i l e . K s t e d e b u -
í b u e n a c a r r e r a , n o a s í 
i a d de E . L i . F i t z g e r a l d . 
da s a l i d a de l a p r e s e n t e t e m p o r a d 
¡ W r o t a n d o p o r m u y escaso m a r g e n « 
^ a n f a v o r i t o de e l H a n d l c a p " E l D í a -
fon p remio de 1000 pesos, a l a d i s t a n c i , 
da una m i l l a y d iez y se is avos , que o j u - ¡ p e r ó a l t e r ce ro , 
nó el puesto de h o n o r en e l a t r a y e n t e t a n t e h i zo u n a 
nrocrama o f r e c i d o a y e r t a r d e en O r l e n - 1 P a c i f i e r , p r o p i e d r 
l o t e r c e r o de l a L e y de 3 1 d e e n e r o , 
E í 1 - ! l ? . 5 a r r . " a _ - d A . b l ^ _ 5 . ! i e - <L0,ns_,i^V'' r a r p o r o í r o s c a n d i d a t o s , y e sa v o - ' A ese e f e c t o d e s d e e l d í a de l a e l e c -
t a c i ó n o b t e n i d a n o h a v a s i d o o h i e t o o I c l ó n y m i e n t r a s p u e d a e s t a b l e c e r s e 
h a y a n s i d o e s t a s r e s u l t a s f a v o r a b l e - c u a l q u i e r r e c u r s o , e s t a r á n a b i e r t a s l a s 
- r . en t e a l c a n d i d a t o d e l e c l a m a c i o n e s O f i c i n a s l o s d í a s i n h á b i l e s , c o n e l S e -
T r i b u n a l S u p r e m o e n l a s p r o v i n c i a s a d o r 
de O r i e n t e y C a m a g i i e y q u e s e r á d e ! ? " 6 
so i s d í a s . 
E s n o c h e s e ñ o r i a l o n e l 
. C o n c o r d i a ; l o s pa lcos se 
P a l a - l o de 1118 do m o d a . L l e n o t t 
e n c u e n t r a B ' be l leza• d i s t i n c i ó n ; des l 
eza de l a m u j e r i p,eci0 en to , la8 l o c a l 
n e l d e p a r t a m e n - j f 1 donoso c a b a r e t , ba jo 
os . «I l a g r a n t e r r a z a , r i sas , se 
T r a n s c u r r i d o e l t é r m i n o d e l e m p l a -
z a m i e n t o p a r a q u e l o s T r i b u n a l e s i n -
do de t a n t o s , B 
t o de V e n g a r a , ve 
a n t « l o s T r i b u n a l e s , l a s J u n t a s e s - c r e t a r l o o c o n q u i e n e s t á a u t o r i z a d o i f e r i o r e s l o p a ñ i c i p a r á n a l s u p e r i o r | g u " . r a de i o s ce le 
c n x t a d o r a s p r o c e d e r á n i n m e d i a m e n t e P a r a s u s t i t u i r l e . S e r í a r e c h a z a d a d e : o p o r t u n a m e n t e e s t e , s e ñ a l a r á d í a p a 
programa o r r e c u i o . « ^ v r i e n " j s o ^ b r V ^ k R u a r s e " c o r r i ó ' u n f u e ^ t f t i p - - d e c l a r a r l o s e l e c t o s e x t e n d i é n d o l e l o s n l a n o p o r e l T r i b u n a l t o d a r e c l a m a - ¡ í a l a v i s t a , d e n t r o d e l o s d o s « i g u l e n -
S e a V r i n c e , como de c o s t u m b r e , a r r a n basado en sus r e c i e n t e s buenas p r á c t i c a s c e r t i f i c a d o s c o r r e s p o n d i e n t e s rl» o l e e - , c i ó n p r e s e n t a d a f u e r a do t é r m i n o o t e s d e b i e n d o c e l e b r a r s e d i c h a v i s t a 
có con l e n t i t u d y se m a n t u f o a l e j a d o de | m a t i n a l e s y no c o r r e s p o n d i ó a l a s e s - . „ i ó n Rjn n e c e s i d a d de e f - p e r a r a f o r - I q u e i n f r i n j a l o d i s p u e s t o e n e l a r - . c e n t r ó d e u n t é r m i n o n o m e n o r de d o s 
i « . HHante ros h a s t a que se e n f r e n t ó pe ranzas de los m u c h o s que l a j u - i T-. ^ ¡* ^ , J J I 1 . . t _ nie J ^ I r ' / i j í » ^ . l a , J 7 . . . , 1 
la ^ c t a l e j a n a , c o b r a n d o desde a l t l g a r o n . j m a r l a R e s o l u c i ó n G e n e r a l d e c a n d i - , t í c u l o 246 d e l C ó d i g o . i d í a s n i m a y o r d e c u a t r o d e s d e l a f e -
enorme t recho a s u » c o n t r a r i o s , y f l n u - E n l a s e g u n d a se a n o t ó su s e g u n d a d a t o s e l e j r i d o s q u e d i s p o n e e l a i " - ¡ D é c i m a : S a l v o e l c a s o de E l e c c i ó n c b a d e l s e ñ a l a m i e n t o , t r a t a n d o q u e 
l l ió t a n cerca d e l a n t e r i o r , que en o t r o v i c t o r i a c o n s e c u t i v a el s e m i f a v o r l t o H a - ' í c u l o 245 d e l C ó d i f f O 
salto 1° h u b i e r a s e g u n r a m e n t e d e r r o t a - ' m a n q u e s u p e r ó a l f a v o r i t o B r e a d l i n e 
«jo. u< i í a l t e r c e r o S m i t e . Ce rca d e l p o s t e d e l 
Mumbo J u m b o a c a b ó e n e l t e r c e r pues ; d i e z 7 Seis avos. H a m a n se t o r c i ó h a c i a M e s a s v a c t o d e v o t a c i ó n r e g i r á n l a s 
to cuerpo y m e d i o d e t r á s de bea P r i n c e . a d e n t r o , o b l i g a n d o a Smi t e a c e ñ i r s e m u - , . ~ _ , . . 
M i t i n e e I d o l c a ' b r i ó l a m i l l a y d iez y i oho a í a cerca i n t e r i o r y e n t o r p e c e r l a í l l a p o s i c i o n e s o e l c a p í t u l o d é c i m o d e l 
Mis avos en e l buen t i e m p o de 1:46 l ... b u e n a m a r c h a que a l a s a z ó n l levaba- C ó d i g o , r e f e r e n t e a l m o d o de r e a l i z a r 
S ^ . ñ M ^ t a V S . , l l a 8 e l e c c i o n e s , c o n l a s m o d i f l c a c i o -
Zululand* e s t a b l e c Í d o 7 aUn en POder d e i J o h n W a l t e r s ' ^ I t ú ' ' a ve loz g a , n e g i n t r o d u c i d a s p o r e l a r t i c u l o V d e 
^ P U b l Í C a d a 611 3 1 Úe e n e r 0 m -? ? 9 t ^ ? n P o D a l a d o Sea P r i n c e ^ n i n g u n a d i f i c u l t a d p a r a d i s t a n c i a r timo, 
^ r ^ T r d e ^ e n ^ s u ^ r r e r a ^ " T o n ^ ^ ' s ; - n s l d e r a b l e m ^ ^ ^ J ^ v ^ L a s c é d u l a s e l e c t o r a l e s q u e se p r e 
un a l t o f a v o r i t i s m o ; M u m b o J u m b o ' t o d o e l tra>ecto.- ^ (-
r rón0icametód2 - - - l0* ^^P^ ios de l a 
j E s p e c i a l p a r a c a r g o s M u n i c i p a l e s e x - ' Se a n u n c l e é s t e e n l a t a b l i l l a de e d i c -
Q u i n t a ; P a r a l a c o n s t i t u c i ó n d e l a s ¡ e l u s i v a m e n t e , e n q u e n o q u e p a e s t a - ' t o s d e l T r i b u n a l . 
' b l e c e r r e c l a m a c i o n e s p r o v i n c i a l e s y i ^•oa f u n c i o n a r i o s j u d i c i a l e s q u e c o - i 
e n q u e p o r t a n t o t e n d r á a p l i c a c i ó n e l i m o J u e c e s o M a g i s t r a d o s h u b i e r e n i n 
a r t í c u l o 218 d e l C ó d i g o , d e b i e n d o s i e j n t e r v e n i d o e n l o s r e c u r s o s c o n t e n c i o -
J á u r e - ' • l e n t o . sonoro , c a u t i v a d o r ; a l i a ; en e l 
. | " s t a d i u m " . l a s m u l t i t u d e s á v i d a s , a n s l o -
y e n t u s i a s t a s p a s a n d o ' e l t i e m p o . 
iue r e s u l t ó u n p a r t i d o • e spe rando a m í e l l e g u e l a g r a n t r a s e -
>• | d í a de la n o c h e ; l o que c r u j e , l o que 
m e r o s t a n t o s se n o t ó v í l ' r a ' l o que Jadea. I d n o v i s t o ; e l HP-
í s t a n t e c o n s i d e r a b l e p o r K u n d o p a r t i d o , d o n d e e l O e n ó m e n o d e 
pe ro , n o o b s t a n t e l a i a p e l o t a , d o n E u s e b i o ( i á r a t e , E r d o z a . 
f u e r o n m a n o a m a n o . I e l M e n o r , nos t r a e r á de c r á n á e o . 
en 12 y ¡ J ¡ A v e . c o l o s o i j e n o r l 
o b l a n c o 
a decena 
do p o r i g u a l a r s e 
i u e ^ a s d de a q u í en a d e l a n t e no 
2 " 1 * 5 5 er iSCfri?m¿ B.a.,aHa,dévS c o m e n z ó I j Balen laa d( 
«» .M I/Í t r o r m * > el de V e r g a r a l o n e l n t e a r l a n r 
p r e e l J i ' z g a d o p a r t i c i p a r l a i n t e r p o -
s i c i ó n a l a A u d i e n c i a , t o d a r e c l a m a -
c i ó n c o n t e n c i o s o e l e c t o r a l , s e a n c u a 
s o s e l e c t o r a l e s d e r i v a d o s d e l a s e l e c -
c i o n e s d e l p r i m e r o de n o v i e m b r e , n o 
p o d r á n s e r t r a s l a d a d o s n i r e n o v a d o s 
l a - r « ^ ¡ f a v o r i t o v e l e -mador M t a j ó a l t e r c e r o B l a c k T o p . L a s t One es s e n t e n c o n o s i n s e l l o s d e l C o l e g i o , v e r a y r e s o l v e r á a c u m u l a d a m e n t e t o -
S t res a uno g a n a d o r e c - ¡ p r o p i e d a f l d e l p r o m i n P n t e t u r f m a n c a n a - c o n r ú b r i c a s , f i r m a ? o s e l l o s d e N o - | d a g l a s q u e oc l e f o r m u l a s e n , t e n i e n -
L a lucha se m a n t u v o m u y m o v i d a en i ^ " s e . A ^ . T ^ f n > t f l ]m " n á r a e j e m p l a r e s t a r i o s a q u i e n e s se h a y a n p r e s e n t a d o ¡ d o e n c u e n t a l o d i s p u e s t o e n e l fll-todo el r e c o r r i d o , s i e n d o J o s P r i t n e ^ o s , « e d a ^ ^ a n ^ un^ ^ ^ j ^ y pa_ , 
en destacarse a l a cabeza d e l g r u p o 
ran v Mumbo Jumibo, s e g u i d o de cercan 8a"0-
por Matinee I d o l . Sea P r i n c e I m i t ó s u s ! ' L a ú l t i m a c a r r e r a de la t a r d e c o -
•nterlorea, m a n t e n i é n d o s e b i e n d i s t a n . ' n ^ s p o n d i j a B l a n c a , s e g u i d o po r H u n -
te de los d e m á s en l a s p r i m e r a s e t a p a s t r e s s y I l t h o J i c k . 
n P R I M K R A C A R R E R A . F Ü R L O G S P R E M I O : "OO PESOS 
W . P F . S t . H H % «*• *>• C. J 0 c k * 7 . 
a. m. 
. 0 . R. D., 
n o r ico 
A t h c a r v e n . . 
Co>n e r r e n . . . 
C ) l C l . l i e . . 
Pacif ier . . . 
J u d n a H . . 
.\a/vlsco. . . 
B l t t e r B . t t l n p . 


















<'. IT. M i l l e r . 
\ \ . H u g h e s . 
P i c k e n s . 
F . W i l s o i l . 
M . D e r m o t 
K r a n c l s . 
J . P l t z . 
!0 D r e y e r . 
T i e m p o : 34 36 1 6. M u t u a : A t h g a r v e n , 7.60 4.30. 3.60. C o s c o r r ó n , 6.80 5.10. C o l 
l i l e 5.30. P r o p i e t a r i o : T . H o d g e . P r e m i o : $ÓG0. 
8 E 0 C N D A C A R R E R A 6 
u n d O 
c e a y 
I t i 4 9 
v a l o -
t o d x a 
H a m a n . . . 
B r e a d L l n e . 
S m i t e . . . 
P lee r . . . . 
m a l a . . . . 
L a d y l o n e . , 
Misa W r l g h t . 
H a t r a c k . . . 
P r e s u m p t l o n . 
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P l c k e n s . 
K e n n e d y . 
F r a n c i a . 
I . ancas t e r . 
P e n m a n . 
K. B a r n e s . 
H e I ' e r r a o t . 
F . H u n t . 
B o y l e . 
J . P l t z . 
p a r a p r o t e s t a s o r e q u e r i m i e n t o s o r e - j l i m o p á r r a f o d e l a r t í c u l o 223 d e l C ó -
c u r s o s , p o d r á n s e r u t i l i z a d a s , s i n n e - 1 d i g o . L a s s e n t e n c i a s q u e d i c t a r e n l a s 
c e s i d a d de p e d i r d u p l i c a d o s p o r c u a n - i A u d i e n c i a s e n r e c l a m a c i o n e s r e f e r e n -
t o . s e g ú n e l p á r r a f o n o v e n o d e l a r - 1 t e s a c a r g o s M u n i c i p a l e s e x c l u s i v a -
t i c u l o 246 t e n d r á d e r e c h o a v o t a r e n | m e n t e f a l l a d a s e n p r i m e r a I n s t a n c i a 
l a s e l e c c i o p . e s e s p e c i a l e s , t o d o e l q u e p o r l o s J u z g a d o , s e r á n d e f i n i t i v a s , 
h u b i e r e t e n i d o d e r e c h o d e h a c e r l o , e n ¡ n o p u r l i e n d o e s t a b l e c e r s e c o n t r a l a s 
l a s e l e c c i o n e s a n u l a d a s d e t e r m i n a d o 1 m i s m a s n i n g ú n r e c u r s o , c o n t r a l a s 
ese d e r e c h o p o r l a i n s c r i p c i ó n e n e l j d e m á s se p o d r í , a p e l a r p a r a a n t e l a 
n V n m V . V ; » / ¿ nV?. 5 t ? n t o , , e S a r o n c o n ; t a n t o s • de b l a 
a s o m b r o s a f a c i l i d a d a l deseado 25. s i n i n r ó f e s o r H^I 
que n i C e c i l i o n i J á u r e g t i l p u d i e s e n a n o - I VOVOIMX ««IUQ, 
t a í u I a d S r t a n t 0 en * p a r t e az"1 de l ' 'pa^' don J u a n 
r u a n d o e l p r i m e r o p i f i a b a , e l s egando i ^C^STS^i C\ daba en la chapa , y v i c e v e r s a « o n i l e n z a n . i 
, L f P a r e j a a z u l hb-o l í r i d i c u l o de W d ^ » n t e . d< 
l e s f u e r e n l o s c a r g o s d i s c u t i d o s , se es | d e s u s c a r g o s , p o r d i s p o s i c i o n e s p o s - loI^una1}^ 
t a b l e c e r á a n t e l a A u d i e n c i a , l a q u e 1 t e r i o r e s a e s t a s r e g l a s , h a s t a q u e se 
d i c t e n l o s f a l l o s d e f i n i t i v o s d e l a s 
E l e c c i o n e s E s p e c i a l e s . T a m p o c o p o - 1 
( I r á n s e r o b j e t o de r e c u s a c i ó n s i t u v i e -
r e n q u e a c t u a r e n l o ? c o n t e n c i o s o s 
I g u a l e s a 13 y se q u e d a r o n en los « t e l ^ Q , b1Lenc„hcah,L,h^.;.fl',>,: 
I i>riim>ra I g u a l a d a en i 
R e g i s t r o e l e c t o r a l c o r r e s p o n d i e n t e 
t E n c a s o de a b s o l u t a n e c e s i d a d y a 
f i n de q u e n o s u f r a i n t e r r u p c i ó n e l a c -
t o d e l a v o t a c i ó n c u a n d o h a y a p r o t e s -
t a s y p a r a f o r m a l i z a r l a s , l a M e s a p o -
d r á d e s i g n a r u n e s c r i b i e n t e m á s . L a 
M e s a i n t e r r u m p i r á l a v o t a c i ó n a l s o 
S a l a de l o C i v i l d e l T r i b u n a l S u p r e -
m o . 
U n d é c i m a : L a s r e c l a m a c i o n e s a q u e 
se r e f i e r e e l a r t í c u l o 220 d e l C ó d i g o , 
se p r e s e n t a r á n en d o s c o p i a s . P a r a l a 
n o t i f i c a c i ó n d e l a r t í c u l o 222 u n a c o 
p í a se e n v i a r á a l a J u n t a c o r r e s p o n 
n o s , 
B o l e t o s b l ancos 400. 
P a g a r o n a ^3.54. 
B o l e t o s azu les , 303. 
PagaJban a 53.87. 
e n c a r g a d » 
J i i n n l n , que vu 
fozcue, que v io 
vdon R i c a r d o 
•faca d e l p o t e 
QUo se p r o m u e v a n c o n m o t i v o d e l a s 
E l e c c i o n e s E s p e c i a l e s , s a l v o p o r c a u - ! 
sas p o s t e r i o r e s a l a s v i s t a s de l a s I _ 
i • . % ' ' • a T u s c a í n . . . 
r e c l a m a c i o n e s a c t u a l e s . O r t i z . 
L o s J u e c e s y M a g i s t r a d o s q u e n o b u l u n i g a n a . * .' .' 
b i e s e n I n t e r v e n i d o e n e s t o s r e c u r s o s ¡ ' c i n e ñ o A b a n d o 
. . . , _ i r l u o y e n m e n o r , 
y q u e t u v i e r e n q u e a c t u a r e n l o s c o n - A r n e d i l i o m M i o r 
s e c u e n t e s a l a s e l e c c i o n e s e s p e c í a l e s 
p o d r á n s e r r e c u s a d o s . 
L a s r e c u s a c i o n e s e n t o d o s l o s c a -
s o s se h a r á n b a j o j u r a m e n t o y ú n i c a -
m e n t e ñ o r l a s c a u s a l e s d e l o s n ú m e -
P B U f B B A Q U I N I E L A 











Ho n n 
es ta p a l i d e z se i 
l e s . Y Juega . l u 
y Jiiopra L g o z c u c 
be que t e sube 
once y d< 
G a n a d o r : I r t g o y c n nsenor. l ' a g ó a | 6 . t í 0 , 
E l p a r t i d o b l a n c o , de 30 t a n t o s , sa 
l e n a d i s p u t á r s e l o . E l o l a m a y o r y 
g e n t l n o , de b lanco , y A m o r o t o y 
t a m l r a , c o n c a m i s a azu l 
te; 
a z u l , 
e n 25 
l o d< 
¡ Q u ^ 
n n d f l 
rul<i'o 
s u p e r l o r m e n 
y sube mü.s e l 
l o e f e c t o d e r e s o l v e r l a p r o t e s t a l o d i e n t e , p a r a l a n o t i f i c a c i ó n a l P a r -
T i e m p o : 22 3-5 46 2-5 1:13 2-5. M u t u a : H a m a n , S.^> 3.70 2 
2.40. Smlte , 2.70. P r o p i e t a r i o : H . Coons . P r e m i o $o50. 
50. B r e a d L i n e , 3.40 
q u e h a r á e n e l t i e m p o m e n o r p o s i b l e , 
S e x t a : E l e s c r u t i n i o p r i m a r Jo. a 
l o s e f e c t o s d e l a r t í c u l o V de l a L e y d e 
3 1 de e n e r o ú l t i m o , se e n t e n d e r á t e r -
m i n a d o s i d e j a r e f i r m a d a s l a s r e l a -
c i o n e s p r e s c r i p t a s p o r e l a r t í c u l o 1S5 
d e l C ó d i g o . 
S i p a r a l a f o r m a c i ó n d e l o s p a q u e -
t e s a q u e se r e f i e r e e l a r t í c u l o 1SÍ) n o 
h u b i e r e t i e m p o d e n t r i » d e l m a r c a d o 
p o r e l a r t í c u l o V d e i a L e y c i t a d a , 
p o d r á t o m a r s e l a M e s a n n t i e m p o r a -
z o n a b l e , q u e u o p o d r á e x c e d e r d o d o s 
t i d o o P a r t i d o s a q u e a f e c t e l a r e c i a 
m a c i ó n , p o r m e d i o de l a t a b l i l l a d e 
l a J u n t a , y l a o t r a c o p i a se f i j a r á e n 
l a t a b l i l l a de e d i c t o s d e l T r i b u n a l p a 
r a c o n o c i m i e n t o d e t o d o s l o s c a n d i -
d a t o s . 
D u o d é c i m a : E l T r i b u n a l d e b e r á h a 
c e r e l s e ñ a l a m i e n t o de l a v i s t ? . d e n -
t r o d e l o s t r e s d í a s s i p u i e n t e s a l v e n -
c i m i e n t o d e l p l a z o p a r a e s t a b l e c e r r e -
c l a m a c i o n e s p a r a l o q u e l a s J u n t a s 
r e s p e c t i v a s l e p a r t i c i p i r á n o p o r t u n a -
m e n t e a l T r i b u n a l , d e b i e n d o c e l e b r a r -
se d i c h a v i s t a d e n t r o de l o s t r e s d í a s 
T E R C E R A C A R R E R A . . 
L«8 t One. . . 
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B l a c k T o p . . , 
Uama 
Mahevona. , , 
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K e n n e d y . 
P o n m a n . 
B o y l f i . 
K. W i l > o n . 
M e r i i u e e . 
I . G o r d o n . 
, c a s o c o n t r a r i o , s í l a M e s a p r e s u m i e r e 
i q u e p u e d a l l e g a r a l v e n c i m i e n t o d e l ¡ r 
A p l a z o l e , a l s i n ^ ^ 7 ^ al " 
o p e r a c i o n e s e s c r u t a d o r a s ^ J » J a « : U f c u l o 226 d e l C ó d i g o c o m e n z a d a l a 
c a r á c o n u r g e n c i a a l a M u n i c i p a l P ^ | v i s f a n o s e r i l n e c e s a r i o l a l e c t u r a de 
• í ^ í O ^ ^ P M ^ f ^ f i ^ W l o s e s c r i t o s f l a p r u e b a d o c u m e n t a l 
t a m b i é n l o p a U i c i n a r a a l a P r o v i n c i a l a g r e p a d a a l e x p e d i e n t e p a r a t e -
a d o p t a r á l a s m e d i d a s q u e c r e a P ' ( l i e r s e eBn f u e n t a p o r e l T r i h u n a l . R e s -
c e a e n t e s . 
S é p t i m a 
m a c i ó n de 1 
Las . m a y o r í a s o p i n a n qne deben do ga -
r o s 1 , 2 . 8, 9 y 10 d e l a r t í c u l o 189 n a r los p r i m e r o s y se a v e n t u r a n a d a r 
d e l a L e v P r o c e s a l C i v i l y e l a n í c u - ¡ 30 „a l7- , ^ 
he hacen los h o n o r e s , I g u a l á n d o s e e n 
u n a y dos . 
E l p e l o t e o a r r e c i a ; l o s c u a t r o se e n -
c u e n t r a n en m a g n í f i c a s cond ic iones , 
ta i , 
i I r ú n , i 
s i n CIK 
N a r c l s 
a l m i m e 
sr d'ado 
p e r o nr 
Di 
ca í 
l o 247 d e l C ó d i g o E l e c t o r a l p e r o n u n 
c a e l I n c i d e n t e de l a r e c u s a c i ó n i m -
p e d i r á l a c o n t i n u a c i ó n de l a r e c l a m a -
c i ó n n i l a c e l e b r a c i ó n de l a v i s t a . 
L a a l e g a c i ó n f a l s a d e c a u s a d e r e -
c u s a c i ó n n o a c e p t a d a d e f i n i t i v a m e n -
t e p r o d u c i r á l a r e s p o n s a b i l i d a d c o n -
s i g u i e n t e p a r a q u i e n l a I n v o q u e . 
D é c i m o N o v e n a : T o d a s l a s d i s p o s i -
c i o n e s d e l C ó d i g o E l e c t o r a l n o m o -
d i f i c a d a s p o r l a s r e g l a s a n t e r i o r e s se 
a p l i c a r á n e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o -
n e s s a l v o n u e v a s r e g l a s q u e e s t a J i m - 1 f l o l a n t e r o s p u e e a n p o c o ; p e r o b i e n , 
t a C e n t r a l p u e d a a d o p t a r c o n a r r e g l o s - d e n • ^ f - ' ^ - ^ 8 y 19 
a l a s f a c u l t a d e s c o n f e r i d a s p o r l a • 
L e v . 
H a b a n a , f e b r e r o 2 de 1 9 2 1 . 
A l t a m l r a hapo c r u j i r l a pe lo ta ' c o n t r a 
e l f r o n t i s , d e s a r r o l l a n d o u n m a r a v i l l o s o 
Juego de de recha , y e l A r g e n t i n o pega 
m a g i s t r a l m e n t e b i e n . 
Le pe lea es m i y r e ñ i d a , p e r o l o s ce-
l e s t e s s i e m p r e se h a l l a n p o r d e l a n t e : 
l o t f r a n c inco t a n t o s de v e n t a j a , p e r o e l 
pe lo teo c o n t i n ú a I m p e r t é r r i t o . 
E l " g a u e b o " l o g r a d o m i n a r a D o n 
L u i s y r o n l a c a l m a c a r a c t e r í s t i c a d e l 
buen p e l o t a r i , c o n s i g u e a l c a n z a r u sus 
c o n t r a r i o s en e l t a n t o 17. 
E l p a r t i d o p e r d u r a m u y m o v i d o : l o s 
. So ¡ 
Y . l u a n í n y E g o z c u e , p e r o que su j 
rioroK. 
B o l e t o s b l a n c o s : 285. 
P a g a b a n • 18.62. 
Ho le to s a z u l e s : 237. 
I ' a g a r o n a |3 . ' J0 . 
P r i m e r a q u i n i e l a , de seis t a n t o s . 
T t n » . Elfo!*, p a g 
A n p e l l tiR«i 
P l e n n e r 6 3.^1 ('• 
E m i l i o 2 lÉSt 
A l f o n s o ,1 .V>7 5. 
K l í a s 
O n n i r 
( i a n a d o r . B L E N N E C . 





P a r t í n c n a l -
A g r a d e c i m i e n t o 
C o m p l a c e m o s g u s t o s a m e n t e l e s d o - 1 
s eos d e n u e s t r o e s t i m a d o c o m p a ñ e r o 
e n l a p r e n s a s e ñ o r O s c a r Ü g a r t J y d e 
l o s j ó v e n e s q u e i n t e g r . v » ^ u c o r e c i d a ¡ 
v l a b o r i o s a i n s t i t u c i ó n p a t r i ó t i íj y i 
a r t í s t i c a " I g n a c i o C e r v a n t e s " ; t r a s - j 
- POCO 
do c a n s a n c i o , c a n s a n d o que a p r o v e c h a ! 
e l de l a s Pampas , p a r a c a r g a r l o t o d o I 
e l Juego y a c a b a r de r e n d i r l o . 
L o l o g r a , a l parecer , ' y c o n s i g u e co-
loca r se f-n 25 p o r 20. 
Pe ro n i A t n n r o t o n i A l t a m l r a p i e r d e n 
la t r a n q u i l i d a d , y con tina- r a p i d e z v e r - 1 
t l g lnosa . a l c a n z a n a l o s c o n t r a r i o s , 
l í r u a l a n a 3& 
F u é u n a l á s t i m a , puon es to esfuerzo 
no Ies s i r v i ó p a r a n a d a . L o s b l a n c o s 
v o l v i e r o n a d e s a r r o l l a r n u e v a m e n t e «ti 
j u e g o sin flecar hacer u n o m á s a l o s 
M a r r e l i n o . H c e n t r o ; l a r e t a t r u a n l i 
l o q ' ip es l o m i s m o , de a t rnan ta nif 
pegado a l a pared de l r ebo t e , f ' l i i l 
V ' M b r e mis c u a d r o n . que son todo? 
Miad ros <lel F r o n t í n y 'Yo Indos los 1 
t o n e s de l U n i v e r a o , E r d o z a y los s i 
los que le d é l a E r d o z a . e l cé l fb r f l 
s o l a . 
A n t e s de que 
p e c t o a l a p r u e b a t e s t i f i c a l e l T r i b u 
A l o s e f e o t ^ s d e l a f o r - , n a | p 0 d r á a c o r d a r e n ese m o m e n t o o n i i t l e n d o a l s e ñ o r A d o l f > B r a c a V E m l ^ i o p i o s : peCrt ,-nn 
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a c a d a c a n d i d a t o se l e v o n s i g n a r á e M p e r t i n e n c i a p a r a l a d e m o s t r a c i ó n d e j m a n i f e s t a c i ó n , de h o n d a g r a t i t u d p o r . t a n t o S i a p a r e j a b l a n c a e s t u v o I n t r a n s l - t l é t ; tfút» 
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¡ d i d a t u r a s c o m p l e t a s , s i se t r a t a de 4 r i b l , v é n d o s e e i t r a b a j o e n t r e t o d o s . s a . f a c i l i t á n d o l e ^ , no o b s t a n t e s u e r e T.aKaron v « n M ^ « M 
M u y b i e n los dos d e l a n t 
E l A r R o n t l n o . s a lvo f-n la 
cena, c o l o s ü l . s en i - l l l a inen tc 
Y de A l t a m l r a . n o pueden 
n i i i r h o 
c o m o los 
p o r q n o en 
i r a de- d'o a l a 
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c a r g o u n i n o m i n a l e s . C u a n d o s e a n v a -
I r í o s l o s c a n d i d a t o s , c o m o C o m p r o m i -
I a a r l o s . R e p r e s e n t a n t e s , C o n s e j e r o s , 
i C o n c e j a l e s v m i e m b r o s d e l a J u n t a 
los M a g i s t r a d o s d e 1 i S a l a o b s e r v á n -
d o s e e n l o p e r t i n e n t e l a r e g l a sep ru ida 
p o r l a I n s t r u c c i ó n G e n e r a l n ú m e r o 
E l t r i b u n a l r e d u c i r á a s e i s e l n u -
c i d o n ú m e r o , t o d a s l a s t e m p o r a d a s d e 
O p e r a , e n t r a d a s v l o c a l i d a d e s q u e m u -
c h o a y u d a n a l m e n c i o n a d o e d u c a d o r 
e n s u p r o p ó s i t o de r e f i n a r e l g u s t o 
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V. H u n t . 
K e n n e d y . 
P e n m a n . 
B o y l e . 
L a n c a s t e r . 
M e e b a n . 
K r a n c l s . 
Me D e r m o t . 
de E d u c a c i ó n a t o d o s p o r m e d i o d e | m e r o d e l o s t e s t i e o s . p o r c a d a p r e - 1 
i a n o t a c i ó n c r u z a d a o b a j o l l a v e , se l e s j g u n t a h á b i l de l o s i n t e r r o g a t o r i o ' ' j d o l o s p o r l a r u t a d e l p a t r i o t i s m o y 
p r e s e n t a d o s , n o o b s t a n t e l o q u e p o d r á ¡ dp u n a r t e e x q u i s i t o , 
n m n l i a r a m a y o r n ú m e r o d e s p u é s d e f E s e s t a u n a o b r a d e l i n t e l i g e n t e E m 
B o l e t o s azu les . STO. 
P a g a b a n a $3.24. 
S E G U N D A Q I ' I N E L A 
a n o t a r á l a t o t a l v o t a c i ó / i p o r e l l o s o h 
t e n i d a e n c a n d i d a t u r a s c o m p l e t a s o 
o n v o t a c i ó n de t r i á n g u l o L a v o t a c i ó n 
I m i x t a i n d i v i d u a l se c o n s i e r n a r á a c a -
¡ d a u n o d e e l l o s c o n a r r e g l o a l s e p r u n -
d o p á r r a f o d e l a r t í c u l o 1 8 1 d e l C ó d i -
g o -
O c t a v a : S a l v o e l c a s o e t i o u e l a s 
I t o s . 
92!» 
1-agOS. 
p o l v o l a p e l o t a , d e s q u i t a r o n en u n 
rtiento m o m e n t á n e o . P a l m a s . E l p u b l 
t o en p i e . Ltoco c o n su m u ñ e c o l 
m e n a l . 
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E . B a r n c s . 
EL W i l s o n . 
K r a n c i s . 
M . F e l d m a n 
V. G o r d o n . 
l . a n c a s t e r . 
ti. E i e l d s . 
P e n m a n . 
h e c h o e l e x a m e n d e l o r u é h u b i e s e ! p r e s a r l o , q u e m e r e c e n o s o l o e l a g r a -
a c o r d a d o . ^ i l o c o n s i d e r a s e p r e c e -
d e n t e . 
D é c i m o c u a r t a : S e l i m i t a c o n c r e t a -
m e n t e e l p r e c e p t o c o n t e n i d o en e l 
a r t í c u l o 228 d e l C ó d i g o a l o s c a n d i -
e l e c c i o n e s e s p e c i a l e s e n u n C o l e g i o d a t o s q u e t e n g a n q u e d i s c u t i r s i t u a -
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d e c i m i e n t o s i n c e r o y g r a n d e d e l o s 
f a v o r e c i d o s , s i n o e l a p l a u s o c a l u r o s o ¡ 
d e l o s qu»» n o s p r e o c u p a m o s p o r e l 
p r o g r e s o d e e sa j u v e n t u d n e c e s i t a d a 
de u n a e n s e ñ a n z a q u e s u m o d e s t a p o -
s i c i ó n e c o n ó m i c a n o l e s p e r m i t e a l -
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^ i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
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H A R I T A C I O N E S 
HABANA 
PARA CABALLERO DE GUSTO _ 
."PRESEA COI.OCARSB TTXA JOVEN es-; • JL' pañola. de criada de mano. Infor-íomian en Inqnisidor, 27. babitacl6n d. _jT,>r, 5 1 
TT>"A JOVEX ESPASOÎ A, DESEA O-U locación de criada de mano, es for-mal y ?abe cumplir con su obligación. Informan: Barcelona 2. tíOÓ 5 f. i 
VARIOS 
SE OFRECE IW BUEN MAESTRO plaa-tlllero carpintero, con todas las ga-rantías que se deseen, y también un ex-perto en jardinería. Informan en Gerva-sio. 09. Teléfono A-4675. 4680 5 feb 
Be alqnlla una espléndida habitación, lu-josamente abuemiada. con luz eléctrica toda la noche y teléfono, en casa nue-va, con todos los adelantos modernos, si tuada en el centro comercial. Informan en Compostela. UO. antiguo, primer piso-Casi esquina a Muralla. 
4SSS 6 feb_ 
JnRAN CASA DE HCE«PEI>ES, CON frescas y espaciosas habitaciones y con todo el servicio; abonos desde 40 pesos mensuales y por días, 2 pesos. Empedrado, 75, casi esquina a Monserra. te. Teléfono A-7S98. 
46«4 « feb 
QE DESEA COLOCA UNA CRIADA DE ¡O mano o manejadora; le gustan mu-cho ios muchachos; tiene quien la> re-comiende de criada de mano. Informan: Tenerife, 3, frente a la Iglesia de San 
NicoHs. 45S2 5 f. 
r'NA MUCHACHA PENINSULAR, re. ci4n llegada, desea colocarse de ma-nejadora o de criada de mano, en caía formal. Informan: San Lázaro, 370. 
45&] 5 f. 
C O M P R A Y V F X T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
BT l ^ T ^ r T T T ' V T ' r i C 
URBANAS 
¡JE ALQUILA UNA HABITACION A 5 hombres solos en Cristo. 16, altos. 487S 6 feb 
S K flil^ESITAN 
VARIOS 
Se necesita un -competente taquí-
grafo en inglés y español, con 
perfecto conocimiento de ambos 
idiomas. Diríjase al Apartado 898. 
Habana. 
TINA JOVEN DE COLOR DESEA CO-U lo-rarse de manejadora, en un» ca-sa de moralidad; menos de $30 no. Vi-ves. 121-A. 
ó 7 j B f. 
¿ E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
recién llegada; darán ra-jón : Ksperanza, 113. 4566 6 f. 
C 1050 sd-e 
OPERADORES PARA MAQUINA 
"ELLI0T-FISHER" 
Se necesitan dos en casa importante 
lis esta ciudad. Dirigirse, con referen-
cias y sueldo a que aspira, a "Elliot-
Fisher", Administración del DIARIO 
DE LA MARINA 
4686 6 feb 
TVESEA TRABAJO EN IMPRENTA, J-J un joven operario de maquina; lo mismo en la Ciudad que en el campo. Informes por el teléfono A.8470. Habana. 4580 5 f.̂  
Maestro de azúcar: solicita colocación 
como maestro o piontista, larga prác-
tica en ios mejores Ingenios de Puer-
to Rico. Posee el idioma inglés. J. H. 
López. Revillagigedo, 129. 
4535-30 12 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ea. paQola. de manejadora o criada dé cuartos; lleva 2 meses en el país; pri-mera vez que se coloca; sabe coser. In-forman: Mercaderes, 45, altos. 45Ó0 _J& 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA U colocarse de manejadora o criada de mano. Informan: calle D y 33, Pozoa Dulces, Vedado. 8 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada- de mano, cab© su oficio y tiene buenas referencias. ! Informan en la calle 13. número 545, ¡entre 18 y 20; habitación 1. I 4637 « f 
SE DESEAN COLOCAR DOS MU CHA-chas, peninsulares, una de criada de mano y la otra de cuartos o maneja-' dora, las dos llevan tiempo en el país y cosen a márjuina y a mano, desean vnoralldad y ganan SO pesos y ropa lim_ ' pia. Informan: Lux, 72, carnicería; pre-fieren juntas. 
4841 6 f 
TTEA ESTO QUE LE CONVIENE: ven-V do linda casita ds madera, nueva, de mosaico y tejas francesas, portal sala, 4 cn'trtos, servicios, patio y traspatio: admito cheques del Banco Españpl o bonos en $4.500 y reconocer üna hipote-ca a la Compañía- de $I,G30 a pagarla, a $10 mensuales. Calle B y 12, Reparto Lairton, Víbora, al lado del Convento que están fabrlcahdo. Du^ño: Plaza Va-por. 72, por Aguila. Teléfono A-CS56. 4-590 8 f. 
SE VENDE EN E¿ CERRO, A liSs cuadras de la Calzada, una esquina con 15 metros de frente, toda de cita-rán y azotea. Informan en Infanta, 22. entre Pezuela y Santa Teresa Las Ca-fias Cerro; nq corredores; en $8,000. 45S7 14 t 
SE VENDE A DOS CUADRAS DE LA Calzada una moderna casa, con por-tal sala, saleta, 3 cuartos, cocina, un buen servicio sanitario, patio y traspa-tio; entrada independiente: toda de azo-te» y citarón, en $7,000. Informan: In-fanta. 22. entre Pezuela y Santa Tere, sa. Las Cañas, Cerro; no corredores. 4588 H f-
S" B VENDEN DOS PRECIOSAS CA-sas en la calle de San Francisco, Ví-bora; de portal, sala saleta, cinco cuar-tos, saleta al fondo y demás servicios citarón y cielo raso; con sus pasillos al lado, a $15,000, pudiéndo dejar $&.CO0 en hipoteca, al b Por ciento; no corre-dores. Informan: Flores, 80, esquina a Enamorado. 
4534 7 f. 
QE SOLICITA UNA BUENA ADORNA-Odora de sombreros y una oficiala, que sepa hacer sombreros de niña. Au Petit París. Obispo, 9a 4538 6 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA, para limpieza y entiende algo de cociní. Dirigirse a: Reina 69. 6 f 46 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular, lleva tiempo en el pais, para todo el servicio de una casa chi-ca, prefiriendo matrimonio solo en el Vedado. Tiene buenas referencias, pue-de verse de 8 a 11 de la mañana, en la calle 15, 251, bajos, entre F y Baños. 4648 6 f^ 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares. Informan: Sol, 8. 4659 6 f 
MUCHACHO PARA LIMPIAR AUTO-móvll y limpieza: se solicita uno, quo sepa su obligación y sea trabaja, dor. Sueldo $J5, casa y comida. Calle 2, esquina a 13, Vedado. 4660 5 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano, sabe bien su obligación y es person* formal. Tiene una niña de 9 meses y desoa op-der tenerla consigo. Sueldo el que se ajuste. Monte, 300, altos; de 7 a 11. 1 4670 • * 
S I Í O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa su obligación, para ir al campo. Informan: calle 17. número 316. altos, entre B y C. 
4623 6 f 
CE OFRECE PARA MANEJADORA O O criada de h imitaciones, una joven ing'esa, sabe español. Informan en Ger-vasio, 69, Teléfono A-4675, y un Joven de 14 años, para manda-dos y limpieza en oficina, 4878 8 teb 
DESEA COLOCARSE UNA ESPA,5ÍO-la de criada de manos o manejadora. Recién llegada de Españai. Diez y ocho años. Informan en la calle 21, entre D y Baños, Vedado. 4681 B feb 
REPARTO SANTOS SUAREZ, SE VEN-dc una preciosa casa, acabada- de hacer, hecha a todo lujo y preparada para altos; de i'ardin, sala, saleta, 4 cuartos de 4x4, libre de pared, saleta corrida al fondo, hermosa cocina, gran gfaraja hermoso patio, cuarto par.-i criado; toda de citarón y cielo raso; columnas estucadas, cuadra y media del tranvía. Precio: $22.000, pudiendo dejar $8,000 en hipoteca al 9 por ciento; no corredores. Informan: Flores, 80, esqui-na a Enamorado. 
4534 7 f. 
numero 437 del pabellón "Bernardo Pé-rez y Pérez" en la Quinta de Dependien-tes. 
He sufrido ya nna operación en el pie izquierdo, y me preparo a safrir otra mayor oon cloroformo. ¡Dios tenga piedad da mí! 
Dfrnese anunciarlo en su muy leída Crónica Católica para que llegue a co-nocimiento de mis hermanos. í-ncomienda en sos ©racione» a BU affm. s. s. en Cristo, 
„ O. Mavillo. Lon profundo sentimiento comunica-mos a nuestros piadoso* Itectores, la • AV^"0 a que ani«e a tan fervoroso ca-tólico, no dudand'o que sobre todo, los compaaoros ¿vy las Congregaciones a que él pertenece le visiten y consuelen, y si fuere necesario le socorran en la medida de sus fuerzas 
Son Obras de Misericordia: Visitar ai enfermo, consolar al triste y BQCO-rrer al necesitado. 
Roguemos porque el Señor le otorgue IO que más convenga a su eterna sal-vación . 
PRIMER VIERNES DE MES n„o ™roaíiamos a ^ católicos lectores, mel 2.^??^ c0,mo Prtm" ternes0 d¿ ^« ' i ^ía d* onecer al Corazón de Je-
iU'•u,Dlvl0n̂ Coraẑ nParadQra, ^ grata 
jQuicn se precie de amarlo debe es-
^I'í POr .^birle mañana, día espe-
facla y de mercedes, como El 
mismo reveló a Santa Margarita María 
fe nldf* ^ a quien El ^ ¡^0 Salvador 
vt 7o0̂ .0 ^e no som°s nosotros: 
defo8 S S S T ^ S Í ' 7 Hombre'Terda-
¿Se lo negaréis? jNo es posible! 
UN CATOLICO. 
TTct. «,?.IA 3xDE FEBRERO fl¿£iAn H - ,e8tl consagrado a la Puri-iicacíón de la Santísima Virgen 
Jublleo Circular.-Su Divina Majestad 
ta ClÍeramanÍfÍest0 en la I^esia de g^-
C a j a d e A h o r r o s d o l o s s o c l o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a 
Santos Asearlo (vulgo Oscar), y Nico- . lás de Longobardo, confesores; Blás, Félix. Celerlno. lAurentino y Sinfronio, | mártires; santa Celerina. vire^. 
San Nicolás de .Longobardo, confesor.! El día 6 d'e Enero, del año 1650 nació en la Calabria el bienaventurado Nicoláa de Longobardo. Sus padres eran de po- ; slción modesta, pero ricos de virtudes. ; Nuestro Santo, d'esde niño observó una I vida muy ejemplar. 
A los veinte años de su ed'ad siguien- ' do sus santas inclinaciones, tomó el há-' bito de novicio lego de San Francisco ' de Paula, dond'e apenas transcurrió el debido tiempo profesó en dicha religión 1 lleno de sumo placer y regocijo de su • I alma. 
Tan notable y rá£da fué la elevación de BU vida ejemplar, tan sólidos y vir i tuosos sus actos, que se conquistó el '• singular aprecio del padre provincial y I de todos los religiosos, honrosa distln-I ción que nunca le envaneció, pues sü mo- ' d'estia era maravillosa. 
Fué exacto y celosísimo en el cum- I plimiento y observancia de todas las' reglas del orden, ofreciendo a todo el | mund'o en su vida, el modelo más per-fecto y acabado de la perfección cristia-na. Por último, después de una exis-tencia toda consagrada a Dios, hallan- | dose enfermo, recibió los santos sacra-mentos, profetizó el día de su muerte, t y fijando en el cielo sus ojos, rebo-sando su rostro paz y alegría, pronun- I ció dos veces la palabra Paraíso volan- 1 do su espíritu al Creador el día 3 do Febrero del año 1700. 
S e r m o n e s 
que se han de predicar, D. M., en la S X. Catedral, de la Habana, duran el primer semestre del año 1921 
Febrero 6, Domingo de Quincuagési-ma; Iltmo. señor Deán. Vehrero 13, Domingo I de Cuaresma-M. I . señor Maestreescuela. Ur̂ x1"61'0-20, J'omingo-II da Cuaresma; M. I . seuor Magistrau 
HERMOSA CASA 
Urge su venta para hacer pagos Indis-pensables, acabada de fabricar a todo lujo, fabricación de primera, próxima a la Calzada de Jesús del Monte, es de planta baja, superficie 10X50. Jardín, portal, sala, saleta, 5 habitaciones, ba-ño criados, otro ¿Intercalado a todo lujo y demás servicios, esta es una verda-dera ganga. Informan: Prado, 64; de 9 a 11 y de 3 a 5. J< Martínez y Co. 4657 I» f 
Se recuerda por este medio a los 
señores Socios Suscrlptorea que el 
próximo domingo día 6, a las 2 de la 
tarden y en el local de la Institución, 
San Rafael número 10, continuará la 
Junta General Ordinaria que prescri-
be nuestro Reglamento, y que dió 
principio el domingo 16 de Enero CI-
tlmo. 
Para asistir a la Junta es requisito 
indispensable la presentación del re-
cibo del mes de Enero. 




D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
t 
Febrero 27, Domingo III de Cuaresma; M. I . señor Maestreescuela. Marzo 6, Domingo IV ole Cuaresma; M. I . señor Maestreescuela. 
Marzo 13, Domingo de Pasión; M. I . señor Lectoral. Marzo 1S, Nuestra Señora de los Dolo-res: señor Pbro. D. J. J. Roberes. Marzo 19. Festividad de San José; M. I . señor Penitenciarlo. 
Marzo 24, Jueves Santo (El Mandato); M. I . señor Arcediano. Marzo 25, Viernes Santo (Sol. de Ma-ría): M. i . señor Magistral. Marzo 27, Pascua de Resurrección; M. I . señor Magistral. 
Abril 3, Domingo fíi Albis; M. I . se-ñor Lectoral. 
Abril 17. Domingo III (De Minerva); M. Y., señor Arcediano. Mayo 5, La Ascensión del Señor; M. I . señor. Penitenciario. Mayo 15, Domingo de Pentecostés; M. I . señor Magistral. Mayo 19, Víspera de la Patrona; M. 1. Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Señora de la Caridad; M .1. señor Arcediano. Mayo 23, La Santísima Trinidad; I . señor Penitenciario. Mayo 26, SSmum. Corpas ChrtBti; M. I . señor Magistral. 
Mayo 29, Jubileo Circular; M. I . se-ñor Arcediano. Junio 19. Domingo III (De Minarva); M. I . señor Lectoral. Junio 29, Festividad de San Pedro y San Pablo: M. I . señor 8. Sáis de la Mora. 
Habana, SO de Diciembre de 1920. 
Vista la distribución d'e sermones que Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-do, venimos en aprobarla y la aproba-mos, concediendo 50 días de Indulgen-cia, en la forma acostumbrada, a todos los fieles que devotamente oyeren la divina palabra. Lío decretó y firmó S. E. R. 
-!- KZi OBISPO. 
Por mandato de S. E. R,. DR. XEIT-SEZ, Arcediano, Secretario. 
Desde el mes pasado en a, tiene el ejercicio de la Hora primeros viernes en lugar rt« ves. 
a. m 
El día 6, a las 7 y media de comunión general. 
Los' que no podéis asistir ., por la mañana, acudir por la » '«n^l la Hora Santa. Acudid todos i t*ri¡r^ amáis a Jesús Hostia, poron» • ció según se hace en la Merc^el doso y ameno por la forma hace. 4419 
PARROQUIA DELAÑGEL 
FIESTA EN HONOR DE tiA^T^ 
El día 3, a las ocho y medif ¿Uk lugar una misa solemne de minii» honor de tan glorioso santo PI^0•« está a cargo del R. P. Abasral AI^JÍ de la misa se repartirán lo*'J1*^ bendecidos en esta fiesta. cordontl 4316 4 7T — — ,8 feb 
PARROQUIA DE JESUS, MARlJ 
Y JOSE 
EN HONOR DE SAN BLAS El próximo Jueves, día 3, se C*\*K en esta Iglesia, a las 8 y media a '*'* misa solemne en honor de tan »i^i*i Santo. «'Orion 
Se está diligenciando todo para en este solemne y memorable día • • '^ trene el nuevo altar dedicado al l l *5-debido al gran celo y esforzado •S?'̂  fio de su muy religiosa camarer»". fiorlta Luisa Chaple. con limosna» ^ todos los devotos. ^ t| 
Terminada la misa se bendecirás cordones y se dlstribulrftn a los ô H 
A V I S O S 
í í e l t g r o s o s 
4599 8 f 
SE OFRECE UNA ESPADOLA, PARA familia corta, sabe algo de cocina; no sale de la Habna y no duerme en la colocación. Informan: Habana, 23, altos. 4598 6 f. 
S"**E DESEA COLOCAR TTNA MUCHA-cha peninsular, de criada de mano o manejadora: ya lleva tiempo en el país. Informan: Príncipe, 17. 4595 5 t. 
DEHEA COLOCARSE UNA JOVEN.̂ a» manejadora de un niño de dos a 3 años, o para habitaciones; sabe coser a mdqulna y a mano; desea casa de moralidad. Informes: Reina, 69. 4592 - 6 f. 
UNA JOVEN PENINSÜLAR DESEA colocarse de criada de mano; es trabajadora y formal. Informan en Es-trella, 145. 4591 5 f. 
ÜNA JOVEN ESPADOLA, DE MORA-lldad, desea colocarse de criada do mano en una buena casa; no tiene pre-tensiones; t,lene quien la recomiende. Informes: Santa Catalina y San Lázaro, Víbora. Teléfono I-255L 4533 6 f. 
QE OFRECE UNA SESORA FORMAL O para todo servicio. Tiene nn niño de seis años. Desea dorrñlr en la colación. Tiene referencias. Informan en San Lá-zaro, esquina M, bodega. 4679 8 feb 
CRIADOS DE MANO 
DESEAN COLOCARSE 
un buen criado de mano, un portero y un muchacho, para cualquier trabaj'o, un Jardinero y dos criadas. Habana, 126, Teléfono A-4792. I 410l• 4 feb 
Se toman en hipoteca veinte o ye¡a-¡ 
tkinco mil pesos, al diez por ciento 
anual, sobre propiedad nueva, que: 
vale ochenta mil pesos, sin mediación 
de corredores. Para más informes, di-
ríjanse al departamento de Anuncios 
del DIARIO DE LA MARINA 
CHAÜFFEURS 
/CHAUFFEUR, JOVEN, ESPASOÜ, DK-\ J sea colocarse en casa particular, i Tiene todas las referencias que le ha-gan falta. Dejen dirección en Dragones Tlntoría, entre ulueta y Monserrate. En la misma hay también uno de ayudante si hace falta. 
4677 6 feb 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A LOS DEUDORES DE BANCOS 
Se venden 15.000 pesos del Banco Es-
pañol, con el 35 por 100 de descuen-
to, y también compro de otros ban-
cos. Justo Cándales, Carmen 64. Telé-
fono M-4153. 
4688 5 feb 
C r é i i c a C a t ó l i c a 
GREGORIO MAVILLA 
Recibimos de este fervoroso católico, la siguiente carta: 
"Habana, Cuba, y Enero". 31 de 1921. Señor Gabriel Blanco-—Ciudad, Mi estimado amigo 7 hermano en Cris-to; Desde el día 24 del actual ocupo el 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
C e l s a M é n d e z y S á n c h e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro p. m. de hoy, su 
madre, hermanos y demás familiares quo suscriben, ruegan a las 
personas de su amistad so sirvan asistir a la Indicada hora a la 
casa de la calle Primera entre Diez y Doce, Reparto Almendares 
(Marlanao) para acompañar el cadáver al Cementerio General, 
favor quo agradecerán. | 
Marlanao, 3 de Febrero de 1921. 
Peregrina Sánchez viuda do Méndez; 
Ramón, Manuel y Julia Méndez y 
Sánchez: Ramón Sánchez; Genero-
sa Rodríguez; Luz Feu; Ricardo 
Aréchaga; doctor Jorge Ponce. 
No se reparten toquelaa. 
ARROYO ARENAS 
El día 8 del actual, martes de car-naval, a las 6 p. m. se trasladará pro-ceslonalmente la Tenerada imaeen de Jesús Nazareno del Rescate de su Er-í?11^,^ Arroyo Arenas a la Parroquia de El Cano, con el piadoso fin de hacer las Estaciones del Vla-Crucls por las calles del pueblo los cinco primeros vier-nes de Cuaresma, o sea los días 11 18 y 2o de febrero y 4 y 11 de marzo pró-ximos, a las 6 p. m. predicando cada viernes al final el Kvdo. P. Joree Ca marero, S. J. " 
Para mayor esplendor de estos cultos del \ia-Crucis se none a la disposición' de los fieles la libre elección de un.i o varias E>taclones o todo el Vla-Crucls de cada viernes, par» ser ofrecido a su Intención particular mediante una li-mosna para sufragar los gastos que ori-ginan eŝ as solemnidades. 
Durante la permanencia de la imagen del Nazareno en El Cano, todas las mi-sas se celebrarán en esta Iclesia en los días y lioras señalados para la Ermita-En El Cano: los viernes a las 8.15, mi-sa rezada y a las » a. m. la cantada. Los domingos a las 10.15: los días la-borables a las 7.40. En Arroyo Arenas sólo los domingos y días de precepto a las S a. m. 
El Cano, lo. de febrero de 192L 
El Párroco. 
C 1067 4d-3 4d 9 
asistentes 
El Párroco, profundamente a 
do, da por este medio las más slneSS 
gracias a tan piadosa señora, como 
todos los devotos donantes. • 
^ f 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS" 
de Piníüos, Izquierdo y Ce. 
PARR0QUIA DEL ANGEL 
APOSTOLADO DE LA ORACION El Domingo «. a las 8 a. ra., tendrá lugar la comunión reparadora. A las 9 a. m. misa solemne con exposición del Santísimo y sermón. j m 6_ f 
SE VENDE UNA CAPILLA TODA TA-llada en madera, de cedro, estilo gótico, de gran valor artístico, entera-mente nueva; su precio: $.150: puede verse a cualquier hora en O'Reilly 13. Riera. 4396 6 f. 
IGLESIA DE BELEN 
Hora Santa. El Jueves día tres de Fe-brero se tendrá en esta Iglesia el her-moso ejercicio de la Hora Santa a las 4.30 p. m.; es meditada pon intermedios de croucsta; se reparfiríi a los asisron-tes un opúsculo mnv Interesante Des-ruC'S del e.lercicio hay confesiones. Primer Viernes. Kl rila 4 es en U'̂ -\<-n la solemne fiesta del Primer Vier-nes; a las 7 a. m. misa de comunión general; a las 8 a. ni. la misa cantada con sermón y orquesta. Se reparten opusculoa. 
4215 4_f_ 
FEBKKRO, 3, A LAS 8 Y MEDIA a. m„ misa rezada por los difuntos devo-tos del Santo. A las 9, misa solemno con sus prácticas. P. R. P. J. p. Se su-plica la asistencia de todos los devotos, ¡a camarera, M. B. V. 
41Ígles ia de l a merced 1 
LOS NUEVE PUIMBIIOS VIERNES "X LA HORA SANTA EN HONOl: DEL SA.ÍRADO CORAZON DE .TESi:.v El día 4, a las 8 a. m., misa solem. ne con Exposición; el ejercicio del mes se tendrá después de la misa. Kn e-e mismo día. que es primer viernes de mes í<e celebra la Hora Santa, a las 5 p. m. 
VIAJES RAPlüüS A ESPARA 
El hermoso trasatlántico esDafio] 
I n f a n t a I s a b e l . 
Capitán GARDOQUI 
de 16.500 toneladas. 
Saldrá de este puerto fijamente el 
8 de Febrero, para 
ISLAS CANARIAS 
* CADIZ y 
B*RCELu.M. 
Precio del pasaje en Tercera Cla-
se: $113.60. 
Para más informes dirigirse a Mi 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA-
Sant IgiiaciCj íS, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Ccbi. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(ante*) A. LOPEZ y Ca. 
(Proviiloi de ia Telegrafía th* hOoi, 
fara todo? lo» in.armes \^xxAf 
Jos con esia Compcñ)*. dingme a ^ 
consignatario 
MANTEL 0TADUT 
ían \z% -io, 72, litoi. TtL 799& 
íenorrs pasajeioj, tapto español*? cft* 
rno extranjero», que esta Corrranl» 
r«o despachará nn/ün pasaje para F* 
;:aña sir, anics presentar sira parspoT' 
fes expedidos o viiado< por el «ci«* 
Cónsul .de España. 
Habana. ¿5 de v , ^ ^ f ^y . 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a i m a 
A U T O M O V I L E S 
DODGE BROTHERS, VENDO UNO, en muy buenas condiciones; o lo cam. Mo por una casa, ciudadela o solar. Pa-ra mejores informes: San Fernando, 60. Matanzas. 
4610 6 f 
50 POR 100 CHECK Y 50 
POR 100 EFECTIVO 
Se vende camión "Dodge," 
2 y media toneladas. Se 
compró para industria que 
fracasó y tiene poco uso. 
Costó con la carrocería 
$3.550. Urge venderlo. A. 
Sabín. Amargura, 81 . Te-
léfono M-9188. 
4495 6 f 
UN ACTOMOVXl» KATXOKAXi DE 3 pasajeros, con cabida para siete, fla-mante; se da en $1,500. Informes en Línea, 30, esquina a J. Vedado. 4504 12 f. 
A UTOMOVIIiES PARA ALQUILER, de Xx. gran lujo, para los Carnavales u otros días que lo desee. Avísenos a: Dragones. 47, garaje de los señores Cruz. Teléfono A-4905. 4634 6 f _ 
AUTOMOVIL MC FAUAN Y HAR-rond Super Six, se vendo nno de los dos. Véame enseguida, que el pre-cio y su estado le han da gustar, la vista le dari fe. Para informes: Rei-na. 107 A 4633 5 f 
VENDO UN CAMION FORD ADAF. tación Kelly; se da barato; puede verse a todas horas en Vapor, 43, ta-ller de herrería. Teléfono A-3037. 4540 10 f. 
MAGNETOS 
Del mejor fabricante conocido, 
nuevos, del paquete, se venden 
por cantidad o unidad. Se dan ba-
ratos, por ser de comisionista que 
desea embarcar. Informan, de 10 
de la mañana a 6 de la tarde en 
Neptuno, 63, altos. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL EUROPEO 7 pasaderos, particular y en perfec-tas condiciones y se negocia con check dé moratoria. Informan: F número 11, garaje. Teléfono F-2133. Vedado. 
4421 6 f. 
CHANDLBR, TIPO SPORT, 6 PASA-jeros, como sacado de la Agencia, i con 6 gomas, sobre medidas de cuerda, E« da a toda prueba y garantía. Su dueño: San Lázaro, 180. Teléfono A-4779., Su precio de quemazón: $2.300. 3&07 5 í 
HUDSOW SUPER 81X, ULTIMO Mo-delo, con ruedas de alambres y dos ron sus gomas de repuesto. Tacón y Empedrado, café; de 11 a 1. 4231 5 f 
4 Feb 
BENZ, CUSA 15 CABALLOS, CON ruedas de alambres y gomas de cuérda. Tacón y Empedrado, café; de 
11 a L 
4250 6 f 
CUÑA HÜDS0N 
Se vende: en flamante estado, tanto el motor como la carrocería, muy poco uso. Pnede verso en el garaje "Case." Ma-rina, 12. „ • 3S57 3 « 
PARA EL CARNAVAL, SE VENDE tN automóvil de siete pasajeros, en per-fecto estado y en buena proporción: puede verse en Industria, 19, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
4553 6f. 
piUSA 3UPP, MUY ELEGANTE, DE \ j 3 asientos, bien pintada y forrada, con 5 ruedas da alambres y sus go-mas nueras. Magneto Bosch y arranque eléctrico. Muralla 1 Oficios. La Elegan ciaL M-2765. I4in 17 f _ 
CJE VENDE2T TRES CAMIONES, DE 
O tonelada y media cada uno. Siendo uno Stevrer y dos Ford, de uso, en per_ focto estado, por no necesitarlos su dueüo v en mucha proporción. En Pun-t i B-ava de B?-ut2. frente al parade-ro del tranvía. Benito Quljano. _ 4618 4 m 
COY DINERO ROBRE AUTOMOVILES, 'rifándolos en poder de su dueüo; tamhiAn me encargo de comprar, y ven-rflr ¿ti auto finia y establecimiento; 
« n «! n 'm Perseverancia, 67. Sán-
íheZ6 ajnt^ general do negocios 
4«54 
AUTOMOVILES: TENEMOS VAHIOS Hudson Super Slx, 5 y 7 pasajeros; un Colé, 8. siete pasajeros; un Poerles 7, dos Chandler, tipo Sport y Torpedo 6, pasajeros; un Dodge y otraí niá.iulnas que realizamos a precios de situación, todas en perfecto estado, vestidas y pintadas de nuevo, gomas nuevas con sus repuestos de cuerda. Losada y Co., Salud y Rayo. Teléfono M-1L)5. 
CIADILLAO CALIFORNIA TOP FO-' rrado do cuero en vez de pintar, vestidura y coglnes de terciopelo de .ve-da, tipo Sport, 5 pasajeros, el 'Inlco en Cuba. Venga a verlo y se consrence-rá; lo vendemos muy barato! necesita-mos dinero. Losada y Co., Salud y Jcâ-yo. Teléfono M-ll'Jo. 
/̂ KANDLER, TIPO TORPEDO, CON \ J equipo de más da 200 pesos, nuevo, sólo recorrió 30 millas, cuatro pasajeros, especial para señoras o séQoflta; es el más bonito de la HaJbana; lo damos casi regalado. Losada y Co., Salud y Rayo. Teléfono M.1^5. 
PLANTA DE VULCANIAOION: SE arrienda una completa en un garage donde hay más .de cuarenta máquinas a stourage Garage: Salud y Rayo. 
A LQUILAMOS VARIAS KAQMNAS de XJL siete y cinco pasajeros, chapa p.ir-' ticular, para los carnavales, buenos pre-cios. Hay Coles. Hudson, Bulck y otros. Losada y Co. Salud y Rayo Teléfono M-1105. i 4538 11 feb 
Cadillac, 55. Por embarcar, se vende 
uno, tipo Sport, de 5 pasajeros, en 
excelentes condiciones. Informan en 
San Miguel, 201. 
419B g f 
Un motor automóvil "Panhard", de 
40 H. P., adactable a lancha. Un fae-
tón "Príncipe Alberto"- nuevo. Un ca-
mioncito Fort, cerrado, y un camión-
cito Beriiet, cerrado, propios para re-
parto. Un chassis Panhardt. Varios 
mulos. Real, 135, Maríanao. Teléfo-
no 1-7024. 
3256 S f 
VENDO UN HUDSON 
Nuevo, tipo Sport, 5 pasajeros. en $3.0-0: y otro en $1.500. Informes: Amis-tad, 130. B. García. 
10 f 
OE VEWDE UN MAGNIFICO CARRO O Paige, do siete pasa.oros, por au. sentarse para el extranjero su dneñoT 1.300 pesos. Los carnavales están cerca, aprrvecben esta ganga sin precedente. 
4300 ' 7 feb^ 
T̂ UEN NEGOCIO: VENDO UN FORD A> cuatro mesea de uso. Se puede ver en la piquera de Cristo, todos los días. 




CUIDAN SUS GOMAS 
VULCANIZANDOLAS EN EL TA-
LLER MAS ANTIGUO DE LA 
HABANA DONDE TODOS LOS 
TRABAJOS SB GARANTIZAN. 
SE PUEDB REPARAR CUAL-
QUIERA ROTURA DE CUAL-
QUIER TAMASO EN CAMARAS Y 
GOMAS. INCLUYENDO TAMA. 
ROS GIGANTES USADOS KN 
CAMIONES. RECHAPES. 
PRECIOS MODICO!. 
E. Wl MILES. PKAOO T GENIOS. 
3763 3 t 1 , 
Elegantísimo automóvil para familia, pro- /CAMIONES MACK Y PIERCE-ARROW pió para invierno y temporada dé ópe- \J se venden. Casi no tienen uso. Ca-ra; se vende o se cambia por máquina rrocerfas especialmente fuerte de ace-mas chica. Puedo verse: Blanco, 8 y I ro y de madera. B. do la Guardia Mer-lv, gara' I « a m o o 11 •> m S027 
caderes, 10, De 9 a 11 a. 
7 f J 3334 3 t 
AUTOMOVILES: TENEMOS VARIOS Hudson Super Six. 5 y 7 pasajeros, un Coló 8, siete pasajeros, un Peerles 7. dos Chandler Upe Spor y Torpedo 5 pasajeros, un Dodge y otras máquinas qu ereallzamos a precios de situación, todas en perfecto estado, vestidas y pintadas do nuevo, gomas nueras, con sus repuestos de coorda; admitirnos máquinas a stourage. Losada y Co. Sa-lud y Rayo. Teléfono M-1195 
CADILLAC CALIFORNIA TOP Fo-rrado de cuero en vez do plntuar. vestidura y coglnes do terciopelo de se-da, tipo Sport. 5 pasajeros, el único en Cuba, venga a terlo y se convence-rá; lo vendemos muy barato, necesita-mos "dinero; admitimos máquinas a stonrnge. Losada y Co. Salud y Bayo. Teléfono M-1105 
CHANDLER TIPO TORPEDO, CON equipo de más do $200. nuevo, só-lo recorrió 30 millas. 4 pasajeros, es-pecial para señora o señorita; es el más bonito que hay en la Habana: lo damos casi regalado: admitirnos mSqnl-nas en stourage Losada y Co. saiuO y Bayo. Teléfono M-1195. 
PLANTA DE VULCANIZACION: SE arrienda una completa en un garage donde hav más de cuarenta máquinas a stourage Garaje: Salud y Rayo. 
CTOURAGEI NOS QUEDA CAPAC1-
O dad para unas cuantas máquinas a stourage. Solo emitimos f̂t<íua1̂ » grandes. Losada y Co Salud y Rayo. Teléfono M-1195. 3236 • 3 f 
AUTO "COLE" SIETE PASAJEROS, actíbado de pintar, en magníficas condiciones, motor » Prueba-J° J?0L,° „' ratísimo, o lo cambio por carro chico. Teléfono 7005. De 11 a 1-
;;709 3 feb 
RENAULT 
vendo nno. último S?dcl0- ?¿ P.. cinco pasajeros. Tiene pocos días do pso v está en perfectas con(^^nes. Sa precio: 4.500 pesos efectl-o. Compostela. número 50. «feb 4062 _ÍZ__ 
OE VENDE UN SUDSON ULTIMO mo-fe délo, como nuevo. ^ " f̂roF84-entro Marida e Infanta, taller de Fo-
lipe-_ 16 f 4365 1B 
C A M I O N 
Desde í hasta 5 Tonelada! 
Los pnmeros que llega-i 
ron a Cuba hace doce años 
.trabajan todavía como el pn-1 
jner día. En Cuba como en 
[el Norte, es el \ de \ mayor] 
venta. 




v/ives v San 
Nicolás 





HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C.) 
DRAGONES, 106. 
c ;>44 :8d-lo. 
FORD: SE VENDE UN FORD, ACABA-do de ajnstar, pintar y ron fuelle nuevo. Se da barato y se admite efec-tivo, o cheques de los báñeos. Para in-fonncH y verlo, dlrtjaee a: M. Dumas. Obispo, 63. Habana. ,4449 8 f 
SE VENDE UN ESSEX, COShPLETA.MUN-te nuevo, por tener que embarcarse su dueño. Puede verse en el garaje ca-Ue guaces, 2, por Carlos I I I ; do 8 a 10 a. m. 
_ 5 f 
CADILLAC, TIPO 57 
De cinco asientos, último modelo, con *o\o cinco meses de uso; se garantiza como nuevo. Víase: Blanco. 8 y 10. Ga raje do Marloty. 
392 7 f 
SE VENDE UN FORD, EN MAGNIF1-cas condiciones, en $1000. en check del Banco Español o Nacional. J. Can-da,1 .̂ Carmen. 6-A. Teléfono M-4153. 3602 a f 
QE VENDE UN CHANDI : H, IT 7 p«-O sajeros. acabado tle pintar, do Tiiay bonito color, sus adornos niquelado! v tu motor funcionando perfectainenta Su dueúo: San Miguel, 123. altos; do • a 10 y de 12 a 2. 
302« 3 f 
gE 
POR EMBARCAR VENDO UN AUTOMO vil Cadillac, de siete pasajeros, con seis ruedas de alambre y seis gomas nuo vas, dos de paquete, con seis meses de uso y su plntu»a de fábrica. Lo doy por la primera oferta razonable y no tengo Inconveniente en aceptar otro a«-tovómil en parte de pagó, pues tengo que embarcarme dentro de breves días. Para informes, dlrigrse a Quintana, ca-lle Lealtad. 46. Teléfono M-4045. 4100 , 4 feb 
UNA CC5ÍA EUROPEA, ELEGANTE, fuerte y bonita, la doy muy barata. Clenfnegos, 46, bajos. 4139 _ 3 f. 
SE VENDE UWA MAQUINA DOCE I , con ruedas alambre, gomas nuevas. Se vende barata. Dirección: café El Ca-pricho, antiguo Mercado Tacón. Horas: de 0 a 12 y de 1 a 6. 
4206 6_f_ 
TT>A GRAN OPORTUNIDAD: SE voñ-\ j do un automóvil Overland. Modelo 85, con capacidad para 7 pasajeros, en inmejorables condiciones. 8 gomas nue-vas y muy barato; puede verse en 7a., 92, Vedado. Manuel García. 
4222 8 f 
WILLTS KNIOIIT, DE SIETE PASA-Jeros, motor inmeíorablo y todo el carro en buenas condiciones. Se vende por ausencia del propietario a la pri-mera oferta razonable. Puedo verse o Informes en Jesús del Monto, 408. ga-raje. 
4260 4 f 
MOTOCICI.KTA* 
^ Harley Dsvdison c Indian, los dn ron carro, en muy buenas condicioneí-L número 203. casi esquina a 25 Ve»* do, de 1 a 3; preguntar por Alfredo. 
SE VENDE UN TJODGE BROTHEB'-en buenas condiciones y barato. la platería que está en Aguacate etitr» Obispo y O'Rellly, Informan; preguntar por Alfredo, de 10 a 12 y do 2 a 3607 _JL& 
QE VENDEN DOS CAMIONES OE ¿0^ O y Jos media toneladas, cotnpletaiw* te nuevos; pueden—verso a todas hor» en ^ Garage Eureka. Concordia. nn¡ mero ' l i . Informa: E. Vlgnier. ent-a» Ignaclu número 61, ferretería. TeiPio»"' \-1574. Admito chequea Intervenidos-1(M3 8 feD 
SE VENDE CAMION FORD. DB 1 ^ tonelada. Informan: Aguacate. » 2567 
OPORTUNIDAD : 8E \ EN D EN mlones Plerce-Arrow de 5 lonelM*-como nuevos; se admite check <i«»J«5 | co NaoionaL Garaje Eureka. Concw • día, 143. g ¿ ' 
721 
HUDSON SUPER SIX 
De siete asientos, seis ruedas do I bre. con soporte detrás para dos rueda»; propio para familia o parque. JzT,. I de por no poderlo atender. MarWW | 
7 ih 
 r  erí  t a r. • 
Blanco. 8 y 10. garai'e. 
3927 — 
TTtORD, COMPLETÁMENTE'NCEVO, g 
1? arranque; lo mismo vendo n"0r4B 
un mes do uso. Informan: Ayestcr» 
número 1L » f 
44 S8 __JL-^. 
GANGA: CASI REGALADOS, ^ V»^ den cinco Fords. de uso. *£, a»* buen estado. Están trabajando. gocio para cualquiera. Linea, 11. v-oT\r intre H y G, Vedado. También un » coe. 
4499 
FORD, CHAPA PARTICULAR, CUSA del 17, gomas nuevas, magneto Bosch, amortiguadores, |700. Ford del 17. cha-pa de alquiler, magnífico, $330. Máquina de coser Standard, 5 gavetas nueva, $27. Neptuno, 196. 44C2 5 f 
HUDSON SUPER SIX, CON RUEDAS de alambres y dos de repuesto, de-fensa v porlarruedas detrás. Dragones, 45: preguntar por Jenaro. 4440 « f 
CtADILLAC TIPO 57, SIETE PASAJE-J ros, está en buen estado; se vende barato, T I.rtuez. San Lázaro. 113. (373 * t 
Camión Mack, 3 y media toneladas. 
Se Vende uno completamente nuero. 
Informan en San Miguel, 201. 
6 f 




"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A VÁ Ton. 
CUBAN IMP0RTISÍG C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
So vendo un elegante Chandler, *' %v i modelo. 7 pasajeros, por tener IH ĵr», { sentarse su dueño. Informan: ^ Telf fono A-7056. Vidal y f 03 ' \ 3903 
ARRUAJES ^ I 
Se desea comprar un cesto P»^ 
caballito Fonye. Informan: 
severancia, 38. 
Ind lí • 
E l T a p o r 






. D E 1 ^ 
c a t e . M-
D o r a l . f 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 5 d e F e b r e r o , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
O e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1J 
d e l a m a ñ a n a ? d e 1 a 4 d e l a U r d e . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N * 
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e a C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c a n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n e é * . 
E l v a p o r c o r r e o t r a n c e s 
L A F A Y E T T E 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
e l H A V R E 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d t b e r á n e s c r i b i r so-
b r e to<*o* l o s b u l t o s d e su e q u i p a j e , 
su n e a t o r v y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s ses l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l i e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p a 
l l i d o d e su d u c h o , a s i c o m o e l d e \ 
p u e r t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á e! c o n s i g n a t a r i o 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a ! t o « . 
T e l e f o n o A . 7 9 0 0 
E l v a p o r 
L E O N X I I I 
C a p i t á n F . M O R E T 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
7 D E F E B R E R O 
a las c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . Q U E S O L O 
«JE ^ D M ! T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e c a r g a y ^ c a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s ; D e 8 a U d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d r . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a i e s o l o s e r á n c » 
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a de i a 
s a l i i a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s d e su e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a n -
d a d . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . 
E l v a p o r 
P . d e S a í r u s l e p i 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L . 
S A B A N U L A 
C U R A / A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G l - f t l R A , 
P Ü N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
8 D E F E B R E R O 
L l e v a n d o l a c o r r e s o o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
í a m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r d a . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S an tes d e !a m a r c a d * 
en el b i l l e t e . 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s pa ' ra C r i s -
t ó b a l . S a b a n i l l a . C u r a c a o , P u e r t o 
C a b e l l o , L a G u a i r a y c a r g a ge -
n e r a l , m o i u s o t a b a c o , p a r a t o d o s los 
Puertos de su i t i n e r a r i o y d e l P a c í -
f i c o y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o 
en C u r a z a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e en 
C r i s t ó b a l , ^ b e r á p r o v e e r s e d e u n ce r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
c o A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i -
Wdt de p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á n 
« p e d i d o s h a s t a las D I E Z d e l d í a d e 
• s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
Por e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
o s , s in c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
ore t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e . 
n o m b r e y n u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
todas Su3 l c t r a s y c o n l o m a y o ^ c l a -
r i d a d . 
, M . O T A D U Y 
5 a n I p i a d o , 7 2 . ¿Üou T e l . A - 7 9 0 0 
B v a p o r 
R e i n o M a r í a C r i s i i n a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á p a r a 
c o r u k a : 
s o b r e e l 
^ 7 D E F E B R E R O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
C E V E N D E R E G A X A D O , V W V I O M N . ^ 
a i ^ í ^ r ^ ^ JARAjJE BE YAGRUMA 
« o b r e e l 
V E R A C R U Z 
1 4 D E F E B R E R O 
y p a r a 
C O R U J A . 
S A N T A N D E R 
s o b r e e l 
H A V K t 
2 3 D E F E B R E R f 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
j a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z . 
2 D E M A R Z O 
\ ^ E N n o E N $300, M A í i N I F l C A V I C -t r o l a V í c t o r , c o n 20 a l b u m s , s i n ' 
d iscos . D e 11 a 12 y de 5 a 7. V i r t u - j 
4es . 107. a l t o s . 
„ 3 ^ ¡ 
A L E N D O XTS A C T O P I A N O , N U E V O , 
7 marca m u y conoc ida , acabado de r e - I 
c l b l r , en sa envase de f á b r i c a t o d a v í a , 
sa le p u e s t o en l a H a b a n a en $1.200. l o 
d o y e n $650. n e c e s i t o d i n e r o ; t e n g o que 
e m b a r c a r m e . I n d u s t r i a , W . 
<234 a t r 
P I A N O S D E A L Q W L E P 
V I U D A D E C A R R E R A S Y e . 
P r a d o , 1 1 9 . 
•1023 
T e L A . 3 4 S 2 
s i • 
A E T O P I A N O , P O C O I I K T U P O D E C O M -p r a d o , c o s t ó m i l Tesos, y p o r nece-
s idad d e l d i n e r o se «-n q n l n l e n t o s . Se 
t r a t a de una cosa but! , ; ! . P e ñ a P o b r e . H. 
2G32 s f 
* ~ ' — r " — - > • 1 
P E R D I D A S 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
• e s f u r a d e C a t e r r o e 
a } 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s m 
^ ^ a . r a d i c a l m e n t s 
flaSQ^SE»' c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
m i a c o n o c i m i e n t o s en es to r a m o , b a s t a 
l o g r a r i n v e n t a r una p i e r n a t a n p e r f e c -
ta , que n o h a y q u i e n crea que me f a l -
t a y que la uso " a r t i f i c i a l . U s t e d pue-
do convence r se r i é n d o m e a n d a r v se 
l a e n s e ñ a r é p a r a su m a y o r s a t i s f a c c i ó n , 
g a r a n t i z a n d o e l tra<bajo. ¿ Q u i é n t i e n e 
m o t i v o s p a r a sabe r las m u c h a s d i f i c u l t a -
des q u e h a y en es te d i f í c i l a r t e m e j o r 
q n e y o q u e l o padezco — M o n t e . 333. T e -
l é f o n o A-0751. C u a t r o C a m i n o í 
4371 
T I E N D O T A B E A , f N O S SOO T P I C O do 
» p ies , e n b u e n e s t a d o ; l a d o y e n l a C A R E T A S G R A T I S 
m i t a d de su v a l o r 
11" . a l t o s . 
4350 
I n f o r m a n : G a l i a n o . t ) o r e l p r e c i o do $4 g r u e s a y 40 c e n -
t a v o s l a docena, s e r p e n t i n a s , p i e d r a » 
4 f e b I buenas do f o s f o r e r a s , mecbas . a c o r d e o -
A 
L C O M F K C I O : C O M P R O T O D A C L A -
se do m e r c a n c í a s en buen e s t a d o y 
r l . i d a s . pago buenos p r e c i o s . Sa ldo? , 
ta, a v e r i a s . Z u l u e t a , 33. p l a n t a b a j a . 
lardar, . i . 
4 f _ 
O E D E S E A C O M P R A R E N A C O C I N A 
¿ 3 de gas , que t e n g a h o r n o , que sea 
de uso . p e r o en b u e n e s t a d o . I n f o r m a n 
en O ' R e i i l y . 8», ftltosi T e l é f o n o A-4572. 
4613 . 6 f 
T í E E N N E G O C I O : SE C E D E N $1.500 d o . 
A > m e r c a n c í a s quo a c a b a n de l l e g a r y 
q u e e s t á n en e l m u e l l e , p o r i g u a l c a n - ¡ 
t i d a d en check I n t e r v e n i d o do c u a l q u i e r ' 
B a n c o , p o r t e n e r que e m b a r c a r s e su d u e - ' 
ñ o . Vea a l s e ñ o r A r e a l . M a n z a n a de 
G í m e z , 506. 
- 6 f 
S e v e n d e n , c a s i r e g a l a d o , 1 0 . 0 0 0 a z u -
le j o $ . P a r a i n f o n n e $ : C e r r o , 4 6 2 . T a -
l l e r d e c a r r o c e r í a . T e l é f o n o M - 2 8 3 9 . 
4437 4 f 
40t r ÍS f 
C E V E N D E 40 M I E E A R E S D E T A B E A , : 
O de u n a p n l g a d a de g rueso , a 30 pe-J 
sos e l m i l l a r . I n f o r m e s : M a n i l a y F e - i 
r r e r , a u n a c » l - d r a d e l p a r a d e r o d e l 1 
C e r r o . H i l a r i o G a r c í a . 
4204 7 f 
C a r n a v a l : S e r p e n t i n a a l e m a n a , $ 6 , $ 8 
y $ 1 G m i l l a r . B o m b a s c o n f e t t i , e x - 1 
p l o s i v a s , a l e m a n a s , ú l t i m o i n v e n t o . T e -
j a d i l l o , 2 8 . 
4119 S f | 
— . O E VBNpETN D O S B I E N A S P A R E J A * 
EN L A I G E E S I A D E B E L E N SE K A N g m u í a s , c o n sus a r r e o s c o r r e s p o n -e x t r a v i a d o e l d o m i n g o . 30, t r e s l i - d i e n t e " , dos c a r r o s de c u a t r o po 
i t o a Se g r a t i f e a r á d e v o l v i é n d o l o e n c o n l -e r ra je f r a n c é s y m a r c a d o s ; p u e d e n 
r t e r í a o S a c r i s t í a de B e l é n . O b r á p l a , verse en V e l a r d e y C h u r r u c a , los d o -
I m i n g o s de S a 11 a. m. 
4 feb ! 4549 
b r t o 
po 
11. a l t o s 
4S0 4 mz. 
PE R D I D A : SE H A E X T R A V I A D O u n ' p e r r i t o b l a n c o , l a n u d o , i e t a m a ñ o ; 
r r ¿ r u l a r y de raza- m o l t é s . E n t i e r u l e i>or i 
" Y o l i ' * . Se g r a t i f i c a r á a l a p o r s o n u que i 
l o e n t r e g u e en N e p t u n o , 227. a l t o j . en -1 
t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u a n l o . 
4344 3 feb I 
« o b r e e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
1 2 D E M A R Z O 
E l v a p o r 
S a i n t R a p n a e l 
sa le de S a n t i a g o d e C u b a s o b r e e l 11 
d e c a d a m e s , p a r a H a i t í , S a n t o D o -
m i n g o . P u e r t o R i c o , G u a d a l u p e y 
M a r t i n i c a . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s 
T R A N C E * ' , d e 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s ; L A L 0 R R A I N E . L A F A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E A D , e t c . . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a ; 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
A K T E S Y O F I C I O S | 
PA R A R E T R A T O S A L C R E Y O N , acua -re la - j y sepias , hechos en e l N o r t e . 
D i r í j a n s e a : T o m á s P o t e s t a d . L u y a -
n-'.. t i l - A . A g e n t e de T h e P l o n e r C o r p o . 
r a t l o n ; se r e c i b e n rtrdenes p o r c o r r e o ; 
se s o l i c i t a n sub-agen tes . 
4122 6 f. 
Í > E T K A T O S R A P I D O S ( P I C T E R E S I N \i m e d i a t e l g ) . p a r a i d e n t i f i c a o l f i n , m á s 
b a r a t o s , m á s r á p i d o s y m e j o r e s que t o -
dos, pues e l que los hace nc es u n 
« p r e n d l z . C r e y o n e s . 16 p o r 20. con su 
n a r c o , desde se is pesos. R o d r í g u e z , de-
r a t i c de l a s f o t o g r a f í a s de I» H a b a n u . 
I ' r ' .mer f o t ó g r a f o de l o s C o n s u l a d o s es-
p p i i o l y a m e r i c a n o . Cuba , 44, No con-
f i n i d i r s e con las í o t o g m í i a s cuevas . 
A q u í se ve e l s o l . . 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
S e r p e n t i n a s : 1 5 0 m i l l a r e s , l a s v e n d o 
m u y b a r a t a s . A c e p t a r í a c h e c k d e l 
B a n c o N a c i o n a l . M u r a l l a , 4 2 , j o y e r í a ; 
o R e f u g i o , 1 4 , b a j o s . 
. 7 f 
C E V E > m E , C A L L E 6 H U M E R O 7. r - . -
O t r o L i n e a y 11. Vedado , u n a coc ina 
c o n h o r n o y c a l e n t a d o r , 4 h o r n i l l a s , -me-
d i o u so y 10 m e t r o s c a ñ e r í a , m u y h a 
r a t a . 
4129 B f. 
M A N A N T I A L 
S A N T A R 0 S A U A 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
C A L A B A Z A R . 
R e c o m e n d a d a p o r l o s m e j o r e s m é -
d i c o s d e C u b a p a r a t o d a s l a s a f e e -
c l o n e s d e l e s t ó m a g o . 5 0 c e n t a v o s 
T e l é f o n o 1 - 1 3 6 0 , V í b o r a . Se c a m b i a e l g a r r a f ó n p u e s t o a d o m i c i l i o , 
p o r o t r o n ú m e r o d e l V e d a d o , a n t e s D e p ó s i t o : C h a c ó n , 1 0 . T e l é f o n o 
d e l d í a 1 0 . I n f o r m a n : L a g u e r u e l a , 2 9 , M - 4 1 6 8 
V í b o r a . gBst 
4403 11 f 
C E V E N D E N tUOO T E J A S F R A N C E S A S , 
O losas de azo tea , m a d e r a , r o j a s y p u e r -
t as do t o d a s c lases , t u b e r í a s a n i t a r i a , 
b a n a d e r a s , e tc . P r í n c i p e y H o r n o s , e l 
d u e ñ o en la m i s m a . 
•-W> 9 f 
\ L O S P R O P I E T A R I O S Y C O N s l t r u c t o r e s de c a sa s : se vende u n l o -
te de a z u l e j o s , b l ancos , de 20X20, I r a . , 
p r e c i o r a z o n a b l e . I n f o r m a n : Cuba , 9 1 ; 
de 10 a 12 a. m- y de 4 a 5 y med ia p. m . 
40T3 4 f 
C E D R O Y C A O B A 
V e n d e m o s b a r a t o u n l o t e d e c e d r o 
y a l g u n a c a o b a , l o d o l i m p i o , d e 
b u e n c o l o r , a s e r r a d o , e n 2 " , 3 " y 
4 " . M u g i c a . A p a r t a d o 1 3 2 . P i n a r 
d e l R í o . 
OJIO 15d. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . • 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R -
D O S A L A , " " C A R I D A D S A L A , " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A , " " G I B A -
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N . " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I I J L A , " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L 1 N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , C a i b a n é n , N u e v i l a s , T a -
r a f a . M a n a t í , P u e r t o P a d r e , C i S a r a , 
V i i a , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g U a ú e T a n a -
m o . B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a -
g o de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o d e 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , A g u a d i l l a , M a y a g ü e z y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n f u e g o s , C a s i l d a , T u n a s d e Z a -
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z de ! S u r . G u a -
y a b a l , M a n z a n i l l o , N i q u e r o , E n t e n a d a 
d e M o r a y S a n t i a g o d e C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R ; o B l a n c o , 
N i á g a r a . B e r r a c o s . P u e r t o E s p e r a n z i , 
I f a l n s A g u a s . S a n t a L u c í a , R i o d e l 
M e d i o , D i m á s , A r r o y o s d e M a n t u a y 
L a F e . 
n nm l T - ^ 
G I J O N 
• o b r e e l d í a 
2 0 D E F E B R E R O 
S A N T A N D E R 
MU D A N Z A S : I . A O O V A D O N O A , D E M A n u e l P e ñ a . A p o d a c a . 48. T e l e f o n o m i -
m e r o A-4027. C o n t a n d o con p e r s o n a l i d ó -
neo y m a t e r i a l s u f i c i e n t e , c o n p r e c i o s 
econf l in icas . 
^3014 20 feb. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
N O M A N D E D I N E R O 
M a n d e l a o r d e n , s i los l i b r o s no l e son 
ú t i l e s ( I c r u é l T a l o s . S i l o son , m a n d e e l 
g i r o . L i b r o s de c o n t a b i l i d a d r e n c i l l a a 
su a l c a n c e r ' T e n e d u r í a s i m p l i f i c a d a , f á -
c i l e s en su m a n e j o . P i d a i n f o r m e s . K u 
p a p e l G u a r d a - C a j a . I W a r l o 754 p A g i n a s . 
M a y o r 240 F o l i o s . I ñ r e n t a r l o con l'.'O F o -
l i o s , $15. E n l o n a , e n c u a d e m a c i ó n m e -
yorada , $20. " B u e n a I m p r e s i ó n . " B e r n a -
za. 58. A p a r t a d o 788. T e l é g r a f o - M a l l -
co " T e l é f o n o M-2413. 
4600 5 f 
L . E L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y j e r s e y , d e 1 5 
a 2 3 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y va^ 
cas " C e b ú . " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l e a d e 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s casas . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
sas. 
V I V E S . 1 4 9 . I d . A ^ l ? 2 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
¿ Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R 
F R A N C E S I N G L E S , E S P A Ñ O L ? 
V A Y A 
A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 4 0 
T E L E F O N O A . 1 9 6 4 . 
M o m i e u r & M a d a m e B O U Y E R , 
D i r e c t o r e s . 
•es p o r ho ra : 
c o r r e ^ p o n d e n c i i 
y E s t a d í s t i c a . 
M K H C A N T I I / , T . A M P A R I -
3 f€(b 
4620 4 m 
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A R I A 
r p R I T I ' R A D O R A D K P I E D I t A , D E Q d -
X Jadas de 2 4 " X 1 3 " . p a r a 250 m e t r o s . 
M O T O R D E P E T R O L E O M E T Z , D E 25 H . P . 
MO L I N O S P A R A COCO, C E R E A L E S Y p i e n s o . 
I> O M B A C E N T R I F U G A C O N M O T O B J do v a p o r a c o p l a d o . 
( C O M P R E S O R D E A I R E C O N M O T O R 
\ J de p e t r ó l e o , r e c i p i e n t e , m a r t i l l o , ba-
r r e n a s y m a n g u e r a s . 
D I N A M O D E 3 Y M E D I O R W . , C O N m o t o r de v a p o r a c o p l a d o . 
RE C O R T A D O R D E H I E R R O , D E D O -ble c a r r o . 
F O L I AS D E M A D E R A , D I S T I N T O S d i & m e t r o a . 
T7>N C O M I S I O N : C O M P R E S O R E S D E 
J L i a i r e , t r i t u r a d o r a s , m o t o r e s da va-
por , do gas po'bre, de p e t r ó l e o y de gaso-
l i n a . 
K K V D E L A V A D O : C O M P C E S T O D B 
una p l a n c h a c i l i n d r i c a de 4 y me-
d i o p i e s ; o t r a do 2 » , ; o t r a g r a n d e de m a -
n o ; u n a p a r a t o de c u e l l o s ; u n a p a l l a 
p a r a a l m i d ó n ; u n a p a r a t o de' B l u - G a s , 
dos c i l i n d r o s pa ra g a s ; u n a m & q u i n a da 
vapor . 
{ C A L D E R A S L O C O M O V I L D E 60 H . P. 
V e r t i c a l e s , de 4. 12, 20. 30 y 40 H P . 
\17IACHE D E DOS T A M B O R E S . C I -
» > l l n d r o s 12 l U ^ X l S . peso 28.000 l i b r a s 
C1 A B L E D E A C E R O , D E 3 i r » D I A 1 C B . / t r o , p o r 1,780 p i e s de l a r g o . 
J . B A C A R 1 S A S 
I N Q U I S I D O R . 35. A U T O S . H A B A N A . 
4490 g f 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a r s t r a a 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a í a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a r e e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d ? d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d : 
b u e y e s m a e s t r o s i e a r a d o y c a -
/ r e t a . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C 7917 ' 3(5 1 o* 
Q E V E N D E N T R E S N O V E L O S Y U N 
O t o r o , m a e s t r o s de t i r o . I n f o r m a n : 
F i n c a T reveJo . Calza de V e n t o . K i l ó m e -
t r o '». de 12 a 6 p . m . 
4114 8 f. 
; A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
¡ A C A D - E M I A M O D E L O . L A M A S A N T I -
G U A . D I R E C T O R A : S E Ñ O R A F E L I P A 
P. D E P A V O N . 
C o r t e , t -os tura , s o m b r e r o * , c o r s ó s , p i n -
t u r a , f l o r e s , cas tos , azahares y c u a n t a s 
l a b o r e s n e c e s i t a sabe r l a m u j e r pa ra 
s u h o g a r ; t o d a e n s e ñ a n z a se g a r a n t i z a , 
b i e n y r á p i d a . Se a d m i t e n I n t e r n a s ; s e l 
v e n d e n l o s m é t o d o s de c o r t e y de c o r - j 
s é s , s i e m p r e los ú l t i m o s ; se a d m i t e n 
a j u s t e s p a r a t e r m i n a r p r o n t o - H a y h o -
r a s e spec ia l e s , p a r a q u i e n l o desee. L a 
d i r e c t o r a de e s t a endemia , l l eva 23 a ñ o s 
de p r á c t i c a en l a c o n f e c c i ó n de v e s t i -
dos, s o m b r e r o s y c o r s é s . H a s ido p r e -
m i a d a con e l g r a n p r e m i o , c i n c o m e d a -
l l a s de o r o y d i p l o m a s h o n o r í f i c o s en 
e l C o n c u r s o I n t e r n a c i o n a l . P u e d e n ve r -
s e ; e s t á n e x p u e s t o s en l a sala . Se h a . 
j e e n m o l d e s p a r a el I n t e r i o r , p r o c e d í - 1 
m i e n t o e spec i a l , s i n m e d i d a s ; p i d a I n -
f o r m e s . N o se c o n t e s t a n c a r t a s q u e n o 
t r a i g a n s e l l o . H a b a n a , 65, e n t r e O ' R e i -
l l y y San J u a n de D i o s , 35 p r o f e s o r a s 
f a q n é e l a ñ o de lí>20; los l i b r o s h a b l a n i 
e s t o ; puede verse . N o t a . — S o d a n I n - • 
f o r m e s pa ra e l C o n c u r s o I n t e r n a c i o n a l 
que se e f e c t ó a en B a r c e l o n a p a r a a s -
p i r a n t e s a p r o f e s o r a s do c o r t e . E l t í -
t u l o de B a r c e l o n a s ó l o v a l e $30. 
4564 12 f 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
D e l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a . M a -
t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , ( c l a s e s 
e l e m e n t a l e s y s u p e r i o r e s ) . L i t e r a t u r a , 
L a t í n y d e m á s a s i g n a t u r a s d e l B a c h i -
l l e r a t o . G a r a n t i z o é x i t o . C a m p a n a r i o , 
1 2 0 , b a j o s . 
41.>4 4 t 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
E n s e ñ a n z a de t o d a c lase da b a i l e s m o « 
d e r n o s . C la ses i n d i v i d u a l e s . T a m b i é n 
p a r t i c u l a r e s y a d o m i c i l i o . H a y i n s t r n c -
t o r a s . E s t u d i o s : A g u i l a . 101, ba jo s . T o -
l é f o n o s A-e838. A-8006. Clases a t o d a * 
h o r a s , s e g ú n le c o n v e n g a a l d i s c í p u l o . 
2653 3 t 
' S A N P A B L O " 
T 1 IP N JESITS D E L M O N T E , F I O V E R O A -J v « i e n e r a l Lee . J u a n San J o s é , v e n -
1 de i o s vacas de leche , una t i e n e p r i m e r 
i p a r t o y l a o t r a t l o n e dos p a r t o s . Se 
; Tendea en p r o p o r c i ó n . 
4152 . fl f 
P A N A D E R O S 
S> Tr-urlrn, p o r n é c e s i t a r m á q u i n a s ma 
y o r e s : A m a s a d o r a c a t a l a n a , c inco s a c o á 
y u n a so 'badora, en p e r f e c t o es tado . Pue -
den ve r se t r a b a j a n d o . I n f o r m a n en L a m -
p a r i l l a . 2 L 
4324 8 f e b 
V A P O R E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g » q u e l a q u e d 
b u q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , 
a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c ó n d e c a -
r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o -
r a s , se h a d i s p u e s t o l o « g u i e n t e s : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d< 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e en e l l o * se l e s 
p o n z a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , sea a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
M O T O R D E P E T R O L E O C R U D O 
M U J Í C I E , de 30 c a b a l l o s , de m u y poco 
uso. c o n p o l e a de f r l c c l O n , c o m p r e s o r , I 
e t c é t e r a . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 21 . • I 
4323 8 f e b 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e , 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , I 
d o b l e y t r e b l c r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 j 8 " e n l a p a r l e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p ? r a e n » 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l ^ t e e í C o . 
L o n j a . 4 4 1 , H a b a n a . 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
G R A N E S T A B L O Ü B B U R U A * de l . f ü C m t 
B e l a s c o a t n r P o c i t o . T e ' . A - 4 8 i a 
B u r r a s c r i o l l a s . • .das d e l pats , enn ser-
v i c i o a d o m i c i ' t o o e n e l e s t a b l o a t o -
das h o r a s del d t a y de l a noebe, pne* 
tenffo un s e r v i c i o e s p e c i a l de mensaje-
ro s en b l c l i i e t a para despachar las Ór-
denes en seicnida qne sa r ec iben . 
T e n g o s u c u r s a l e s e n .Tesfls d e l M o n -
te, en el C e r r o , en e l V e d a d o , ca l l e A 
y 17, y en Ouanabacoa , c a l l e & U s l m o 
Gfimes, n ú m e r o 100, y en todos los ba-
r r i o s de l a H a b a n a a v i s a n d o al .telefo-
n o A-4810, q u é s e r á n s e rv idos I n m e d i a -
t a m e n t e 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A 
T e n e d u r í a de l i b r o s , t a q u i g r a f í a meca-
n o g r a f í a 
d e m i a p a r a a m b o s 
p o r o o r r e s p o n d e n c 
D i r e c t o r L u i s «Jare 
C o m e r o l o , R e i n o , 
11-0873. H a b a n a . 
4661 
ss en l a A c á . 
exos . d í a y noche y 
IMda I n f o r m e s n i 
i l>la7,. A c a c U m i a de 
5, a l t o s . T e l é f o n o 
7 f 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I l 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l m é t o d o m á s e f i c a z . 
C o n t e x t o s a d e c u a d o s 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
3403 6 f 
" A C M E " 
A c a d e m i a Comer 
s e ñ a n c a d e l ing 
r í a de L i b r o s 
l e c t i v a s y 
q u l g r a f í a 
g r a f í a (M< 
ne casas 
lagos, de 
P r e p a r a c i ó n p a r a e l I n g r e s o en e l I n s -
t i t u t o - Clases p o r r o r r e s p o n d e n c l a . C o -
r r a l e s , n ú m e r o C l . c e r c a d e l C a m p o d e 
M a r t e . 
:ÍTSI 
11 t 
SE O F K E O E L H PKOI-EÍÍOR, P R A C T I -CO en l a ensef lanza e l e m e n t a l . Se 
dan re fe rc r ic laH a es te r e spec to . Sa lgo 
a l c a m p o . I g u a l que en l a H a b a n a , D i -
r e c c i ó n : L u z , « 7 . T e l e f o n o A-1KÍ77. 
«483 t 4 f 
¡ i A V I S O ! ! 
L A G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O T E Z " 
San M c o l f t s , 35. ba jos . T e l . M-1030. 
Es en t o d a C u b a l a que m e j o r y m á s 
p r o n t o cnsef la la C a r r e r a de C o m e r c i o 
C o m p l e t a , p e r o e s p e c i a l m e n t e l a T a q u i -
g r a f í a , l a M e c a n o g r a f í a , c l I n g l e s y l a 
C o n t a b i l i d a d , s i endo a s i m i s m o l a que 
m e n o s cob ra y la tínica que c o l o c a g r a . 
t u l t a m e n t c a sus a l u m n o s a f i n de cu r so . 
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E 
I M P O R T A N T E : 
T a e s t l a b i e r t a l a M a t r í c u l a P a r a e l ' 
n u e v o C u r s o . L o s que a h o r a 
b a n s e r á n g r a d u a d o s en J u l 
e s p e c i a l e s y p o r s e p a r a d o ps 
t a s , d e p e n d i e n t e s y o b r e r o s , as 
r a e s t u d i a n t e s de I r a . y -a . 
Ense f i an ra r á p i d a . e x p l i c a d a 
p r á c t i c a de a s i g n a t u r a s espec 
das l a s m a t e r i a s de l a Carr< 
m e r c l o , a l g u n a s de las cua les 
m á t i c a ( e s p e c i a l m e n t e O r t o g r a 
m t - t l c a ; P e r i t a j e M e r c a n t i l ; 
de L i b r o s ; ( C o n t a b i l i d a d ana 
t a d í s t l . a ; C á l c u l o s M c r c a n t l l í 
r r a n c - * : P r á c t i c a s do C o m e r é 
do C o m e r c i o ; P r e p a r a c i ó n p a r 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
Y F A D I P L O M A 
D E S A F I O 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u I g r a f o - m e c a n O g r a r o en erfoat 
Bol , p e ro t e u d a a l a ú n i c a A c a d e m i a q u e 
p d r su • t f r l e d a d T c o m p e t e n c i a te ga -
r a n t i z a un a p r e n d i z a j e Bas te eaber q u e 
t enemos 230 a l u m n o s de a m b o s s e x o s 
d i r i g i d o s p o r 16 p r o f e s o r e s y 10 a n z ü l a -
res. De las ocho de l a maf iana b a s t a 
l a s dles de l a noche, c lases c o n t i n u a s d e 
t e n e d n r f t , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r » 
d e p e n d l o n t e s . o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q n í t r r a f l a P l t m a n y O r e -
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o , 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
q u i n a s de c a l c u l a r . U s t e d puede e l e g i r 
l a ho ra . E s p l é n d i d o l o c a l , f resco y v e n -
t i l a d o . P r e c i o s b a j l s l m o a . P i d a n u e s t r o 
p r o s p e c t o e v i s í t e n o s * c u a l q u i e r h o r a . 
A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a r a . " San I g -
nac io . 12, a l t o s , e n t r e T e j a d i l l o y B m -
pedrado . T e l é f o n o M-276& A c é p t a n o s I n -
t e r n o s y m e d i o I n t e r n o s p a r a n l l o s d e l 
campo. A u t o r i z a m o s a los p a d r e s de f a -
m i l i a que c o n c u r r a n a las c lases . N u e s -
t r o s m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n t i z a -
mos l a e n s e ñ a n z a . San I g n a c i o , 12, a l -
t o s . 
4622 28 t 
I n s e r í -
a t o d a p r o f e s o r a de o t r o m é t o d o de 
c o r t e a que c o m p i t a c o n m i g o a n t e e l 
p ú b l i c o . D e m o s t r a r é que e l A C M E d l -
i>ii.,'-i t o d a c lase de m o l d e s p a r a c u a l -
q u i e r p r e n d a de r o p a , con m á s r a p l d e a 
y m á s p e r f e c c i ó n . Se p r o b a r á n p r e n - i 
das t r a z a d a s y c o r t a d a s a l a m e d i d a ! 
de c u a l q u i e r c o n c u r r e n t e . O p o r t u n a m e n t e 
M u n u n c i a r á f e c h a y l o c a l de l a c o m -
l't.fnvia. Ku P\ ( ' A S l A < ; r i : V í l U A K i r o 
sa len f o t o g r a f í a s de g r u p o s y r e c u e n t o s 
I n t e r e s a n t í s i m o s de l a s f i e s t a s c e l e b r a -
rn J o b a b o , Camagdey y C á r d e n a s . 
B l d o m i n g o I.t do f e b r í ^ o a « l a s 0 a- m . 
d a r é u n a c o n f e r e n c i a e x p l i c a t i v a de l m é -
r i t o d e l A C M E en el C L C B F E M E N I -
N O D B C U B A . M a l e c ó n . 310. A p r i n c i -
p i o s de m a r z o c e l e b r a r é la O N C B y A 
R E P A R T I C I O N P U B L I C A D B D I I ' L O 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a - y p r e p a r a p a * 
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o j d e -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p e -
c i a l d e d i e z a l u t n n a s p a r a e l i n g r e s o 
e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s , S a l a d , € 7 * 
b a j o s . 
O 750 I t I n d 10 • 
T J ' R A N C E S l 8 K S O R I T A F R A N C E S A4 
M . i h l e a . C a l l o 23, n ú m e r o 431. e n t r e é 
y & 
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E L A L G E B R A 
>met r l a T r i g o * 
a. C u r s o s c o a 
• A l v & r e z . I n l -
p o r e l P 
)ca l . P o r 
n p r o -
a a la 
a u t o r l * 
• 4 
M I S C E L A N E A 
i r a 
A I .OS Q l ' K F A B R I C A N : SE V K N -d e n p u e r t a s de c e d r o do dos hojas, 
c o n t a b l e r o s , r e j a s de h i e r r o y luec tas 
c a s i nuevas . C a l z a d a d e l Vedado , 131, 
e s q u i n a a IS. 
45«0 6 f. 
is c o n v e n c l o n a l o « . E s p e c l a l l -
ba jos m e c a n o g r á f i c o s y t r a -
3 m 
1T A L L E R D E B A r i . E S Y M A L E T A S , D E . J o s é C R U Z , V i v e s , 144. E s p e c i a l i d a d 
en m a l e t a s y f u n d a s de t o d a s c lases a 
p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . V l s í t e n o i y se 
c o n v e n c e r á n . 
351 9 t 
V t'. Ft.I A ' F A I i A IA ; D 1 ;.NnF,> 
p a r a d e r o C o l o m b i a , de l o s t r a n v í a 
v e d a d o a M a r l a n a o , d e S a. m . a 4 
4545 
O E A E N D E I N M O T O R P O R T A T I E , 
O de g a s o l i n a , de 15 H . P.. en 
A R T I F I C I A L E S 
P " : U L T I M O I N V E N T O E N P I E R N A S 
t o es tado. I n f o r m a r á n : E . K o h l y . P u e n t e , * nT^ i r - r s - t * a < v-o 
A l m e n d a r e s . R e p a r t o . T e l é f o n o F - S ó l i . 
3008 8 f rO M P R E S O R A ; SE V E N D E U N A e o m -p r e s o r a , C h i c a g o N e u m a t l c . c o n su I 
j a c k b a m e r , b a r r e n a s , e tc . P r o p i a p a r a 1 
c a n t e r a o t a l l e r . e s t á c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a y se da a p l a z o s c ó m o d o s . I n I 
f o r m a n : L . K o h l y . P u e n t e A l m e n d a r e s . , 
R e p a r t o . T e l é f o n o F-3513. 
«»97 8 f 
A V I S O : SE V E I f D E V 4 H A Q F I N A S S i n g e r , 2 de 7 gave t a s , j c a b i n e t e . 
nuevas , con sns p i e z a s ; y d o s de c a j ó n ; 
4 son de o v i l l o c e n t r a l y u n a n u e v a V I - . 
t r o l o r i e , c a j ó n ; t o d a s m u y b a r a t a s ; a p r o - i 
v e c h ^ n ganga.- V i l l e g a s , 99. 
4143 • ' 
• las c u a t r o d e l a t a r d e l l e v a n d o l a , a r e c i b a ^ S o b r e c a r g o d e l b u -
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . * Q U E S O L O P " 6 e s t « P U € s t o a ,a c a r g a 
r i n M 1 ^ 1 * 1 ^ E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R L U 5 . 
- y ^ i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e v a l . 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D é A * 1 1 d e 
, P e a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
J ¿ ¿ J O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
« b i l l e t e . * 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
o r e t o d o s los b u l t o s d-
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r r ' j j c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sea o n o 
e m b a i c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i t i r á c a r g a h a s -
t a l a s t r e s d e o t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l -
m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e D e g u e 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a - j 
d o s e r á r e c h a z a d a . \ 
E m n r f s a N a v i e r a ¿» Cnh*. 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E ü R S | 
J100 a! mes y m á s 4 \ n s c u buen cbas- i 
f feur . E m p i e c e a t v r o n d e r hoy m i s m o 
P i d a on f o l l e t o de • n s t r o c c i d n . g r a t i s . ) 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 cen tavos , pa ra 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C K e l l y . Saa 
L á r a r o 249 H a b a n a . « 
D E A N I M A L E S 
. J e s u e q u i p a j e , 
« u n o m b r e y p U e r t o d e d e s t i n o , c o n ^ ™ H V ^ i = r ^ « ^ T r l v - k C J 
J f J ¡ 2 i e t r a s y c o n l a m a y o r c í a - i I N S T R U M E i N T O S 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 7 2 . A L T O S . 
D I - . M U S I C A 
T J I A N O , I N S T R U C C I O N P R I M A R I A T 
• X t a q u i g r a f í a . Se ofrece p r o f e s o r a . San 
R a f a e l , 143 y c u a r t o . T e l é f o n o A.ST36. 
* 4604 5 f » 
HU E V O S D E G A L L I N A S D E P U R A raza , p a r a c r i a . T e n e m o s L l g b t 
B r a b m a s ( e spec i a l e s ) . C a t a l a n a s d e l 
P r a t . B a r r e d P l y m o u t h R o c k s y R b o d e 
I s l a n d Reds , a 25 cen tavos cada u n o . 
f e r t i l i d a d g a r a n t i z a d a , razas p o n e d o r a s , i R e t r a t o 
A n t e s de c o m p r a r h u e v o s p a r a c r í a , ••vea^ é l usa, 
l a s g a l l i n a s , " es m u y i m p o r t a n t e . G a I 
U l n a s de p u r a r aza . C r i a r l a s es n e g ó - 1 
c í o l u c r a t i v o . T e n e m o s 7 v a r i e d a d e s q u e ' 
v e n d e m o s en l o t e s o s u e l t a s . P r ec io sos • 
t i p o » de p o n e d o r a s . Vea l a s g a l l i n a s de O r t o p W 
o t r a s g r a n j a s , p i d a p r e c i o s , y d e s p u é s b r azos 
v i s l t e n r s . L e v e n d e m o s g a l l i n a s "que d l d a y 
e s t á n p o n i e n d o " y de l e g í t i m a s r aza s , n i a y a] 
G r a n j a A v í c o l a A m p a r o . C a l z a d a A l d a - i s e s pa r 
b6. L o s P i n o s . H a b a n a . ) especia l 
4430 4 f 1 dome u 
• p R O F K S O R A P E I D l O M A S . _ RE^JORI-
p e r i e n c i a en su p ro fes l r tn 0{¿ec%I . ! ? " s 
s e r v i c i o s , de d a r clases oe i n g l e s , i r a n -
c^s. c a s t e l l a n o , en d o m i c i l i o , su c a s a o 
c o l e g i o ; buenas r e f e r e n c i a s . O ' R c i l I y , 31, 
a l t o s . Á » '• 
4111 
A L O S A S P I R A N T E S A C A D F . T l -
/ \ nrnnanin slumnos de matcuiftti-
u n p r o f e s o r e x - m i l l t a r . y e p t u n o , 63. a l -
t o c «77 H a á L . | 
i DK T O P A S IJLS a « U - | 
erecho C i v i l y de p r l - > 
> n « e A a n z a . I n f o r m a n en 
a r l m e r p i s o . I z q i i e r d a . 
A p a r U d o . 170i 
I n J 10 en 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
narft e l p r o g r a m a o f i c i a l , s i n I n t e r r u m -
p i r sus o c u p a c i o n e s . M o n s e r r a t e . 137. 
1068 ; f 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a j r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P R O F E S O R A 
sn. r a d a u n a 
> d e l A C M K . i 
en B L A C M E 
O M A T I C O Y 
n v o . R A P I -
\ T I S I M O . L a s 
s i s t e m a s u n o ! r o r «a x l e r n o s ls te i i . f t i a a r i ^ , ¿ a 
c o r t a r y ' o t r o 1 r e c , e n t « 7 a J « • B a r c e l o n a o b t u r o e l t í -
a t oda c o m - ! \ u l 0 ' P 1 ' , o a * á* H o n o r . L a enseOansa 
de l n u e v o I I - ! d * • ' - ' 7 " ^ r e . « « . es c o m p l e t a : f o r m a s , de 
n n A T i s - \ a l a m b r e , de pa la , de e a p a r t r l s i n h o r m a , 
cop i ando de f i g u r í n , y f l o r e a do mo-
d i s t a . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
b u m de 
s l i b r o s 
l e c h -
i s t e r e -
c a r é la 
O E D A N C L 
C O L E G I O S A N t L O Y 
P R I M E R A Y S E C V N D A K N S E S A N Z A 
E s t e a n t i g u o y i . - r e d l u d o C o l e g i o , q n é 
ñ o r sns k u i a a b a n p e s a d o a l u m n o s que 
n o v son l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , m é -
dicos . I n g e n i e r o s , abogados , c o m e r c i a n -
l ea . a l t o s e m p l e a d o s de Banco , e tc . . o f r e -
Se r e n d e n l o s a r t í c u l o s A C M E e n l a s 
s i g u i e n t e s l i b r e r í a s : 
A C A D E M I C A , P r a d o , 93. H A B A N A 
T e m a s B e s t e i r o p . I n g r e s o en I n s t i t u -
t o . $1. 
L A M O D E R N A P O E S I A . O b i s p o , 135. 
H A B A N A . 
i K r . V A N T E f , G a l l n n o , «2, H A B A N A . 
B O L A A Z U L , M a r t i . 52. M A N Z A N I -
L L O . 
R E N A C I M I E N T O . Saco a l t a . 16. S A N -
T I A G O . 
R I N C O N . E s t r a d a P a l m a , 23. C A M A -
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases n o c t u r n a s . « pesos C y . a l m«-«. 
Clases p a r t i c u l a r e s p o r el d í a en l a A c a -
demia y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t ed a p r e n ^ 
der p r o n t o y b i e n e l I d i o m a I n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O ! 
R O B E U T S . r econoc ido o n i v e r s a l m ^ n t e c o -
mo e l m e j o r de los m é t o d o s bas ta l a 
fecbs p u b l i c a d o s . Es e l Ú n i c o r a c i o n a l , 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e * con d 
p o d r í c u a l q u i e r p e r s o n a d o m l r t r en p o -
co t i e m p o l a l e n g o l I ng l e sa , t a n nece-
s a r i a h o y d í a en e a L . H e p a b l l c a . 3a. e d i -
c ión , p a s t a •»-*•*-
4052 
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• e a los p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u r i d a d I F n € > ñ a n eJ A f M F Ia< n r n f e « - n > - a « • de una s ó l i d a I n s t r o c c l f t r . p a r a e l I n g r e - t n s e n a n W A L W l t tas p r o i e r o . a s . 
t A C I O N . C é s p e d e s . 1S9. C A R - j • r . S T U D , A j T T E S D É X B A C H I L L E R A ^ 
y U n i v e r s i d a d y 
l i a r a l a lueba 
en la e s p l é n 
Sel la V i s t a , 
n r r e n d i d a p o r 
1. Segunda y 
de l I n v e n t o r c o n p i e r n a que 
I n v e n t a d a y c o n s t r u i d a p o r él 
m i s m o . 
M A N U E L S A N C H E Z 
co e s p e c i a l i s t a en p i e r n a s y 
i r t i f l e í a l e s , b r a g u e r o s a l a m e -
f a j a s p a r a o p e r a c i ó n de la h e r . 
e n d l c l t i s ; a p a r a t o s de t o d a s c l a -
t i m p e r f e c c i o n e s f í s i c a s . — M I 
ú&d c o n s i s t e « n que f a l t A n -
l a p i e r n a , ta* e m p l e a d o t o d o s 
Q n i n t a San J o s é , 
ocupa l a manzana 
ca l les P r i m e r a . K 
l i a V i s t a , a una c u a d r a de l a C a l z a d a d« 
la vff-.ora. p a s a d o t i C r u c e r o . P o r t u 
• a / ' . ' Ü ' - a s l t u a c i d n l o hac* ser e l Co-
l e g i o »nfts s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
dea au l a s , e s p l é n d i d o comedor , v e n t i l a -
dos d o r m i t o r i o s . J a r d í n , s r b o l e n a . cam-
p o r de s p o r t a l e s t i l o de los g r a n d e s Co-
l eg io s de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : Be 
l i a V i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a L . . 
T e ' é f o n o I - 1 8 M . 
4021 13 f 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S " 
A P K E N D A N A B A I I i A R , p o r P r o f e s o r a 
A b o r a e í t a m o s c e r c a de l o a C a r n a v a -
l e s . N o de je p a r a ú l t i m a h o r a e l a p r e n -
d e r . A h o r a es e l t i e m p o , an t e s qne se 
l l e n e n las clases y s u b a n l o s p r e c i o s . 
E n s e ñ o b i e n e l F o x - T r o t , One-S teo , 
V a l s . S c h o t i s h . T a n g o y P a s o - D o b l e 
f a n t á s t i c o . C l a s e s a d o m i c i l i o , p a r t i c u -
l a r e s y c o l e c t i v a s . E n s e ñ o en 4 c l a » e s . 
g a r a n t i z a d o . I n f o r m a n : M o r r o , 58, a l l a -
d o d e l C e n t r o D e p e n d i e n t e s , c e r c a a l 
H o t e l S e v i l l a . T o d a s l a s nochss . de 8 
a 10 y med ia v los d o m i n g o s de 2 a 5 
de la t a r d e . T e l é f o n o A-5210 . 
4t>10 6 f 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
E n 
q u i l 
d i b i 
i n g l é s , ta-
f i n de curso . D i r e c t o r : P r o f e s o r F . T e i t z 
m a n . C o n c o r d i a , 01, ba jos . 
1 3790 29 f 
& C o r t 
c o s t u r a , bordados". b o t o n e s f o r r a d o s . 
P r e p a r o a l u m n a s p a r a e x á m e n e s ec 
P U R A V . D E C A S T R O . C á r d e n a s . 21. 
H A B A N A E n s e ñ o e l A C M E , . p i n t u r a y 
C a t a l i n a P é r e x , C á r d e n a s , 2 L H A -
B A N A . 
M a . T . H u e r t a s . C á r d e n a s . 33. H A B A -
N A . P r e p a r o a l u m n a s p a r a e x á m e n e s 
en m a r r o . 
M a r í a D o m í n g u e z , San N i c o l á s . 220, 
E . T . de A r o c h a , San C r l c t ó b a l , 3L 
H A B A N A . 
M a . U . L . de D í a z , P l a z a d e l V a . 
p o r . n. 
A n . i F o n t . J é n e r , 153. C A R D E N A S . 
B . S. de V a u j t n . 2a. A v . 427. C A R D E -
N A S . 
C o l e g i o O b l a t a s , J é n e x , 234, C A R D E -
N A S . 
E . R . de G a e r r a , San J o s é . 68, C A -
M A G L B Y . 
G C de R o s e l l f l . M é n d e z y V i g í a , 
C A M A G Ü E Y . 
E m i l i a Acevedo . C E N T R A L E L I A . Oa-
magQey. 
M a . B a r r e t o . C E N T R A L E L I A . 
G c o r g l n a C a s t a ñ e d a , C E N T R A L E L I A 
M a . IT. de S u á r e z . N I Q U E R O . 
E r u n d l n a A l f e y . N I Q U E R O . 
E t e l v l n a M é n d e z , J O B A B O . 
T r i n i d a d Safz de T o r t . J O B A B O . 
M o d e s t a P a n t o j a , J I G U A N I . 
A . R- de V a l l a . A g u i l e r a . 24, M A N Z A -
N I L L O . 
C. F . de P a l o m i n o . Lana-. 34. M A N -
Ñ a t a l l a ! Soler , J . A Saco. SO. S A N -
Sor F l o r a I n s a , B E N E F I C E N C I A . 
S A N T I A G O . 
i 3822 12 I 
affa . etc. P r e c i o s conT< 
p a r t i c u l a r e s . N e p t u n o . 
l e í 
de r 
l i e n 
En 
V a 
• t á a 
I 7 < 
tlz¡ 
Cei 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
I N D A N A B A I L A R , p o r P rofe 
r a e s t a m o s c e r c a de l o s C a m 
p de je p a r a u l t i m a h o r a el a j 
V h o r a es e l t i e m p o , an t e s q u 
en las clases v s u b a n los p r e 
eflo b i e n e l F o x - T r o t . One-! 
i , Scho t i sh , . T a n g o y P a s o - D o b l e 
i " , c , a scs a d o m i c i l i o , p a r t l c u l 
Mec tUas . E n s e ñ o e n 4 c lases , ga 
no. . n f o r m a n : M o r r o , 58. a l >adt 
t r ^ , DeP*nci lente . ce rca a l H o t e l 
oches, de 8 a 10 y mi 
A C A D E M I A C A S T R O 
14 • 
Clases de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
b r o s , p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r a d í s i -
m o s nay clases e s p e c í a l o s p a r a depen-
d i en t e s d e l c o m e r c i e p o r l a noche co-
b r a n d o c u o t a s m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c -
t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u x . 24. 
a l t o s . ^ 
B A I L E S 
Clases p r i v a d a s y colé» 
s e r v a t o r l o " S i c a r d ó " . A 
10 112, p . m. , e s t r i c t a 
1033. P r o f . AVl l l i ams 
de los cadetes c u b a n o s 
15T4 2 f o b . 
A C A D E M I A S E S P E C I A L E S D E Ofm g l é s , u n a en L a m p a r i l l a , 59, a l t o s 
, e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s y l a o t r a 
i L u z , 17, a l t o s . H a b a n a . D i r e c t o r • n 1? 
I M a n z a n i l l a r ' c- F . 
\ 1418 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 3 d e 1 9 2 1 
C A S A S , P I S O S . : H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : = 
A L Q U I L E S 
R A D I O D E L A C 5 U D A D , V E D A D O . J E S U S 
p E L M O N T E . V Í B O R A , C E R R O . L U Y A N O . 
O U A N A S A C O A , R E O L A , M A R I A W A O . e t c . 
H A B A N A 
• a t e 
C E A L Q U I L A , A C A B A D A D E F A Q R I . V p f l a r i n • Sf» a l m i l l a 
k3 car. los v e n t i l a d o s ; t ! tos de I n f a n t a V C a a d O . OC a l q u i l a 
r J o r e l l a r m i e n t o 
I n f a n t a . 132 
4227 
los v e n t i l a d o s a l t o s de I n f a n t á v c u < i u u ; a l q u i l a l a CSpaClOSQ 
los b a j o - pa ra e s t a b l e c í - | r _ r a l i - R a ñ n 5 1 1 ^ <»ntr í» 1 1 tor tas c o i n o d i í ' r . í I n T o r m a : : en c a s a C a l l e D a n O S . I ÍJ , C D i r c l i 
a l t o s . 
SE A l C o n c o r d i a . 157. j i l t o s , e n t r e O q u e n d o I Ar-A Átf T i f A C 1 7 / 1 
- ! 4 1 4 - 4 1 7 . T e l e f o n o A - 5 1 7 4 
C E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A > 
O Jos de C a m p a n a r i o , '->. ¡>.tra f a m i l i a 
p u d i e n t e , c o m p u e s t o s de x a g u á n , sa l a , 
r e c i b i d o r , 6 b a b i t a c i o n e s , comedor , c o c i -
n a p a t i o , t r a s p a t i o y d o b l e s e r v i c i o s . v M a r q u é ? GonzAler.. Pa ra i n f o r m e s : ea 
i n s t a l a c i ó n de gas y e l c c t r i c a ; p r e c i o : t i-aje K u r e k a C o n c o r d i a . 149. 
$2M) a l mes. Su d u e ü o en los a l t o s . 4000 
45GS 6 f. 
S e n e c e s i t a u n a l m a c é n , p r e f i r i é n d o s e 
c o n c a u c h o a l f e r r o c a r r i l o c e r c a 
é s t o s o de l o s m u e l l e s , c o n c a p a d 
p a r a 1 5 . 0 0 0 a 3 0 . 0 0 0 saces 
se a : J . R . R o d r í g u e z . S a n I g n 
n ú m e r o 3 6 . 
: ; 
O A N L A Z A K O , 3:, S A I . A I)?: 
t anas , z a g u á n p a r a a u t o m ó v i l , 
clor y s a l e t a de c o m e r , c u a r t o s ba jos y 
u n o a l t o . Se puede ver de 7 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p . m . los d í a s l a b o r a b l e s . E l 
• u e ñ o en e l H i a l e t de 12 y 15. No se a 0 t r a i n d u s t r i a , $e a l q u i l a l a Casa 
a l q u i l a p o r t e l e fono . 
y 1 3 . L a l l a v e e i n f o r m e s : B a n -
L Q U I L A U N A C A S A E N $140" E N ; c o d e C a n a d á . D e D a r t a m e n t o s , 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S j 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u r l i e n i a r o ( 
q u e m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n | 
de l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n | -
d e l a c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é a e l « o a u a o a c o a , se a l q u i l a l a y u i n t a l a - l i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a b o m b r 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s j t e r n i l l a , c o n s a l a , s a l e t a , s a r a j e ^ 8 ^ i s í ° d , a i 34 f t rWl l0n ÍOS 
p u l m o n e s , c o m o l o s a n t i c u a d o * d e c u e - 1 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , i n s t a l a c i ó n s a n i t a -
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I C Z T E S , C O N i C O S T A , 74. A L T O S . A . I > E R « o \ r v i s t a a i a ca l l e e i n t e r i o r e s , s e r v í - • —TL d«? m o r a l i d a d , h a b i t a c i ó n , . j " " 
c i ó de c r i a d o , luz . muebles , l a v a b o de brc's - - j los o i a ; i í r i m o n i o s i n ^ ñ l g í . - ^ W 
nsrua c o r r i e n t e . San L á z a r o . 7ó, s e g ú n - r 4115 
do p i s o . 1 *" • r t 
401» 6 f 
es so- 1 fialiano 
s i n n i u o s , en 
P A L A C I O P I Ñ A R 
. V i r t u d e s . T e l é f o n o • p , - . 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , t-on b a l c í ^ ^ 
i l a s dos_ c a l l e s . C o m i d a s u p e r i o r 
e s p a ñ o l a e s m e r a d o P'"eclo« i cos y t o d a a s i s t e n c i a . T e a ^ ^ l Bconom 
P A R A A L M A C E N 
e s q u i n a a 2 0 , c o n s a l a , s a l e t a , 6 
h a b i t a c i o n e s , d o s p a r a c r i a d o s , g a 
es SUt ra e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a n i d a de C o l u m b i a , e s q u i n a a S t e i h a r t . 1 j . v ¿ n e s p i é n d i L.1 i r • i n * I con ocho h a b i t a c i o n e s , dos de c r i a d o s . • • nr,rí. - .nainnip 
OCUrje c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s t r e s b a ñ o s , l a v a d e r o , p a n t r y . ga rage , e t - • í n f o i - n f e s en e l l i l 
*o**{n o t r a m d u s t n a , « a l q u i l a l a c a s a j , c o m o d i d a d e s . P u e d e I V P ^ m a s t o r c i d o s y t o d a c ! a s f d e ^ ^ L a ^ 
12 f ¡ a c a b a d a de f a b r i c a r . H a b a n a , 1 5 0 , e n - , ' / « i i r n - i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a i 2 3 ba jos . 
T e n e m o s u n a n a v e ^ r T l M ¡ r a r r d'ej t r e M u r a l l a y S o l . Es u n s a l ó n b a j o v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a : R l -
4020 
c é t e r a e tc . L a l l a v e e n f r e n t e , casa d e l 
r m a n en C a m p a n a r i o , 
m i l t r e s c i e n t o s m e t r o s c u a d r a d o s . I n - i y f ^ o a l t o d e 4 5 0 m e t r o s c a d a u n o 
f o r m a n : P l a n i o l y A l e m a n y . M o n t e , 
n ú m e r o 2 6 0 . 
4eo 8 f 
PA K en A I N M A T R I M O N I O D E 1 .1STO. $1S0 se a l q u i l a el c h a l e t s i t u a d o 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 1 6 . 
1684 8 f 
c o . B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a , 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
s d - ; 
: a r r ó s . se a r r i e n d a ; t i e n e m e r c a n - 1 J S e n t r 
r e g a l í a ; y ¡ a m e r c a n c í a a l cos to . Sa: 
c u t r e .1 y K , acera de l a s o m b r a , 
c í a s y c o n t r a t o m e d i a n t e 200 Pfsos d e . con de j a r d í n , p o r t a l , s a l a . 5 h a -
i a m e r c a n c í a a l cos to . San : , b u ' , l i a n dos b a ñ o s , c u a r t o y s e r - , 
en M o n t e r o e s q u i n a a B r u z ó n . L n s a n - ! P e d r o . 2 y m e d i o : en l a m i s m a . v i c i o s a de c r i a d o s y g a r a j e . I n f o r m a n : 1 
che de l a H a b a n a , a dos c u a d r a s d e l Pa- _ g g g 2 _ f ^ C a I l e ^ 3 n ú m e r o 20, e s q u i n a a K . 
r a d e r o de los t r a n v í a s ^ . ^ i n 0 3 : C ^ A L Q I I L A E L P R I M E R P I S O D E 4116 4 í 
es ta c o m p a — ' 
4 p . m . 
S o l . 7 8 . T t ^ f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E P . X A S A R T I F I C I A L E S T>IC A L U M l -
M O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
» 4 l a d r i d . 
. . r t« <;alón dp 512 m e - , ' i c ios P r l , , 3 ^ o s . T o d a s l a s b a b l t a c i o a » . 
U r c l a - e de c o m e r c i o "e116" l ^ ^ b o s de a g u a c o r r í a n t e ¡ j ! 
, . 1 1 ^ i T i i f i n i r . a . .nal P r o P i e t « r l o . J o a q u í n S o c a r r á a , o f r ec . 
u i s m o e d i f i c i o a c u a l - las f a m i l i a s e s t a b l e s , e l hospeda je í , » ! 
11,1 10 A s e r io , m ó d i c o y c ó m o d o d e la Habana 
3 2 - _ _ e — ! T e l é f o n o : A-92*S. H o t e l R o m a ; A - l « a t 
4 feb ¡ T n A C T O R l A , 18. S L A L Q U I L A N H E R - Quin ta^ A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o "RQ. 
tmEmmm JL mosas h a b i t a c i o n e s a l a ca l l e e i n - ! m o t e l . 
I q u i e r h o r a . 
V A R I O S 
t e r i o r e s , a h o m b r e s so lo s o m a t r i m o -
n i s i n n i ñ o s . M o r a l i d a d c o m p l e t a . 
3D79 8 feb H O T E L P A L A C I O C O L O N 
j  u e i i n m - . ^ c . f-̂ y, » T . o i l 
. e s to de t e r r a z a , dob l e p o r - N c o n c o r d H 177 sa l a 
t a l de e s q u i n a , sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r . cuart_,s ,oaflo- i n t e r c a l a 
s a l e t a , c u a t r o 
t o de c r i a d o , casa nue 
so. I n f o r m a n : N e p t u n o 
l l a v e en e l s egundo p i s o . 
SS48 5 f 
v i c i o s de c r i ados , comedor , coc ina y ser - ; b a j o s 
v i c i o s . P r e c i o $130. I n f o r m a n : A g u i a r . 4oi¡; 
n i » . . • . • . , , - . . . f ...>f.. 50. T e l é f o n o A -5205. ' — l l t i ; d e p a r t a m e n t o 
3S56 
c o c i n a , dos g r a n d e s d o m | t o r i o s , c u a r -
t o de t o i l e t t e ; t o d o p e r f e c t a m e n t e deco-
r a d o j a r d í n , p a t i o d i v i d i d o en c a m p o 
i n g l é s y ce rcado p a r a h o r t a l i z a s ; g a r a -
j e , t r a s p a t i o y g a l l i n e r o l a v a d e r o , s e r . 
v i c i o de c r i a d o s y de a g u a f r í a y c a l l e n -
te ; puede ve r se de 1 a 5 p. m . en e l 
m i s m o cha le t , h a b i t a d o p o r sus d u e . 
ñ o s . que l o desocupan p r ó x i m a m e n t e . 
4544 « 
SK A L ' . H H A L A P L A N T A B A J A de l a casa V i l l e g a s y E m p e d r a d o , p r o -
p i a p a r a a l m a c é n , s a l ó n de e x h i b i c i ó n 
de a u t o m ó v i l e s , r e s t a u r a n t y c a f é a s í 
c o m o p a r a c u a l q u i e r o t r o negoc io que 
neces i t e u n a s u p e r f i c i e de 250 m e t r o s 
c u a d r a d o s ; p a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
J u l i o E . L ó p e z . A g u i a r . 81, a l t o s . T e l é -
f o n o A-7565, de 9 y m e d i a a 11 y m e d i a 
a. m . y j le 2 y m e d i a a 5 p. m . 
4539 - 10 f-
; — 7 — z r ~ ~ r — r " " - " h i e r r o , buena azo tea y c i n c o s e r v i c i o s 
V E N C I E N D O E L U L T I M O D E 1 s a n i t a r i o s . Se puede ve r a t o d a s h o r a s ; 
te mes el c o n t r a t o p e n d i e n t e de la | r e c ¡ b e p r o p o s i c i o n e s e l d o c t o r P u l g . E m -
c a s a Acosta ,43. que es ta cerqa de los f l r ad0 i j - a l t o s . de 4 a 6. 
m u e l l e s ; se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r 1 o ^ -
t o d a e l l a ; t i e n e a l m a c é n y dos p i sos 
a l t o s ; es ta a l a b r i s a y es m u y f resca . 
I n f o r m a n : L u z , 10, a l t o s . B * , 
4572 M a r í a . I n f o r m a n en la bodega . 
SE A L Q U I L A V I B O R A , L A C A S A O ' P a r i l l , 11. cerca d e l 1 
fe T o ' o 1 1 ^ , ^ ^ : V e d a d o , se a l q u i l a n l o s a l t o s d e 2 7 y ! ^ ' ^ ^ ^ a i i e r i . l ' t 
. .62. L a M o d a . L a | D , c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , 4 l v í ^ 1-2051: de 2 a 5. 
c u a r t o s d o r m i t o r i o s , b a ñ o c o m p l e t o , ' 
) a r ade ro . I n f o r -
"11a M a r í a . T e 
6 f 
•J A Í . Q U L A , E N E L R E P A R T O S A N -
SE A L Q U I L A N i o s B A J O S D E L A c o c i n a , t e r r a z a , c u a r t q y s e r v i c i o d e ^ S t o s casa San J o s é , 216. c o m p u e s t o s de 1 C n « I t j f t I n f o r m a n e n l o s B e r n a r d l n o y Z a p o t e s , la n u e v a c u -
sala , s a l e t a , 3 c u a r t o s , c u a r t o y s e r - ! c r i a a o s * " T 1 ^ * i m o r m a n c n 105 , 53 , c o m p u e s t a de p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
I t r e s c u a r t o s , m o d e r n o b a ñ o . h a l l , come-
- * I do r , coc ina , despensa , g a r a j e c u a r t o y 
• s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o . 
3 f i / " C H A L E T , V E D A D O , S E A L Q U I L A E N L a l l a v e e n f r e n t e . I n f o r m e s : G a l l a n J , 
— —1 V> B e s q u i n a 29, con 7 c u a r t o s , g r a n , 105. T e l é f o n o A-G032. 
CA S A ( . R A N D E : S E A L Q U I L A , S A N ( .oniedor. luj 'oso b a ñ o y a m p l i o g a r a j e . 4647 8 f . 
Rafae l , 144 e n t r e G e r v a s i o y B e - Sll f i u e ñ o a l l ado . ^ T ^ S T I T A I V A P A T . ^ A 7 ^ — * I » I I" 
l a s c o a í n , con l o c a l p r e p a r a d o p a r a co-1 4253 8 f I K< » * * J P * 105, S E A L Q L I 
M s n u e l R o d r í g u e z F i l l o y . p r o p i e t a r l i » . 
T e l é f o n o A-471S. D e p a r t a m e n t o s y habu 
t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s , f rescas y m n » 
l i m p i a s . T o d a s - o n b a l c ó n a la c a l l e in» 
e l é c t r i c a T t i m b r e . B a ñ o s de agua ca. 
l i e n t e y_ f r í a . P í a n a m e r i c a n o : p l a n ea-
C e r c a d e l a e s t a c i ó n d e L o s P i n o s , se P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
a l q u i l a m u y b a r a t a , u n a e s p a c i o c a s a D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , c o n ser 
c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i - v i c i o s s a n i t a r i o s p r i v a d o s . H a y a s c e n -
t a c i o n e s , p i s o d e m o s a i c o s y s e r v i c i o ; s o r . C o m p o s t e l a , 6 5 ; l u z t o d a l a n o - ^ o . ^ f ^ 5 1 . . ^ 
s a n i t a r i o . I n f o r m a n e n E m p e d r a d o , c b e . | v é a l o . 
3 1 , p i s o l o . , i z q u i e r d a . T e l é f o n o 
M - 1 1 8 8 . 
3S97 y 9S 5 f 
8d 3 
" L A I N T E R N A C I O N A L " 
l a b r i s a , .<'-
T ^ S T R A D A P A L M A 
—> 1 C J l a e s t a casa, con p o r t a l , j a r d í n . me rc io , 16 h a b i t a c i o n e s _ 
tas y ba jas , a i s l a d a s e n t r e s í . p r o v i s - ' C . , l m i : l a n n r r i n c o n « e i s mese s í** c o ! ° - d o r - •' t -uar tos y b a ñ o c o m p l e t o : 
as de c i e lo r a so , luz e l é c t r i c a , m a m p a - ^ ^ V ^ i P o r • w l s n l e * f * ' l o s a l t a s c o n dos c u a r t o s , r e c i b i d o r v 
' ' ' " ' - r a de m á r m o l . > ras , c e r r a d u r a s Y a l e . r .óca los de azu l e jo s a m u e b l a d a , l a Casa P a s e o , n u m e r o 4 8 , b a j í o c o m p l e t o y escale s 
v l avabos de loza , con a g u a c o r r i e n t e . j j j • J* 1 I n f o r m a n : T e l é f o n o A-0SW 
en cada u n a : escaleras fie m á r m o l v de e s q u i n a a b a . , r o d e a d a d e l a r d i n e s , 4.'{OS 
SE A L Q U I I i A E N E L R E P A R T O N A r a n j l t o . a 15 m i n u t o s de l a H a b a n a , i 
CA S A B U F F A L O , Z U L U E T A , 32, e n t r e P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . E l p u n t o E S p i ¿ n d l d a c a s a de h u é s p e d e s , C a m o t . 
m á s c é n t r i c o p a r a f a m i l i a s , con e x c e l e n - , n a r l o , 134, a l t o s ; c a s i e s q u i n a a R e i n a l 
t e s e r v i c i o en g e n e r a l y p r e c i o s m ó d i - . A l q u i l a n s e h e r m o s í s i m a s hab i t ac iones 
eos. con t o d a a s i s t e n c i a , b u e n a c o m i d a , t r a t o 
una m a g n í f i c a casa q u i n t a , de m a m p o s 
t e r l a , c o n 0 h a b l t a c 
b a ñ o m o d e r n o , s e r v i c i o de c r i a d o s apa 
t e , c o c i n a e t c : t i e n e e l e c t r i c i d a d , a g t m 
de v e n t o e i n s t a l a c i ó n t e l e f ó n i c a ; co-
m u n i c a c i o n e s c o n s t a n t e m e n t e . P r e c i o 
m o d e r a d o . I n f o r m a n : L a g u n a s , 99. T e 
l é f o n o M-1CS6. 
4386 5 f. 
2963 -0 t I e s m e r a d o y m o r a l i d a d ! ; b a ñ o s de a g u » 
^ . í o n é r s a í a r s T a e í í i E ^ f a i ^ d ^ m o ^ U d a ^ ^ ^ J S ' - l V l ^ ^ ^ ^ t ^ l o ^ 0 a 1 ' ^ ^ ^ ^ 
i c i o de c r i a d o s apar-^ ^ f a l u » L a _ d \ ^ u 0 ^ n i a t r i m o n ^ o n ó m i c o s . Ó r a n d e s v e n t a j a s a las f a m l l l t a h a b i t a c i o n e s 
o p e r s o n a so l a . 
3725 5 feb 
H A B I T A C I O N E S 
P A L A C I O S A N T A N A 
e s t a b l e s . N o se m u d e s i n v e r antes esta 
• casa, qne es l a m á s f r e s c a y h e r m o a » 
I de l a H a b a n a . 
I 3385 8 ftíb. 
I ' 
8 f. H A B A N A 
c o n d o s g r a n d e s p o r t a l e s , s a l a , h a l l , ' Q E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L R E - " " • ^ " • • • • « • • • • • • • • • I I I » » IMIÍJ ° 1 
c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a i á ^ ^ . ^ o ^ ¿ t o 4 W a 8 ^ : E \ 0 ' R e ü l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V U l e g a , d e a g u a f n a y c a l i e n t e B u e n a c o 
3 f i l a d o y d o s a o t r o , c o m e d o r a l f o n d o , ' - e t d ; ó l r 0 ^ \ ^ , r V t r o l l ! p l c e a f > i e ' f T l i u , ,r> y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s d e s d e ! f d a * ^ ' M ^ ? ' J V ^ a n T c 
. - D F / b a ñ o , c o c i n a c o n s u h o r n o , d o s c u a r ! ^ ¿ r S ^ V a J a t o ? p 0 t e 8 : e l dUt íU0: ^ . I S h a s t a 2 0 p e s o s , s i n m u e b l e s . L l a - ¡ / ° a i 1 S a n t a n a M a r t i n . Z u l a c a , 8 3 . T 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n casa* p a r a f v a Q t a c . ! C a s a m o d e r n a , h u é s p e d e s , se a l q u i l a s 
m o n t a d a c o m o l a s m e j o r e s t ó e l e s - ¡ h a b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a . S a n 
• H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , j N i c o l á s , 7 1 . T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e - B a -
3216 3 f 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A a l t o . y . l . a j . . . en San I g n a c i o y J e s ú s ^ ^ c r ¡ a d o S f b a ñ o y s^z\0 p a r a ' 11 f. I v í n , j a r d í n , b r i s a , e t c é t e r a . U n i c a m ^ n - ' l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
3S01 i C O > T A , B A J O - , BE A I - ' 4 l I L A N , 
J\. m u y frescos y e spac iosos , con 450 
m e t r o s "de s u p e r f i c i e , pa ra f a m i l i a o es-1 c a p á a p o r su g r a n t a m a ñ o p 
c r i t e r i o s . T i e n e n dos v e n t a n a s , z a g u á n , , d u s t r i a o c o m e r c i o ; la l l a v e a l 
sa la . an te=aUi . g r a n s a l ó n de comer , s i e - i n f o r m a n : L 164. T e l é f o n o F-3520 
t e h a b i t a c i o n e s , p a t i o y t r a s p a t i o , d o - . ^ - J I 
b le s e r v i c i o s a n i t a r i o , t o d a de m o s a i -
co. Pueden verse de 8 a 11 y ele 1 a 
4. I n f o r m a n : A c o s t a , 64, a l t o s . T e l e f o -
n o M-154y. „ „ 
4646 6 r 
i . f _ l o s m i s m o s y g a r a j e . I n f o r m e s e n l a Se a l q u i l a c h a l e t a c a b a d o d e p i n t a r , ¡ t e h o m b r e s o l o s , i n d i s p e n s a b l e a n t e c e -
SE A L Q U I L A L A C A S A M O N T E , zñl, m i s m a I m u y b a r a t o , e l m á s l i n d o y m e j o r s i - ; l e n t e s y d o s m e s e s f o n d o , 
c a p á a p o r su g r a n t a m a ñ o p a r a i n - , ... * l a d o . . 3 . f ^ t u a d o ; S a n F r a n c i s c o y A v e n i d a d i 
4060 6 f 
L O S D U L C E R O S : A R R I E N D O UN 
L i : A L Q U I L A U N E L i x i A N T E v B O - A c o s t a . V í b o r a , c o n f r e n t e a t r e s c a - T r N I N D I S T R I A , 115, BB A L Q U I L A N 
O n i t o cha le t . de r e c i e n t e y m o d e r n a n _ , . , , . L n j | - L i h a b i r a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e 
c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d o en l a c a l l e Q u l n - HCS, p o r t a l , s a l a , g a b i n e t e , h a l l , dOS, o i n u i i c r e s ; casa de m o r a l i d a d . I n 
i f o r m a n en los a l t o s . 
45as * 10 f. 
x V p u e r t a de u n g r a n c a f é pa ra p o n e r W». e s q u i n a a D iez , Vedado . E n la m i s m a - r a n d g s c u a r t o s a l a d e r e c h a V O t r o 
una v i d r i e r a de d u l c e r í a . D o y c o n t r a - í n t o - m a r f i n . - , , • - i r* . , _ 
I ^ i . Ks b u e n negoc io . I n f b r m a : , J e s ú s ; __4231 B f / a l a i z q u i e r d a . L o n r e g i o b a ñ o , CS-
B A N ' ; Q E A L Q U I L A , A L M E N D A R E S , C A L L E p i é n d i d o c o m e d o r a m p l i a c o c i n a , c u a r -
A r • KJ 12. e n t r e 1 v 3. $180. un c h a l e t ; o . j « j « « 
| se vende. T i e n e t o d a s comodidades y t o d e c r i a d o s y s e r v i c i o s , g a r a g e , c u a r -
T r a h a d e l o . B e l a s c o a í n , a l l a d o ó u l B a n 
co de C ó r d o b a , p e l e t e r í a . 
3467 S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a , a c a b a -
d a d e f a b n c a r , t u b a e s q u i n a a J e - E I N T A C Ó N , t , B S Q U I X A * K M P E - ga . , m f a c i l i d a d e s p a r a « i pa^ t o p a r a c h a u f f e u r , u n a t e r r a z a y l a 
, , » , o J l - * d rado , se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o - « o ; p a r t e a l c o n t a d o ; en l a m i s m a , r . 7 
SUS M a r í a , o e c o m p o n e d e u n a SO- c a í . cbmptres to p o r 3 trermo%aa h a b i t a - pueda ver . a t o d a s horas . s ¡ se q u i e r e v a d e r o ; h e r m o s í s i m o s j a r d i n e s c o n m u 
• i i • J • c lones con v i s t a a l M o r r o , cerca de l o s haJblar c o n el d u e ñ o - A v e n i d a 5 y 2 . 1 , „ f » f „ ^ . « - 1, 
l a n a v e C n IOS b a j O S , y dOS p iSOS u m o l U s . Se dan en p rec io m ó d i c o y os B u e n u v l s t a . A n t o n i o V a q u e r . • c n a s l l o r e s y p l a n t a s , i n i o r m a n e n 13 
I m . . i n r o n i o n a r a c . n i i H i n n l s t a s n o f i c i n a s oaw 
a l t o s , c o n o n c e h a b i t a c i o n e s e n c a -
d a u n o . S u d u e ñ o : C u b a , 1 1 1 . 
417'J 3 f _ 
p r o i o p a r a c o m i s i o i s t a s u o f i c i n a s . 
:;fr.i't 6 f 
A V I S O A L C O M E R C I O 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e se a d m i t e n 
O E A L O U I L A N L O S M O D F . K N O S Y P K - I . R , , , 
h q * n o ^e ro e l egan te s ba jo , p a r a m a - i p r o p o s i c i o n e s a l e s p l e n d i d o l o c a l d e 
t r l m o n i o de - « s t 0 - C ^ P a n a H o . 1 ^ ce r -1 ^ s i t u a d o e n C o m p o s t e l a , 1 1 4 , 
ca de R e i n a . I n f o r m a n en l a m i s m a CIC T , t » i » • i r 
a n y en Ban Jos? 65. baj'os. ^ ^ 1 A r c o d e B e l é n , h o y o c u p a d o p o r t e -
„ . í r r e t e r í a : m i d e c o m o 4 5 0 m e t r o s : l u -
C B A L Q I I L A I N M O D K B K O L O C A L ¡ , ' ¿ ¿ V , 
O p a r a p e q u e ñ o e s t a i ) l e c i m i e n i u . C a m p a - j g a r d e mUCOO iTaMSltO y a c e r a c a s i 
n á r i o . 16S, c e r c a ^ l ^ i n a I n f o r m á n en o b ! ¡ d a d e l d r ¿ , 
a m i s m a , de » a 11 y en ban JO«. IM, . . . , , . 
i i a jos . [ teb " e i n t e r e s e ; a d e m a s r e ú n e l a c o n -
- — d — ; d i c ' ó n e s p e c í a l i s i m a d e p o d e r c a r g a r 
S e a l q u i l a e l p i s o p r i n c i p a l d e C a m - y d e s c a r g a r l a s m e r c a n c í a s b a j o t e -
p a n a r i o , 4 8 , e s q u i n a a V i r t u d e s . E d i - H o , p o r rojuy g r a n d e q u e sea e l m o v í -
f i c i o O l a v a r r i c t a . P r e c i o : d o s c i e n t o s nhn'ío; p a r a m á s i n f o r m e s : C a l z a -
p e s o s , í a d e l C e r r o , 4 3 8 - F , d e 8 a 9 y d e 
1 2 a 1 ; se d a c o n t r a t o . 
'J—l— I m i s m a , d e 2 a 5 y e n S a n J o s é , 6 5 , 
b a j o s . 
4 feb 
42S9 6 f 
4 DOS C U A D R A S D E L P A S E O D E 
X\. Cario.* 111. se a l q u i l a l a casa H o s -
p i t a l . 29-A, e n t r e Z a n j a 7 San J o s é ; pa-
r a t i na f a m i l i a de g u s t o . I n f o r m a n en 
H o s n i t a ! , 29. 
4367 4 f. 
12 t. 
ofrece 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
sus d e n o s i t a n t e s f i a n / a s pa ra 
P A R A C A S I N O 
o C l u b , se a l q u i l a l a g r a n d i o s a r e s l - ] 
d e n c i a s i t u a d a en l a l o m a de U n i v e r - < Q E A L Q U I L A N L O S A L T o s D E D U R E -
s i d a d . c a l l e N y 27, l a cua l r e ú n e t o - ' O ge y S a n t o s S u á r e z . c o m p u e s t o s de 
das l a s c o n d i c i o n e s adecuadas a t a - , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de c r i a d o , 
les casos. I n f o r m e s en l a m i s m a . P r e - 1 con su s e r v i c i o ; c u a r t o de b a ñ o c o m -
cio y c o n t r a t o c o n v e n c i o n a l , í p l e t o . comedor , h a l l v t e r r a z a L l a m e 
3588-90 3 f e i n f o r m e s en los ba jos . 
• j 4456 fl_f_ 
D o y r e g a l í a d e $ 1 0 0 . 0 0 . S e d e - i C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
I •! 1 1 / . * ^ m o d e r n a casa F á b r i c a n ú m e r o 5."*. 
Sea C o m p r a r O a l q u i l a r e n e l V e - ' f r e n t e a l p a r q u e de L u y a n ó . I n f o r m e s ; 
d i ' J • 1 | D v i o r e ? . 59. e n t r e C o r r e a y S a n t a l r e - ¡ « <• 
a d o , c a s a r e s i d e n c i a , c o n s a l a , > ne. T e l é f o n o 1-0209. ^ E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
I . j j I 4482 e f ' O de dos h a b i t a c i o n e s , con su coc ina y 
s a l e t a , c o m e d o r y n o m e n o s cie¡^v A L Q U I L A L A C A S A E S T R A D A r ' , ! pat>0 p a r a c r i a : I , r e c , 0 : $1 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a n b u e n o s 
l o c a l e s 
e n P R A D O . 6 » . 
P r e g u n t e n p o r e l s e ñ o i 
C a s a d o . 
D e 2 a 4 . 
5 f 
c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , a d e -
m á s d e c u a r t o p a r a c r i a d o s y g a -
r a j e . S e p r e f i e r e d e u n a s o l a p l a n -
t a . D i r i g i r s e a ü P r o p i e t a r i o . A p a r -
t a d o 3 1 1 o T e l é f o n o A - 3 3 2 8 . 
C 708 8d-27 
Ke-
! p a r t o M i r a f l o r e s , a c u a d r a y m e d i a d e l 
r ^ ™ ™ e ™ " J ^ J ? * : ^ * : . ^ i > a r a d e r o ; en l a ' m i s m a s í d u e ñ a 
A L Q U I L A U N C H A L E T E N A V E N 1 -
(1 R A N O P O R T U N I D A D . S E T R A S S ' A - 1 a l q u i l a r e s de casas p o r un p r o c o d l m l e n -T sa, m e d i a n t e r e g a l í a : t i e n e a l i n a - i t o c ó m o d o y g r a t u i t o . P rado y T r o c a d e -
c é n en l o s i ba jo s ; c o n m u y buena r e n - l r o : de » a 11 a. m . y de 1 a 6 p m . T e -
t a ; t i e n e h a b i t a c i o n e s espaciosas en los i ' l " f o n o A-5417 
a l t o » y t r e s en la a z o t e a ; no p i e r d a n e s - I • • • I n d . - E n e . - 1 1 
t a o p o r t u n i d a d su a r r e n d a t a r i o t i e n e que o „ • - i _ „ _ 7f í{~ j~¿ 04 „ - • 
deshacerse de este negoc io , po r e n c o n - ' ^ e a l q u i l a n e n U Í I C I O S , 8 4 , a p r o p O S l -
t r a r s o e n f e r m o y m a r c h a r s e p a r a Espa - *0 p a r a C o m p a ñ í a s d e V a p o r e s , COITe-
ñ a . I n f o r m e s en Of ic ios , 6S, a l t o s , i . *• 
• 8 f 1 d o r e s d e A d u a n a , e t c . , i r . a g n i n c a s o r i -
Ñ e T e ü t ^ ^ T o c a l p a r a a l m a c é n d e i ^ J 1 5 e ° c s t ! » u e v o ^ l o ' conf . e l « -
• j 1 1 1 r a d o r . P a r a i n f o r m e s d m i a s e a : L m d -
t e j i d o s e n e b a r r i o c o m e r c i a l . ! ^ v H a r t m a n O f ¡ c : 0 5 ; « 4 . 
b e ñ o r L . l e l e r o n o s A - D D l l y I _ 2 i 2 7 24 f. 
A - 7 0 7 0 . A p a r t a d o 2 5 7 2 . 
C 1000 4d-2 
Q E A L Q U I L A L O S E S P L E N D I D O S Y l a - JJ. , 
O josos a l t o s de San L á z a r o 31, f r e n t e — 
(•i. A L O ' I L A I N A M I ' L I O L O C A L P A -
O ra otl'fttítL D i r i g i r s e a A . C a s t i l l o , 
n i i r a p í a n ú m e r o 22. e s q u i n a • San le-
T e V f o n o A-5e27. A p a r t a d o 2429. 
nn . 
l a . sa le ta , c o m e d o r y seis c u a r t o s ; g a -
r a j e y c u a r t o de c r i a d o s . T r e s s e r v i c i o s . 
T a m b i é n se v e n d e . Su d u e ñ o , F e l i p e 
M o n t e , T e l é f o n o I-1S73. Se puede ver 
a t o d a s h o r a s . 
3241 8 f 
V e d a d o : Se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l -
t o s , a c a b a d o s d s f a b r i c a r , c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s q u e se r e q u i e r e n p a -
r a u n a f a m i l i a d e g u s t o , c o m p u e s t o s 
d e t e r r a z a , h e r m o s a s a l a , n u e v e a m -
p l í a s h a b i t a c i o n e s , t r e s e x c e l e n t e s 
c u a r t o s d e b a ñ o . S a l e t a a l f o n d o , c o -
h a b i t a c i o n e s y c o m e d o r y do'bles s e r v i -
cios. E s t á a m e d i a c u a d r a de l a o a l z a 
da. 
4299 6 feb 
4548 7 f. 
C^ A S A S A N M A R I A N O , N U M E R O 55, S f r e n t e a l P a r q u e Mendoza , c o n j a r -
d ines , p o r t a l , sa la , comedor , c u a t r o c u a r 
tos , b a ñ o , s e r v i c i o s y t e r r e n o a l f o n d o , 
con á r b o l e s f r u t a l e s , se a l q u i l a en 150 
pesos I n e n s u a l e s . I n f o r m a : L a s t r a , Sa-
l u d . 12. T e l é f o n o A-8147. 
4306 4 feíb 
SA N M A R I A N O E N T R E F E L I P E P o e y j r . San A n t o n i o . V i l l a G u i l l e r m i n a , 
de dos p i sos , se a l q u i l a n J u n t o s o s e p a , 
r a d o a ; e l a l t o : sa la , t e r r a z a , sala , es-
p l é n d i d a g a l e r í a . 4 g r a n d e s h a b i t a c i o -
nes, s a l ó n de comer, m a g n í f i c o t b a ñ o . 
$125; e l b a j o i g u a l que e l a l t o , con 5 
i h a b i t a c i o n e s , g a r a j e y s e r v i c i o s de c r i a -
dos . S150. D u e ñ o : M a l o j a , 9 o R e i n a , L 
4141 4 í 
EN E S T R E L L A , 81, A L T O S , SE A L -q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n m u y 
v e n t i l a d a , c o n luz y t e l é f o n o , queda á 
u n a c u a d r a de l i e i n a y d o s de Ga-
l i a n o . 
4011 5 í 
S E A L Q U I L A l N A H A B I T A C I O N , I V R e i n a 5, a l t o s , p a r a h o m b r e s so los , 
de m o r a l i d a d . P a g a 125 mensuales . 
4652 5 í 
P R A D O , 9 3 - A 
V T 1 B O R A . C A L L E G E R T R U D I S Y Av<.-
V i l a n e d a : se a l q u i l a c ó m o d o c h a l e t , 
acabado de f a b r i c a r , compues to de sa-
la , comedor , r e c i b i d o r , p a n t r y , coc ina , 
h a l l , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , t e r r a z a , d o n l e 
s e r v i c i o , g a r a j e y j a r d i n e s . I n f o r m e s 
. i , I en el m i s m o . 
c m a d e g a s , s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s 4004 
A l t o s de P a y r e t . E n t r a d a p o r l a Som-
b r e r e r í a . U n a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a a l 
P a r q u e , y u n a i n t e r i o r , y u n d e p a r t a 
m e n t ó con v i s t a e l P r a d o , c o n a s i s t e n -
c ia . Se p i d e n r e f e r e n c i t.-*. 
•J.'OO 5 í e b 
E~NR C A S A D E F A M I L I A H O N O R A B L E ' se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con p i s o s 
de m á r m o l y b a l c ó n a l a c a l l e , a s e ñ o -
r a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s : c o n o s i n 
m u e b l e s y c e m i d a ; se d a n y p i d e n r e -
f e r e n c i a s . Cuba , 140, a l t o s . T e l é f o n o 
A-5755. 
4375 7 ( . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e&qnlna> a A g o l a r . T e l é f o n o 
A-5032. E-ste g r a n h o t e l se e n c u e n t r a st« 
t v a d o en l o m á s c é n t r i c o de l a c iudad . 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuen ta coa 
m u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a ca l la r 
h a b i t a c i o n e s desde $0.60, S0.75. $1.50 • 
$2.00. B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a - y t e l é f o n o . P r ¿ 
c los e s p e c i a l e s p a r a l o s h u é s p e d e s « s . 
t a b l e s . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O a l t o , i n t e r i o r . C o n t r e s a m p l i a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s y sus co r r e s -
p o n d i e n t e s s e r v i c i o s , a u n m a t r i m o n i o 
o c o r t a f a m i l i a , s i n n i ñ o s . P u e d e n veras 
a t o d a s h o r a s . E n M a l o j a , 112. 
3674 3 f 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
M o n a e r r n t e , 2, a l t o s . T e l é f o n o A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
L u g a r m á s c é n t r i c o y f resco de l a H a -
bana , en l a p r i m e r a c u a d r a d e l P a r q u e 
C e n t r a l ; a l f o n d o d e l H o t e l P l aza . T R A N -
V I A E N L A P U E R T A 
Se o f r ecen m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s y 
D e p a r t a m e n t o s a l a s f a m i l i a s y p e r s o -
nas de e s t r i c t a m o r a l i d a d , con b a l c ó n 
a l a c a l l e . 
S e t e n t a h a b i t a c i o n e s con l avabo de 
a g u a c o r r i e n t e . 
B a ñ o s y Duchas de agua f r í a y ca-
l i e n t e . 
P R E C I O S M O D I C O S , con desayuno , ca-
ma y c o m i d a a l a C u b a n a y E s p a ñ o l a . 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
3249 23 t 
SE D A R A l N A E S P L E N D I D A K E G A -l í a . p o r u n d e p a r t a m e n t o , en l a zo-
n a c o m e r c i a l , c o m p u e s t o s de u n a o das 
h a b i t a c i o n e s y con e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te. T e l é f o n o A-97U9. 
4161 3 f 
a l M a l e c ó n , a u n a cuad ra d e l P r a d o , con r » S f C * A H O R R E T I E M P O V J l a | t o s e s q u i n a a C u b a . D e p a r t a 
sala , sa l e t a . 7 c u a r t o s con l a v a b o s de U ' ' n - e n . RJ R n - M i .le C á s a ^ V a c í a s . * * » / l l t " s ' " I Í " u a F 
agua c a l i e n t e , g r a n b a ñ o , comedor , o f f i c e L o n j a del r o m e r c i o 4;;4. l e t r a A . se l a s ! m e n t ó Z 0 J - ¿ 0 5 . 
p a r a l o s c r i a d o s y g a r a g e . C a l l e 1 7 , L o c a l p a r a c a f é 0 v ¡ v e r c s f i n o $ S e ^ 
j e n t r e 4 y 6 . I n f o r m a n e n 0 R e i l l y , I e n e l R e p a r t o M e n d o z a , V í b o - I 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A m a -t r i i u o n i o u h o m b r e s s o l o s y u n a es-
p l é n d i d a s a l a ; en l a m i s m a c o m i d a pa r -
t i c u l a r . Z a n j a , 6 L 
Q E A L Q U I L A l ' N A H A B I T A C I O N , 
VJ a m u e b l a d a , c o n luz e l é c t r i c a , en casa 
p a r t i c u l a r y de m o r a l i d a d , se da 11a-
v í n . D a r á n r a z ó n en S o m e r u e l o s . 13. 
4248 4 f 
v coc ina . P r e c i o : i'S'O. I n f o r m a n : B a ñ o s . • f a c i l i t a como de^ee. Lo p o n e a l h a b l a | 
iiO --ntr^ 17 v 19. T e l é f o n o F-4Ü03; l a , ' "On el duefio. I n f o r m e s g r . T i s de 9 a 12 
l lave t n el ."3; I 7 a tí VmUVona A-6ÓC0. 
4384 9 f. 4028 28 f 
;s:;ti 6 feb 
SE A L Q I I L A E N L A C A L Z A D A D L L i M o n t e , cerca de C u a t r o C a m i n o s , d o s ! 
m a g n i f i c o s s p i sos a l t o s de t e r r a z a , s a . ¡ 
l a , s a l e t a , t r e s he rmosos c u a r t o s , c u a r | 
t o de b a ñ o c o m p l e t o , comedor a l f j ü -
do , buen p a t i o , a l t o s c o ^ i ' i a v una bei - | 
mesa t e r r a z a a l f ondo . A l q u i l e r l ' O pe-1 
sos cJda una . P a r a i n f o r m o . : S a i a . i , 
n ú u u r c - 20, a l t o s . A-0272. 
-i:;45 Ó fé*» i 
A l a s C o n ? n a ñ í ? . s y S o c i e d a d e s . 
S E A L Q U I L A 
l a ca^a c a l l e N a r c i s o L ó p e ' . . n fune ro 2 
y i . an t e s E n m a . E s t a g ; a n casa de t r e s 
O E A L Q U I L A L A < ; R A N C A S A A V E N I l p i sos v p l a n t a baja , m i d e 600 m e t r o s 
O d i 
Tpy P I N T O C L N T R I C O D K L A H A B A -
1-J n a y en casa de m a t r i m o n i o de es 
t r i c t a m o r a l i d a d , se cede una a m p l i a h a : 
b i t a c i ó n . a s e ñ o r a s o l a o c a b a l l e r o , que 
pueda d a r r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
C o m p o s t e l a , 102 y 104, ba^os. 
4257 3 f 
H O T E L P A N A M E R I C A 
G r a n casa f a b r i c a d a e x p r e s a m e n t e : f res -
ca y m o d e r n a , p a r a b o s p e d a j e . H a b i t a -
c iones c o n agua c o r r i e n t e ; e s p e c i . i l pa-
r a f a m i l i a s . M a g n í f i c o s b a ñ o s con agua 
c a l i e n t e . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l a me-
sa L a m p a r i l l a , 58. e s q u i n a a A g u a - a t e . 
3690 3 f 
H O T E L " C H I C A G O ^ 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s d© e s t r i c t a mo-
r a l i d a d . S i t u a d o en e l p u n t o m á s fresco 
y m á s h e r m o s o y c é n t r i c o de la 
H a b a n a . E s p l é n d i d a s b a b i t a c i o n e s eos 
b a l c ó n a l Paseo d e l P r a d o e In te -
r i o r e s , c o n v e n t a n a s m u y frescas; 
buenos ibaf ios y d u c h a s , l u z e l é c t r i c a to» 
da l a n o c h e , s e r v i c i o s c o m p l e t o s y es-
merado?;, e s p l é n d i d a c o m i d a , a g u s t o ái 
los s e ñ o r e s h u é s p e d e s ; p r e c i o s econó-
mico . P r a d o , 117. T e l é f o n o A -7 l f l 9 , 
3680 i o « 
H O T E L M * ¡ J i M A T T A N 
lo m á s a i o d e r n o e h i g i é n i c o de Cuba. 
T o d o s l o s c u a r t o s t i e n e n b a ñ o p r i v a d » 
y t e l é f o n o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a ' » 
t e m p o r a d a de v e r a n o . S i t u a d o en e l ¡n -
gar m á s f r e s co y v e n t i l a d o de i a H a b a -
na : f r e n t e a l M a l e c ó n . G r a n c a f é ' y r e s -
t a u r a n t . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N L A Z A -
RO Y B E L A S C O A I N . T e i O / o i n a A-6393 y 
A-0099. 
VE D A D O : S I N R E G A L I A , SE A L Q U I - , i I J . J ; 
l a un c ó m o d o p i so a l t o , de f s o u i n a . • m i s m o p a r a d e r o d e l o s c a r r o s d e ai 
a l a b r i s a , con t e r r a z a sala, sa le ta , cna - • c ^ r e n a r t o y es p u n t o d e m u c h o 
t r o c u a r t o s , uno m á s de c r i a d o , c o m e d o r É • ' ' 
H o t e l y R e s t a u r a n t E l C o m e r c i o . M o n -
t e , 5 3 . F r e n t e a l C a m p o d e M a r t e . E s -
t a c a s a t i e n e sus h a b i t a c i o n e s c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e ; b u e n s e r v i c i o de e m -
p l e a d o s . V i s i t e e s t a c a s a y se c o n v e n -
c e r á . T e l é f o n o M - 3 5 0 7 . 
1879 12 feb 
" O R I E N T E 
T f | M a r t e . R a z ó n e n l a b a r b a r í a ds 
\ L T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A . b a j o s , 
a l f o n d o y d o b l e s e r v i c i o . P r e c i o : $150. I m o v i m i e n t o y g r a n p o r v e n i r , t a m b i é n 1 ^ » - H a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s . buen j 4IS9 
/ 
a de S e r r a n o , i i i i m ' r o 6. con sa! 
R a z ó n en O b r a p í a , 98, a l t o s . M e d e l 
O c h o t o r e n a . De 9 a 11 y de 2 y m e d i a 
a 4 v med ia . 
V e d a d o : Se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l -
t o s , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s q u e se r e q u i e r e n p a r a ¡Ta? ' z a g u á n ^ s a l e t a , h a l l a s e i s • • "^ r t ' , ¡ í . ¡ ^^407 
se a l q u i f e n W a l t o s p a r a f a m i l i a • ' M 0 ' P r I K ^ a d ^ ^ é n : ¡ I R N F K O G K B S O T S A N N , C O L A S . ^ ^ r M i ^ y F ^ ^ vi^n % 
casa d e h u é s p e d e s . I n f o r m a , su d u e ñ o , : , W • S ^ f e ^ W ^ T 1 
E s p l é n d i d a s h a b i t a -
s t e n c i a . Z u l u e t a . 311, 
| o s l e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A - t 6 2 ^ 
EN V I R T U D E S , 109, A L T O S . S E A L -1 q u i l a h a b i t a c i ó n c o n v e n t a n a y b a l -
c ó n a l a c a l l e . P u e d e v e r s e a t odas ho-
e n M u r a l l a , 7 8 . 
3279 8 f EN L O M E . I O R D E L A H A B A N A , SE a l q u i ' 
1 m o r a l i d a d , a l t a s y bajas. 
1 4273 
f e r enc i a s . 
4^97 6 tob 
4 f 
\ L Q U 1 L O , V I B O R A L r . I O S O C H A L E T , v en | a ^ inforuJa, de u n a ^ 
Jr\. de e s q u i n a , s i n e s t r ^ n ^ r . l o r t a i . _ sa t ^ BnctLrgadai L á Z a r o , 29; 
l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y baja*, , . , , 
a h o m b r e s so lo s o i r . a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s 1 t u ™ M E R C A D E R E S , 3, S E A L Q U I L A N 
H J h a b i t 
seis h a b i t a c i o n e s , to . ias « on l avabos , con cuadrados , con t r e s p a r t e s : a San l ' e - „ _ _ f a m ¡ l ; a A* anttn r n m n u e s t o * O',iatro banos- !-omedor- , rU ' i r t ; ° Z " t J,i agua c o r r i e n t e , comedor a l f o m l o . h a l l , : I U I l a r a m i l l a QC gUSLO, C o m p u e s t o s ^ j , , r r . iado c o c i n a . g a r a j e c u a r t o c h í t ' -
i r d í n . p r e c i o 5250. I n f o r m a n : C a l -
f 
5 f. 
r a n b a ñ o c o m p l e t o , i r r s i i a t i o s . c u a r t o d ro . Enna y P i a z a de A r m a s , o f r e c i e n d o d e t e r r a z a , h e r m o s a Sala o c h o a m - ' f f e , , r . '¿J"**^ 
i s e r v i c i o de c r i a d o s y coc ina . I n f o r m a n . . . , , ' . , 1 zada. o22-A. 
en San L e o n a r d o , 10, e s q u i n a a F l o r e s , . ¡ e s d e su i n t e r i o r h e r m o s a s v i s t a s a l p i l a s h a b i t a c i o n e s , dOS e x c e i e n l e s : &C>1 
1338 . •» feb r n a r i r t * de b a ñ o s a l e t a a l f o n d o c o - ' T ^ Í B O R A : SK A L Q U I L A l N Z E K M o ^ 
T i - A ^ o r i t A ' E N l > ' - - | ' A P T A M F \ T O ' ,uuel!e ? c n « r a l . a n t e 3 C a b a l l e r í a , su e u a r t O S d e D a ñ o , Sa l e t a a i r o n n o , c o y de dos p l a n t a s , en l a 
S ' a í t ^ e n ^ a l ^ 9 ^ c o i ^ S ^ e s í ? C i ñ a d e g a s , t r e s C u a r t o s de C r i a d o s r a l l e Segunda , e n t r e J o s e f i n a 9 . . . n a r > 
. . K W •;,,N'IU'I- -r- ^ " J l ^ t , , * . T „ ' 1 he rmosa e n t r a d a de l p u e r t o . C a s t i l l o . 6 . . , j . . . . S á n c h e z , c o n t i e n e se is c u a r t o s , una g r a n 
y s e r v i d o s , i n 1 c o n sus s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s y g a - ¡ y • r o i n e d o r dog c u a r t o s de bsao . f o r m a n en l o s ba jos . 4340 feb 
Q E A L ' » ; I L A E N L A C A L L E D E N A R - 1 p a l a b r a , es lo m á s p i n t o r e s c o , h i g i é n i c o 
O c iso u £ p e z , n ú m e r o s 2 y 4. a n t e s E n - 1 
n una P a a - T a l l A 1 7 c n l r e 4 v 6 I n f o r m a n 1 c* t i n a c n caLleniador. s e rv i c io s de T I H -
i ^ ^ J r ü f í » 9m?r 7 do?, r a r a j e p a r a do^ m á q u i n a s c o n su 
r l  e n 0 R e í l l y , 1 1 , a l t o s , e s q u i n a a L U - i c u a r t c y s e r v i c i o p a r a e l c h u i r i c c r i n -
! 1 »> í . OAO o n c 1 d e p e n d i e n i e s ; j a r d í n t o d o a!-en3 lo r . l a -
e p i n - 0 3 . d e p a r t a m e n t o ¿.Vá-¿VD. ,34S i n f o r m e s en él u i i s m i y Cf t r -
3805 « feb fi«..ias. 5. ba jos . A l b e r t o Vaq- ier . T e l e -
f r e n t e "a l m u e l l e do C a b a l l e r f a . u n a y f resco de la H a b a n a , a c a b a d a de b a . D e r t 2 0 3 - 2 0 5 .
asa de a l t o s , con sa la , comedor . t r e s ; 
u a r t o s y f l e m á s s e r v i c i o s c o m p l e t o s . T o - l a r . on t o d o su i n t e r i o r , se a l q u i l a t o - , 
la las habita>-iones. s a l a y c o m e d o r d a n 1 TT^CITC n n R u r v u T r " i n n r i D A V 
. la ca l le . , / ; l a m á s f r e sca de l a H a - , da j u n t a , p o r pisos o l a m i t a d de c a d a ' J t o U o U L L I V I U n i t , V I D ' Í K A J 
>ana. E n l a misma i n f o r m a n 
4;!36 5 feb n s m i s m o e d i f i c i o t a m b i é n se 
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E SE A l ^ j . , i q n i l a n casas a f a m i l i a s de buen g u s t o q u i l a l a casa ca l l e de San C a r l o s . I & 
14. a m e d i a c u a d r a de l N u e v o F r o n t ó n ¡ Es t a s casas se c o m p o n e n de sala , t r e s 
L U Y A N O 
l i a , sa le ta , t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s ' 
;on agua c o r r i e n t e en t o d a s las h a b i - c u a r t o s 
ac iones , c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a de gas 
S E s 
E A L Q U I L A L O S B A J O S D i L A C A -
comedor , coc ina , b a ñ o y 
jesos de r e g a l í a . I n f o r m a n e n l a m i s - , . 0 ^ 0 , , dan a , a c a l l e s, q u l | . r e 
v i v i r s a t i s f e c h o pase a ve r e s ta casa. 
I s e r v i c i o s m o d e r n o s , c o m p u e s t a de p o r 
de - t a l . s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , comedor , c o 
ra m á s e m i o 
•.¡ .  q i
fe nr A-S&77 
3853 _ 
Q E " A L Q U I L A U N S A L O N O R A N D E . E N 
i ' ' li( 
5 f 
o d r i g u e z v R e f o r m a . L u y a n ó . I n f o r . 
m a n en R o d r í g u e z y F á b r i c a , b o d e g a 
4232 8 f 
S E A L Q U I L A 
4Ulti 
n a c i o n e s p a r a o f i c i n a s . V E D A D O 
Q E A L Q U I L A 1 N A H E R M O S A K A R I 
4 f I ¡i II» 
— — ' ^ "TE D A D O 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , O t a c i ó n con l avabo de agua c o r r i e n t e ' 
O j u n t a s o s e p a r a d a s a p e r s o n a s de 1 a g u a f r í a y c a l i e n t e , en b a n a d e r a s y d u 
m o r a l i d a d , con l u z e l é c t r i c a y s e r v i c i o I chas, a p e r s o n a de m o r a l i d a d , en l a 
de coc ina . E n S u á r e z , tíl. H a b a n a . I a c r e d i t a casa de M u r a l l a . 12. e s o u i n a a 
4450 4 f 
K L P R A D O . O R A N C A S A D E H U E S -pedes. H a y un t 
San I g n a c i o , a l t o s . 
;2ÍH 8 feb 
SE A L Q U I L A U N A H A B I -
t a M ó n , a i u i t a b l a d a , c o n v e n t a n a s * 
la ihr i í -a , c-on l u z e l é c t r i c a v t e l é f o n o . 
C a l l e 21 . e n t r e C v B , 31& 
4601 5 t 
a m a g n i f i c a h a b i t a c i ó n , n, , ne no 1 1 n f • 
con v i s t a a l Paseo y o t r a s i n t e r i o r e s . 1 U b r a p i a , S 4 , S o y 9 8 . A l t o s d e l R e i n 
P r a d o . 65, a l t o s , e s q u i n a a T r o c a d e r o . p „ „ i 1 c_ _ i - i 1 ' 1 
C o m i d a y t r a t o e x c e l e n t e , m o r a l i d a d y 1 8 e r a d o r ^ e a L a l . b e a l q u i l a n e s p í e n - ! 
d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n g a b i n e t e d 
Q O L I C I T O C O M P A Ñ E R O D E C L A I í T O . 
en el V e d a d o . $60 p a r mes. c u a r t o 
- ^ a m u e b l a d o y a s i s t e n c i a : casa y c o m l d » 
I e x c e l e n t e s . T e l é f o n o A-7615 . 
4137 3 t 
e smerada l i m p i e z a 
4159 5 f 
Q E A L Q U I L A N D O S K A B I T A C I O N E S ^ ^ ^ ^ P ^ ' ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ * l a c a l l e , l a y a m a -
O a l t a s , p a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s en n o s d e a g u a c o m e n t e , l u z l o d a l a n o -
San i t a f a e l , t>4. I n f o r m a r á n . 1 1. i * • L k f • 
4473 B f c k c ^ l i m p i e z a , e t c . A c f i C ] ; i a ¿ , c o m í -
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S I N T E - ¡ **01,*s*as u h o m b r e s s o l o s . M o r a l i d a d . ; • • • • • • • • • • • • • • " « • • • • i ^ " * ^ - * 
^ r ^ y ^ ^ l ^ l Z i ^ n a ^ ; 1 ^ ™ e l P 0 ^ 0 - ¡ " M E R C A D O S D E A B A S T O Y C O N -
1 2 ^ r i m e r p i s o . ^ ^ ' í ^ 3 _ f ^ | ^ J | A B A N A , S . A . " 
n J e s ú s de l M o n ^ ta ( . ione 
4307 feb 
Q S A L Q I I L A N L O S E S P L E N D I O O S E n la m i s m a i n f o r m a n en e l e n t r e s u e l o 
k j a l t o s de M a l e c ó n . 2íio. e n t r e Escobar j 
L e a l t a d : t i e n e t e r r a z a , h e r m o s í s i m a 1 3717 
e l e g a n t e r e c i b i d o r , g r a n s a l e t a d e ' 5 feb 
y " c i n c o buenas h a b i t a c i o n e s , dos i T ^ K , O X I M O 
f ieos c u a r t o s de •baño , o t r o p a r a ' 
P R A D O , S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s y b i e n s i t u a d o s ba jos 
s e r v i d u m b r e , g a l e r í a de m á r m o l " p o r 1 fle C o n s u l a d o . 24, sa la , s a l e t a , comedor , 
d e l a n t e de los c u a r t o s ; t o d o s los p isos t t r ? s , a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de 
de m á r m o l v mosa ico m u y f i n o ; h a b i t a - 1 Iirl1a.lia y 7-aTua^i de m á r m o l , n í o r m a n : 
c lones pa ra c r i a d o s en l a a z o t e a ; l a ; T p ' ? ¿ ? n o 1-2352. 
l l a v e e i n f o r m e s e n l a R e v i s t a ••Robe- 6 f. 
m i a ' ' . T r o c a d e r o , 80 a 03, de 3 a 3 de 
l a t a r d e . „ -
4126 • f 
VN O P T I C O , S E A L Q l ' I L U N 
m e n l o c a l en M o n t o . 34& . J o y e r í a 
•1 V e s u b i o E . C o r f e L T e l é f o n o M-2714. 
4121 ' r-
X 
A V E S - r R O X I M A S A T E R M I N A R S E , 
M ' l i m i t e n p r o p o s i c i o n e s de a r r e n -
de t r e s naves, c o n un a p r o -
a m i e m o 
es : H U o s de L a d i s l a o 
o r m 
n u m e r o 
V E D A D O 
t a i . s a l a , sa i e t a . c a r t s , c e r , c - : . r — . .««o rA^-alf» est-4 t a c i o n 
c i ñ a de gas. b a ñ o . 2 s e r v i c i o s , en l a ^ ,n,- , i ,ante_, una H e ñ í ^ r t a l sa- so . 2« 
c a l l e San ta A n a e n t r e Rosa E n r í q u e z y f n l a ,cane . T a ' n a , " n d 0 n l H r b a ñ o a g u a I 44S3 
C u e t o . I n f o r m a n en l a f á b r i c a de b a ü - la- K?1<-ta- ' L 0 " ^ 1 0 8 - J ^ f ñ . n l p r Kmis- ' 
A R A . C A B A L L E R O S O L O O - M A T R F ^ C ^ m o ^ ^ l m e n ^ o ^ o j i o A p a C r a | t / « e l ; a ^ n d d e 0 ^ c ^ i s ^ ^ d f a ^ : 
m o m o , s i n n i u o s . L n a o dos h . M _ o f i c i n a s o despacho, en e m p u n t o , n ^ o r ^ i V z ^ ^ r ^ ^ c o r r i d a s , s i n mueb les , l ' r o g r e - c é n t r i c o de l a Hajbana. D a r á n r a z ó n en 
-
les. 
4607 6 f 
b a j o s 
a b u n d a n t e . 80 pesos de a l q u i l e r . A m i s -
t a d . 136. G a r c í a . { 
4 f 
SE A L Q I I L A : L A C A S A P E D R O Con suegra . 67-A e n t r e 4a. y 5H.. en ' . a l 
V í b o r a , i n f o r m a n : A - 0 I 7 4 e 1-2522, l a 
l l a v e en la bodega. Casa m o d e r n a c o n 
3 b a b i t a c i o n e s , m a g n í f i c o s s e r v i c i o » ; c o -
c i n a de gas , p a t i o y t | i s p a t i o . 
C 1052 6d-3 
PR E C I O S O C H A L E T - N I E V O , S I N es-t r e n a r , en la V í b o r a . B u e n a V e n t u 
r a e s q u i n a a D o l o r e s , ace ra de i a b r i s a ' 
U c u a r t o s , g a r a j e , s a l a y s a l e t a ochava-
d a , h a l l , t e r r a z a , g r a n c u a r t o de b a ñ o , 
c o n f o r t m o d e r n o , s e r v i c i o pa ra c r i a d o s 
g r a n t r a s p a t i o . 
C E R R O 
I N D U S T R I A , 5 0 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a , 
con b a l c ó n a l a c a l l e ; se p r e f i e r e h o m -
b r e s o l o . J i m é n e z . I n d u s t r i a , 50. p i s o l o 
4403 4 f 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
O r a h o m b r e s so los , en R e i n a , 78. a l t o s 
d e l C o l e g i o S a n t o T o m á s . 
4340 feb 
San R a f a e l , n ú m e r o 2. el s e ñ o r R . C o r o -
nas, b a r b e r í a de I n g l a t e r r a . 
4¡512 4 feb 
HA B I T A C I O N E S Y D E P A R T A M E N -t o s se a l q u i l a n en la c a l l e L í n e a , 
n ú m e r o 11 e n t r e H y G , en e l Vedado , 
t r a n v í a s a la p u e r t a . 
4513 7 feb 
Q O L 
O h i 
N U M E R O 108, SE A L Q U I L A U N A 
a b i t a c i ó n , c o n v i s t a a l a ca l l e , a 
h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
4445 4 f 
SE A L Q U I L A L'N H E R M O S O C H A L E T , c o n g a r p j e . en el R e p a r t o L a S, ierr . i , 
a una c u a d r a ' d e l t r a n v í a . I n f o r m a n : M a -
n u e l F e r n á n d e z ; de 2 a 5. T e l e t o n o 
A-9S7S. „ Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y f r e s -
4643 * * I r a s h a b i t a c i o n e s pa ra u n o o dos c a -
• f a l l e r o s . M a g n í f i c o s b a ñ o s , t e l é í c m o y . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L I N M E J O R A - l u z tod;c l a noche. P rec ios m ó d i e o í . A g u a - i h a h i t a c i o n e s c o n ' a v a í m ble p a r a bodega y u n a c a s i t a , a c a b a - cate. 86. A l t o s 
8 * 1 1 
A L Q U I L A UN M A O N I E I C O D E P A R -
Cla-
K N E L V E D A D O , C A L L E 1» E N T R E « y 10, se a l q u i l a n t í o s he rmosas p l a n -
t a s a l t a s , c o m p u e s t a s cada u n a J - sa-
la , s a l e t a 4 c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o 
b a ñ o s y c u a r t o de c r i a d o s ; en los ba -
jón j n f o r i n a n . 
1^55 
d ¿ s W c u T d V a s V ' d e " > ' l a ! d a 1 d « c o n s t r u i r , en San P » " ® -
C a l z a d a : a l q u i l e r m e n s u a l $200. I n f o r - i'®1, Cer ro - I n f o r m a n en l a m i s m a ü e j 
4347 10 feb 
f. 
Se a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s a l t o s d e 
C a l z a d a , 1 3 2 , e n t r e 1 0 y 1 2 , V e d a d o . 
M u y a m p l i o y a c a b a d o d e c o n s t r u i r . 
T i e n e n g a r a j e . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
12 f 4671 
ma .su d u e ñ o en J e s ú s de l M o n t e . C a l -
a ü d H . 229, a l t o s . 
4003 ]2 f . 
m . a 6 p . 
4184 3 f. 
SE A L Q L I L A C A S A D E E S Q U I N A , R E - f r e n t e a l C a m p o M a r t e p a r t o L a S i e r r a . c a l l « A y 2. de a i t o 
O L I C I T O C O M P A Ñ E R A D i : C I A R T O 
q u e sea s o l a y f o r m a l , y ^ i no es 
a s í que no se p r e s e n t e . M o n t e . 60,1 
  
4341 
de a g u a co-
r r i e n t e ; p r e c i o m ó d i c o . C a m p a n a r i o . 121. 
I a l t o s : l a e n t r a d a p o r e l f o n d o , casa p a r -
| t i t u l a r . I n f o r m a n en l o s a l t o s ; n o en 
3 f. 
PR A D O . 113, 8 E A L Q I I L A N DOS H A . b i t a c f o n e a LO I C A D E L M A Z O , P A T R O C I N I O . 53, ^ T e T a - 03:1 ro .p ? c u a r t o s • * ^ T-en_ ^ b l t a c o n e s en la ar'.ote 
se a l q u i l a e s t a casa ; U l l ave en e I-v baJ0; Con j a r d i n e s » S ^ f - ' V 1 ^ ^ Q E A L Q I I L A . P A R A U N O o D O S C A - ! " o s s e r v i c i o s , agua a b u n d 
g a r a j e de l a m i s m a ; t i e n e a g u a con-1 5 , ^!r%1"0Is; ^ , 0 i a r T n , t a p ' J r 0 / ™^ C e r r o ^ b a l l e r o s . que desen c o m o d i d a d , f r e s , - . t'-e. c o . - m a r : se p r e f i e r e 1 
U n na, . - . c e *buA d l t í g a « e l í . _ f r ú a de l Pad re , -0 , C e r r o . H m o i e z a . una h a b i t a c i ó n , a u m e - n i ñ o » , i n f o r m a n en l a pi 
4511 10 f. T e ¿ % ? n o A - 7 M I . M-1701. b l a d k . en ' V i l l e g a s , 113, a n t i g u o , s e g ú n ! 4l;>-
1?* E L R E P A R T O D E M E N D O / , A, A j u n a c u a d r a d e l P a r q u e , se a l . i o i l ü a 
u i o.s a l t o s de u n cha l e t . I n f o r m a : M a -
n u e l F e r n á n d e z ; de 2 a 5. T e l é f o n o 
A-0373. 
4642 * t 
S s i c r í b a M a i D I A R I O P E L A « I A -
L A M A R I N A 
b l a d a . en V i l l e g a s , 113, a n t i g u o , s e g ú n . 
S D l A K J L f V S . ^ 0 ^ ' * ^ b 
en la a z o t e a ; t i e n e n bue-
a n t e y se pue_ 
m a t r i m o n i o s i n 
u e r t a . 
6 f. 
EN l í E R N A Z A , 53 S E A L Q U I L A N E s -p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
a h o m b r e s s o l o s . 
4301 ' 
SE A L Q U I -
\ J l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , m u y 
f rescas y r o n el s e r v i c i o necesar io . T a m -
b i é n se da comidas . R e i n a » 77-79, a l -
t o s . 
3478 * í 
de 
les 
ñ o r e s A c c i o n i s t a s q.ue l a n u e v a .Tunt» 
d e b e r á t e n e r e f e c t o e l 2S de F e b r e r g í 
ú l t i m o L u n e s «le ese m e s a l a s dos «»• 
la- t a r d e , s e g ú n l o d i s p u e s t o en e l A r * 
t f e u l o 5o. de los E s t a t u t o s , y que é ^ B 
se c e l e b r a r á c u a l q u i e r a que "sea e l 
m e f © de a s o c i a d o s q u e c o n c u r r a n _ ^ ^ H 
las a c c i o n e s r e p r e s e n t a d a s y que ser 
v á l i d o s l o s a c u e r d o s q u e se t o m e n <'?° 
a r r e g l o a l A r t í c u l o 2 0 d e l o s c i t a d o s b5* 
t a t u t o s , 
H a b . i n a , E n e r o 31 d e 1021. 
I g n a c i o R e m í r e z . 
S e c r e t a r i o . 
4477 4 f 
S O C I E D A D M O N T Á f í E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
E n c u m p l i m i e n t o t l e l o que d l s p o 
e l a r t í c u l o 26 d e l R e g l a m e n t o , se «' 
a los s e ñ o r e s s o c i o s , p a r a l a s . lunJ 
G e n o t a J e í . q u e se c e l e b n r a n en 
d o m i n g o s . 6 y 20 de F e b r e r o próxiDJ*» 
la u n a d e l a t a r d e , en e l C e n t r o 
t a ñ é s , s i t o e n M a l e c ó n , n ú m e r o 1. e 
o b j e t o , l a p r i m e r a , de d a r c u e n t a 
l a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s en e l « 
c i c l o de 1020: y , a f i n , l a s e g u n d s » ^ , 
l e e r e l i n f o r m e q u e p r e s e n t e l a C0"" 
s i ó n de G l o s a . 
H a b a n a , 28 de E n e r o do 1021. 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 








LfiO T X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 3 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I S I E T E 
Compra y Venia de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
I  I I I  
I l y de j»r< i i r 
C O M P R A S 
C H A L E T , C O X P E E S T O 
RE P A R T O « A N T O S S E A R E Z i casas desde 93.800 a 12 m i l pesos 
o ; t e n g o u n t e r r e n o d 
s a r r i m o s p a g a d o s , c o i 
TETTGO^ T ^ E N D E M O S M E C H A S C A S A S E V U t 
Y H a b a n a y sus b a r r i o s , a p r e c i o de 
2 ? f K * ' ¡ [ ¡ f ' u s t e d desea a d q u i r i r n n a 
v i s í t e n o s ; l a s t e n e m o s desde c u a t r o m i l 
n a s t a d o s c i e n t o s m i l pesos. P a r a m á s 
p o r m e n o r e s : O f i c i n a s de L e i T a y C o m -
p a ñ í a , C á r d e n a s - , n ú m e r o 5, bajos . T e -
A P R E C I O D E M O R A T O R I A , SE T e a » de u n s o l a r en l a h e r m o s a A r e n i d a 
S a n t a A m a l i a , V í b o r a , t r e s c u a d r a s d " 
l a Ca l zada . 12x50: p r e c i o a $5 v a r a ; a l 
c o n t a d o $«t330 y e l r e s t o a p l a z o s a l a 
Comjjaf t fa . I n f o r m e s : O p t i c a M a r t í . E g i -
do. 2 -B 
4401 
' a San M a r i a n o . 
S M oesos- A s u n t o i 
« —> a l con tado . Ed 
v i o l á s H * - Haban ; ' 
| d e U ^ T á e en í l d e U 
4t¿0 




PP U E S T O S D E E R E T A S : T E N E M O S v a r i o s , p r o p i o s p a r a m a t r i m o n i o » , 
con l o c a l p a r a v i v i r ; se puede hacer u s -1 
ted c o n u n o con m u y p o c o d i n e r o , e n 
b u e n p u n t o y con b u e n c o n t r a t o . P a r a 
m i s d e t a l l e s ; O f i c i n a s de L e i v a y C o m -
p a ñ í a . C á r d e n a s , n ú m e r o 5. ba jos . T e . 
l é f o n o M-9397. 
B O D E G A S E N V E N T A 
E n < 
zada 
i ^ H E n C E S - I N T E R V E N I D O S . A D M I T í -
m o s a l a p a r p o r h i p o t e c a s , b o n o s h i -
los Ca l zadas $6?00 C a l - ' ,1 i tecar*os ' acciones de p r i m e r a . C o m p r a 
p o l o s i ^OO- t r e s cerca de mos y vendemos cheques de todos l o s 
i 5 0 o ' y $4 000 ü ' e s c e r c a l ' ancos . c o n d i n e r o en e l a c t o . S e r i e d a d 
$«.500 T ^ OOO - dos R e - r e s « r v a y p r o n t i t u d . R e i n a . 2S. E n t r e 
$4 000 y $7 500-' n n a c n a - ' R a 7 0 J San N i c o l á s . J o y e r í a E l L u -
í ñ o r L ó p e z . 
fie 
n - C E V E N D E E A C A S A C A E L E s A V E S N 
ON SOE.O 300 P E S O S 
y r e s t o ' a p a g a r c o n 
• \ T I D R I E R A S D E T A B A C O S . C I G A R R O S 
T v o i l l e t e s de l a L a t e r í a N a c i o n a l . 
VAS: 
A.-WJ1; M a n u e l L l e n f n . 
4 f 
6 f eb 
4 f 
C O M P R O E N E S T A C I U D A D 
m n e b l e r í a o r a s t r o , que su v a l o r n o 
v n a moc ^ ^ 4.000 pesos, que este en 
, P"6* t a l l e q"e t e n g a « . -on t ra to de i n -
•,oei »«- no c o m p r o d rogones , no t r ^ -
4Hl l J l»a lo• r edores n i d o y r e g a l í a . D i -
t o con c ¿ ¿ l f a d a j e s ú s de l M o n t e . '-'0^ 
r«c<"'yn • f . i « 7 « Se paga en e f e c t i v o . 
T e l M c n o l W*3- v 5 f 
— ^ T f » R O E V ~ E F E C T I V O C A S A S E W 
í i i H a b a n í i , a p r e c i o s n o r m a l e s . T e n -
^ • « ¡ r i en tos m i l pesos p a r a i n v e r t i r . 
£ 0 " d i r c - t o . I n f o r m a n : M i r a b a l . F a c -
T ' í a 6 T e l é f o n o M-93o3. 
4310 TrTTTf! o C O N C H E Q U E D E L B A N C O 
r ^ f c n a l ? una casa de $:0XXO y s i 
^ . . a leo m á s se p a g a l a d i f e r e n c i a 
' " " i f e c ü v o . M a t o , V i r t u d e s . 1 ; d o 10 
» * ' 
4245 
Se c o m p r a n y r e n d e n ca sa s y s o l a r e s 
en t o d o s l o s b a r a o s y r e p a r t o s , s i e m -
pre que l o s p r e c i o s n o s e a n e x a g e -
rados . Se f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a s . 
* t odas c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M o n t e , 
19 a l to s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 
SE V E N D E C O N C K E C K : U N P R E C I O -SO c h a l e t , de e s q u i n a , en l a V í b o r a , 
a 3 c u a d r a s de l a Calzada , m i d e .156 
m e t r o s . Se a d m i t e u n check p o r $J-j.CO!) 
y r e c o n o c e r n n a h i p o t e c a de $12.000. a l 
10 p o r 100 a n u a l . U r g e e l negoc io p o r 
neces idad de a u s e n t a r s e d e l p a í s . I n -
f o r m a n : M a n z a n a de G ó m e z , 533-A. T e 
l é f o n o A-9118. 
4464 4 f 
de 7 a 9. S e ñ o r V á z q u e z . 
4283 
e u n o n . 
A ^115 
b e i 
EN E L C E R R O . G A N G A V E R D A D . V e n d o u n a casa de sa la , c o m e d o r y 
dos c u a r t o s , r o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
T o d a de m a n i p o s t e r í a . E n 5.C00 p e s o » , 
p r e c i o de m o r a t o r i a . I n f o r m e s : I n f a n t a , 
2C, e n t r e Pezuela y S a n t a T e r e s a . Ce-
r r o , L a s Caf ias . 
446D 16 f 
I l é f o n o A-8877. 
i e l d u e ñ o . C a l l e Segunda , 
a y J e n a r o S á n c h e z . P a . 
mes e n e l m i s m o y A l -
C á r d e n a s . 0, ba jos- T e -
5 t I 
E 
N E L C E R R O . G A N G A V E R D A D 
V e n d o u n a r a s a a una c u a d r a de l1 q u i i a a P r e n s a , 
p a r a d e r o , c o n s i e t e ine#-o~ de f r e n t e . T o -
d a de c i e l o r a so , c o n sa la , comedor y 
t r e s c u a r t o s , y s e r v i c i o s a n i t a r i o , r e n 
t a n d o se sen ta pesos. Se da en 6.500 pe-
sos ú l t i m o p r ec tb - I n f o r m e s : I n f a n t . i . 
22, e n t r e Pezue l a y S a n t a T e r e s a , Ce-
r r o . T^as Cafias. 
44t>a 1(5 f 
( T :S"<'A: ^ ^ E N D E U N A C A S A M O -
J - ^ d e r n a . a una c u a d r a d e l P a r a d e r o 
de l ' « í r ro . en l a c a l l e de P r i m e l l e s . c o n 
p o r t a l , s a l a , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , sa-
l e t a d « « o m e r a l f o n d o , c o c i n a y B e r r i -
d o s , p a t i o y t r a s p a t i o , t o d a de c i t a 
r ó n y azotea , ú l t i m o p r e c i o $10.000. I n -
f o r m a n en 5?an C r i s t ó b a l . 7. casi es-
i C a ñ a s . C e r r o . 
r a i z a d a y de l a H a b a n a . P a r a m á s i n -
3 M b I f o r m e s : C a l l e de S i t i o s . 7«. de 3 a ó 
i de l a t a r d e . 
' p e r s o n a 4-y-,>* 4 f e b i 
l o r . t r a - i ^ r O K T U N I D A D h I N I G U A L : P A R A 
a d q u i r i r u n b o n i t o s o l a r ; p e g a d o a 
Calzada de l a V í b o r a ; l a m e j o r p o -
m. c i m e n t a c i ó n de roca , med idas do 
13X20. v a l o r de $2.500 e n a d e l a n t e , 
i i n f o r m e s . D o v f a c i l i d a d e s p a g o . Su • 
i o : D e l i c i a s . 6 2 - 1 . T e l é f o n o I-1S2& | 
25 4 f 
c i n a a de L e i v a y C o m p a ñ í a , c á r d e n a s , j 
n ú m e r o 5, b a j o s . T e l é f o n o M-9297. 
CA F E S , R E S T A U R A N T S Y F O N D A S : L a s t e n e m o s de v a r i o s p r e c i o s . -
r a e l q u e t e n g a poco d i n e r o y p a n 
que t e n g a m a c h o ; b i e n s i t u a d a s y 
buena m a r c h a . P a r a m á s d e t a l l e s : O 
ñ a s de L e i v a y C o m p a ñ í a . C á r d e n a s , 
m e r o 5. T e l é f o n o M-l)207. 
D I X E J K O E 
H I P O T E C A S 
41S1 10 f 
P I Q U I Ñ A C O N E S T A B L E C I M I E N T O , 
Í J v e n d o una nueva , en l a H a b a n a , n o 
en r e p a r t o s , en $15,000; t i e n e p r e p a r a -
da l a f a b r i c a c i ó n de la p l a n t a a l t a . R o -
que M o n t e l l s . H a b a n a SO, de 9 a 11 y 
de. n K 
4145 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O : SE vende l a m o d e r n a casa de u n a s o l a ' 
p l a n t a . L í n e a n u m e r o 13. e n t r e M y N . | 
p a r a v e r l a de 2 u 4 p. ID. I n f o r m a n en ; 
l a m i s m a . 
447» » f | 
4 f. 
TTT USTED D E S E A C O M P R A R S O L A . 
V J v - a - y casas en e l r e p a r t o A l m e n d a -
tmm Z Bnena V i s t a , en los niej 'ores p u n -
• . Ü ADroveche l a o c a s i ó n . V e a » D o -
BU E N A I N V E R S I O N : 8 1 T S T E D q n i s -r e c o m p r a r casa y no q u i e r e a n d a r 
en r e p a r a c i o n e s t o d o s l o s d í a s : vendo, en 
$íS.r>00, t o d a h i e r r o y c e m e n t o . t e c h o s 
m o l d u r a d o s a t a r r a j a , p r e p a r a d a p a r a 
a l t o s , dos c u a d r a s de t r a n v í a y l a C a l -
B U E N N E G O C I O 
Se venden dos m o d e r n a s casas, j u n t a s o 
s e p a r a d a s ; e s t á n a l a b r ú a . en a m p l i a 
aven ida , p r O x i m a s a l a c a l z a d a de l a 
V í b o r a , e n l u g a r b i e n s i t u a d o p o r s u 
p r o x i m i d a d a l a l í n e a de l o s t r a n v í a s 
y e s t a r c o m p l e t a m e n t e u r b a n i z a d o y r o -
deadas de r i c a s r e s i d e n c i a s . Cada u n a 
t i e n e lo s i g u i e n t e : j ' a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s ba jas , c o r r i d a s , 
6 n de c o m e -
S A N T O S S Ü A R E Z 
Se vende , en l o m e j o r d e l R e p a r t o San -
t o s S u á r e z , dos l o t e s de t e r r e n o , e l u n o 
t i e n e una s u p e r f i c i e de L28S v a r a s y e l 
o t r o 644, se venden j u n t o s y separados . 
Se puede d e j a r p a r t e en h ipo teca - Se 
d a n b a r a t o s . p o r neces idad de d i n e r o . 
I n f o r m a n : M o n t e . 19. a l t o s ; de 8 » 10 
y de 12 a 2. A l b e r t o . 
3776 g t 
> T R A D A P A L M A , S O L A R Y E R M O d « 
l a p a r t e m i s a l t a de es-
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a . 
0x40. a $8 m e t r o ; puede 
d en h i p o t e c a a l 7 p o r 
C a r l o s I I I n ú m e r o 38. e s q u i n a a 
E 
I n f a n t a . T e l é f o n o A-3S25. 
3SS0 27 f -
l i d a 7 y 6. T e l é f o n o 1-7348. 
10 f 
H A B A N A Y L O S P I N O S 
r n m r r a y vendo casas en l a H a b a n a 
•r sus ibarrios. C o m p r o y v e n d o c o n t r a -
; , ¿i» solares en e l R e p a r t o L o s P i -
lo* F igu r a s . 78. T e l é f o n o A-eQ21; de 12 
.a '9. M a n u e l L l e n l n . C o r r e d o r c o n l i -
cencia. 
3491 4 t 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a e n e l 
V e d a d o , q u e v a l g a e l p r e c i o q u e ' 
p i d a n p o r e l l a . D i r i g i r s e s e ñ o r T . | 
A p a r t a d o 8 2 5 . H a b a n a . 
zd Su d u r ü o " - * n n ^ H r í ^ V p l a T ^ t i " dQr ' « ^ g n í f i c o c u a r t o de b a ñ o c o n d o -
f o í i o l l í ^ Del ic ias , . «2.1». T e l é - b l e s , l i l ve s a c u a í r í a y c a l i e n t e . c o n t o -
...OJ M T dos l o s m o d e r n o s a p a r a t o s y a m p l i a co -
"" * 1 c i ñ a con su c a l e n t a d o r y t a m b i é n eer-
" " "S ' v i c i o s p a r a l o s c r i a d o s , a p a r t e . E s t á n 
o e V e n d e u n a Casa d e e s q u i n a , e n e i l s u s « a l a s y sa le tas a d o r n a d a s c o n a r t t s 
V »_ j • » i i r . \ i t i c a s c o l u m n a s es tucadas , s i e n d o t o d o ^ 
e d a Ú O , COn mUCbOS a r b o l e s r n u a l e $ f sus t echos de c i e l o r a so . M a g n í f i c a s pe r -5 2 0 m e t r o s S a U s a l e t a A r n a r t n a 8 lanas• Pue r t a s , c r i s t a l e s y r e j a s e s t l -ÍÍÍ.V m e t r o s , o a i a , s a i e i a , * C U a n o s ioa m o d e r n o s ; s o n m u y v e n t i l a d a s . Cada 
g r a n d e s , g r a n n e g o c i o , $ 2 4 . 0 0 0 : p u e - c,isa t i e n e sus p a s i l l o s c o n en r e j a i n -
d j • o o Í\C Í\ i _ - i i o I d e p e n d i e n t e , que a su vez s i r v e p a r a 
e d e j a r > O . U ( N I e n h i p o t e c a a l 8 p o r e l paso de l o s c r i a d o s , c o m o e n t r a d a s 
1 0 0 a n r n v e r h e n n o r t n n i r l a r l V o v a i n t e p e d e n d i e n t e ; sus p i s o s son de m o s a l -
I U V , a p r o v e c n e o p o n u m a a a . v e g a . COf. d0 l o s f i n o s d n , u j 0 9 - m e j o r 
S o m e r u e i O S , 8 : d e 1 2 a 2 . M - 4 3 4 8 . c a l i d a d . G r a n p a t i o y t r a s p a t i o , t o d o 
r o d e a d o de m a g n í f i c a s pa redes de m á s 
de dos m e t r o s de a l t o , que s i se desea 
pueden ser u t i l i z a d a s p a r a c o n t i n u a r 
o t r a s h a b i t a c i o n e s , pues e s t á n cus c i -
m i e n t o s p r e p a r a d o s y hecha a t o d o s sus 
m n r o s con cadena de c o n c r e t o . No c o m -
p r e s i n a p r o v e c h a r e s t a g a n g a . Es b u e n 
8d.-25 
D E S E A C O M P R A R S O L A R E S Y l 
0 casas en e l r e p a r t o A l m e n d a r e s y ' 
Bu^na Vi s t a , r n l o s m e j o r e s p u n t o s . I 
Aproveche la o c a s i ó n . V e a a I > o m í n g u e z . ; 
ATenida 7 y 67. T e l é f o n o 1-1348. 
:i302 . 8 f j 
( Ó i : DESEA C O M P R A R U N A O A S A E H 
• D a l t i o c é n t r i c o , c u y o v a l o r n o exceda 
jde $35.000.00, en e f e c t i v o . So p r e f i e r e 
i t r a t o d i r ec to c o n e l p r o p i e t a r i o . U t r i -
' glrse, a c o m p a ñ a n d o medidas , c lase de 
1 ronKtrucci&n. a l q u i l e r , etc. , a l sef ior 
¡Montes , d r o g u e r í a S a r r á . 
, 3001 6 t 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
V e n d o d o s c a s a s , j u n t a s , u n a h a c e es-
q u i n a e n l a c a l l e S a n M i g u e l , es n e -
g o c i o . 3 5 0 m e t r o s . $ 3 0 . 0 0 0 , c o n s t r u c -
c i ó n p r i m e r a . V e g a . S o m e r u e l o s , 8 ; d e c a f f s u 0 r ¿ 
1 2 a 2 . M - 4 3 4 8 . y de a c u e r d o c o n su v a l o r p o s i t i v o . St» 
o y e n p r o p o s i c i o n e s q u e . n o sean exage -
r a d a s ) se a d m i t e p a r t e e n h i p o t e c a y 
e l r e s t o en e fec t ivo o e n t e r r e n o s b i e n 
s i t u a d o s , en l a H a b a n a o sus b a r r i o s . 
I Q S V E N D E N : T R E S C A S A S , D E A L T O 
I Í 5 j bajo, mode rna y s ó l i d a c o n s t r u c -
frión, situadas en e l mej 'of p u n t o d e l 
•Cerro. I n f o r m a r á n : O b i s p o . 98. 
_463ó 6 f _ 
/ TASAS D E 4 V 5.000 PESOS, A E N -
\ \ J tregar el 40 p o r ICO de c o n t a d o y e l 
.'resto reconocido a l 1 p o r 100; p r ó x i m a s 
a l paradero d e l C e r r o , en b u e n a c a l l e , 
¡ b u e n a y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , ace ra de 
,1a brisa compuestas de g r a n sa la , sa-
l e t a , que puede d i v i r i s e en c o m e d o r y 
i uarto, dos buenos u f a r l o s , c o c i n a y 
eervlc ios modernos . K l v e r o . T e j a d i l l o , 
/ l ú m e r o 44. 
4673 6 f 
C u a t r o c a s a s m o d e r n a s , i n m e d i a -
t a s a l M e r c a d o ú n i c o 
í * n t r e dos Calzadas, se venden con e l 40 
j o r 100 de contado y el r e s t o r e c o n o c i -
.«lo, t i enen sala, saleta, dos c u a r t o s c o -
c i n a y servj- ios , son c o n t i g u a s y se v e n 
n . i . a,s 0 sePa-radas a $7.500. D i r e c -
t o : T e j a d i l l o . 44. 
4672 6 f 
T e n g o v a r i a s c a s a s e n l a V í b o r a , d e 
$ 7 . 0 0 0 a $ 1 2 . 0 0 0 . T e n g o m u c h o i l - | | S ^ g 9 B 
ñ e r o p a r a h i p o t e c a s , a l 1 0 y 1 2 p o r | 3 a . y 4a., s e g u n d a casa d e s p u é s do l a 
I A A c L _ ' ' j _ e s q u i n a » de t e r c e r a . V í b o r a , de 12 a 1 
1 0 0 . S e h a c e m u y r á p i d o , c o n g a r a n - 1 y de 7 a ». 
t í a y b u e n o s t í t u l o s . V e g a . S o m e r u e - 4 -
l o s , 8 ; d e 1 2 a 2 . T e l é f o n o M - 4 3 4 8 . 
4120 6 f 
SE V E N D E U N A C A S A , M O D E K N A , e n $9.000, d e j a n d o l a m i t a d en h i -
poteca . R o s a E n r í q u e z y J u a n a A b r e u , i 
bodega^ 
SE V E N D E N ' D O S C A S A S , A Z O T E A , 4008 13 f 
c u a d r a y m e d i a de l a C a l z a d a , de 
Jesf ls d e l M o n t e , en $9,800 las dos , y nn<k_ m+vneî ' c o w ñ u c h e c k d e 2 0 
c ien m i l y p i c o v a r a s con f e r r o c a r r i l , a l » a e B « e g O C l O . c o n u n c n e c K a e 
60 cen tavos , p a r a I n d u s t r i a g r a n d e . Do-1 m i ] pesos , d e l B ? i l C 0 E s p a ñ o l y e l 
l o r e s , 11, S a n t o s Sufirez, de 1 a 7. V I - . • - i o c 
i i a n u e v a . r e s t o h a s t a b u m i l , a p a g a r e n co 
% 3 ^ a ñ o s , p u e d e u s t e d a d q u i r i r u n m a g n í -
SE V E N D E C A S A M O D E R N I S T A , " i 1 f ¡ c o c h a l e t , e s t i l o I t a l i a n o , d e d o s c u a r t o s , dos s a l e t a s , ga ra j e , a u n a . J I J I * 1 
c u a d r a de J e s ú s d e l M o n t e , sa la , p o r - p l a n t a s , d e t o d o l u j o , S i t u a d o e n l a 
t a l ; p a r ; i I n d u s t r i a ch icha , 2880 v a r a s a V í k n r » f r o n t i » a S a n t a A m a l i a I n -
80 c e n t a v o s v a r a , c o n f e r r o c a r r i l y o t r a | V l O o r a , l í e n t e a a a n i a A m a u a . m 
eo.ooo \ » i r a s , a 70 cen tavop • casa 4 de - f o r m a e n e l m i s m o , d e 9 a 4 , s e ñ o r 
p a r t a m f e n t o s . t r a s p a t i o , 6x40, en $4,800. 
D o l o r e s . 11, S a n t o s Suftrez, de 1 a 7, R e y e s . 
V i l l a n u e v a . I 3740 4 f . 
4125 3 f. I • 
C H A L E T , V E D A D O , V E N D 0 ~ E N S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
y e s t í b n l o , sa la . s a l e t a , comedor , cena-
d o r , t o l l e t ; a l tos , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , 
2 c lo se t s , b a ñ o . T o r r e con u n c u a r t o . S ó -
t a n o s , 3 c u a r t o s c r i a d o s , g a r a j e , r e n t a 
$425. m o d e r n a , $60.000. J o r g e Govan tes . 
M-9505. F-1C67. H a b a n a , 5X 
3 0 M 27 f 
CA L E E M C N I C I P I O , S O L A R D E E s -q u i n a , a $8 m e t r o . C a r l o s I I I n ú - i 
m e r o 38. e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é f o n o ! 
A-"v825, 
;Í&?2 27 f- I 
P u e d e u s t e d g a n a r 1 0 . 0 0 0 p e s o s e n 
t r e s o c u a t r o m e s e s , c o n l a d i f e r e n c i a 
d e p r e c i o . L e v e n d o seis s o l a r e s e n l a 
c a l z a d a d e I n f a n t a , q u e h a c e n e s q u i -
n a , c o n s ó l o 1 0 . 0 0 0 pesos e n e f e c t i v o 
y e l r e s t o a p a g a r m d y c ó m o d a m e n t e . 
I n f o r m a n e n M a n r i q u e , 9 6 . 
: • 6 fefb 
S O L A R E S E N L O S P I N O S 
V e n d o c o n t r a t o s de c u a t r o s o l a r e » u n i -
d o » . 3.060 v a r a s , a $2. J u n t o a l p a r a -
d e r o , l a C o m p a ñ í a vende l e j o s a $3.25 
v a r a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; do 
12 a D. L l e n i n , 
3502 6 f 
S e a r r i e n d a l a f i n c a L a P a s t o r a , 
k i l ó m e t r o 4 d e l a c a r r e t e r a d e 
V e n t o ; c u a t r o c a b a l l e r í a s s e m b r a -
d a s d e y e r b a d e l p a r a l y f r u t a l e s ; I 
c a s a d e v i v i e n d a d e m a n i p o s t e r í a , 
g r a n d e s e s t a b l o s , a g u a c o r r i e n t e 
d e V e n t o y r n a b a r r e r a d e a r c i l l a 
p a r a c e r n e : L o . P a r a i n f o r m e s , ' 
p r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a e n l a 
Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
BO D E G A S : T E N E M O S V A R I A S E N D I S t i n t o s p u n t o s de l a c i u d a d y sus b a . 
r r i o s . desde 1.500 pesos b a s t a e l p r e -
c io que u s t e d desee ; ¿ q u i e r e c o m p r a r 
una en buenas condic iones ' . ' V i s i t e l a s 
O f i c i n a s de L e i v a v C o m p a ñ í a . C í r d e n a j 
n ú m e r o 5, ba jos . T e l é f o n o M-9397. 
C E V E N D E E N A B l EXTA C A S A D E h u é s -
pedes s i t u a d a en u n b u e n p u n t o de l a 
c i u d a d , c o n t r e i n t a h a b i t a c i o n e s , b u e n 
c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . 400 pesos m e n 
sua les . P a r a m á s d e t a l l e s : O f i c i n a s de 
L e i v a y C o m p a ñ í a , C & r d e n a s , n ú m e r o & 
B a j o s . T e l é f o n o M-9397. 
/ " C A R P I N T E R O S : T E N E M O S E N T A -
l l e r c o n m á q u i n a s m o d e r n a s i n s t a l a d a s , 
l o c a l y Ucenc ia , c o n t r a t o de c u a t r o a ñ o s 
l a casa, poco a l q u i l e r , p r e p a r a d o p a r a 
t r a b a j a r de m o m e n t o . Se d a en m e n o s 
de dos m i l pesos . P a r a m i s i n f o r m e s : 
O f i c i n a s de L e i r a v C o m p a ñ í a , C á r d e -
nas , n ú m e r o 0. T e l é f o n o M-0307. 
4327 3 f e b 
l o n i c 5 0 . 0 0 0 p e s o s e n p r i m e r a h i p o -
t e c a , a l 9 p o r c i e n t o , s o b r e c a s a e n 
0 ' R e i l l y , c e r c a a l P a r q u e C e n t r a l , q u e 
r a l e $ 1 5 0 . 0 0 0 : d e t r e s p l a n t a s , c o n 
3 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s , e s c r i t u r a s m a y 
l i m p i a s , l i b r e e n t o d o s s e n t i d o s d e 
t o d a d a s e d e g r a v á m e n e s . T r a t o d i -
r e c t o y r e s e r v a d o . N o p a g o c o r r e t a -
j e . E l p r o p i e t a r i o : T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
< ^ l i o t 
DE O P O T t M D A D : C H E C K S I N T E R -v e n i d o s o C e r t i f i c a d o s de B a n c o s , 
los c o m p r o o p o r p o r c i o n o s u i n T e r s i ó n 
p o r bonos h i p o t e c a r i o * o acc iones <le 
B o l s a , c o n i n t e r é s I n i e n o . F r a n c i s c o G a -
r r i d o , N o t a r i o C o m e r c i a l . L o n j a d e l C o -
m e r c i o , t e r c e r p i s o , de 9 a 4 y m e d i a 
t o d o s l o s d í a s . 
4iW7 i o f. 
/ " C O M P R O C H E Q U E S D E T O D O S B A N -
\ J eos . e n t o d a s c a n t i d a d e s ; los pago 
e n e l ac to . I n f o r m a : M i r a b a L F a c t o r í a , 
n ú m e r o 6. T e l é f o n o M 9333. 
4.110 4 feb 
\ ¡ r E N D O A C C I O N E S D E L B A N C O E s -p a ñ o l : l a s d o y m u y b a r a t a s . A h o r a 
Éa l a h o r a de hacer n e g o c i o . I n f o r m a : 
M i r a b a l . F a c t o r í a . & T e l é f o n o M-O.ISU. 
4510 4 f e b 
C E N E G O C I A E N C H E Q U E I N T E R V E -
O n i d o de S10.000 d e l B a n c o N a c i o n a l 
d© Coba. V e a a l s e ñ o r A r e a l , en l a 
M a n z a n a de G ó m e z . 005. 
4001 r. f 
S e s o l i c i t a n d o s p a r t i d a s d e se sen ta 
m i l pe sos e n p r i m e r a h i p o t e c a , c o n g a -
r a n t í a d e d o s p r o p i e d a d e s e n l u g a r 
c o m e r c i a l . T r a t o d i r e c t o . T . P . L i m a , 
A m a r g u r a , 9 6 . 
_4322 3 feb__ 
N e c e s i t o $ 1 2 . 0 0 0 a l 1 2 p o r 1 0 0 
s o b r e n n a n a v e q u e r e n t a S500 mensua -
les , g a r a n t í a s u f i c i e n t e . H a b a n a , W. 
J o r g e GoTan te s . M-9Ó0Á F-1C67. 
303S 7 f 
J e s ú s d e l M o n i - ' , c a l l e M a r q u é s de l a 
T o r r e . 36 y 2S m o d e r n o . Sftnchez. 
_ 4321 3_feb 
( ^ E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
O bacos . en l o m á s c é n t r i c o de la H a -
b a n a . P r e c i o b a r a t í s i m o , p o r n o p o d e r 
a t e n d e r l a su d u e ñ o . T i e n e c o n t r a t o . I n -
f o r m a n : P a r a d e r o d e l V e d a d o , v i d r i e r a . 
4043 5 f 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A D E V I -Teres f i n o s , m o n t a d a como l a p r i -
m e r a en su c lase , u n g r a n c o n t r a t o y 
m d d l c o a l q u i l e r . I n f o r m a n en V a l l e , n ú -
m e r o 21. 
407S 4 f 
B E N J A M I N G A R C I A 
A m i s t a d . 136. O f i c i n a . T e l é f o n o A-3773. 
V e n d o : h o t e l e s . casas de i n q u i l i n a t o , 
r e n d o casas de h u é s p e d e s . V e n d o y c o m -
p r o bodegas e n t o d o s l o s b a r r i o s de l a 
C a p i t a l , v e n d o c a f é s . V e n d o posadas . 
V e n d o a u t o m ó v i l e s . V e n d o f i n c a s . D o y 
y t o m o d i n e r o en- h i p o t e c a s y t e n g o 
o t r o s n e g o c i o s m á s comerc i a l e s . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136-
¿ T I E N E U S T E D C H E C K S ? 
P a r a u n a b o n i t a i n r e r s i d n h i p o t e c a - , 
r i a . c o . i c o b r a d a g a r a n t í a , neces i to checks 
i n t e r v e n i d o s d e l B a n c o N a c i o n a l . 
S i u s t e d t i e n e checks i n t e r v e n i d o s de 
o t r o s bancos , v é a m e , que t a m b i é n t e n -
go buenos negoc ios que o f r e c e r l e . 
H á g - i l o h o y . n o espe re a m a ñ a n a . 
J U L I O C E S A R R O D R I G U E Z 
N o t a r i o P ú b l i c o C o m e r c i a l 
O f i c i o s , 8 4 . D e p t o s : 2 1 3 - 2 1 4 . 
T e l é f o n o A - 6 0 8 8 
C 1080 l 5 d - 3 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a , en t o -
dos p u n t o s e n la H a b a n a , y sus R e p a r -
t o s , en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s , a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s , en pagar*, 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o n t a b l e s . (Se-
r i e d a d y r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . Be-
l a s c o a í n , 3 t . a l t o s : de 1 a 4. J u l i á n P é r e r . 
DOY D I V E R O P A K A H I P O T E C A . C o m -p r o e s q u i n a en N e p t u n o . v e n d o u n 
p u e s t o de f r u t a s . N e p t u n o v Consu lado , 
b o d e g a . T e l é f o n o A-»<>íi2. O r t e g a . 
366» 6 f 
TE N » . O Sft.000 S Ü M M P A R A H I P O -toca . O b r a p í a y H a b a n a , s o m b r e r e -
r í a : de 10 a 11 y de 3 a 4. T e l é f o n o 
A-247.:. 
4067 6 f 
O F R E C E M O S P A R A H I P O T E C A 
D i n e r o e f e c t i v o , en l o t e a ch icos , o en 
u n o s o l o de S-'í 000. N * c o b r a m o s c o m i -
s i ó n , p o r q u e a c t u a m o s s i e m p r e d i r e c t a -
mente , p o r n u e s t r a c u e n t a , o como apo-
d e r a d o s . O f i c i n a d e l s e ñ o r E m i l i o R s t g . 
A c o s t a , 25. T e l é f o n o A-2223, ú n i c a m e n t e 
de 12 a 2. m e n o s l o s S&bados . 
3602 25 f 
i V I S O ) S O L I C I T O SS.000 A L 12 P O R I _ _ ' _ . M 
/ l . 100. sob re casa en L a w t o n , a c a b a d a L a B i e j O r U T e T t l O i : ( S 
<,e•^ai^v,car• de í*50 m * t r . 0 l . c u a d r a d o s y * ™ * » en u n cheque d e l N a c i o n a l , de ¡ 
! s o l a r e n l a p r i m e r a . J o s é 1 
4674 
U b r a p l a , 110, a l t o s . 
8 f 
G A R C I A Y C 0 . 
A N T O N I f ) E S T E V A 
San J u a n de D i o s y A g n i a r . T e n g o j f r a n -
C OJKi i n 27 a 
V e n d o l a ca sa t i p o c h a l e t , S a n F r a n -
c i s c o , 4 f , V í b o r a . S a l a , c o m e d o r , 5 
c u a r t o s , 2 b a ñ o s , g a r a j e , o se c a m b i a 
p o r casa de sa la , c o m e d o r y 3 c u a r -
t o s , d e d i e z a d o c e m i l p e s o s . 
_ Í 1 Í ; Í 6 f 
V ^ u " 0 i n n ? A C 5 S A ' CON T R E S HA~. 
l l W a ^ T Í ñ l f ' STal,a 8 r a n d e ; h a y azotea. 
carrplntCWle • I n í o r B , a n : F i g u r a s , 42, 
- m S ' 4 ^ 
A V I S O 
T e a ^ o e s p l é n d i d o H o t e l , 7 0 h a b i -
t a c i o n e s , c o n s e r v i c i o e n c a d a i m a , 
e l e v a d o r e s , c o n t r a t o d i e z a ñ o s , 
c é n t r i c o , l o m e j o r d e l a H a b a n a . 
T e n g o a l a v e n t a , c é n t r i c o , m a g - ! 
« " " c a o p o r t u n i d a d , u n b u e n c a f é , ' 
^ e n t a m e n s u a l $ 3 . 0 0 0 g a r a n t i z a - 1 
« o » , r e n t a 4 0 p e s o s , c i n c o a ñ o s 
c o n t r a t o . 
r 
V « n d o u n a c a s a , d e m a n i p o s t e r í a 
' « j a , a n t i g u a , c é n t r i c a , b a r r i o 
« m e r c i a l , d e 9 5 m e t r o s f r e n t e , 
C(>n 2 3 0 m e t r o s c a a d r a d o s , b u e -
o p o r t u n i d a d . L e a l t a d , 1 2 5 . A . 
H e f o n o M . 2 9 2 6 . 
V ^ ^ . E N T R E 21 Y 23. V E Ñ Í S 
. U l . ¿ í f . 1 que mi( le Tx20. j a r d í n , p o r -
' • « " i c l o s •nCOimedor' cocina , c u a r t o y 
• A b i e r t a / W I I b a j o s ; a r r i b a , t e r r a z a 
' í ^ m o s o h i k t r e s c u a r t o s B r a n d e s v 
' E n r i q u e , 78 d ¿ ¿ " " ^ ' o < in ico : S20,500. 
S ^ S ? ^ « K T T V E M D A t>E S E . 
m e t r A . ndo casa rte e s q u i n a , m i d e 
¿ r e s c i ¿ r t « P01-1*1- sa la , sa le ta c o r r i d a . 
i É M o ¿ « « f , ?ran<les. coc ina , c o a r t o de 
J-ViOO ^ " P ' e t o : es m o d e r n a ; p r e c i o : 
¡ • « t o r i q u ^ g " 0 ^ J 7 , 5 0 0 a l 8 Por c i e n t o . 
^ V 1 ^ , ? * 8 C E R ¿ Í - D K P R A D O . T « . 
t i n o » 7 d,~"" I » " m i d e 300 m e t r o s , con 
, t « . izoooft . r r e n t e ; Produce b u e n a r e n -
? 6 < l i c o ' l n t e r ¿ t de . a r $15.000 a 
2. m i e r í s . M a n r i q u e . 7S. do 12 a 
5 f. 
SE V E N D E U N A B O N I T A C A S A D E l dos p l a n t á i s , s i n a l q u i l a r t o d a v í a , 
en e l m e j o r p u n t o de l a c a p i t a l , c a l l e 
de Mazf in , e n t r e San R a f a e l y San J o -
s í . Su p r e c i o : 24/)00 pesos. Puede d e j a r 
13.000 pesos en h i p o t e c a . T r a t o d i r e c t o 
con su d u e ñ o , en l a m i s m a ca sa o en 
C o n c o r d i a , lítf. J u a n M a c í a s . 
3980 • M * 
V E N D O 6 P R O P I E D A D E S 
en la l l á b a n a , v e n d o 2 cas i t a s en l a ca -
l l e de Oquendo , en S14.Ü00. D e i a n d o l a 
m i t a d en h i p o t e c a . R e n t a n 100 pesos l a s 
2 c a s i t a s v t i e n e n b u e n f r e n t e . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136. G a r d a y Co. T e l é -
fono A-3773. 
J U A N P E R E Z 
i Q n l é n r e n d e c a s a s / . . . . . . P j J R J J 
¿ Q u i é n c o m p r a ca sas? . . . . PJ -HE/ . 
>Qi7Í«n vende f i n c a s de campo? I l . R E Z 
> Q u i é n c o m p r a f incas de campo? P E R E Z 
/ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipo teca? P E R P a 
Los n e g o c i o s de es ta casa son s e r i o s y 
m a e r r a d o a 
B f t ^ a c o a l n . 34. a l t o s . 
A 5 m i n u t o s d e l t r a n -
v í a , s e v e n d e u n a p r e -
c i o s a c a s a q u i n t a , d e 
m a n i p o s t e r í a y t e c h o d e 
t e j a r o p a , t i p o e s p a ñ o l , 
c o n 1 8 . 0 0 0 m e t r o s d e 
t e r r e n o y c o m p u e s t a d e 
s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r -
t o s , c u a r t o d e b a ñ o , c o -
c i n a , g a r a j e , c u a r t o p a -
r a c r i a d o . T i e n e l u z 
e l é c t r i c a . I n f o r m a n : 
J . R . D ' O R N Y C í a 
C A L L E C O N C H A Y 
M A R I N A . 
C o n s o l i d e s u d i n e r o . F r e n t e a l C h i c o , 
i a g r a n f i n c a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a , se v e n d e n v a r í a s p a r c e -
l a s d e t e r r e n o c o n m u y b u e n a r b o l a -
d o , a g u a , l u z y t e l é f o n o . F á c i l e s c o -
m u n i c a c i o n e s c o n l a H a b a n a y c ó m o -
d a f o r m a d e p a g o . 1 0 p o r 1 0 0 d e 
c o n t a d o . I n f o r m a : G . d e l M o n t e . H a -
b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P . 80d.-4 
•••• m • — • - • 
A V E N I D A D E A C O S T A , E V l . A L O M A 
^"V m á s a l t a que t i e n e es ta a v e n i d a , 
con u n a v i s t a p r ec io sa p a r a d o m i n a r 
t o d a 1» c i u d a d . 1,000 m e t r o s , a $«. Car -
los I I I 38, e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é f o n o 
A-3S2.r., 
38S1 27 f. 
V e n d o u n g r a n c a f é y l e c h e r í a , en 1.800 
pesos, p u n t o c o m e r c i a l , l o c a l p a r a v i v i r . 
B u e n a v e n t a y es t& c o m p l e t o , p o r Sa-1 
n i d a d , t o d o a z u l e j o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , ! 
136. B . G a r c í a . 
S E V E N D E U N C A F E 
E n 8.000 pesos. B u e n c o n t r a t o y b u e n a 
v e n t a ; y o t r o en $15.000; p a r t e a p l a z o s ; 
hace d i a r i o u n a v e n t a de 200 pesos , e n 
l o m e j o r de la HaJbana; y t e n g o o t r o 
que hace de v e n t a d i a r i a 500 pesos , e n 
$85.000. y g r a n c o n t r a t o : no paga a l q u i -
l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y 
C o . 
12 f 
V E N D O U N A B O D E G A 
S o l a en 
n o p a g í 
sos de • 
,en m a n o ; y t e n 




AV I S O ; S O L A R EN ' E A V I B O R A , A I , l a d o de l p a r a d e r o , l o t r a s p a s o cas i 
a l cos to , no q u i e r o c o r r e d o r e s n i espe-
c u l a d o r e s . T r a t o d i r e c t o c o n e l c o m -
p r a d o r . A i m i t o cheques. I n f o r m a n : A y e s -
t e r f t n . VL 
44S0 0 f 
EN E O S P I N O S , T R A S P A S O C O N T R A t o s o l a r , de e squ ina , t r e s c u a d r a s , 
e s t a c i ó n y vendo o t r o , a l c o n t a d o en 
l o mAs a l t o d e l B a r r i o A z u l y en l a ' me-
j o r c a l l e . M i d e 633 m e t r o s , a 50 m e -
t r o . I n f o r m a : Ped ro L a m a s , M o n s e r r n -*PLJL L a m p a r i l l a . b i l l e t e s . T e l é f o n o 
A-7979. 
4166 6 f. 
R U S T I C A S 
C S01 7 d - l o . 
SE V E N D E U N A P R O P I E D A D D E M » ¡ m e t r o s , e n t r e H a b a n a y Vedado , p r o - | 
p i a p a r a i n d u s t r i a l e s o p a r a r e e d i f i c a r ; ; 
r e n t a hoy , l í q u i d o m á s de $200; t r a t o en 
G a l i a n o . 60. p e l e t e r í a , | 
920 ; g b-. 
MA R I O M E N K N D E Z , D E P A K T A M E N - 1 t o R e a l E s t a t e ; c o m p r a v e n t a de 
f incas r ú s t i c a s y u r b a n a s , d i n e r o en h i -
po teca . N o t a r l a de l d o c t o r L u i s A . M u -
Coz. 6o p i s o E d i f i c i o M u ñ o z O b r a p í a y , 
Cuba. T e l é f o n o M-2US4. 
1783 12 f • j 
A t e n c i ó n : Se v e n d e n m a g n í f i c a s p r o -
p i e d a d e s , v a l o r e s y s o l a r e s e n l a H a -
b a n a y V e d a d o , a c e p t a n d o e n p e g o de 
e l l a s c h e c k s c e r t i f i c a d o s d e l o s B a n c o 
E s p a ñ o l y N a c i o n a l . D i n e r o e n h i p o t e -
c a a l 8 p o r 1 0 0 . H a b a n a , 8 2 . T e l é -
f o n o A - 2 4 7 4 . 
P S0d.-4 
~ — — — — — —————— 
RK S I D K N C I A D E L U J O , SE V E N D E , r e u n i e n d o t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
deseables p a r a u n a f a m i l i a e x t e n s a ; ; 
cons ta de 9 h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y lu -1 
Josas, sa la , e s p l é n d i d o comedor , t r e s 
b a ñ o s de f a m i l i a s , r e p a r t i d o s , g r a n h a l l , 
s a l ó n de b i l l a r y sala de a r m a s . B c u a r -
t o s de c r i a d o s . 2 b a ñ o s de c r i ados . Jar-
d ines , ga ra j e p a r a 4 m á q u i n a s , t i m b r e s 
en t o d o s los d e p a r t a m e n t o s , gas . a g u a I 
f r í a y o a l i e h t e en t o d o s los s e r v i c i o s : 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a el pago . oO m i l 
pesos a l c o n t a d o y c i en m i l en h i p ó t e - 1 
c » ; e s t á s i t u a d a en la l o m o de l a t n i -
v e r s i d a d , N y 27, d u e ñ o San L á z a r o . 328. 
a l t o s . _ „ ¡ 
35SU 3 f. i 
O I E N N E í i O C l O : V E N D O E N M U R A -
l i a e n t r e A g u i a r y C o m p o s t e l a , ca . 
sa de a l t o s y ba jos , 8x28, e s t a b l e c i m i e n -
t o : a l t o s , 3 h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de c r i a -
a h a b i t a c i o n e s v sus s e r v i c i o s . P r e c i o : 
£00 000; t r a t o d i r e c t o , do 10 a 3. ü b l s -
41.TJ 5 f. 
L A C A S A S A N T A E M I L I A , 
10 i 
; D E U N A C A S A C O N S E I S C I F ^ - -
l e t r o s de t e r r e n o . T i e n e p o r t a l , 
i t r o - / l a r t o s y c o c i n a y agua y 
f r u t a l e s de t o d a s c lases en p r o -
R e p a r t o M i r a f l o r e s , a u n a cua-
p a r a d e r o . I n f o r m a n e n l a minina, 
no a c o r r e d o r e s . P r e c i o : 4.000 
AT E N C I O N : SOY D t E S O D E T R E S f l a -cas v í r g e n e s , s i t u a d a s en l a P r o v i n -
c i a de O r l e n t e , cua jadas de cedro cao 
bas y o t r a s m a d e r a s r e c i a s y de l a b o r , d é 
g r a n d e s d i m e n s i o n e s ; d e s l i n d a d a s hace 
a ñ o s , p o r la- o r d e n m i l i t a r n ú m e r o 02 ; 
u n a de e l l a s con 300, o t r a con 335 y l a 
o t r a c o n 162 c a b a l l e r í a s : a l a p r i m e r a 
a t r a v i e s a e l r f o M a y a r ! , l a s egunda t i e -
ne e l H o S^gua en u n a g r a n e x t e n s l f t n ó ; 
q u i e r o u n soc io c o n d i n e r o y e n t e n d i d o ' 
en co r t e s de m a d e r a , p a r a e x p l o t a r t s o s ; 
m o n t e s o u n c o m p r a d o r de l o s cedros, i 
c a o b a s y o t r a s m a d e r a s ; p a r a m á s i n - , 
f o r m e s d i r i g i r s e a l s e ñ o r B . R . P u y a n s . ' 
19 y O. V e d a d o , de 7 a 0 a. m . y de 1 ' 
a r . m . T e l é f o n o F-549L 
• ' 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S * 
Q E V E N D E U N A B U E N A B O D E G A , 
O g r a n p u n t o , ú n i c a en las c u a t r o es-
q u i n a s , b a c i é n d o u n d i a r i o d e $100; se 
vende p o r e m b a r c a r s e el d u e ñ o p a r a E s 
p a ñ a : c o n c o n t r a t o p o r 7 a ñ o s : p a g á n : 
do | 30 de a l q u i l e r . I n f o r m a n : F l o r e s , 80, 
e s q u i n a a E n a m o r a d o . 
4534 7 f. 
sos y o t r o do 3.000. en e l b a r r i o de 
C o l ó n ; y u n a en C a l z a d a e n $0.000; se 
a d m i t e n c h e q u » 8 . I n f o r m e s : A m i s t a d . ; 
136. G a r c í a y Co. \ / 
P A N A D E R I A S 
V e n d o u n a en $22.000, que d e j a a l mes , 
l i b r o , 1.500 pesos. B u e n c o n t r a t o y l o -
ca* p a r a f a m i l i a . M u y c é n t r i c o - y m u y 
a c r e d i t a d o , p o r e l d u e ñ o r e t i r a r s e ; y 
t e n g o dos m á s . I n f o r m e s : A m i s t a d . 130. 
B . G a r c í a - I 
G A R A J E S , V E N D O , 
U n o , m u y c é n t r i c o . D e j a a l m e s 1.500 
peso*, en 0.000 p e s o s ; y o t r o l o c a l p a -
r a g a r a j e , en $tí .500: t i e n e m a q u i n a r l a . 1 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 130. B . G a r c í a . 
V I D R I E R A S 
de t abacos , v e n d o 3, en m u y buenas c o n - ! 
d i c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r y t e n g o u n a 
en 600 p e s o s ; y v e n d o u n a g r a n v i d r i e -
r a de du lces . I n f o r m e s : A m i s t a d . 130. ; 
G a r c í a y Co. 
V E N D O U N A C A S A D E 
h u é s p e d e s , en 6.000 pesos, que los m u e -
b l e s v a l e n m á s y d e j a a l mes 500 p e s o i 
l i b r e ; e s t á en G a l i a n o . I n f o r m e s : A m i s -
t a d , 136. B . G a r c í a . 
. . . > _ 1 0 t 
VE N D O P O R N O P O D E R L O A T E N -der , l a a g e n c i a c o n su e x i s t e n c i a y 
ense res , de u n a r t í c u l o y a e n c a m i n a d o 
en p l a z a y p r o v i n c i a , v e n d i b l e p o r a m -
bos sexos en t o d a s caas de f a m i l i a s , 
de r i c o s y p o b r e s ; de m u c h o n e g o c i o y 
p o r v e n i r ; p a r a m á s p o r m e n o r e s : s e ñ o r 
A n s e t t a . C a r l o s I I I e I n f a n t a . T e l e f o -
no M-2357, 
3873 8 f . 
A T E N C I O N : U N B U E N N E O O C I O : vende u n a v i d r i e r a de d u l c e s , q u e 
deya d i ez a doce pesos d i a r l o s . I n f o r m a n : 
San J o s é , 25 ; de 1 a 2. 
4223 « ' 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i e s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , h o t e -
l e s , casas d e h u é s p e d e s y d e i n q u i l i -
n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a -
r a j e s . O f i c i n a : M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e -
l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y d e 1 a 2 . 
A l b e r t o . 
S e c o m p r a n c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e 
t o d o s l o s b a n c o s . E l m e j o r t i p o d e 
p l a z a . M a n z a n a d e G ó m e z , 2 1 2 . N a -
c i o n a l , E s p a ñ o l e I n t e r n a c i o n a l . 
4«40 5 f 
S e d e s e a t o m a r e n p r i m e r a h i p o t e -
c a 5 5 . 0 0 0 p e s o s e n e f e c t i v o , s o -
b r e u n e d i f i c i o e n e s t a c i u d a d , q u e 
o f r e c e s ó l i d a g a r a n t í a . S e p a g a u n 
b u e n i n t e r é s . S i n c o r r e t a j e . I n f o r -
m a d i r e c t a m e n t e s u d u e ñ o , e n 
C o n c o r d i a , 1 2 3 . 
8-J.2. 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y V é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s -
t a t e . O ' R e i f l y , 3 S . T e l é -
f o n o s A . 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C S440 
EN C O M cario T 
po t r e s c 
c a r i a s e n 
b a r r i o s » , < 
t r a t a d i r e t 
i D E C A « A S H E C O U O -
mes 85 m i l p é s o s y t e n -
ades g r a n r i r s p a r a c o l o -
s en l a H a b a n a y sus 
$(1.000 en a d e l a n t e ; se 
in t e con l o s p r o p i e t a r i o s ; 
y s i t i e n e p r e t e n s i o n e s de p e d i r m á a de 
l o que v a l e n o se p r e s e n t e p o r q u e e l 
que e s t á e n c a r g a d o p a r a e s tas c o m -
p ra s es m a e s t r o de o b r a s y n o es f á -
c i l de e n g a ñ a r . Z u l u e t a . M . H o t e l P a r í s ; 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-7770. S e ñ o r L d 
pez. 
4381 4 f 
C H E C K S D E L I N T E R -
N A C I O N A L Y E S P A -
Ñ O L A L A P A R 
L o s a d m i t o e n p a p r o 
d e d o s s o l a r e s d e m i 
p r o p i e d a d , l o s c u a l e s 
e s t á n s i t u a d o s e n l o 
m e j o r d e l C o u n t r y C l u b 
a $ 7 e l m e t r o . E . R o -
d r í g u e z . I n d u s t r i a , 1 2 4 . 
c 1002 
4 P O K l ü t f 
Efe I n t e r é s a n u a l sob re t o d o * l e s depo-
s i t e s que se bagan en e l i ' r P u r t a m e n t e 
de A h o r r o s de l a A s o ^ i a o l á u rJe DepefV> 
d i e n t e s . Be g a r a n t i z a n con t o n o s l o s bUT' 
nes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 61. P r a -
do y T rocade ro . XH 4 a 11 a. m . 1 • 
B p. m . 7 a 9 de l a c o c * « T ^ l t í o n o A-5417. 
C 6026 t n 15 • 
M A Z 0 N 
C o m p r a en e l ac to cheques de t o d o s 
l o s B a n c o s . F a c i l i t a d i n e r o en h i p o t e c a . 
C o m p r a y v e n d e casas en l a H a b a n a . 
V e d a d o y J e s ú s de l M o n t e . M a n z a n a do 
i G ó m e z , 212. T e l é f o n o A-0275. 
I 2732 10 f 
PA K A A L Q I I L E K E S , H I P O T E C A S , UBU-f r u c t o s , u n m i l l ó n de pesos. P a r a 
i c o m p r a r casas, t e r r e n o s , s o l a r e s y che-
ques I n t e r v e n i d o s , u n m i l l ó n de pesos . 
H a v a n a Bus ine s s . B o l í v a r ( R e i n a ) , 28. 
T e l é f o n o A-9115. 
| 2394 10 f 
L C O M E K C I O Q C E T E N ( i A C l 1; M -
t a s c o n los bancos a f e c t a d o s : T e n g o 
Por e n c a r g o de v e r l o s c l i e n t e , cheque** 
p a r a c o m p r a r con e l l o s m e r c a n c í a s de 
t o d a s c lases o casas, so la res , a u t o m ó v i -
les p a r a c o l o c a r en p a g a r é s o h i p o t e -
cas. J u s t o C á n d a l e s , C a r m e n . 6 -A , T e l é -
4 d . : 
5 feb 
377G 6 f 
4297-98 10 f eb 
S O L A R E S Y E R M O S 
B 
t P A K T O S A N T O S « a - A R E Z , S E v e n -
de u n g r a n s o l a r , a c e r a s o m b r a , 
l l a n o . 10x38; de!biendo S1,000 a l a 
p a í l l a ; una c u a d r a d e l t r a n v í a I n _ 
\ xn • F l o r e e , »0, e s q u i n a a E n a m o -
Ü O K N O P O D E R L A A T E N D E R SC 
JL d u e ñ o , se vende u n a ca sa de h u é s -
p e d e s ; n o se t r a t a con e n g a ñ o s 7 por 
lo t a n t o deseo p e r s o n a s e r i a , que q u i e -
ra hacer n e g o c i o ; e l t i e m p o ce nece-
s i t a . San L A z a r o , 75, s e g u n d o p i so . 
401S 10 t. 
CA S A D E E M P E G O : SE V E N D E C N A , b i e n s i t u a d a . T i e n e JPBOOO de ex i s -
t e n c i a . Se a d m i t e n $13.000 de c o n t a d o 
y e l r e s t o a plazos l a rgos . I n f o r m a n : 
P é r e z y F e r n i n d e a . M e r c a d o de T a c ó n , 
17 y 18. 
3 7 t ó 2S f 
S 
E V E N D E C N A B O N I T A C A S A D E 
h u é s p e d e s . U r g e v e n t a p o r e m b a r c a r 
O E V E N D E l ' N A B O D E G A , I N F A N T A 
O n ú m e r o 1, C e r r o . E n l a m i s m a I n f o r -
m a n . 
4616 10 f 
4534 7 f. 
B U E N S O L A R 
G A N G A V E R D A D . A •- '•'t-i rr. - le los t r a n v í a s v e n d o 
r u a r t o s , ronPOrtial* Si4la' s a l e t a y dos 
D > a n j p 0 ¿ | e r j ° n eo lu rnna m o d e r n i c t a de 
,eon aecIiwA .a20teai y u n a e s q u i n a 
fresog, I n f f i r r n ^e <la t o d o en ló.OOO 
*aeI;l y Skn,?*^ I n , : » n t a . 22. e n t r e Pe-
. 44«> 7 ! sanu T e r e s a . E n L a s C a ñ a s . 
Í ^ e n d o ^ u n f * * ' R I : p A R T O R I V E R O 
. ^ I n . p o r t a l ^ i J 3 1 8 * « « m p u e s t a de Jar-
-eooer . 4 r U f l l a - a n t e s a l ó n p a r a 
• ^ « o P * r ^ £ V > ! , y t o d a de a z o t e a y 
o r m a - r x V 1 ^ 8 ; . sa P r e c i o : »17,00O. 
H * • K . M o n t e l l s . Hafcana. 80. de 
4 f. 
í i ^ O ' n en r . . ^ 0 3 ? ! ^ de c o m e r c i o . I n -




m a d » 5 ^ $15'00«. V E N D O C N A 
y « D « u : j * . " ^ b l e r i m i e n t o . e n l a 
<e 12 a • . J 0 s é « " r e o s . San C a r i o » . 100. 
4392 
6 f . i 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
U r g e n t e : c o l o c a r 2 0 0 . 0 0 0 pesos « n 
h i p o t e c a , s o b r e p r o p i e d a d e s , e n l a H a -
b a n a . V é a n o s p r o n t o . A m i s t a d , 6 9 . T e -
l é f o n o A - 1 2 9 1 . 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
C o m p r a n y r e n d e n c a s a s y t o d a c l a s e . 
d e e s t a b l e c i m i e n t o s . N e g o c i o s s e r i o s . 
T o d o T e r d a d . T e l é f o n o A - 1 2 9 1 . A m i s -
t a d , 6 9 . 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
H a c e n e f e c t i v o s c h e q u e s d e t o d o s l o s 
B a n c o * . A m i s t a d , 6 9 . 
3C14 ' 10_ t¿ 
C T A N O : C E R C A D E H E N R Y C L A Y , 
j a u n a c u a d r a d e l c a r r o , se vende u n a 
casa, c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c i e l o s r a - ! 
sos. de e s q u i n a , c o n sala, c o m e d o r , 4 
c u a r t o s , c o c i n a , p a t i o y s e r v i c i o s , r e n -
t a n d o 80 pesos. E n 8-000 pesos. E n R e - ! 
f o r m a y S a n t a A n a . se vende o t r a c o n ; 
p o r t a l , s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s , j 
g r a n coc ina , g r a n p a t i o y s e r v i c i o s , r e n . 
t a n d o 75 pesos, en 7.500 pesos. Se d e j a , 
en h i p o t e c a . E n S a n t a F e l i c i a y Guasaba -
r o a . se vende u n s o l a r de 610 v a r a s , a 
T pesos l a v a r a , r e f e r e n c i a s su p r o p i e -
t a r i o . L . A r a n g u r e n . B e r n a z a , 57, a l t o s . I 
Se vende, es de e s q u i n a de 23X8, se da 
m u y b a r a t o , c a l l e de A n t ó n Recio- I n -
f o r m a i ü n en P r a d o , 64. X. M a r t í n e z y 
C o . : de 5> a 11 y de 3 a 5. 
4Í56 10 f 
S e r e n d e u n t e r r e n o q u e m i d e 9 0 m e -
t r o s d e f r e n t e p o r 5 0 d e f o n d o , c o n 
u n a c a s a d e m a d e r a , c o n s a l a , c i n -
c o c u a r t o s y c o m e d o r , c o c i n a y se r -
r i c i o y a g u a , e n e l R e p a r t o d e M i r a -
f l o r e s , e n l a l a . c u a d r a p o r l a p a r -
t e d e l a E s t a c i ó n d e L o s P i n o s , f r e n -
t e a i a l í n e a d e l O e s t e . Se d a b a -
r a t o . T r a t o d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
43DO 16 t 
fiOTX C H E Q C E D E I » B A N C O E S P A S O L , 
\J vendo u n s o l a r en e l R e p a r t o A l -
m e n d a r e s . S u i r e z . 34. M a n u e l C a n c e l o . 
4361 7 f . 
"\ "rEN DO S O C A R E » E N E L R E P A R T O 
V S a n t o s S u i r e z , c o n cheques i n t e r v e -
n i d o s de los B a n c o s ; f r e n t e a d o b l e l i -
nea de c a r r i t o s . I n f o r m a n en I n d u s -
t r i a . 124, a l t o s . J . Q u c t o . 
440% _ 1 1 f. 
I O T E S P A R A J A R D I N E S , CON A f i C A y c o n t r a t o , a c u a t r o pesos e l s o l a r 
de 500 m e t r o s . C a m i ó n de r n a t r o t o n e l a -
das , a f l e t e . T e l é f o n o s 1-2679 e I-15;J0. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d e m o s dos, u n a d e n t r o de l a H a b a -
na , en buena c a l l e y m u y b i e n a m u e . 
b i a d a , q u e t i e n e u n a u t i l i d a d de q u i -
n i e n t o s pesos m e n s u a l e s ; o t r a en l a 
C a l z a d a de G a l i a n o . s u p e r i o r a la p r i -
m e r a ; t i e n e 36 h a b i t a c i o n e s b i e n amue-
b l a d a s y de u n a g a n a n c i a segurar de 
600 pesos. I n f o r m a n : J . M a r t í n e z y Co. 
P r a d o , 64 ; de 9 a 11 y d e 3 a 5. 
4t)55 10 f 
T o d o s los 
5 f eb 
a m u e b l a d a s , t odas a l q u i l a d a s L u g a r c í -n-
t r l c o y á l a b r i s a . B u e n c o n t r a t o . R » 
z ó n : A g u a c a t e , 82. o f i c i n a , de 10 a 11 y 
de 3 a 4 . 
2610 3 t 
H I P O T E C A : T E N G O D I N E R O P A R A h i p o t e c a s , desde $10.000 a S50,000. 
en v a r i o s p a r t i d a s . M a n r i q u e 7S, de 
12 a 2. 
•'. f. 
D I N E R O 
E n h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n t i d a -
d e s . V e n d o y c o m p r o c a s a s y s o -
l a r e s , c h e q u e s , e t c . 
V e n d o c a s a s c o n c h e q u e s . 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , n ú -
m e r o 8 9 . 
C i>09 4d-2 
DOV S7.O;t0 A I , 10 P O R 100, S O B R E f i n c a u r b a n a , en l a H a b a n a , si h a y 
g a r a n t í a . V i r t u d e s , 1. M a t o ; de 10 a 11. 
H I P O T E C A S I N I N T E R E S 
U n p a r t i c u l a r d e s e a c o l o c a r d i r e c -
t a m e n t e y s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o -
r r e d o r e s , 3 h i p o t e c a s s o b r e 1 5 
m i l p e s o s c a d a u n a , e n c h e c k s q u e 
t i e n e c o n t r a e l I n t e r n a c i o n a l E s -
p a ñ o l y N a c i o n a l . C a l l e 2 5 , n ú m e -
r o 4 1 6 , e n t r e 4 y 6 , V e d a d o . D e 
1 2 a 2 y d e 6 e n a d e l a n t e . 
tan 4 f 
a l 12 p o r 3. 11 , M a i 
6 f 
4413 5 f 
" P O R T E N E R Q C E A T E N D E R A C N E N -
JL f e r m o . vendo p o r c u a l q u i e r p r e c i o , l a 
m e j o r v i d r i e r a de du lces de l a H a b a n a . 
I n f o r m e s en l a t i e n d a d e q u i n c a l l a . Ce-
r r o 75L 
•iV.TU O f. 
L - E V E N D E E L G R A N T U E N D E I .A-
O vado de C o n c o r d i a . 191-A. I n f o r m a n 
en el m i s m o . 
4364 16 f. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
R E I N A Y K A YO, C A F E 
o Casas de H u é s p e d e s . 
T e n g o l o s m e j o r e s negoc ios 
en e s to s r a m o " , p o r e s t a r r e í 
c o n t o d o s sus d u e ñ o s . M i s negi 
se rvados , s e r i o s . I n f o r m a : Fede 
r aza . R e i n a y H a y o . cafo . 
2560 
A r e n a : T e n g o d i n e r o e n y p a r a h i -
p o t e c a s . C o m p r o y v e n d o casas y so-
l a r e s M a n z a n a d e G ó m e z , 4 1 9 . 
A . 9 7 7 1 . 
44:r, 6 f 
^ C H K W l » N E C O C l O l C O N C H E -
$ 1 0 0 . 0 0 0 T O M O C O N C H E Q U E S 
d e l Banco E s p a ñ o l , p o r 2 afi.os, con e l 
20 p o r 100 de descuen to , e l 10 p o r 100 
de c o m i s i ó n , p a g a n d o el 8 p o r 100 do 
i n t e r é s . I r a . h i p o t e c a en l a H a b a n a , 
p t o p i e d a d e s u r b a n a s . M a n z a n a de G ó m e z . 
'.'12. M a z ó n . 
, 4033 1 f 
Q E C O M P R A N V V E N D E N A C C I O N E S 
k j de t o d a » l a s C o m p a ñ í a s , p o r cheques 
a l a l i a r . Se s o l i c i t a d i n e r o en e f e c t i -
vo, p a r a c o l o c a r en h i p o t e c a , a b u e n 
i n t e r é s . Se venden a l a p a r p o r cheques 
de t o d o s IQS bancos , s o l a r e s en e l Re-
p a r t o A l b l ó n . e s tos s o l a r e s son a $2S) 
de c o n t a d o , c o n c h e q u e o a p l a z o s t a m -
b i é n con cheques , b u e n a o p o r t u n i d a d l i a -
r a l o s que t e n g a n p e q u e ñ a s c u e n t a s de 
a h o r r o en l o s B a n c o s . V e n g a a v e r m e 
que p a r a t o d o s t e n g o buenos negoc ios . 
J o s é J . P é r e z . O b r a p í a . l i a T e l é f o n o 
M-4ÍM4-
4077 8 f 
[ P R O C H E C K . I N T E R V E N I D O S , 
m i s m o d e l E s p a f i o l , N a c i o n a l « 
n a c i o n a l . I n f o r m a n : Cuba , 2, cafe 
> ' 4 • 
3 P< 
3 t 
S E V E N D E U N A B O D E G A 7 5 
és . s i n H i p o t e c a : se d e s e a c o l o c a r e n p r i m e -
ro. o n ¡ r a s h i p o t e c a s $ 1 0 0 . 0 0 0 e n p a r t i d a s . 
! f e t L . I n f o r m a n : M o n t e , 1 9 , a l t o s ; d e 8 a 
en S.000 
r e s t o a 
t o . Pag) 
dades pa 
n i n d e z . 
Í m i t a d a l c o n t a d o y < 
' l ene 6 a ñ o s de c o n t r a 
i l q u l l e r . T i e n e c o m o d i 
a . I n f o r m a M a n u e l F e : 
C ^ p r f ^ c * ^ ' 1 0 y d e 1 2 a 2 . A l b e r t o . 
« f 
B o d e g a s e n t o d o s l o s B a r r i o s 
B a r a t a s , c o n b u e n c o n t r a t o . C o m o d i d a -
des p a r a f a m i l i a . T e n g o 4 de a S2 500 ca-
da u n a . p r e c i o de m o r a t o r i a . T a m b i é n 
a d m i t o cheques i n t e r v e n i d o s . N o p i e r -
dan e s t á o p o r t u n i d a d . 
V E N D O C A F E S 
da. Of recemos en venta e h i p o t « 
sas. s o l a r e s , f i n c a s r ú s t i c a s , mer 
m e n t a r su v e r d a d e r o p r e c i o , p< 
ques a la p a r . A p r e s ú r e s e a ni 
h o y . p o r l a m a ñ a n a C o n c o r d i a , 
j o s . T e l é f o n o M-4130. 
feb 
' l . V o s 
•E V E N D E , P O R E N E E R M E D A D : C N A 
) g r a n v i d r i e r a de c i g a r r o s , « e l l o s , b i -
e tes , ete. , o t e . ; poco a l q u i l e r y el 
e^or p o n t o de l a Ciudad . G a l i a n o y 
i r t u d e s r b o d e g a 
41.-.1 4 f 
4332 15 f eb 
EN C H E Q C E 8 D E L N A C I O N A L , S E _ r e n d e , en p r o p o r c i ó n , l o t e de se i s 
m i l v a r a s en C o l n m b l a . T o d o o p a r t e . 
G a m a , S a n L á z a r o , 11 , a l t o s . D e l í a 2. 
^S54 4 feb 
PO R N O P O D E R S E A T E N D E R D E -seamos t r a s p a s a r u r g e n t e m e n t e , nues -
t r o negoc io , b i e n e s t a b l e c i d o , do co-
m i s i o n e s y r e p r e s e n t a c i o n e s , s i e s t á 
i n t e r e s a d o l l a m e e n s e g u i d a a l T e l é f o -
n o M 0SS4, p o r l a m a ñ a n a ; de 8 a 12. 
.•W88 3 f 
POR E M B A R C A R S E RC D C E S O , v e r d e un t a l l e r de d o b l a d i l l o de o jo . 
I n f o r m a n e n Somerue los , 15; t a m b i é n 
e n l a m i s m a se v e n d e n m á q u i n a s de cos-
t a r a y .'-obre c o s t a r a , f a m i l i a r e s e i n . 
c-ce" - 4 t 
U n o e n S7-000. t i e n e 7 « ñ o s d e c o n t r a t o , 
n o p a g a a l q u i l e r . A d m i t o p a r t e en che-
q u e s . O t r o , en 12 m i l pesos, q u e r a l e 
15 m i l . Se vende p a r a r e t i r a r s e su due-
ñ o . O t r o e n 6 m i l pesos, en e l c e n t r o de 
l a c i u d a d , con c o n t r a t o . I n f o r m a - Ma-
n u e l F e r n á n d e z . R e i n a y B a y o , caf<V 
2561 S f 
ir. V E N D E C N P C E S T O D E F R C T A í » . 
> c a l l e 7a. y C. I n f o r m e s e n e l m i s m o . ! 3 f. 
H U E S P E D E S 
Se vende l a Ca^a de H u é s p e d e s de N e p -
t u n o , 2 - A , f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l , con i 
24 h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a d a s . T i e n e con -1 
t r a t o , paga u n m í n i m o a l q u i l e r de S245. 
c o n l o que g a n a n t r e s h a b i t a c i o n e s se I 
p a g a e l a l q u i l e r y sob ra d i n e r o . M i s l 
d e t a l l e s y c o n d i c i o n e s , en l a m i s m a , e l 
d u e f i o . 
3108 • 4 f 
teca a l o c h o y nueve p o r c i e n t o , s o b r e 
p r o p i e d a d e s en l a H a b a n a y sus b a r r i o s 
s e g ú n p u n t o s y g a r a n t í a s , con t í t u l o s 
l i m p i o s . E a r a m á s d e t a l l e s : O f i c i n a s de 
L e i v a y C o m p a f i l a . C á r d e n a s , n ú m e r o 5. 
b a j o » . T e l é f o n o M.C397. 
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S C H E Q C E S de t o d o s l o s bancos, con un m ó d i c o 
d e s c u e n t o los a d m i t i m o s t a m b i é n en h i -
p o t e c a ; hacemos t o d a c l a s e de n e g o c i o s 
sobre cheques. T a m b i é n v e n d e m o s ca-
sas y fin'-a.s. P a r a m á s p o r m e n o r e s : O f i 
c i ñ a s de L e i v a y C o m p a ñ í a , C á r d e n a s , 5, 
ba jos . T e l é f o n o M-0?07. 
\ " r E N D O C H E Q l ES I N T E R V E N I D O S do t o d o s los b a n c o s ; t a m b i é n d o y l o s 
cheques e n h ipo teca , s s b r e casas en l a 
H a b a n a . I n f o r m a : M i r a i b a l , F a c t o r í a n ú -
m e r o 6. T e l é f o n o M-9333. 
4310 4 feb 
H I P O T E C A S 
S o l i c i t a m o s d i n e r o sob re h i p o t e c a s . C n a 
de 50.000 pesos . O t r a de 20.000; o t r a de 
17.000 v dos de 5.0^0 pesos . Pues hemos 
co locado las d i s t i n t a s c a n t i d a d e s que 
t e n í a m o s ; u r g e c u a n t o an t e s . I n f o r m a n : 
•T. M a r t í n e z y C o m p a ñ í a , P r a d o , W. De 
9 a 11 y de 3 a 5. 
2S--:l 3 f e b 
T C A N S E R V I A , P R E S T A D I N E R O «a 
O h i p o t e c a , e n t o d a s c a n t i d a d e s . M a n -
zana de G ó m e z , D e p a r t a m e n t o , 228. T e -
l é f o n o A-&316. 
:n 5 t 
| D i n e r o a l 8 p o r c i e n t o . U n i c o ea l a 
H a b a n a . S e f a c i l i t a s o b r e b a e n a s p r o -
p i e d a d e s e n h i p o t e c a . G . d e l M o n t e . 
H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
ü 30<l.-4 
C H E E K B A N C O E S P A Ñ O L 
y N a c i o n a l , a l 4 0 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n -
t o , v e n d o . S ó l o h o y . D e s d e 1 . 0 0 0 a 
1 0 0 . 0 0 0 p e s o s . M a n z a n a d e G ó m e z . 
2 1 2 . 
114312 3 f e b 
P A G I N A D Í E C Í O C H Í ) D l A K T ü UL L A M A R I N A F e b r e r o 3 d e 1 9 2 1 A Ñ O I X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C k 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E * 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . 
S E N E C E S I T A N • T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F d U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R * 
. D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e l e 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T A . U N A C R I A D A D E M A > 
SF SOLICITA TNA COCINERA PARA I n d u s t r i a , 62, t e r c e r p i s o . N o c o n f u n -
d i r s e ; t e r c e r p i s o ; Que sea l i m p i a . 
4513 . 4 f eb I 
S£ D E S E A T X A C O C I N E R A , P E N I N -s u l a r . que sea f o r m a l , d u e r m a en l a | 
I c o l o c a c i ó n y a y u d e en o t r o s quehaceres • 
t a n c i a 
45S6 
no en E g i d o , 17, a l t o s de L a Cons_ cle i a casa. E s p a r a _ M a r i a n a o , p a r a u n 
A V I S C 
A L O S C A F E T E R O S . 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S . 
CAJERA: SE SOLICITA TTNA PARA a u x i l i a r y a y u d a r a l m e n u d e o en l a 
F a r m a c i a d e l d o c t o r B o s q u e . T e j a d i l l o 
y C o m p o s t e l a . 
4303 4 f e b 
I S 
5 f. 
m a t r i m o n i o v u n m n o . I n f o r m e s : P l a z a ! 
t ? i * & r deSde l a Una * laS t r e 8 t t e s y r e v e n d e d o r e s 
* 444S 6 f EN S A N M I G U E L , 64, B A J O S , SE S o -l i c i t a u n a c r i a d a , p a r a l a l i m p i e z a 
de u n d e p a r t a m e n t o q u e sepa g u i s a r ; 
se p r e f i e r e que n o t e n g a f a m i l i a y le 
g u s t e n l o s n i f i o s , poco t r a b a j o ; b u e n | r a sa , p a r a c o r t a ' f a m i l i a ; que sea l i m -
r ; j Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E se-
le | O p a c o c i n a r y a y u d e a l s e r v i c i o de l a 
O O I . I C I T O m M C C H A C H O P A R A E L 
' ^ s e r v i c i o de u n c a b a l l e r o s o l a m e n t e , 
V i • - _ O ' R e i l l y , 72, a l t o s , e n t r e V i l l e g a s y A g u a -
n o s e o e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n * ¡ c a t e , s e ñ o r P o r f i r i o K o i g . 
i ^527 5 f e b 
. , 1 T ^ ' E Z PESOS D I A R I O S . C U A L Q U I E R 
a l t a -1 p e r s o n a , en c u a l q u i e r p a r t e df! l a 
E S O L I C I T A U N A T A Q U I G R A F A O 
m e c a n ó g r a f a . , que sepa 
p a ñ o l a i n g l é s . M e r c a d e r e s 
10 a 12. P o l l a r d . 
4415 
I  , C E S O L I C I T A U N E X P E R T O M E C A N O - T T O M B R E S O L O , DE M E D I A » . 
t r a d u c i r e s - I O g r a d o en c a s t e l l a n o . SI es t a q u í g r a . ' - t i e n t r a o t o m a s o c i o ; no se « 
, 10, a l t o s ; d e j f o , m e j o r . Se p r e f e r i r á a l q u e t e n g a b u e n ¡ m u c h o c a p i t a l , es te h o m b r e « o 1 1 * 0 * ^ 
4 f 
c o n o c i m i e n t o d e l i n g | é s . I n f l t i l p r e s e n - co e n v a r i o s n _ 
t a r s e s i es p r i n c i p i a n t e o no e s t á c a -1 t a e l t r a b a d o , es 
p a c i t a d o p o r sus c o n o c i m i e n t o s y expe-1 dad , ü b r e de vi< 
W •* o n i _ L • i pn.tn.ciuu ouo « . o u o c i i u i e n t o s y e i ^ v , 
n e c e s i t a m o s Z ü t r a b a j a d o r e s p a r a u n ¡ r i e n c i a p a r a e l t r a b a j o de u n a o f i c i n a " « t r o en l a s m i s m a s con( 
I n g e n i o e n l a P r o v i n c i a d e S a n t a ^ í * ^ ^ " 1 ^ ^ - ^ 1 seguida- e^-lmes ^ p e r i t o ^o P e r £ 
t r a t o 
463: 
b u e n sue ldo 
6 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no en P r a d o , 9 1 , a l t o s . I n f o r m a n : 
C a f é A l e m á n . 
4374 5 f. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A C O N r e -f e r e n c i a s ; b u e n sue ldo . San L á z a -
r o , 15, a l t o s . 
4570 6 f. 
p í a y d u e r m a en la c a s a : s u e l d o §25. 
San Ra fae l , 125 y m e d i o , a l t o s . 
4371 4 f . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N F -ra en e l Vedado , ca l l e 21. « « q u i n a a 
M : sue ldo $40. T e l é f o n o F-1523. 
4410 4 f. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E m e -d i a n a edad, p a r a c o c i n a r a u n m a t r i -
i m o n i o y hacer u n a p e q u e ñ a l i m p i e z a ; que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n ; b u e n s u e l d o y 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e 
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n I U d i n e r o . 
SE S O L I C I T A E S P A S O L A PARA AYU. 1 d a r a t o d o s los quehace res de la c a - ! que t e n g a r e c o m e n d a c i ó n . C a l l e A n u m e -
sa, a c a m b i o de h a b i t a c i ó n con luz . F a l 
g ü e r a s . 1, e s q u i n a a San P e d r o . C e r r o . 
_ 4 5 4 6 5 f.^ 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
p a r a h a b i t a c i o n e s y coser , q u e t e n -
g a buenas r e f e r e n c i a s y que sen, f i n a , 
s i n o t i e n e r e fe renc ia s de l a casa d o n 
s 
r o . 197, e n t r e 19 y 21. 
« ñ a 6 f. 
S 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E . 
r a , que sea l i m p i a y t r a b a j a d o r a y 
que a y u d e a los d e m á s s e r v i c i o s de l a 
casa, se le da v e i n t e pesos, r o p a l i m -
p i a y h a b i t a c i ó n ; pe ro no r o p a de ca-
de ha t r a b a j a d o que n o se p r e s a n t e . Ca - m a . C a l l e D . e n t r e 1( y 1<J. a l t o s de la | 
f e r r e t e r í a L a P e r l a , p o r D , se desean re - 1 
f e r e n c i a s . 
4461 4 t 
SE S O L I C I T A l N A M A . N E J A D O R A , p a - Q E .«SOLICITA, E N R E F I CÍIO, 1-B, U N A r a u n n i ü o de dos a ñ o s , que ha j ra i O c r i a d a , que e n t i e n d a de coc ina , t i e n e 
m a n e j a d o o t r o s n i ñ o s , y que t e n g a r e - j que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Se Ua b u e n 
« o m e n d a c l o n e s . T e l é f o n o A-3155. T u l i p á n , sueldo, 
l i e L , e n t r e 21 y 23, f r e n t e a l H o s 
p i t a l Mercedes 
4619 
16. D e s p u é s do l a s 10 a. m. 
4664 6 f 
/ C R I A D A D E M A ^ Í O , P E N I N S U L A R , q u e 
4475 5 f 
4296 8 feb 
EN L E A L T A D , 85, A L T O S , P A R A M A -_ t r i m o n l o s o l o , se s o l i c i t a u n a c o c l -
V / s e p a su o b T i g a c l ó ' n y <on r e f e r e n c i a s - ñ e r a que sepa su o b l i g a c i ó n y no saque 
se desea. Sue ldo $25 y r o p a l i m p i a . C a - , Piatoj*. Sue ldo 20 pesos, 
l i e T, e s q u i n a a 25, a l t o s ;• de 8 a 12 a. m . ' 
4675 6 f 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E S E -p a c u m p l i r c o n sus o b l i g a c i o n e s ; es 
p a r a u n m a t r i m o n i o ; n o se q u i e r e n r e -
c i é n l l e g a d a ? y p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s . 
C a l z a d a d e l C e r r o . 436. 
4394 8 f . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r . C o c i n a a l a c r i o l l a y a 
l a e s p a ñ o l a . E i e n t e d e de r e p o s t e r í a . T i e 
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n l a ibodega 
C o m p o s t e l a y T e j a d i l l o . 
4290 8 feb" 
O E S O L I C I T A P A R A L I M P I E Z A M U -
O j ' e r t r a b a j a d o r a . D e 8 a 12 de l a m a f l a -
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , q u e s e p a s u 
o b l i g a c i ó n y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P A -
P E L P A R A F I N A D 0 T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O , 
P L A T O S u E C A R T O N . 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I I ¿ 0 S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a e s 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n o e r s o n a ! ñ l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A R A N A . 
R e p ú b l i c a puede g a n a r l o s f á c i l m e n t e 
10 pesos d i a r i o s , p r o p o n i e n d o e n sus h o -
ras d i s p o n i b l e s u n a r t í c u l o de a s o m b r o s a 
v e n t a . R e m i t a a h o r a m i s m o $1.98 p a r a 
m u e s t r a e i n f o r m e s , a M r . S. M o l i n a , 
p - O- B o x 2417. H a b a n a . 
4302-03 20 f e b 
SE S O L I C I T A U N M l C H A C H O , P A -r a hacer m a n d a d o s , que sea f o r m a l , 
d e l M o n t e . 412, b o t i c a , f Cal7,:ul 
42(51 3 f 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A Q U E d i s p o n g a de 600 a 700 pesos , p a r a u n 
n e g o c i o que l e p r o d u c i r á d o s c i e n t o s pe -
sos mensua l e s en a d e l a n t e , p u d i e d o é l 
m i s m o p a r t i c i p a r en su a d m i n i s t r a c i ó n . 
¿ , -0 , ,es necesa r io g r a n d e s c o n o c i m i e n t o s 
. f á c i l m e n t e se p r a c t i c a ; e l m o t i v o de 
a d q u i r i r soc io es p o r no p o d e r l o a t e n -
d e r l o s o l o . P a r a m á s d e t a l l e s : O f i c i n a s 
de L e i v a y C o m p a ñ í a , C á r d e n a s , n ú m e r o 
.> l i n i o s T'ol . l f r t . .^ nr n-'O— 
r a , p a r a s a l i r e n e l t r e n d e l a n o c h e , 
v i a j e s y g a s t o s t o d o p a g a d o . I n f o r -
m a n : V i l l a v e r d e y C o . O ' R e i l l y , 1 3 . 
A g e n c i a s e r í a . 
4431-32 5 f 
d e r 
do c a m a 
Se d a b 
c i a s ; debe s a b e r leer y t e n e r a l g u n a 
p r á c t i c a en e s t a c lase de t r a b a j o . 
4191 ' 4 f . 
s ando c u á l e s son sos c o n o c i m i e n t o s y j q^e . 176. a l t o s . E r n e s t o , 
r e f e r e n c i a s , l a s casas e n qoo h a t r a b a j a - 4 1 ^ 
do. etc. . a ' H . B . A p a r t a d o 2509, C i u -
d a d . 
C 10*4 3d .2 . 
A G E N T E S 
Se s o l i c i t a n p a r a v e n d e r t e l a s a p l a z o s 
E S O L I C I T A 
• O a r c i a . 
4 feb 
AG E N T E S V N D E D O R E S G I R O ^ Í ^ " res , se n e c e s i t a n en l a C a n i T ^ ^ Í 
l a P r o v i n c i a , p a r a e m p e z a r b i í a » ^ 9 
s i ó n . m á s t a r d e t a m b i é n con «t Co*l 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , ind ispensable^6 '^* ; 
r i g i r s e a : O b r e p í a . 57. c u a r t o I B ^ l ^ 
a 1 y de 6 a S. H a b a n a . ^ aa i 
- - S o c i o p a r a C a s a d e P r é s t a m o s . 
P O S T E R O , QUp: 
r a b a j a r , se s o l ' " 
A g u i a r . 3 1 ; de 12 a 2. 
4474 
3 t 
í n f o S S 
O E S O L I C I T A U N 511 C H A C H O P E V I N - ! aZi7-ílZ r - ~ -
O s u l a r , de 14 o l ó a ñ o s , p a r a hacer i ? ° J ' c o l t 0 " •n°I ^ « ^ e n d a e l g i r o y 
a l g u n a l i m p i e z a : t i e n e que t r a e r q u i e n • t - ? s a car>na]. Es u n a c a s a que t i e n e 
l o g a r a n t i c e . S u á r e z . 45. a l t o s , a l a de ^ v l d ^ 1)ro1^ y b u e n _ p o r v e n i r . I n f o r m a n 
recha , 
4124 4 f. 
en los t e l é f o n o s A-0673 y M 9314. 
43 U l o fofb 
ba jos . e l é o n o H 9397. 
4327 8 f e b 
CJE S O L I C I T A I N J O V E N , C O N E X 
yp p e n e n c i a , p a r a d i l i g e n c i a s v t r a b a -
j o s de o f i c i n a . B u e n a s r e f e r e n c i a s . D i -
r i g i r s e a : T e n i e n t e B e y . 71 . ba jos . 
4.0.2 5 f 
CA R P I N T E R O : Q U E P R E S E N T E R E - ; C E S O L I C I T A P O R T E R O D E M E D I A N A c o m e n d a c i ó n de casa de f a m i l i a d o n - ^ edad , que e n t i e n d a a l g o de c a r p i n t e -
de h a y a t raba ja-do . se n e c e s i t a en M o n - ! r^a o r d i n a r i a H a de t e n e r r e f e r e n c i a s , 
s e r r a t e . 41. H o r a p a r a t r a t a r de l a co P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a en l a Q u i n t a 
l o c a c i ó n , de 3 y m e d i a a 4 p 
4244 
SE SOLICITA U N .1. t e n d i d o , en su o f i t TAF .DINl ic io 
m u y buenas r e c o m e n d a d 
F-2113. 
4041 
A G E N C I A S D E C O L O C Á q m i 
V I L L A V E R D E Y C A , ^ 
O ' R e i ü y , 1 3 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O - í i l 
SI q u i e r e u s t e d t e n e r u n bnen COM-
de casa p a r t i c u l a r , hotfel . f o n d a o .2!? 
b l e c i m i e n t o . o c a n ^ r e r o s . c r i s d r i . ^ ^ 
p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s Í ^ - S 
r a l a t i n o . 
4 d - l o . 
8 f •1203 m a n d a n a t o d o s l o s p u e b l o s de i » t .Í! f y t r a b a j a d o r e s oa ra e l r a m o o . ^ 
na* e n V e d a d o , c a l l e I , n ú m e r o 16. E n t r o . B l l c n 5UeWo< 27 y D . V i l l a E s p e r a n -
. 4508' 4 f d b _ ( z a . V e d a d o . 
CR I A D A P E N I N S U L A R J O V E N S E 4217 4 f 
s o l i c i t a en C o n c e p c i ó n , 119. e n t r e ' t n r i r i T * i v a «T-T V . n^nT^ 
P o r v e n i r y O c t a v a , V í b o r a . T e l é f o n o , S S O L I O 
1-2944. 
4398 4 f, 
r a , que sea l i m p i a , s epa c o c i n a r a l a 
c r i o l l a y h a g a p l a z a ; s u e l d o $50. D i r i -
g i r s e a : S e ñ o r a T o r r e , C a l l e S a n t a C a -
4138 SE S O L I C I T A . U N A C R I A D A D E m a r - ] t a l i n a e s q u i n a a U o i c u r í a , V í b o r a , t o s , de co lo r , que sepa coser y u n a 
de c o m e d o r que sepa s e r v i r mesa . 15 
A ú m e r o 185, e n t r e H c I , V e d a d o . 
4360 4 f. 
3 f. 
SOLICITA UNA COCINERA EN 17 
k5 n ú m e r o 288, e n t r e C y D , Vedado . 
4127 3 t. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E - ' ^ n i n s u l a r , de 14 a 16 a ñ o s . I n f o r m a n : C O I . I C I T O U N A C O C I N E R A , Q U E H A -
P r a d o , 09. C a m i s e r í a F i l a d e l f i a . 
4378 
O ga l o s quehace res de la c a sa ae ma_ 
5 f . ¡ t r i m o n i o Solo, en e l c a m p o . Que sepa 
—— ¡ c o c i n a r y sea- b l a n c a , s i no r e ú n e e s t a s 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - c o n d i c i o n e s n o se p r e s e n t e . Sueldo, 40. 
O no. que sepa s e r v i r l a m e s a y c u m - I n f o r m a n : San M i g u e l . 207. a l t o s , 
i - ' i r con su o i b l l g a c i ó n , h a y o t r a c r i a - 4237 3 f 
• l a : se s u p l i c a que no sea r e c i é n l l e g a - T ÎV HAUP*VARIO T«I «TT v.nI'II-T" 
v * ^ ^ n ^ ' h o r ^ d e ^ í 1 ! 8 ^ ^ 6 ^ 0 ffi E t a " ™ c H a d ^ u ' e e n t i e n d a WtS*-y r o p a l i m p i a ; h o r a de 1 a 3 p . m . C a - . n„c** , i « ^ m i ^ V « r . M. .̂JUO l i  
He 21 . e n t r e A y Paseo. 
1 4 f 
CJi ; S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
O p e n i n s u l a r , de 25 a- 35 a ñ o s , s i n no 
na ; puede d o r m i r en su casa, es p a r a 
c o r t a f a m i l i a . 
4130 3 f. 
v i o y que t r a i g a r e f e r e n c i a s . C a l l e 15, 
e s q u i n a a 2, e n t r a d a p o r 15 V e d a d o . 
;.VM 4 f 
SE S O L I C I T A C R I A D A F I N A ^ D E M E -d i a n a edad , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a -
c i o n e s ; debe s a b e f l ee r , e s c r i b i r y t e -
l e f o n e a r , con r e f e renc i a s . B u e n s u e l d o . 
P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a en l a Q u i n t a 
P a l a t i n o . 
C 962 46i-lo.̂  
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -la r , m u y f o r m a l , l i m p i a y t r a b a j a -
d o r a , que t e n g a d i s p o s i c i ó n p a r a t o d o s 
• I Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
1 l O sepa c o c i n a r a l a c r i o l l a , en R o s a 
E n r i q u e / , y S a n t a F e l i c i a , a l t o s , L u y a -
n^ . Sue ldo $30. S e ñ o r a C á r d e n a s . C o r t a 
f a m i l i a . 
4230 3 f 
Q E DESPEA U N A C R I A D A , P A R A U N 
O m a i r i m o n i o . que sepa c o c i n a r y l i m -
p i a r dos h a b i t a c i o n e s . So d a buen s u e l -
do- N e p t u n o , 186, ba jos . M u e b l e r í a . 
4210 3 f 
<J K SOLICITA UNA CRIADA, QUE e n -
O t i e n d a de coc ina , p a r a m a t r i m o n i o solo . B c l a s c o a i n , 61, a l t o s , 
4219 4 f 
l o s quehace res de u n a casa c h i c a y e n - I 7=r— 
a a l g o de cocina , p a r a u n a s e ñ o r a W * ' m'MM'*'f*líf, ^^T" ' ^ V » " .**VFJ 
sola . T i e n e que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . M sepa su o b l i g a c i ó n , p a r a c o r t a f a m i -
4196 
Espada . 
5 f PA R A C O R T A F A M I L I A , SE D E S E A u n a c r i a d a de m a n o que e n t i e n d a a l - — - _ , , , , , , . 
go de c o c i n a ; se p a g a b u e n s u e l d o . San T > U E N A C O C I N E R A Y U N A C R I A D A 
M i g u o l , 179-F, a l t o s l ) r i m e r p i s o . S d e , m a n o , se s o l i c i t a n p a r a u n i n a -
. j - . . ' . « , . ^ ^ t r i m o n i o ; buen sue ldo s i s i r v e n y t i e -
' n e n r e c o m e n d a c i o n e s . D i r i g i r s e : c a l l e 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 1 7 ' . " l Í m e r o V e d a d o . 
O los quehaceres ele una c o r t a f a m i l i a . 0 
C o n s u l a d o , 21 , a l t o s . | O E NECESITA UNA BUENA 
4164 8 f. 
2 f 
«  I 
; »0 ñ e r a 
sue ldo 
c o c i -
y u n f r e g a d o r : no se r e p a r a en 
en casa do e s t r i c t a m o r a l i d a d 
(C R I A D A D E M A N O , SE N E r E S I T A t r a t o ¿ c l á m e n t e de p r e senc i a . A l m e n d a J en A n ú m e r o ^0o, e n t r e 21 y 2 3 ; t i e . res H o u s ^ C a r l o s I I I e I n f a n t a . T e l é 
nc que t r a e r r e c o m e n d a c i ó n ; b u e n sue l 
d o ; l i o r a p a r a t r a t a r de l a c o l o c a c i ó n , 
de 9 y m e d i a a 10 a. m . 
41 0 4 í-
fono M 2357. 
3872 
- ^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E - , . p a c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; b a e n r W m ^ Z . J r ^ , i : ^ ? f f f e ^ 5 n « * 
sue ldo , t r a i g a r e f e r e n c i a s . C a l l e 11 n ú -
m e r o C8, e n t r e k y 10, V e d a d o . 
4147 3 f. 
MA N E J A D O R A c SE SOLICITA P A R A u n n i ñ o r e c i é n nac ido , e n l a c a l l e 
9, n ú m e r o 18, e n t r e H e I , V e d a d o . 
4209. 3 f 
3 _ f . 
5 S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a o c o c i n e r o , r e p o s t e r a , que sea 
en 
San M a r i a n o y L u z C a b a l l e r o . V í b o r a . 
3962 7 f 
DE S E O S A B E R D E D O N V I C E N T E R o d r í g u e z . E d u a r d o B o t o . A r r o y o 
N a r a n j o . 
V A R I O S 
"T T E N D E D O R D E V I V E R E S A S U E I . -
V d o o c o m i s i ó n , q u e t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , sea p r á c t i c o y a l g u n a m a r -
c h a n t e r í a . Se* s o l i c i t a u n o , en V i l l e g a s . 
56; de 2 a 5 p . m . 
4638 « f 
O E N E C E S I T A N C O S T U R E R A S P A R A 
O p a n t a l o n e s de l a v e n t a ; t r a b a j o s per_" 
m a n e n t e s . I n f o r m a n en L a m p a i i l l a , 42. 
A z c o n a y K l e i n . 
4510 6 feb 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R 
P a r a t i l l a r e s y casas de f a m i l i a , ;.desea 
u s t e á c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p l a z c a 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8331. A g e n t e d « S i n -
ce r P í o F e r n á á n d e z , 
4557 28 f 
VE N D O 2 A R M A T O S T E S , F U E R T E S Y v i s t o s o s , p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r g i -
r o , e spec ia lmente f a r m a c i a o c a f é . T e -
l é f o n o 47-5. C a l a b a z a r . H a b a n a , 
4609 12 2 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A S I N G E R , c inco gave tas , b a r a t a , , en San N i c o . 
l á s , 17, a c c e s o r i a , p o r A n i m a s ; su d u e -
ñ o : l l a m ó n C a s t r o . 
4558 17 f. 
M I C H A S G A N G A S : U N J U E G O D E c u a r t o , a m e r i c a n o , de r q b l e , e n 
•SL'OO.OO; u n o de ced ro , c o n m a r q u e t e r í a , 
§400.00; v i t r i n a s de rolble a $45 v $50; 
u n j u e g o c u a r t o , e s m a l t a d o , $250; y m u -
chos m u e b l e s de uso y p r e n d a s de e m -
p e ñ o , que a c a u s a do l a m o r a t o r i a r e a -
l i z a m o s p o r m i t a d de s u v a l o r . L a F l o r 
C u b a n a . N e p t u n o , 13L T e l é f o n o A - e i 3 7 . 
^ ' O l s 8 f 
GA N G A : U N J U E G O D E C U A R T O ame-r l c a n o , de r o b l e , l o d a m o s m u y ba-
r a t o . N e p t u n o , 131, ba jos . 
4200 6 f 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s * P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d a o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H U a D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N V G O N Z A L E Z 
S . e » C , 
V I L L E G A S . i V ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
" T E N D E D O R E S . . SE S O L I C I T A N P A R A 
V e l enrapo v e n d e d o r e s de v i n o s y l i -
c o r e s , p o r su cuen ta , y c o n m u y buena 
c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a l A p a r t t a d o n ú m e -
r o 2565. 
616 . 4 f 
J U E G O D E M I M B R E , EN $ Í 0 0 SE VFN-de u n j u e g o de m i m i b r e c a s i n u e v o , 
( « m p u e s t o de 10 piezajs; t a m b i é n se v e n -
de u n a p a r a d o r de ced ro , u n t e l é f o n o 
ele l a r g a d i s t a n c i a , u n a c o c i n a de e s t u -
f i n a de dos fogones , cas i n u e v a y u n 
t u a g n í f i c o p e i n a d o r de raeple, con l u n a 
b i s e l a d a , m u y f i n o . M o n t e r o e s q u i n a a 
B r u z ó n , f r e n t e a l a b o d e g a ; p u e d e n v e r -
se es tos m u e b l e s de 1 a 5 P. n>. 
4542 ._ 10 f. 
' \ F A R T I C U L A R E S : SE V E H O E N T o ' -
-AJL dos l o s m u e b l e s de una- casa, n u e -
vos, en l a m i t a d de su v a l o r , c o m e d o r 
CH A N G A : U N J U E G O D E C U A R T O , « o n T m a r q u e t e r í a , c i n c o p i e z a s ; l o d a m o s 
b a r a t í s i m o . N e p t u n o , 131, ba jos . 
4190 6 f 
SE V E N D E U N .1UEGO D E M A Q U I -nas de h o j a l a t e r í a , c o m p l e t o , c o n sus 
h e r r a m i e n t a s de m a n o . S u á r e z , 107. H n 
Ibana. 
m 4212 3 f 
PO R 40 C E N T A V O S E N S E L L O S , r e -m i t o u n p e r c h e r o de b o l s i l l o , p r o -
p i o p a r a o f i c i n i s t a s y u n b o n i t o c r u -
c i f i j o p e q u e ñ o ; e s m a l t a d o - T o m á s P o -
t e s t a d . L u y a n ó , « 1 - A , a l t o s . Ha ibana . 
4123 tí f . 
M A M P A R A S 
C o m p r o y vendo , de t o d a s c l a s e s : 
t a m b i é n l i q u i d o t o d a l a j o y e r í a de o r ó , 
p l a t i n o y b r i l l a n t e s , a p r e c i o de m o r a -
t o r i a , en l a c a sa d e l p u e b l o , que es l a 
- a . de M a s t a c b c . C a m p a n a r i o e s q u i n a a 
M-93"ie4PCÍAn0673de ^ VaJla- T e l é f o n o s 
3 7 & i ' ' e f 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b n , 
d a n c i a . U a m e a L ^ i a r f a T T e l é f o , 
n o A - 8 0 5 4 . 
C 9211 
VE N D O U N A M A Q U I N A D E E S O R m S R e m i n g t o n , n d m e r o 10. s i n u s o T ^ 
n — — ; í u n o , u t i o i o m o d e l o , c o n dos t i n t a s * -
C o m p r a m o s y r e n d e m o s , p a g a n d o m a s S o S a s a f Í d a t y r l R ¿ i n E s c o b a r ' b ^ 
q u e n a d i e , a l h a j a s , j o y a s c o n b r i l l a n - 2642 
t e s , d i a m a n t e s , o b j e t o s d e o r o , p l a t a , 
p l a t i n o , m a n t o n e s d e M a n i l a y t o d a 
c l a s e d e o b j e t o s d e v a l o r . " E l O r i e n -
t e " . E g i d o , 2 1 . T e l é f o n o M - 3 8 7 1 . 
2508 . 2 t 
M U E B L E S 
10 piezas , $340; h i ego sa l a , m i m b r e y I C o m p r o y v e n d o , de t o d a s c l a s e s ; T 
c u e n x 8 p i e z a s ; í d e m c u a r t o , tí P i e z a s ; : t a m b ¡ é n l iqUÍclo toda.g laa p r e n d a s de 
o t r o 3; mesas , p a n t a l l a s , s i l l a s y d e m á s o r o p a t i n o y ' b r i l l a n t e s , a p r e c i o d e 
do la casa P a r a v e r l o s : P r o g r e s o L>. m o r a t o r i a . E n Ja casa d e l p u e b l o , q u e 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
C o m p r e l o s a p a r a t o * s a n i t a r i o s en e s t a 
casa y e c o n o m i z a r á u s t e d 40 p o r 100 en 
los p r ec io s . C o n c o r d i a , 128, e n t r e B e l a s -
c o a í n y Gervas io . T e l é f o n o AI-4266. 
3461 o f 
a l t o s . T e l e f o n o M «407. 
4títí3 7 f 
ÜU I E R E V E N D E R U S T E D SUS M U E -b l e s ? A v i s e a l T e l é f o n o A.-7621. 
. .Quie re u s t e d c a m b i a r l o s ? A v i s e a l T e . 
l é f o n o A-7621. S e r á u s t e d s e r v i d o c o n eco-
n o m í a y p r o n t i t u d . T r o c a d e r o y C o n -
su l ado . 
4447 18 f 
SE C O M P O N E N ^ M U E B L E S , M E H A G O c a r g o de r e s t a u r a r o r e f o r m a r t o d a 
clase d é m u e b l e s ; se e s m a l t a n e n r e j u -
11a, se t a p i z a n y se b a r n i z a n de m u ñ e -
ca ; se h a c e n t r á b a l o s 9, d o m i c i l i o . M a -
n u e l F e r n á n d e z . M a n r i q u e , 52. T e l é f o -
n o A-7787. 
4.".í)l 0 f. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
C o m p r o y vendo , de t o d a s clases- . 
^ b Í Í r „ J ^ u i d ° l a s p r e n d í " * ; . o r o . p l a t i n o b r i ' l a n t e s . a p r e c i o » 
m o r a t o r i a . E n l a casa d e l pueblo „ « 
m . l n ü 'i3-^* M a s t a c U e . C a m p n n a r V e * 
i - S ^ T ^ d e 11 V a I l a - Te'* 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
en b r l l l a n t e r l a . a l p r e c i o de P a r í » <% 
l l a r e s de p e r l a s f i n a s y do imiteclén 
m u y p e r f e c t a . G r a n s u r t i d o en zafi ^ 
o r i e n t a l e s y a u s t r a l i a n o s . Es tuches £ 
r a j o y e r í a , g r a n v a r i e d a d , de ven ta , ú l 
trí2fí̂ alná- ^ ' r e l é f o n o A-8147. 
8 í 
es l á 2a. de M a s t a c h e . C a m p a n a r i o , es-
q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . T e -
l é f o n o s A - 0 « 7 3 . M-U314. 
3783 6 f 
A r r e g l e sus m u e b l e s , se c o m p o n e n , 
b a r n i z a n y e s m a l t a n t o d a c i a s e d e 
m u e b l e s : c o n p u n t u a l i d a d . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 3 6 5 0 . 
2475) 17 f 
OPORTUNIDAD: CAJA REGISTRA-d o r a . c o m o nueva , de m a n i g u e t a , 
c i n t a , i e t r a s de concep tos y s u m a t o t a l 
A N T O N I O D E M A R T I N 
P r i m e r b r i l l a d o r en E s c a y o l a y m á r m o l 
n a t u r a l y e s tuque . Se a r r e g l a n t oda 
clase de r o t u r a s en K s c a y o l a . T e n i e n t » 
Rey, 81. T e l é f o n o A-79tí8. H a b a n a , 
2148 14 t 
C H A U F F E U R S 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
M e hago c a r g o de t o d a c lase de d i l i g e n -
c i a s paca la c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o -
n i o f . i n s c r i p c i o n e s de n a c i m i e n t o s en e l 
R e g i s t r o C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . 
T o m á s Vega , G l o r i a , 133; de 5 a 7 p . n i . 
T e l é f o n o A-8586. 
3980 20 f 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
CJE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - \ Vedado 
O no , p a r a c o r t a f a m i l i a , t i e n e que d o r -
m i r f u e r a de l a c o l o c a c i ó n . Se desea l l e -
v e n i n f o r m e s . C a m p a n a r i o . 17. ba jos . 
4211 3 £ 
SE S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R , que t e n g a r e f e r e n c i a s . C a l l e 23. 285, 
6 f 
Q E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q U E 
O sea m u y p r á c t i c o . 16 e n t r e D y K, 
E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , • R e p a r t o A l m e n d a r e s , f r e n t e 
p a r a u n n i ü o . T i e n e que a y u d a r efc1 J a p o n é s . 
l a l i m p i e z a de l a casa , que es ch ica . Se 
da b u e n sue ldo . L u i s E s t é v e z , 1, V í b o -
ra . T e l é f o n o 1-1694. 
4265 8 f 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A da 14 a 16 af ios , p a r a a y u d a r a l o s q u e -
hace res de u n a c e r t a f a m i l i a . I n f o n a a n 
« n C o l ó n , n ú m e r o 37, ba jos , 
408S 2 _ ; f t b _ 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , b l a n -ca, o de c o l o r ; de 10 a 12 a ñ o s , p a -
r a l a l i m p i e z a . Poco t r a b a j o . V e a a l a 
s e ñ o r a B u r g o s en l a A v e n i d a de S e r r á . -
no, e s q u i n a a San L e o n a r d o , en l o s a l -
t o s . R e p a r t o San tos S u á r e z . 
4000 3 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, p e n i n s u l a r , p a r a l l e v a r l a a C a -
m a g ü e y . I n f o r m a n e n M e r c e d , 42. 
3940 g < 
C R I A D O S D E M A N O 
43S7 
a l P a r q u e 
6 f. 
SE S O X I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R m e c á n i c o , h a de t r a e r r e f e r e n c i a s de 
f a m i l i a r e s i d e n t e a q u í ; m u y buen s u e l -
do. S e ñ o r a de Celso G o n z á l e z . V i l l a 
A m e l i a . L u z C a b a l l e r o , e n t r e P a t r o c i -
n i o y C a r m e n , V í b o r a . 
C 794 Sd-30 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -nos con buenas r e f e r e n c i a s . A g u i a r . 
n ú m e r o 2. 
45.16 4 f e b 
SE S O L I C I T A U N C A M A R E R O Q U E sepa l i m p i a r b i e n y que c>ea t r a b a j a 
d o r ; n o t i e n e que s e r v i r a l a mesa, p e -
r o s í que t r a b a j a r ; s i no que no s « 
p resen tee . E n E n n a , 2 y 4. d e t r á s d e T e m -
p l e t e i n f o r m a n , e n t r e s u e l o s . 
^4342 8 f e b _ 
NE C E S I T O U N H O M B R E D E M E D I A , na • d a d . p a r a l i m p i a r ba lb i t ac iones 
y o t r o s quehee res de es y que t e n g a 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n G a l i a n o , 117, 
a l t o s . 
4350 4 f e b 
C O C I N E R A S 
S e s o l i c i t a b u e n a c o c i n e r a , a s e a d a y 
q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , 
b u e n s u e l d o . 1 7 , n ú m e r o 1 0 , a l t o s . 
V e d a d o . 
4662 5 f 
SE S O L I C I T A E N E L V E D A D O U N A c o c i n e r a e s p a ñ o l a : b u e n sue ldo . B a -
ñ o s , 24-J 
4597 
e n t r e 25 y 27. 
5 f. 
SE D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , f o r m a l y m u y l i m p i a , t i e n e que d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n ; n o r e c i é n l l e g a -
d a ; es p a r a u n m a t r i m o n i o . C a l l e 23, 
285, V e d a d o . 
4630 6 f 
CO C I N E R A , SE S O L I C I T A U N A b u e -n a coc ine ra , que sepa a l p o de r e -
p o s t e r í a ; n o h a y p l a z a ; v e n g a n de 1 a 
3 de l a t a r d e a l a c a l l e 5a n ú m e r o 5tí, 
V e d a d o , e n t r e C y D . 
4537 6 f f . 
S r a n d e r a 
ta> f a m i l i a ; p a r a e l c a m p o . I n f o r m e s : 
G a l i a n o , 75, a l t o s . S e ñ o r V i d a l . 
4565 5 f. 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
¡ 3 r a p a r a casa p a r t i c u l a r , on e l C o u n -trv ruth P a r k . Se p a g a b u o n s u e l d o . D i -
rttfrM a O ' B o l l l j r , a l t o s . 
4602 r . f . 
s n T l C l T A U N A C O C I N E R A , P A -
S r a dos de f a m i l i a . Sue ldo $25. C o n s u -
Se g a n a m e j o r sue ldo , c o n m e n o s i r a . 
b a j o que en n i n g ú n j t r o o f i c i o . 
M R . K E L L Y le e n e e ñ a a m a n e j a r y t o -
do e l m e c a n i s m o de loa a u t o m ó v i l e s m o -
de rnos . E n c o r t o t i e m p o u s t e d pueda 
o b t e n e r e l t í t u l o y una b u e n a coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es U 
ú n i c a en su c lase en la R e p ú b l i c a d« 
C U ^ M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n escuela es e l ex-
p e r t o m á s conoc ido en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba, y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y 
. t í t u l o s e x p u e s t o s s». l a v i s t a de caan tos 
Orense , p a r a a s u n t o s de i n t e r é s . L o p o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r ana 
$100 a} mes y m ü » c a n a u n b u e n chau-
ffeur E m p i e c e a ( « p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d * f o l l e t o de i n s t r u c f ' - ó n , g r a t i s . 
M a h á e t r e s s e l l o s de a 2 cen tavos , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b w t C. K a i l y . San 
L á z a r o . h a b a n a . 
PERSONAS" " D E "GNORÍGW 
R A D E R e 
SE D E S E A S A B E R U L P A R A D E R O D E M a n u e l R a m o s , de l a P r o v i n c i a de 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
e t o d a s c l a s e s ; 7 
l a s p r e n d a s de 
an t e s , a p r e c i o s de 
ta, d e l p u e b l o , q u e 
es l a 2a. de Mas tache . C a m p a n a r i o es-
i q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . T e 
l é f o n o s A-0673. M-9314. 
37S3 6 f 
na ra a m - ' g E V E : 
SE V E N D E B A R A T O : L A V A B O , N E -vera , v i d r i e r a s , m o s t r a d o r e s y efec-
t o s i le c:if", v e n t i l a d o r 110, m o t o r 1|20 
C O M E R C I O E N G E N E R A L Y C A -
S A S P A R T I C U L A R E S 
" L a F r a n c e s a " , c o n q u í m i c o f r a n c é s , M U E B L E S Y J O Y A S 
l e « a z o g a t o d o s l o s e s p e j o s m a n c h a - ' T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d « m n e b l í i . 
d o s , d e j á n d o l o s c o m o n u e v o , , p o r muy ^ U Z ^ l T L ^ ^ ^ 
p o c o d m e r o . L o s t r a b a j o s d e e s t a « - i ^ ^ PJ. 
ca d e b e n ser e x a m i n a d o s c o n a t e n c i ó n , e x i s t e n c i a en j o y a s p r o c e d e n t e » d» « . 
S e r v i c i o r á p i d o d e c a m i o n e s a d o m i 11 
c i l i o . A v e n i d a d e S . B o l í v a r , 3 4 ( a n 
tes R e i n a ) - T e l é f o n o A - 6 2 7 8 . 
»37 3 f6b 
p l i a c i ó n , a r m a t o s t e s 
4303 
L a m p a r i l l a . 40-B. 
3 feb 
\ r i D R I E R A S : SE V E N D E N D O S E N m u y 
V buenas c o n d i c i o n e s ; u n a de m o s t r a - c.eg; o t r a de d o r . O b r a p í a , 114. 
44291 fl feb 
A T O O O S I N T E R E S A : C A J A S D E can dales , c o n t r a fuego y l í W r o n e s , l as 
d o y a l c o n t a d o y p lazos m ó d i c o s . L l a m e n 
a l A-32G3. o e s c r í b a m e p a r a v i s i t a r l e , 
J o a q u í n C u e n y a , G a l i a n o , 126. 
4323 8 feb 
C 894 
V E N T U R I N A 
P i e d r a de o r o . Sue r t e . 
A m o r . E s t á n do m o d a . E n 
f o r m a de cruz o c o r a z ó n , 
a 98 c e n t a v o s . S o r t i j a s 
O n i x , desde $1.23. A r e t e s 
a r g o l l a s n e g r a s l i s a s , m u y 
e legan tes , a 98, C i n t a p a r a 
p u l s e r a s r e l o j , a ?1.30. C o -
l l a r e s y p u l s o s de azaba-
che. H o j a s p a r a G i l l e t e s , 
10 p o r 60 cen tavos . M u e s -
t r a s g l o b o s g o m a , 20 c e n -
i v o s . . 
L A G E I S H A 1 
N E P T U N O . 1 0 0 . 
H A B A N A . 
10d l o . 
t o n a , m o d e r n o : o t r o r e c i b i d o r de 
c u e r o ; u n j u e g o c o m e d o r m a r q u e t e r í a 
n u e v o ; e s c a p a r t e l u n a s m o d e r n i s t a ; c a -
m a b l a n c a , l á m p a r a de s a l a , c i n c o l u -
a l e t a ; u n v a j i l l e r o t r e s 
cue rpos , 35 p e s o s ; u n s i l l ó n de b a r b e r o 
u n p l a n o , n > sa noche , m e s a c o m e d o r . 
U n p i a n o . San M i g u e l , 145. 
3GS7 R feb 
C O N T A D O R A S 
N A T I O N A L , q u e 
m a r c a n $ 2 9 9 . 9 9 
h a s t a $ 3 . 9 9 . se 
v e n d e n v a r i o s es-
t i l o s , d e s d e $ 6 0 , 
x m o g a n g a . V é a -
.,as, c a l l e B a r c e l o -
n a , 3 . i m p r e n t a . 
2101 4 f 
L A - A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r l i d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C I V » 28d - lo . 
LA P R I M E R A D E V I V E S D E R O U C O y T r i g o , casa de c o m p r a y v e n t a , se 
c o m p r a y v e n d e t o d a c lase de m u e b l e s . 
V i v e s , 155, cas i e squ ina a Re la scoa ln . T e -
l é f o n o A-2035. H a b a n a . 
825 6 f 
E N L A L O C E R I A L A A M E R I C A 
D I N E R O 
D a m o s d i n e r o s o b r e a lha jaa ^ ob le tM 
de v a l o r , c o b r a n d o u n í n f i m o I n t e r * * 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84. C A S I E S Q U I F A A O A I S A X O 
L A M I S C E L A N E A 
M u e b l e s en g a n g a : Se v e n d e n t oda e l * 
se de mueb le s , c o m o Juejros de c a t r t * 
de comedor , de sa la v t o d a d a s a da o»-
Jetos re l ' dc lonados a l g i r o , p rec 'os l i a 
c o m p e t e n c i a . C o m p r a m o s t oda clase d« 
m u e b l e s p a g á n d o l o s b i e n . T a m b i é n pres-
t a m o s d i n e r o s o b r o a l h a j a s y objctoi 
de v a l o r . San R a f a e b . J l S . e s q u i n a a Ger-
vas io . T e l é f o n o A - i T 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l . " a l m a c é n I m p o r t a d o r it 
m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n ^ 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159. en»-*» Escobar 
y Ge rvas io . T e l é f o n o A-762» 
Vendemos con u n 60 D*r .po de def 
cuen to , j u e g o s de c u a r t o , j uegoa 4» «*• 
m e d o r Juegos de r e d e d o r . Juegos ú» 
sa l a , s i l l o u e s de m i m b r a , espe jos dorv 
dos . Juegos t a p i z a d o s , « u n a s bronce 
camas de h i e r r o , casvaa de n l f l o . bnrts. 
e s c r i t o r i o s de sn f io ru , c u a d r o s de sale 1 
comedor , l á m p a r a s d » sala, c o m e d o r 1 
c u a r t o , l á m p a r a s de sobremesa , colum-
nas y m a c e t a s u iayOlicas , f iRuraa ¿lée-
t r i c a s , s i l l a s , bu tacas y e squ ines dora-
dos, po r t a -mace t a s* ' e sma l t ados , v i t r i n a s , 
coque ta s , en t r emesea eber lones , adorno* 
y f i g u r a s de todos clases , mesas corre-
de ra s , r e d o n d a s y cuad radas , r e l o j e s de | 
pa r ed , s i l l o n e s de p o r t a l . cscapa.*atef 
a m e r i c a n o s , l i b r a r o s , ' J i l a s g i r a t o r i a s , 
neveras , a p a r a d o i e e . P a r a r a n e s y s i l le-
r í a del p a í s en COuofl los e s t i l o s . 
A n t e s de c o o p r a r hag . in una v i s i t a « 
" L a E s p e c i a l , " Is 'eptuno, 150, y s e r i a 
b i e n s e r v i d o s . >'Ü c o n f u n d i r . Neptuno, 
1S0. 
Vende los m u e b l e s a p lazos y f ab r i -
camos t o d r c lase de m u e b l e s a s u s t o del 
m i s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p ^ g a n em-
ba la je y sa p o n e n • & e s t a c i ó n * 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
T e n e m o s e l s u r t i d o mAs c o m p l e t o y p a - j po 
I r a t o d o s l o s gus tos . H á g a n o s u n a v i s i - 1 3302 
t a v e n c o n t r a r á en e s t a casa t o d o l o 
G a l i a n o . 113, se c o l o c a n a d o m l c i l y i H rv 
m a m p a r a s de t o d a s clases, m o d e r n i s t a s U e p u n t o , d e s d e . 
y c o r r i e n t e s ; t a m b i é n se co locan v i - rx i . J j 
d r i o s en f á b r i c a s y a d o m i c i l i o . T e l é - , U e m U S C l i n a , d e s d e 
f o n o A-3070; se r e m i t e n d i s e ñ o r a l c a m 
. $ 2 . 9 5 
. " 3 7 5 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E N U M E R O 9 
C o m p r a t o d a fclase ae mueb le s que » 
p r o p o n g a n . E s t a casa paga u n c i n 
p o r c i e n t o m á s que las de su g i r o , 
b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r 
5 f. 
s o l i c i t a su h e r m a n a E n c a r n a c i ó n R a m o s • m é r i t o s 
B a s a l . I n f o r m a n : c a l l e 17, n ú m e r o 31U, 
a l t o s . 
2525 
M R . K E L L Y 
B ' I le a c o n s e j a a u s t e d que v a y a a t o d o s 
"7 T r w t A x T o v T n r ATÍR«T T í - T w a " i l o s l u g a r e s donde le d i g a n q u e se en- ' 
A . u u ^ r e l e en la P?fvTn^fa d f S ^ « e ñ a Pero no Se deJe Í 5 í s S G ^ no d é A n i l l o s y so que , i ü e en l a t - r o v i n c i a ue a t a . • „ l u n cen tavo bas t a no r i s i t a r n u e s t r » i d e . 
t  y e n c o n t r a r á 
que u s t e d desee. 
P A R A N I Ñ O S 
A r g o l l i t a s de o r o . p a r , de $ 0.96 en ad te . 
C a d e n i t a s mac izas de 
o r o . con m e d a l l a , de „ 3.75 n 
P u l s i t o s de o r o con d i j e , » 
de o 0 0 " 
P A R A D A M A S 
C l a r a , su h e r m a n o , que v ive en Guana^ 
bacoa, desea saber su p a r a d e r o . C o n t é s -
t ese le a l a c a l l e M a r t í , 49, R e g l a . J o s ó 
M a r t a C a r b a l l e i r a . 
2 & i l Sf 
r t i j a s de o r o . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de J u a n R i v a s ; l o s o l i c i t a su h e r -
m a n o J o s é . I n d i o , 28, H a b a n a . 
•Hiló • 5 f 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O - D E ^ á í V ^ ^ ^ A ^ X J ^ n ^ ftSSr?^ 
M a n u e l a F e r r a d a n s . Su p r i m o J u a n 
F e r r a d a n s . B e r n a z a , 70. 
4430 6 f 
Escue la , 
V e n g a b o y m i s m o • e s c r i b a p o r on 
l i b r o de i n s t r u c c i d » . c r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A l l O , 2 4 9 . 
os t r a n v í a s flel Vedado pa 
F R E N T E A L P A Ü Q U R p l ¿ M A C E O 
V I A J A N T E S 
A n i l l o s y s o r t i j i t a s , de 
A r e t e s , g r a n s u r t i d o , de 
P u l s o s de c a ñ a , med ia ca-
ñ a y f a n t a s í a , con d i -
i'e, d e . . 
P r e n d e d o r e s de o r o c o n 
p i e d r a s , de 
Ke lo j ea p u l s e r a da p l a -
t a o enchape, d e . . • 








M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l c o m p r a r sus mueb les vea l o s p r e c i o s 
de e s t a casa , d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o 
p o r poco d i n e r o ; h a y j u e g o s de s a l a , • r 
s a l e t a , c u a r t o y o c m e d o r ; piezas s u e l - ¡ V a n a s l O r m a S y t a m a i l O S 
t a s ; h a y escapara te* desde $1S: camas 
con b a s t i d o r a $15; l a v a b o s a $15; a p a -
r a d o r e s e s t a n t e $22: mesas de noche a 
$3; y o t r o s m á s , t o d o en r e l a c i ó n a l o s 
p r e c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . T a m b i é n se 
c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s . 
'"^ deben hacer u n a v i s i t a a l a m i •̂ 'JKJ de ir a o t r a , en l a s e g u r i d a d 
C o j i n e s d e f i b r a , . . . . 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " l . O O 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
7 5 • 
5.00 
P A R A C A B A L L E R O S 
DBSKO SABER E L DOMICII.IO DE i ¿ E s u s t e d v i a j a n t e v e n d e d o r ? ¿ T i e n e A g u s t í n _ M i r o u Casa l i z . I n f o r m a n : . , i . - - - - . U - n t P l a V ; O n U r » HCIMÍ 
B o t o n a d u r a s de o r o p a -
r a c a m i s a , de 
üsttd b u e n a c l i e n t e l a ? ¿ Q u i e r e u s t e d 1 Y«¿Cr^ ^e o r o con p i e -
i n d e p e n d i z a r s e o e s t a b l e c e r s e p a r a d e s - | S o r t i j a » de o r o c o n m o -
, 0 T a i r o U a r sus e n e r g í a s b e n e f i c i o » ^ ^ 
O b r i n o E l a d i o O t e r o C o u g u i l , p a r a que i ; Q u i e r e u s t e d Ser SOCIO i n d u s t r i a l O l H ¿ r n l " ^ " to j a s c lases 
v e n g a j u n t o a su t í o ; donde se h a l l e M - . ' a j „ „ „ .-aba-
que u a g a n e l f a v o r de pasa r a v i s o a i r » m t a " s * a d e 1103 c a s a « n o r v e n i r ? con c i n t o s p a r a t a o a 
G u m e r s i n d o R o m e r o C a s a l i z . H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a . P a b e l l ó n R o m a y . 
4470 4 f 
l a c a l l e L a Rosa , 2, q u e s u t í o desea 
e n c o n t r a r l o . 
4498 4 t 
g E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
E s c r i b a h o y m i s m o , i n d i c a n d o r e f e r e n -
c i a s , e x p e r i e n c i a c o m e r c i a l , e d a d y r a -






O E P E N D E N , C A S I R E G A Z . A D O S , 2 S I -
O l l o i e s . 1 m e s a noche , 1 m e s l t a cer. 
t r o , 1 cama c a m e r a f i e r r o , b l a n c a , l 
m á q u i n a cose r , t o d o nuevo . I n f o r m a n : 
C o n c o r d i a , 75; c u a r t o . 21 y 2Í 
42(59 3 f 
C201 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
Ind . -e -e . 
Q E M:M)KN 14 JUEGOS DE MAMPA-
O ras , j u n t a s o s epa radaa , en D'olo-res . 51). 
3032 
e n t r e C o r r e a y S a n t a I r e n e . 
5 f 
\ V I > 0 : SE V E N D E N V N O S m u e b l e s B O N I T O S enseres de coc ina , y u n 
f o n ó g r a f o V í c t o r , s u p e r i o r ; y u n s o l a r . 
l l e r o s , d e . 
R e l o j e s p u l s e r a , escape 
de á n c o r a , f i n a , d e . . 
R e l o j e s p l a t a n i e l e , ¿ 
t a p a s , con- i n c r u s t a c i o -
nes de o r o , de . . • • • 
G r a n e x i s t e n c i a de s o l i t a r i o s s o r t u o -
p e n d a n t i f i , e tc . . 
,12.00 
.,14.00 
p o r t e n e r que e m b a r c a r s e su d u e ñ o , se 
da m u y b a r a t o ; a p r o v e c h e n ganga . I n -
f o r m a n : A l t a r r i b a , 25. J e s ú s d e l M o n t e . 
4243 6 f 
' C ' S T O S I ES G A N G A : E N $40 V E N D O 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s a v i s e a n t e s q u e a n a -
d i e a L a S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e -
l é f o n o A - 3 3 3 7 . A q u í se l e p a g a r á n sus 
m u e b l e s m u y b i e n . N o se o l v i d e : l l a -
m e a l A - 3 3 9 7 . 
100 3 f. 
SE V E N D E E N J U E G O D E M I M B R E °y c r e t o n a , se d a p o r l a m i t a d de su 
r a l o r . C o n c o r d i a , 173, p o r Soledad , a l t o s 
de l a casa nueva . 
3644 i 10 f 
v i d o s b i e n 
no A-1903. 
s a t i s f a c c i ó n . Telé ío* 
A v i s o a l o s v i a j a n t e s : a n t e s d e com-
p r a r s u e q u i p a j e , p a s e p o r l a F á b n c » 
d e b a ú l e s y m a l e t a s , e n R a f a e l M-
d e L a b r a , a n t e s A g u i l a , 1 7 2 . Encon-
t r a r á n b u e n s u r t i d o d e b a ú l e s y a » ' 
l e t a s . E s p e c i a l i d a d e n l o s e n c a r g o » -
T a m b i é n se h a c e n c o m p o s i c i o n e s 
t o d a s c l a s e s . T e l é f o n o A - 4 3 2 8 . 
3307-98 9 t 
E VENDEN JUEGOS DE COMEDOR 
is, e s t i l o L u i s 
MU u n » m e s a e s c r i t o r i o , 5 gave ta s , s i -1 X V Í , de l o m e j o r que se H i b r i c a en pla^ 
y c u a r t o c o m p l e t o s , u r i n s 
en b l a n c o ; t a m b i é n se | 
U N A R T I C U L O N U E V O D F GBA^ 
U T I L I D A D 
U n peir te que w r * l 
r í a y c o r t a e l pelo. «• 
u n a so la operac ión-
M f i n d e n o s ?2.C0 y 
e n r i a r e m o s p o r c o r r e » 
i ' r e c l o e spec i a l a l 
• r i t .yor . 
, t i E E R S A G E N C T . 
o R E I L L Y . 9 y medjo-
1 I A Q U I N A S D E E S C R I B I R , C0rMP,Jt¿¡ 
I T Í . >en ta . r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r L u L i ^ , 
los K e y e - O b r a p í a , 32, p o r Cuba , i " 1 
f o n o A-1Ü3S. 10 t 
1417 iW 
P o r t r a s l a d a r s e a E u r o p a , 
— d e n l o s l u j o s o s m u e b l e s 1 
nes « I f i l e r M a r a t e s , p e n a a n u i i , e i c , n o s ; v e n g a n venneciores y uueuos ue v i -
- dt nrn h r i l ' a n t e s y p i e d r a s f i n a s , de d r i e r a s ; s ó l o de 7 y m e d i a a 11 y m e d i a 
S l t o V s n r e c i i s . . * »Bi S e r r a n o . San M i g u e l . W . a l t o s . 
_ R a m ó n V á r e l a Baanronde que a n d a - . ^ „ „ , _ . , 
ba p o r S a n t i a g o de C u b a y p o r C a m a - 1 A p a r t a d o d e C o r r e o s , 2 Z 3 7 , H a b a n a . 
g i l e y ; desea saber de é l su h e r m a n o j ogc" o feK 
F r a n c i s c o , que v i v e e n l a c a l l e S a l u d —^ 
n ú m e r o 2. H a b a n a . I Q E S O L I C I T A N A G E N T E S D E A M B O  I t do  p o . 
4118 S f. ' £ 5 sexos, i a r a la v e n t a d e l a s m a q u i n i - | E s p e c i a l i d a d « n s o r t i j o n e s . y u s o s . Do to -
— t a s de b o r d a r M a r v e l , pa ra c i u d a d y l nes. etc. , con i n i c i a l e s e s m a l t a d a s , t í a - , 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e S J g J ' ^ ^ y S ^ ! ^ ^ n f a n t a j s ^ L „ l e : ! cemos t o d a c í a s e l e t r a b a j o s y s a t i s f a - , 
A l o n s o . S u p r i m o I g n a c i o A l o n s o r e - M - _ " 
s i t i e e n e l n ú m e r o 1 S , T h o m a s S t r e e t . 
l l ó n a s i e n t o cu ro , m e s i t a m í i q u i n a es- za. de caoba , w.. , , TEIL IUJV*»* — 
c r i b i r y 4 s i l l a s p l e g a b l e s ; a d e m á s r ea - b a r n l / . a n a g u s t o d e l c o m p r a d o r , s» 10 > i - i i - J_ I _ « - 1 1 . 1 7 •** 
l i z o l o t e s y m e r c a n c í a s de q u i n c a l l a y I desea. E b a n i s t e r í a de F . M u u i z . P i c o - j ^ a l q u i l a l a Casa tíe l a C a u e i ' i 
t I m e r o 3 , f r e n t e a l m a r , l a p r u n e " 
— c a s a d e l a c a l l e ; f r e n t e a l c r u c e r o & 
j o y e r í a , f a l s a y f i n a , a p r e c i o s i r r i s o -
i o s ; v e n g a n v e n d e d o r e s y d u e ñ o s de v i -
t a , 63 
3989 
41S3 
N i á g a r a F a l l s , N . Y . U . S . A . 
4242 4 ' 
l a d o . 28. a l t o s . 8 £ 
SE D E « E A S A B E R E L P A R A D E R O de V i c e n t e R u i z A l v a r e z . p u r a s u n t o s 
u r g e n t e s de f a m i l i a D i r i g i r s e a : C a r -
los A l o n s o Ru iz . A r t e m i s a . A p a r t a d o 22 
P i n a r d e l R i o . 
3459 n f 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Josf1 ( Jarc ia V á z q u e z , p a r a u n a s u n -
t o de f a m i l i a que le c o n v i e n e . L o s o l i -
c i t a J u a n Sa lgado , en U n i v e r s i d a d , n u -
m e r o 20. 
1041 22 f 
3 f. 
I ^ A R M A C I A : SE S O L I C I T A U U B U E N 
X d e p e n d i e n t e . C a l z a d a de l M o n t e , n ú -
m e r o 412. 
4202 3 f 
AG E N T E S : H O M B R E S O MUJtCRES p a r a e l i n t e r i o r n e c e s i t a m o s . G a . 
n a r á n s e j ru ramen ie $6 u $S d i a r i o s . A r -
t í c u l o s fác i l v e n t a E n v i a r 10 cen tavos 
s e l l o s a : A . G a r c í a . A g u i l a , 127, p a r a 
i n f o r m a c i ó n r á p i d a . « 
3941 12 f 
Q E NECESITA JOVEN PRACTICO EH 
k j o f i c i n a , s a b i e n d o e s c r i b i r n a . D i r i g i r s e a Cuba , (jU 
431« 
T e l é f o n o t e m o s e l g u s t o m á s d e l i c a d o 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A . 
C o n t a l l e r e s p r o p i o s . 
D e V A L D E S Y G O N Z A L E Z . 
A G U I L A , 1 2 6 , e n t r e E S T R E L L A Y 
M A L 0 J A . T E L E F O N O A - 4 2 8 5 
P A S A M O S A D O M I C I L I O . — S E R -
V I M O S E N V I O S A L I N T E R I O R . — 
N O R E M I T I M O S C A T A L O G O . 
C SOS 4 d - l o . 
m a q u i 
£ f e b 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n m u e b l e s a b a d o s , de t o -
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m a r q u e n i n -
g ú n o t r o . Y 1c m i s m o q u e los v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m a a l 
T e l é f o n o A . 7 9 7 ^ M a l o j a , 1 1 2 . 
° s f L á m p a r a s p a r a s a l a , c o m e d o r , c o a r t o , ; V e < j a ( i 0 A i c o b a , c u a r t o t o c a d o r , ^ 
e t c . , e t c . e l e g a n t e s e s t i l o s a m e r i c a n o s , j y L u i j x v l í gra-
se l i q u i d a n m u e s t r a s n u e v a s a P ^ l b d e s p a c h o I m p e r i o , p l a t a , c r i s t a » * 
c i ó d e c a t a l o g o ^ N e p t u a o , 5 9 , a l t o n - ^ B a c c a r a t p i a n o l a , m a g m » ^ 
d o d e L a r N i n f a s , I l á m p a r a s d e b r o n c e p a r a c a d a e s W « . 
C A J A S D E C A U D A L E S 
v c o n t a d o r a s , c o m p r o y vendo , de t o -
das c l a s e s ; y t a m b i é n l i q u i d o todas l a s 
p r e n d a s de o r o . p l a t i n o y b r i l l a n t e s , 
a p r e c i o de m o r a t o r i a . E n la casa d e l 
p u e b l o , que es l a 2a. rte M a t s a c b c . C a m -
p a n a r i o , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a 
V a l l a . T e l é f o n o s A-0673. M-9ol4 . 
3 7 » C t 
2242 16 t 
AVISO: SE VENDE, A P R E C I O m o r a t o r i a , s i l l a s y mesas p a r a c a f é 
fonda , a r m a t o s t e s , m o s t r a d o r . una 
! t o d o l a j o s o y d e l o m e j o r . 
34 S3 4 f 
v r i u . r t s t s , t n s t r a r . ) m _ . 3 
"nevera, dos c a j a a de caudales , una c o - i A I o j í l e e f l i n e a e , • 6 0 0 8 , ^ O Ü » ? 1 " 
m o p a r a j o y e r í a , dos coc inas de gas. m q a i l C , c * i i i # c u t , , » 
c a m b i e f u s m u e b l e s y p j e n a a * 
« 1 . u : , ~ . n n . r t i ] i ! > " L o s a d a " 
n n t o l d o , u n a b á s c u l a g r a n d e , u n a co-
t o r r a c o n su Jau la , m n s i l l ó n de l i m p i a -
b o t a s , un t a n q u e g r a n d e de r i n c . u n a 
caja c o n t a d o r a , v i d r i e r a s de t o d o s ta_ 
m a ñ o s , enseres c o m p l e t o s p a r a p o í a d a o 
c a sa h u é s p e d e s y m u e b l e s , de todas c l a -
ses. Pueden verse e n A p o d a c a , 5S. T e -
l é f o n o M-328S. 
4071 ** < 
L a H i $ p a G . C u b a / , d e o s a t 
H e n n a a o . M o n s e r r a t e y V i U e í a » ' 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 t _ ,fc 
D 1 
i r 
lo qn* S 
3 t 
5 f 
1 c=» •» 
6 • 
Teléío* 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , ctc*. etc. 
S E O F R E C E N 
í T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U P F E U R S , 
{ E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S , J A R -
I D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t t 
SE DESEA COJLOOAB UNA JIVEN, e « - Q E DESEA COLOCAR X NA I 
. - TA, n- « fc , p a ñ o l a . de c r i a d a de mano o p a r a O c h a p e n i n s u l a r en ca-^a de f 
T R I A D A S D t W A n U cuartos . A m i s t a d , 136. M. G i l . m i l l a , sabe coc inar a l a e « p a ñ 
t J U r t ^ Y M A N F I A D O R A S — I H Ü 3 , a " i o l l a ; p a r a m á s informes: 
E H A H U A U U I U M ^ COLOCAR TNA MUCHA- GU|^1:I3' JESÜS D<;L MONLE-
Tí-DESEA C O L O C A R ' ^ . p ^ ' de m a n a j a d o r a ; t iene recomendacione? . Q E D E S F A C O L O C A R U V A C O C I N E - W E D E S E A 
>Bcba que l l eva u e m p o en 1̂ patSo S a - , Sggg t t : B e l a s c o a í n . 17, e n t r a d a b r a : d U e r m e C e n l a c o l o ^ i O n . 0 ? ' ^ . H « 
I £ 2 5 5 £ ? E n c a s a de m o ^ i r d a d . I n - Por ^ r t u d e s . 1 " ^ i . , ^ " 6 1 n ü m e r o * enU-e 9 > , So de 4 n k 
en l iefna? 102. T e l é f o n o M-ip^ , " f ' _ Í « 3 4 f . « ? * L 5 " f »< 
4 feb . y^N.A M1 
- - • . . < F A r C O L O C A R > r U N A J O V L N f > - C *ea ^ 
T ) 1 1 ^ ^ * , - ,ie c r i a d a de manos o mane- t iendo alg 
• ^ ^ a Tient- quien l a . garant ice y . de m o r a l i 
jadora- V - •« gn 0 b i i g a c i ó n . i n f o r m a n de. \ U e s , 
Q E 
ch:1- e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o 
U o d r l - cert i f icado de s a n i d a d bueno. V i v e : ca l l e 
: 15, e n t r e D j C , Pozo D u k e . Vedado. 
« í . I 44.13 4 f 
IA AYUDAN 
do de comer 
)rman : H a b a 
- T p l JO\: 
- . KJ E s p a ñ a 
'.a. 
4562 
•a; p n J uan. 
, ' 1 _ T O \ K N 
' E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E - Ü c i ñ a . 
anos ú( 
r' N A M U C H A C H A , E S P A D O L A , l 
i, con _ 
IT T e l é f o n o A-661S. 
4510 
4 fe!j 
7 U í E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E - l ¡ e F u e n t e s , entre 
s e a co locarse de c r i a d a de mano, en - í - ' ra._ a s t u r i a n a , sabe r e p o s t e r í a . B e r - p^rto Almehdares . 
"go de cocina, d e s e a una c a s a n a z a ' 5*i cuarto , n ú m e r o 7 ; y t a m b i é n . 4339 
d a ^ t iene quien la recomien-1 ^ ^ m e r o . ^ ^ 
4220 
S J K D E S E A C O L O C A R 
O con u n a n i ñ a de 12 
r a pen insu lar , r* 
4 feb 
I A N D E -
de E s -
C O N A C T I T U D E S P A R A O F I . 
cuentas e tc ; puede t r a b a j a r u ñ 
p a r de horas por l a noche en cua lqu ier 
cosa. D i r i g i r s e a : B . Norden. G a l i a -
nos f>5. a l tos . 
4571 5 f. 
D M B A C O L O C A R I N D E P E N -
»nte de c a f é , e s t á p r á c t i c o . I n f o r -
mo 1, 117. T e l é f o n o A-6618. 
( 6 f 
E N R E C I E N L L E G A D 
posee t r e s a ñ o s de 
11er, desea co locarse en of ic ina . d« 
I dante fle c a r p e t a , en c a s a de com 
5 f. ! sabe a ' so e l id ioma f r a n c é s y e 






' E S O L I C I T A C O L O C A R D E C O S T U -
) r e r a . u n a p e n i n s u l a r , en un t a l l e r ; 
be coser r o p a de c a b a l l e r o y de mo_ 
r : t a m b i é n sabe de p a n t a l o n e s : sabe 
i r t a r ca leonc l l lo s y c a m i s a s : t iene m á -
l i n a p a r a l l e v a r s i se neces i ta; A n g e -
s. 4. a l tos . 
¡428 4 f _ 
^ E * E A C O H » C A B S E UN M V C H A C H O , 
o o cnacK 
a l to s . T e 
- K ^ i ? 1 1 ? ^ . C O L O C A K U N M A T R I M O - p a ñ a , con buena y abundante leche". T i e Cortador V medio O D e r a r i o de enoia- na3 referenc i 
a nio. lo mismo p a r a l a H a b a n a que ne cert i f icado de S a n i d a d . I n f o r m a n en * . U l c l " " 7 ^ - . ¡ c i ñ a ; p r e f e r í 
C E Dfc- n e n i n s u l a r p a r a maneja<lor.v. d a de mano o p a r a m 
O c"a*7,rrp r a s a s e r i a . In forman en .T, I man en I n q u i s i d o r , 27. 
o >edaao. , , . I _ . 4 4 . » 
4¿21 4 - 1 £ . «- Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , frz — 
— ^ " O ^ L O C A H S E . Vy C R I A D A D E 1 O p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano, sabe WE D E S E A C O L O C A R U H A S E ? 
T ^ E > una joven pen insu lar , en u n a t r a b a j a r y t iene quien l a j tarant ice . I n - i ^ panola, p a r a c o c i n e r a o c r i a d 
^ x m o r a l i d a d - no as i s t e por t a r j e - f o r m a n : E c o n o m í a , 40, bajos . 1 no. I n f o r m a n en Moreho, 27, C 
í a . f ^ - m a n en V i c i a , 6, antiffno; • . . . . 3 f 4330 i 
3 t 
ÍORA, 
c r i a - P a r a e' campo, los dos saben de c o c í . Bafios, n ú m e r o 2. 
I n f o r - ? a • í l t r a b a j a de c u a l q u i e r cosa. I n - 4-MÍ 
f l ^ ^ 0 ' T e l é f 0 n 0 M-M19- ^ ¡ Q E D E S E A C O L O C A R 
J ^ E S l 
f r m n 
; a s a americana, uirec 
S e ñ o r i t a G . G. L a m p a r i l l a . 78, altosT 
4429 6 f. 





• S O R A es-
i a de ma-
.'erro. 
3 feb 
k5 r a . que t iene abundante leche 
t i f i cad > de S a n i d a d . I n f o r m a n : 
UO, c a f é , e s q u i n a a B e l a s c o a í n . 
4252 
SE DESEA COLO» est 3 C A R U N A J O V E N , T ' N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A M A - lee panola, p a r a c r i a d a de mano o ma- 1 ^ d r i l e ñ a desea colocarse . I n f o r m a n en . C a 
rat i t a r-nr n r A RSÍI- n e j a d o r a : h a t r a b a j a d o en C l í n i c a : tam- Manr ique n ú m e r o 5, c a r n i c e r í a . 
E , „ „ ^ Í V . ,.io 1 bi"51» Heva t iempo en e l p a í s . L a dlrec 1 ^ 429;; 3 feb m 
cirtn e s : H o t e l C a m a g ü e v , ca l le I 'au la . - Í T T T T I — . - „ . • . . — _ _ _ - -
n ú m e r o S3. i Ti1' E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
- - ' A - ' en_ c a s a de moral idad. Informan en 1 M 
L u z . 97, cuarto nrtmero 5. E n l a m i s m a 
C O L O C A R UJ 
ndera, muy al 
la y es jo^er 
eK-fono A-SOSSw 
dernador, desea colocarse. Sabe fo-
felL_ liar en máquinas francesas y tiene -
J 2 : garantía de la última casa que ha S i l ^ a O R y I ^ n P p r e l e n " b f e R , de^ef " L á 
Salud' trabajado. Aviso por escrito a: A. de^mo^raHdad, p a r a ^ t o d a ^ c l a s e de cos-
4 f_ ' Fernández. Aguacate, 65, moderno. ia* ¿ e G o r a ; p r e n e r e c a s * de a ú a 3 s©^ 
:AOiLA.I 4550 61 5 f I r i e d a d : se g a r a n t i z a su honradez . Se-
a s : San L á z a r o , S U . f rente a Maceo. 
42«2 4 f 
4 i 
SEA r ó -
cese y 
i s te s e ñ o . 
le interés para los detallistas. 
-» •»x A J O V E N , 
para m a n e j a d o r a o= comedor o j r r l a -^ de cuartos. L a s senas son: 
^ H e B a ñ o s . 2. entre D y E 
4441 
Vedado, 
4 f 42oS 5 f 
CHAUFFEURS 
m o : i S % a í ? K p l t a ^ h L ? f ? e ^ . , , O V E X 
-i: 11 '5 •p|ESEA c o ' p ^ " ^ f á d o r a o c r i a d a de! V . x ' i " . ' ? - - ! 8 6 - ^ " ^ " ¿ l 1 ? . ,;ort* y ^,nenas ^ ^ l 1 . ^ y no se admi ten hombres 
Ef_.0.a'puede dar r e f e r e n c i a s . S u á -
4_f. 
MÍAN C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
ñ e n i n s u l a r e s . de c r i a d a de mano o 
neJa-lora: naben bien su o b l i g a c i ó n . 
cos tumbres , sabe t r a b a j a r con orden 
asco. I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 75, a l t o s ; 1 ^ r v . . . SN 
cuarto , 21. , T ^ - ^ A - N C O L O C A B > E D O S M U C H A -
4270 3 f I f chas , u n a p a r a c o c i n e r a y la otra1 
_ , p a r a c r i a d a de mano, a s e r pos ib le co-
l O p a í s , 
-> f -h d a s . 1 
- " " L - ' cif.n 27. 
45.;0 
D E L 
c o n re feren-
110 b a h i t a -
5 f. 
r del comercio en genera?. C o n s u l t a s r f ^ A Q U I G R A F O 
g r a t i s . E n o b i s p o . 59. D e p a r t a m e n t o s X ñ o l , comi-eteme 
11 y 12, se dan ins t rucc iones g r a t u i t a - E s . - u é l » y Colegio , 
mente a los s e ñ o r e s i n d u s t r i a l e s que lo ac tua lmente en l a 
deseen sobre lo que t ienen que h a c e r . los E s t a d o s Unido 
éis s u s es ta l i l ec imientos para d a r e n m - , con C e n t r a l o f l r i 
I l imiento a l a L e y de l C u a t r o por C i t L - v ia je es pagado. A r 
lo. D o c t o r G u e v a r a . 1 P u e r t o R i c o o info 
4520 11 feb I co B o m é n , A m a r g u r 
' H a b a n a . 
4180 
f K f i O E S I T O UN CHAI F F L l R ESPA-
:r.s lid C a r m e n . 6, 440'' 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - l o c a r s e j u n t a s ; son cspaflolai. "y t ienen ^ ' " ^ J " p a r a casa p a r t i c u l a r " SiichifT "0 P a r » m á s in c h a . de cr iada en cua lqu ier c a s a se- re ferenc ias de l a c a s a ciue h a n s e r v i d o : > ',.-,ca T ^nmiHn «ma , «r.^. le A . en tre 15 y 17. 
4522 
Q E S O R A I N G L E S A D E S E A C O L O C A I t -
O se de i n s t i t u t r i z , o d a m a de c o m p a ñ i i . ; 
So pre f i ere a loa que v i a j e n por E u r o p a 
- ^ 7 Í A COLOCARSF3 UNA MI C H / ^ 
I / rha para r r i a d a de mano, sabe co-
i,ií>n a mano y a m á q u i n a ; t iene 
s*r1 la recomiende. C o r r a l e s , 51, a l tos 
• M/ir, ^ bA » q ; n r ^ n » ' .-as v oo da nue t en ir i 
ic ion. r i a v e l a d o , ca l le 28, e t i l ;e 17 y 19. A n - . H e v a n t iempo en el p a f s ; p a r a mfor- i - lnc ias T a m b i é n necesito un uoi 
* f tonio R i c o n . m e s : C a l l e H e squ ina a -'5, Vedado. S o - ! lln « r l a d r . «le mano v dos c r i a d a s 
_ Í 2 I 2 ? J L r ^ , ^ J " « n i t a - „ , I ciVarCtosa.d0Sue1do 00 p e ¿ . s H a b a n a . 
IUB que v i a j a n jjur c u i u p o . TOA FN 
formes, d i r i g i r s e a l a ca-1 f J a y u d a n t e c a r i 




r « F A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S . 
ñafióla, de c r i a d a de mano o manej'a- _ 
o r á c l i c a en l a s dos cosas y c a - | r ^ g 
1 O 
T^NA M I C H A C H A , D E S E A C O L O C A R - ' ^ / l 
I J se de c r i a d a de mano es r e c i é n H'?- T ^ S P A S O L A D F M E D I A N A E D A D , de- _ 
^ h í r í ! m n 1 S ^ r 0 S e i » C h ^ n ' ^ L T - ^ ^ co locarse de c o c i n e r a o p a r a J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R 
ri^nrt^nt^ Pf^a'ialerbe^^ • T ^ í ^ ' Hlu»,ieza' P a r a '•orta f a m i l i a ; sabe al^o O se do chauffeur, p a r a ca.sa de co 
dependiente de fonda o cosa anSloga . de 0oStura a m á q u i n a y a mano. R e - morolo. T i e n e quien le recomiende. IM 
K S P A * O L , D E T R E I N T A A S O S , R E -c i é n l legado a l p a í s ; t r a b a j ó v a r i o s 
afios en e l comerc io : desea c u a l q u i e r c í a 
se de c o l o c a c i ó n ; s i n pretens iones . S a n -
l a «"l-ira, n ú m e r o S. 1 
4524 4 feb I 
"42U8 
b u á r o z , 82. 
424) 
HENEA COLOCAR UNA T O V F N , 
la e s p a ñ o l a y a l a cr io- : 
p a r t o A l m e n d a r e s . C a l l e 0 n ú m e r o 55, r a i n f o r m e s : Compos te la , 112. por L u 
f n r l e _ 10 y 12. 1 Te lefono M-1275. 
3 f. I 4348 3 feb j se en c a s a de com 
E S P A Ñ O L , D E S E A C O - m(> de blLtAr de loj 
c a s a part icn lnr o de co- i , . -* , , r i a m 
r m a l y t r a b a j a d o r y sabe ufcm hanta Clâ ,,• 
t rabajo . I n f o r m a n : Te-1 w " 
T O V F N F S P A ñ O L D E 30 A ñ O S , R F -
• J c l i n l legado a l p a í s desea co locar -
r i g l r s e 
l e c b e r í 
4283 
Bleza de habitac iones , entiende alpo ac J ^ / n l n s u l a r . p a r a c r i a d a de mano o m a 
costura. Informan en la cal lo R y Z'»-1 n e j a d o r a . S in p r e t e n s i o n e s y d l s p u e s t í - , 
p a t a J a r d í n L a s Mercedes. T e l é f o n o a cumpi i r ron sn o b l i g a c i ó n . C a l l e D, ' 
t-.riO07. . , , 223. entre " 
4452 4 f 4233 
" i T l S O : S E D E S E A C O L O C A R U N A 
\ peninsular, p a r a ' cr iada de mam. , 
ron una n iña nuc t iene s iete afios. I n . 
forman en F a c t o r í a 1, a v c u a l q u l o r hora 
d?! 'lía- . . 
t4T1 4 
C'T. D F S F A N C O L O C A R DOS M I C H A 
1 has, peninsulares , de c r i a d a ^ de m a - , 
DO o hien manejadoras , pref ieren el ba -
^rio ilo .TesÚB del Monte. I n f o r m a n en ]f<in<* del Monte, ca l le P r í n c i p e de A s -
tnrin!'. 3. al fondo. ef itPé E s t r a d a P a l -
ina v"' Luis RslCTe?.. 
41'?0 ' 
f onda; coc ina 
Ha. 
41B3 
f. MA T R I M O N I O , F S P A S O I . ofrece. J a r d i n e r o y eocl 
re lens lo T T H 
I el ra- l | J ' d 
r c r i s t a - | 0 frece s u s 
q u i n t a s grs 
R e s t a u r a n t . 
4472 
4 feb 
J A R D I N E R O J F . F F , D I 
¡ l e n t o s y exp' 
i c i o s a los I n 
. D i r i g i r s e : Ag 
( C O S T U R E R A , E S P A S O I . 
V 7 l ocarse en c a s a p a r í 
cor ta por f i g u r í n . T a m b i 
ras s i lo desean y no le i m p o r t a v ia 
j a r . I n f o r m a n : C h a c ó n , 14. a l to s . 
^j4404 4 f 
OOLICITA COLOCACION UN E S P A -
O ñ o l , de m e d i a n a edad, de portero o 
cr iado . I n f o r m a n : Tener i f e , w , a l t e ? , 
preguntar por J o s é B o d r l g n é í . T e l é f o -
no A 3047; de l a s mejores casas . 
4401 4 t 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
O p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad p a r a clf-
n i c a s , hotel o 'de c r i a d a de manos o m a -
nejadora. No s a l e f u e r a de l a H a b a n a , 
i n f o r m a n en F a c t o r í a , 17. 4r.\i 8 feb 
Químico industrial, de Unirersidad 
americana. Prácticas en: azúcar (re-
finerías e ingenios). Petróleo, grasas, 
abonos, carbón, etc. Solicita posición. 
I-ARA Informa: C . S. Alrarex. Correa, 23, 
menas re ferenc ias . ' Jesús del Monte. 
4:rararí;' T l é f " o i 4->g4 • f 
3 f i Corresponsal: traductor inglés-espa-
icol FABRICA- ' fio'' muy competente y rápido, admi-
Mtte, se ofrece. D t - i te trabajo por horas y por iguala. Mu-
'' cha práctica en comisiones. Dirigirse 
a: F . M. San Miguel, 13; coarto, nú-
mero 10, altos; de 2 a 3 p. m. 
410 ; 4 f 
D E I N G L E S Y E S P A -




. I O \ I N, 
4 f 
n y 3 f 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
1 \ E S E A C O L O C A R S E l N A J O V E N U K -
17 n i n s u l a r . de coc inera , entiende de 
r e p o s t e r í a ; quiene que nea miu i j i s a éé 
m o r a l i d a d : duermo fuera. I n f o r m a n en 1,1 '•' 
L a m p a r i l l a , 84, a l tos . i / ^ H A L F F E U R , 
4 i a i 3 f. , 
9 A S O S D E P R A < T i -
no ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r , 
- ' d o s e r i e d a d ; t iene luienas re fercm- ias 
I / B O C I N E R A P E N I N S I I . A R , S E O F R F - de las casas que t r a b a j ó ; no se coloca 
C O S T U R E R A : S E D E S E A C O L O C A R ' \ j ce ptira^ corta f a m i l i a ; sabe s u oibli- por froco s a e l a o ni fr iega m á q u i n a . T e -
4 f. 
en casa p a r t i c u l a r ; sabe coser a • g a c i ó n . I n f o r m a n : G l o r i a , 11. 
mano y a- m á q u i n a y no t iene incon- | 4162 3 f. 
veniente hacer a l g u n a l i m p i e z a ; t iene 1 -
ciiiion l a recomiende. T e l é f o n o A-002S. , / B O C I N E R A P E N I N S 1 1 , A J t V D F M E -
4631 6 f \\J d iana celad, desea co locarse en ca-
l é f o n o A-0O«K5. 
4133 
DKSKA c o i O C A i t s K i VA IOVFV r»F 'sa <,e m o r a l i d a d ; l leva t iempo en el p a U 
\ e d a d o . p a g á n d o l e los viaj'c-. R a z ó n : 
TENEDORES DE LIBROS 
nes o p a r a m a n e j a r un n i ñ o de poca 
^ • • D K S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e d a d ; t i enen buenas referencias . I n f o r i VLÍM6! o«P i ^ ' 
¡ 9 i c i l n s u l a r . formal , de taanejadora o man en l a C a l z a d a de A l m e n d a r e s , ai»._ * | vl"1,^e*' ' a i los -
rriarla de mano: t iene recomendaciones 
Informan: E s p e r a n z a , 124. 
4478 
4567 6 f. 
4 f T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe- T > 0 i M l C , C ,„ , „ 
~ JJ n i n s u l a r . pref iere p a r a l impieza de f / J " 0 1 0 / ; ™ . ^ 
N A M U C H A - habi tac iones . Lho su o b l i g a c i ó n y l i e - ^ a de J e s ú s úe 1 M o n t c ! "0 ' 
vel. 
4458 
V} cha. de cr iada d^ mano. Ca'lle 13, e n . 
t f é O y ('. Q u i n t a de Pozos l í u l c e a . 
4489 , _ 4 f 
T \ E S E A C O L O C A R S i ; D E C R I A D A de 
U mano o niane.ladorn. una- 3'ovcn, pe-
ninsular, es formal y t r a b a j a d o r a , t iene 
quien i c sponda por e l la , v i a j ' s p a g s -
d ó * Informan: Dragones , 76, p r c g u i i t m 
por ImcarnaclOn. 
ĴW! _ 4 t 
f ^ B S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E Tc lé fo i 'O A-606;;. 
U mano o manejadora , una Joven, es- i 
M U C H A C H A S E S P A Ñ O L A S . S K U u ] - a l tos . 
la Ua lza - 4444 
es Importa. 
r p F M . P O R IU, M U R O S : s | HACE c a r -
A go de a b r i r l i b r o s y l l evar c o n t a -
b i l idad por h o r a » , por un muy mOdlco 
.. . i b r é c i b . p« dan l a s rc fcronc las que se 
" r- i fle^éen. D i r e c c i ó n : F r a n c i s c o R a m o s . S a -
t lene recomendac iones 
i / " I H A U F F E t R < I B A l i o . C O N « A S O S sa i .en n . r a p l l r con " i obliffürifVn: t ienen locarse un 
1 * \J de p r á c t i c a v con conoi ' lmienlos a m . buenas recomendaciones . D i r i g i r s e : Re-1 Es tA muy adelai 
o l ios en m o í n l c a : desea e n c o n t r a r co- par to C o l u m b i a , ca l l e Consu lado e s q u í - ne p r e t e n s i o n e s . 
lo. a c i ó n - t i tne re ferenc ias . T e l é f o n o na a O ' F a r r l l l . Puede d i r i g i r s e por e s - y quien lo garant ice . I n f o r m a n ; A y e a -
cr l to s i le conviene. U . A . t e i - én , 11. _ : 
44UC 6 t 1 4487 » t 
A CLOCAR UN MI CHACHO. 
la l de zapatero. I n f o r m e s : E s -
3 t 
TARDI VERO. EXPERTO EN LA OONS-truccldn de jardines, con conoc imien-
tos prfl-ticos T teflrlcoB de i n s e r t o s y 
plantaciones, desea co locarse . I n f o r m a : 
J . -
4 f 
PARA LAS DAMAS 
habi tac iones , sabe Su o b l i g a c i ó n y t le- J"" " r ' „ n n c h « ^ p • d é l a casa San 7 \ K S E A C O L O C A R 
ne quien la r c o m i . n d c In forman ^ c n ^ ^ ^ ( 1 * 1 Monte ^ i fipL de tfenodor 
S a n Pab lo , 4. a l tos , entre Cocos y C l a - , L u ' s - 1 - J ^ u s tiei Monte. c a r n c t a . e n y a a «al 41ilU . . _ 0 I J ; i „ t. 
r, f 
(•tnnoq a c r e d i t a 
C E 
IO < 
K S O R A , E S P A D O L A , D E S E A 0 0 1 , 0 -
r NA COÍINFRA PENINSULAR. CON H a b a n a , p r á c t i c a en e l p a í s , d e s e a co locar -
se 
chica , p a r a l i m p i e z a ; entiende, algo de j- r 
cocina y taraibiPn v a p a r a coser y r e -
p a s a r a l g u n a l impieza , desea c a s a oe 
moral idad. I n f o r m a n : Monte, 87 
co locar - 4412 
; cocina a l a c r i o l l a y a l a cspafiola —¡JIPKPÍ 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n , l / s ' A S O | ' HK>I1 ' tSam A g u i l a , 116. cuarto 17. i - L ^ V*™ l l evar lo 
IUQ 3 f. r a s a de c o m e t i ó . 
jv i i laglgcdo, 24. 
4 f 
DOBLADILLO DE OJO. 
Plises y acordeones de todos 
I los ancbos . Sf> f o r r a n botonas. T o d o en 
el acto y g a r a n t i z a d o el t n i b a j o . . le-
* ú s de l Monte,. 460. en tre CÁncépeión 
\ San F r a n c i s c o , frente a L a Vifia. Se 
, rec iben t r a b a j o » del i n t e r i o r y se r c -
' mlten en 24 horas . 
4 4.-.7 l m 
T A U I . E S K O F B K O E 
i l ibros d 
a l tos . 
4451 
S I , COLOCA M A T R I M O N I O , fiol, med iana edad, s in h i j o s ; e l l a I g n a c i o . 30, C e n t r o V a l 
c   comere o. d( 
l a r d e étl ade lante ; 
F S P A - retttílafl. D i r i g i r s e 
; CONOCE USTED AL MECANICO 
V A R E L A ? 
4 f "para c c c l n e r a ; saibe de 
pafiola. C a ü c N. n ú m e r o bodega. Vé-
dido. 
_J492 4 f 1 
C E D E S E A C O I , O C A R U N A M U C H A -
O cha; para c r i a d a de mano, de- c u a r -
tos o manejadora, con re ferenc ias , sabe 
cumplir con su o b l i s r a c i ó n . pref iere co-
locarse en el Vedado. I n f o r m a n : A c o s -
ta, ^7. altos. 
M00 4 f 
SL'- D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es 
v ' paiiola do cr iada de mano o m a n e j a -
dora, en casa perla y respetuosa . T i e n e 
«l'iieu la recomiende. In forman en O e r v a -
^ 0;»Jl,i'nero r i egunlc por A d e l a i d a . 
. 4:133 3 feb 
— - — — - p a r a chauffeur o a y u d a n t e : 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N - C ^aho m a n e j a r ; lo mismo 
O s u l a r . para l a l i m p i e z a de l a s h a - tero 0 m i d a d o de a lg i ln cst 
b l tac iones y c u i d a r un n i ñ o de 7 afios. 0 « i i H a ^ n se colocan junt( 
T i e n e que tener quien l a recomiende. p . , r t icu lar , comercio o c-amni 
Sueldo 30 pesos, r o p a l i m p i a y un i for - T c l í f o n u A 3318. 
me. H o r a s para t r a t a r : de 8 a .1. t a - 4002 
repo«tcr lJ l ; í l 




L l a m e a l telefono F-5262. o deje su or-
den «n la ca l l e G . n ú m e r o 1. en tre Oulti-
t.i y C a l z i d a , y V á r e l a le atenderft en 
seguida. L e a r r e g l a y l i m p i a su cocina 
A I ARIA 11. VEOA. SE OFREOE DE nne- Se solicita una cocinera que sepa «tf 




Para pintar los iabíoi, cara y uias. 
Extracto legítimo fmas. 
Es un encanto KJ color que 
da % Í04 labios; úliúna preparación, 
de !» Ciencia en la química moderna. 
Vaie 60 centavos. Se vende en Agen-
cias. Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
lio 17. 44? 
4481 
entre S y 10, Vedado 
, en c a s a 
I n f o r m a n 
i f 
_ r, ( 
J ' VA. JO\ E N l ' E J f IÑ S L I . A R , D E S E A 
C1 co locarse p a r a c r i a d a do b a b j t a c i o -
nes 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
r a , p e n i n s u l a r , sabe c u m p l i r con su -
oficio, s i es p a r a c a s a de comercio, me- f 
j o r ; 110 hace llmoieT-a. nt duerme en J a \ 
r r p F v F Ü O R D E L I B R O S , l ) F > . F A T R A -
ito 1 bajo por medio d í a n b o i a s . bago de gas . el c a l e n t a d o r >' t0*1/;^^'^ " P " * ' J u a n M a r t í n e z , N e p t U B O . 81. Teléfo-
a correspondenc ia en ingles o e s p a ñ o l . , tos de c a l e f a c c i ó n . > a r e l a t iene p e r s o n a l | . c r t a o ' 
l l q u i d a e i t i n c í . manif ies tos y b a l a n c e » , l a r - entendido y no c o b r a caro. ^ . no fK-DUÍV. 
ka exper iencia en trabaj'os de of ic ina . 3037 < f_ 
Dov r e f e r e í i c i a « D i r i t r i r s e : A . Váztfuez. . — — — ^ 
Composte la ir,S I A / f K HA<.0 CAROO DE HACER TO 
[jjQg • 8 f j 1*1- d a c lase de ropa , p a r a senoras  f 
— n l f io í por f l tnirm. Voy « t o m a r modi 
C O M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , das y" a probar. l l a g o t r a j e c l t o í 
J con catorce a ü o s de p r á c t i c a en es-ft-: t iene buenas re ferenc ias . TnforDiart Jf.(i\' a c i 0 „ ' i n f o r m a n o  Apodaca , 77, te p a í s , d i s p o n é de medio d í a entera-





X N A MI C H A C H A E 8 P A S O L A , D K - í ) s e a coldcarse para cuartos o P&ra B O C I N E R A , S E O F R E C E C O C I N A R , A 
C E HESKA C O L O C A R U N A J O V E N pen coc inar y l i m p i a r P a r a ^ ^ lo 
O Insular para c r i a d a de manos o mane duermo en el acomodo s « b « « ' « ^ 
jadora. Informan: Consulado 44 S a s t r e - <'lon- I n f o r m a n : C a l l e 2 entre Z a p a t a y 
ría. No admite tar je tas . 31. Vedado. 
l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a , e s muy l im 
corta f a m i l i a ; P ' * ^ . b ^ e Plaza-:__n° . I ^ Í V . ^ e_n 
feb 418Ó 3 f. 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r o comer-
cio, l ' a r a m á s i n f o r m e s : R c v l l l a g l g e d o , , 
47. al tos . 4 . 
4400 * f 
firma y ofrece, tam 
contab i l idad por ho-
j cxj ierto c o r r e s p o n s a l , 
H y f r a n c a s , se ofreco 
r e n d a s de pr imer 01-
: N . L . A p a r t a d o 1958. 
7 f 
clopelo para nifios, en todos ei 
hacen porr l tos y Bombreritos ne n inr 
para l a s seder laf . Informan. : S a n M 
g u é l , CO", bajos . T e l é f o n o M-3140. 
¡ C A R N A V A L ! T e n e m o s pe lucas espe-
c ia les para ba i l e s y paseos . P e i n a d o s de 
^ V A ^ O T E S T E S P A D O L A , D E S E A C O - A
CUETO L L E V A R C O N T A B I L I D A D ^ c a . capr ichosos y de f . l t ima moda, 
por horas , con el compromiso do Contamos con buenos pe luqueros y bfl-
y dei'ar las operac iones a l d í a ; arreg lo bjigg pe inadoras . V e n g a a l a "Pe laque-locarse do c o c i n e r a o manejadora VJE D E S E A C O L O C A R C N A M U C H A - T N E S F A ( O L O C A R I 
» 0 Jovert. peninsular, p a r a c r i a d n de XJ s u l a r , p a r a BABII 
B S E U N A P L N IN 
la col 
4.r)í) A J O V E N HKCIKN l , l , F ( i A l ) A D F 
•a colocarse de c r i a d a de m a n o s 
.i,«rT • " ' ^ ^ f o r m a n en V i l l c s a s 100, 
4>n número 3. 
— a feB 
j ' SA ,IO\ F \ 
XT N A . I O V E N , D E C O L O I 5 , < D B 8 E A < o-J l o c a r s e de r i a d a de hat l tac lOHea t IOCIN E R A E S P A S O L A D E S E A C O L O 
y ves t ir s e ñ o r a , ent iende algo de eos- \ j c a r s e en c a s a de c o m e r r ' -
l u r a . en casa d»« m o r a l i d a d , t iene reco- i a r ¡ sabe c u m P H r l o n EU ^ 
m é n d a c l ^ n . I n f o r m a r á n : S a n t a T e r e s a , rfuernie en el acomodo ni 
E S PAN O E A D E S E A «"O-1 m-lmero 3- C e r r o . , i a s . I n f o r m a n : A m i s t a d . U 
easa p a r t i c u l a r p a r a los [ 4...>g 4 f • aptos; pregunten abajo easa en general . Depea 
:t f 
tp| nio .... ^.U",M- " " o r m a n en el i i o . | - f A i 
4.:si 8cuit- Cal10 r,' ^ o . 3. 1 J c h a " de "cdorr p a r a l i m p i a r habi ta -
r" .. , ^ feb d o n e s v r e p a s a r ropa o p a r a l a v a r a 
•NA Mi (HACHA i s P A c o t A HFSFÁ una cof ta f a m i l i a ; en l a m i s m a c a s a ; 
. ^ locarse T n ima casa formal t w a no lava dr i l e s . S a n N i c o l á s . 204: no ga 
" V V V i N i r a D e a e r U 0 a r m d ^ manos m ^ o \ a \ ^ L ^ 0 B V ?0 86 CO,0ea 
Por .i?lan,ftJ?dora- Tieilfi nnien r e s p o n d a í u e r a d e l a H a b a n a . 
la- ^ f o r m a n en C r e s p o , n ú m e r o 20 ^ l i ^ ^ — ™ - ^ 
D ^ S m i c A R S E L . v A - T o ^ r ^ CRIADOS DE MANO 
itánn - J?2A lI? c r i a d a de raarto o mane-
tas r o f p r c * ^ ' ^ ,Pn Pl , inis; t lene l>"e-
ererH las- I 'au la , 38. 
r v - 8 f-
N C " E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
a joven, cíe cucii ia. . .HH IHÍC i"• . . , . . 
o c a c i ó n . i n f o r m a n : s a n Lázaro.^2OT. y Matemáticas con conocimiento 
I inglés, se ofrece para dicho fin o 
»* cosa análoga. Se desea buen suel-
do. Siendo buena colocación no 
importa ir campo, buenas referen-
A COLOCARSE cias. Diríjanse a: Lázaro Rodr.-
^acaseiaa c r i X r a y guez. DIARIO DE LA MARINA. 
Sn; no 
t a r j e -
I t a c i ó n 
•PELUQIERIA PARISIEN" 
Sa lud , 47, 
frente a l a I g l e s i a de l a C a r i d a d . 
C P27 2gd-l 
4 f. 






SE O F R E C E , P A R A C R I A D O D E MA-no o portero, un hombre, de Ble. 
d i a n a edad, ú t i l l i ara cualquier otro I r a -
bajo. I n f o r m a r á n : C u a r t e l e s , 24. el por-
tero. , , 
4630 
TENEDOR DE LIBROS 
i Se ofrece para llevar contabilidad vo* 
^ ^ ^ ^ i por horas. Dirigirse a, J . S. Gar 
REPOS- cía. Amistad, 71. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas; 50 centa-
obligición y duerma en la colocación, 
za. Vedado. 
Buen sueldo. 27 j D. Villa Esperan» 
4217 4 f 
SOMBREROS DE LUTO 
P o r no ten 
t a l l a n soml 
de rec ib i r c 
3 toda la p a r t i d a . C a l l e O e r -




Para señoras y niños 
L a c a s a que corta y r i z a el pelo a 104 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y mili 
completo que ninguna olra casa. Eo-
sefio o Manteóle. 
' A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Es¡a casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo da 
ceja-, ptr algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estés 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señora? 
RIZO PERMANENTE 
ferio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; d gabinete de belleza de esta ca-
ta es el mejor de Cuba. En su toca-
t a y r u a ei peiu ;i 101 j . , 
n i ñ o s . o n mas esmero y trato carif lcso,1 dor use los productos misterio; nada 
es la de 
MADAME GIL 
f U c c l í n l legada de P a r W 
a, enn r a y a s na-
Idn francesa , son 
A r r é a l o de 
15d.-2; 
Infi 
I ! - t no o ,^ef"ana e'Iad. de c r i a d a de m a «bliir«ni/«c,1Tai].tofi: •sa'be c u m p l i r con s i l 
lr# A • ,nfovman en Sant iago , 1, e n -
4 i¿? Ja y ^oleddad. 
— ! l Z L _ _ 3 f. 
0coíoNr. r K E r 1 ,:N L L E G A D A , D E S K A 
•es -A a,r .p de cr iada . I n f o r m e s : Chf i - ¡ 
4'l8B ' derecha. t e l é f o n o A-r.lfl7, ^ 
3 f- tico '-n 'e l s e r T Í c l o . in forman en M a n - _ — OTKvr^^Tl 1 rlciup y Sa lud c a s a de Santos . T e l é f o n o , - r - r > - A S I A T I C O , J O V K f f , 
P " ^ e ^ l n g ^ s ^ a ^ i i**^"* ' ' " O R M A E , A 6637. . f I \ - nerp, que ^ b e myy 
•ol inf«! .«f - ' r r a n ^ « - a l e m á n y e s p a - , 4 f. a c r ió la , esnafiolft, ftmi 
F- i : jonforman: ^ l e 27 y D. T e l é f o n o ^ — ' I na. 14 afios de p r á c t i c a . 
S e r l l l a . 
rente a l 
O E OFRECE Üft . T O V E K F S P A S O L , P a . | ' 1 - _ L -F OMt 
O n cr iado de mano o comercio. I n - < i F R K C E f H M A E S T R O < O C I > F - H rjio. t 
forman en V i t e s , 170, cual to 1. O ro y repostero , p a r a c a s a p a r t i c u l a r , t i cu lar . I 
4370 4 f. ¡ sabe coc inar a la f r a n c e s a , er io lm, M - to W. J 
V A R I O S 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a aiñns. 
Ur 
q u e d a r á n i n s t a l a d o s los 
toa f ranceses do perfe^ciftn 
ira l a ondnlacidn Marce l 
Salí 
O E D E S E A C O L O C A R I N C R I A D O D E (ió IHS 
IOS, derecha. T e l é f o n o A-.'.lft!. | x a a , n 0 t Con buenas referencias y u r á c - 4614 
tico »n el s e r r i c i o . In forman en M a n -
u.-C- .Martiner. 
5 f 
BIEN C O C I -




O L ; f A C O L O C A R l ^ A M C C H A -
L J t : D E S E A C O L O C A R I V C R I A D O D E cocina, s 
t O mano, en c a s a p a r t i c u l a r , con buenas i .ncn ?IIÍ 
' r e f e r e n c i a s de las capas que t rabajo , es altes; Bal 
i muy prAct ico en el serv ic io fino, es ciim-
•Jadora n Jsu.lar< de 15 a ñ o 9 - ^ m a - i u i i d o r D i r e c c i ó n : C a s a M é n d e z . T e l é f o n o 
n nj¿a , lo I " » Pe presenta . : l l eva i »i 
4 m S 611 el P>ís . C a m p a n a r i o . 53^ ^ \ 3 f 
C A L L E C A R D E N A S , 4, 
Pañola nes^a colocarse un joven 
dora- „ ? a . r a " i a d a de mano o mar 






«n l a mlsmai in forman. 
3 f. 
1 L O C A R F . N A C R I A D A 
anejaf lora: t iene 'bueno 
C I E O F R E C E l > ' SKí iUN DO C R I A D O . 
O D e s e a ca?;i de buena fami l ia . T i e n e 
re ferenc ias y que le den uniforme. T e -
l é f o n o A-493!>. Prefrunten por C a m p o s 1 
el d u e ñ o . De^'ar d i r e c c i ó n . „ , . 
4315 <!_ fel> 
C a l l e t) nOmero 4, v 
, I O V E X K S P A S O L , D E S E 
c a r s e de c r i a d o de mano c 
a c a s a de m o r a l i d a d , te de chauffeur . I n f o r m a n : 
Ange les , 21 T i n t o r e r í a 
f. 
* A . J O V E N Y I X J O -
Jos. e s p a ñ o l e s , p a r a to-
m é s t l c o - D i i i g - i r s e a : 
10. 
3 f. 
r a . 16. H o t e l L a P a l o m a . T e l é f o n o A-7100. m 
4170 3 t. 4104 
u N ; n 
, | f J » > f > - A S O L A . D K S E A 
^sa d<» moral idad , p a r a 
ada de mano. I n f o r u 
Hedor 
R a r . , . 
4 1 » 
n-
J ) E s y : A coi 
A R t N A M L C H A -
J c mano o m a n e j a - j 
: p a r a in formes: ! 
4 y medio. 
i f. ! 
F - i r , 7 ' 
4 l i ; 
41.W 
C R I A D O J O \ E N . C O M P E T E 
su oficio, desea c a s a de 1 
spe tab le : sabe p l a n c h a r rops 
>ros y t i ene I n m e j o r a b l e s 
?: no I m p o r t a otro t r a b a j o 
C a l l e L y 21, Vedado. T e l í 
m JOVE 
l e m a n o ; 
o r m a n : So 
' O C I V F R O V R F P O > T F H O , 
4221 
Usted puede ahorrarse MUCHO 
DINERO comprando directamente 
en New York cualquier artículo; 
que necesite, bien sea un ajuar 
de boda, canastilla, ropa de ves-I 
t i r e interior, regalos, habilitado-¡ 
n e s de todas clases, sombrero?, 
pieles, e t c . , de fácil remisión por 
- correo o expreso. [ N o s o t r o s no? 
j encargamos de comprar l o que us-
, 0 p \ r t i - ted d e s e e o gestionar cualquier 
a S&i asunto confidencial que se nos en-
comiende. Podemos reservar ha-




P E L A R . RIZANDO. NIÑOS. 
? t****» to* con verdadera perfección y por pe-
tes, con luqueros expertos; e i el mejor aalóo 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
f f ^ i c o * de t o d o » e s t i l o s i con aparptos modernos v aOIones ai-
itos. teatros , " s o l r é e s et T, ~ \ t . 
garantía un ano, dura 2 y 3, pueda 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
ratoríos y reclinatorio». 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje c» la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer \ t i arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene ti-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
C0N UN PEQUEÑO E S F U E R Z O 0'0? ^ esta " ' I J ; , ^*n¿0 pedidos de 
DIARIO to°0 c' ^amP0- Manden sello para la 
y el oso constante de los "Secretos1 contrtestafió,,;.,)l. . „ 
de Belleza de E . Arden", de París y i t-51™1^ M»teno paTa hú]U 
New York, usted puede defender y a. 'as. > mejor calidad y más 
VILLEGAS, 54, 
entre Obispo y Obrapía. 
TELEFONO A-6977-
»»aón y mu.' 





O E DF.SFA COLOCAR i N COOIHERO aquellas personas que se dirijan a 
? - w t « H > a ^ w a r J c o i ^ é » Jé laclaba- esta ciudad. Tenemos referencias 
cultivar sus encantos. Los nuevos es-
pecíficos que hemos puesto a la ven-
ta y que se detallan en el folleto "En 
Pos de la Belleza" están garantizados 
por el uso que de ellos vienen hacien-
do las principales familias de la Re-
pública Pida el folleto por el Telé-
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos ga;antizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos eh los esplén-
Wstidos, sayas, blusas, medias, I fono A-8733, o escribiendo al Aparta-1 didos gabinetes de esta casa. Taúi-
« f. 
Ü - R e i " 
4271 4 f I 
COCINERAS CRIANDERAS 
pieles, abrigos, corsés, ajustado-,do J915» Habaiia. en Ia "Casa de Hie-
excelentes tanto en Cuba como res> trajecitos, pañuelos, etc. Todo "0 ' ^ " ,a ^ " " l ' ,n-
w V l hMijiiu-t I r * 'dustna, 119. Telefono A-7034, la ca-
en New York. D.ngirse para cual-, SUpenor. >a de 'moáííS para peinadoSt p'08tiloít 
C>A JO\KN,!T^N-A PEÑORA P E M > S C I > A R 
cl^ mano o m a - | J co locarse de c o c l n r r á : sabe 
con su o b l i g a - | o l l r o b l i g a c i ó n : eueldo de 
LUosArl¿e , ^ M " J r a d a ^po1^ GU>- \ ? ? » 4 a adelante"; p a r a informes : M a l o . 
<ie la bodega. Ja. T3. 45T3 6 f. 
E O F R E C E U N A C O C I I T E R A D B me-
d i a n a edad, p a r a e s tab lec imiento : no 
I A ' ? ^ N > D K I O S E 
• m a i . P i . r * w , ^ r a s a ;,er,a- d* c r i a d a O _. 
l 'ará í n f t:cne M'nen l a recomlei - desea plazai; en la nueva L o n j a . H a b a y Arryrt'a , n l o r n » e s : Cuba . 07. entro Lu?, na . s;. e s q u i n a a L a m p a r i l l a . 
i 1556 jj t 
r i K D E S E A C O L O C A R C N A E S P A 5 f O -
M E T H A N A 1 la . de coc inera , sabe coc inar a la es-
l a j a d o r a v r a ñ o l a y a l a c r i o l l a , duerme en la co-
i n : y en la m i s m ü una sefiora pa-
DF 
ne cert lr lcado de l a f»anidad. I n í o r m a n 
S a n Ignac io , 16, f r e n t e a la C a t e d r a l . 
4tí21 5 f 
i 
quier asunto a: 
FRANKL1N & FR0NTELA 
636 C0LUMBUS AVENUE. 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud. 
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta «2 aplica al pelo con la 
mano; nineuna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUN0, 81. TeL A-Sm. 
31 d 
shampoo; donde se pelan niños a la 
perfección, se riza el cabello por los 
últimos procedimientos y se vende b LLAME AL 1-1064 6 A-6547 
•famosa Tintura "Pilar", única e i s u | n necesita arreglar o limpiar su 
Tenemos terciopelo Uberty, clase Visite el salón de manicurins; cocilia 0 calentador de 
" P | E 9 E A COLOOAR>E T NA CRIAN DE- NEW YORK CITY, N. Y. U. S. A. para vestidos, a $10.00 vara. , C o » * » » • CUT» f r e n t « »« fnclueil1ttr» 1 m o t instalannn^t p l í r t í r a . v Z 
U r a s c ó n buena y abundante ié3é:i ¡ r £ 9 sd i la más experta manicure de la Ha-! ™ j In*la,acIone, e'ectncas. rer-
nández y Hermanos. Rosa Enrí-
sc puede ver su n i ñ o a todas horas^ 
y a hizo otro c r í a . I n f o r m a n : I n q u l s i 
dor. 10. 
4575 3 f. 
C E O ESE A C O L O C A R C N A C R I A N DK 
O r a e s p a f 
5 f A LA MUJER LABORIOSA 
, M á q u i n a s S inger . Agente , RodrlgneB ilV.A P F . s u * O l A n i O S : 1JL M U E S T R A ! A r i a s . Se e n s e ñ a a bordar g r a t i s , com D1K£ E S O S que nosotri 
baña. 
A 
te l e c ü e y 
Mada de mano. t iene r a l i m p i a r habi tac iones y coser í l u r a n t o . y qui.-n 
s. A c u a l q u i e r h o r a las horas del d f a ; prefieren l a s dos l i r al < 
ver. C a l l e E s p e r a n z a , i Juntas o s e p a r a d a ? . I n f o r m a n : M a n r i - c r i a d a < 
y F i g u r a s . que. 1S6. I ^e nocir 
3 f •HJT.C 5 f 4517 
buena y abundan- $1.98 y solo 
cert i f i cado de S a n i d a d cifin las y a 
ende, y no d e j a de s a - nos h?.n r e r 
i la m i s m a casa u n a e n r i ó demnesl 
o r a que ent iende algo un car ioso . ! 
. 157. i 2417. H a b a n a . 
mfis d»} i p r ü n d o m e a l g u n a m á q u i n a , s i n aumentar i deo 
>iltesta-i e l precio, a l contado o a plazos. C o m . m e c á n i c o s para forrar 
tac iones en e n c a j e s ; e! 
hace la a c r e d i t a d a A 
! D O B L A H I L L O D E OJO, 
p l i sados .le f a l d a s r aeor-
boraar t j s , a r t l s t l c o a y 
quez, 85, Luyanó. 
364?» 8 f 
que pro las u s a d a s , l a s arreg lo , a lqu i lo f 
i t ido e s a c a n t i d a d , cuyo "-ambio por l a s nuevas . A v í s e n m e por 
ra n"e 0' ad lMÍUUi te no c« . ^I Telefono M - l W t . Ange les , n ú m e r o 11, 
[r. S. M o l i n a . P . o . B o x , | e s q u i n a a E s t r e l l a . J o y e r í a e l D i a m a n -
I te. Si me o r d e n a i r é a s u casa . 
S f 40M 28 feb 
incrus-1 Dobladillo de Ojo heclio con todo es-
í í^ tem* m e r o y S11*^ y Pronto. En Paula, 18, 
A. me: t a m b i é n se '^JV86' , ,* .^OID,c i - j altos. Confecciones, bordados, sombre-
l lo; a j u s t e n p a r a t e r m i n a r en dos me- ' wv,M,ulK 
« t 




F e b r e r o 3 d e 1 9 2 1 . 
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Carta que Pancho, perro reflexivo 
^ filósofo, escribe a Pepito, perro ro-
mántico y mundano, en la cual po-
drá ver el curioso lector cosas edifi-
cantes: 
Mi querido "Pepito". 
Contesto a la tuya, muy amable, 
•con un poco de retraso, porque sin 
tener nada que hacer, como muchas 
personas, no me alcanza el tiempo ni 
para rascarme. 
Tú eres un perro bueno, pero cur-
1 si, que estás siempre en todas partes. 
' como el ponche de leche que no fal-
| taba nunca en los regocijos de princi-
ípios del siglo pasado. 
"No te ofendas, porque no es censu-
• ra, ni siquiera crítica, sino un hecho 
que apunto. Tú, al par de los cuba-
nos de esta época, has realizado un 
hecho singular, que es vivir como 
"touriste" en el propio país. Las gen-
tes llevan esa existencia de restau-
rants y cabarets cuando están en tie-
rra extraña, pero en la suya conser-
van el -hogar, la familia y la dulce in-
timidad de los amigos, tan llena de 
encantos. Aquí se compite con el fo-
rastero para ver cuál es el que vive 
más en la calle y mejor alejado de 
su casa, y con ese sisterrta compren-
derás que con nosotros no reza el "bo-
rne, suit home" de los americanos, ni 
aun en música, porque la harmonía 
y la dulzura están en esos cencerros 
y tambores de las afamadas orques-
tas de baile. 
Aquí me tienes haciendo una vida 
monótina, pero tranquila y feliz, con 
sólo contemplar a mi ama que, como 
sabes, es muy linda y a más muy 
buena conmigo, tolerante y cariñosa. 
En nada se parece a una señorita que 
fué mi dueña cuando yo era un niño 
y que me daba patadas, sí, señor, 
patadas como una muía. Te parecerá 
extraño, a ti que eres tan cortes con 
todas las perras, que haya una perso-
na así, y que ésta sea joven y bella, 
pero aquella señorita no sabía más 
que pulirse las uñas, hablar por telé-
fono y decirle: " c h i c a . . . " "chica" 
a sus amigas. No podía soportar que 
yo, fastidiado de tanta insulsez, le-
vantara la pata en señal de protes-
ta, y me trataba como te he dicho, 
cual si fuera ella y no yo el animal. 
Pero con mi ama de ahora, paso las 
horas embobado y cuando la veo sa-
lir, tan radiante, siento un poco de 
celos y me voy al rincón. Tú no sabes, 
lo que es esto, porque no vives en fa-. 
milia con una mujer elegante, e ig-
noras, como los hombres, lo que es una 
toilette refinada; pero si conocieras 
como yo todos los vestidos, podrías 
apreciar el valor de un "chiffon" y 
el mérito que hay en hacerlo desapa-
recer en el traje. 
Volviendo a tu vida, que no envi-i 
dio, la supongo muy entretenida e' 
interesante, y si no fuera por la fa-
tiga que debe producirse, sería cosa 
de probarla, por más que prefiero 
una distración ordenada y juiciosa ai 
vértigo ese en que estás metido. Ayer 
te vi pasar en automóvil, y me die-
ron ganas de reir. i Un perro con guan- . 
tes! ¡Vamos! Me dirás que hay mu-
chas personas que también tienen má-
quina, pero aunque es justo no puedo 
acostumbrarme, y no es porque crea 
que debe estar vedado para unos lo 
que otros hacen, sino que ciertas co-
sas deben ser hijas de una evolución 
natural que produce el refinamiento 
y la cultura, y no es natural, por ejem-
po, que el perro pachón haga de galgo, 
ni el que nació cuidando ganado va-
ya de golpe y porrazo a hacer tu vida 
de señorito, montando en aeroplano 
como tú ridiculamente has hecho y 
yendo a comer, aunque sea en la co-
cina, del Hotel Almendares o del 
Country Club. 
Tiempo es ya que ponga fin a esta 
misiva, pero no sin que antes te pre-
gunte cómo diablos te las arreglas pa-
ra gastar tanto dinero sin tener una 
peseta. Parece una paradoja, pero, en 
realidad, es un problema, porque se 
ha vendido azúcar a tres y siete octa-
vos, y cuando e) hacendado está la-
drando el resto del país se pone a can-
tar el "!Gran Dio!", como decía el 
pobre Pedro Pablo Guillo, que siem-
pre recuerdo con muchísima pena. 
Tuyo, 
Pancho. 
l E l l P l l F B í l l * I * * * 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T R A S L A P O 
Nos place comunicar ai Comercio en 
general haber trasladado desde el día 
l ? d e F e b r e r o 
nuestras oficinas y almacenes de víveres 
al nuevo edificio de nuestra propiedad 
C a l l e O f i c i o s N o . 12 y 14 
que atentamente ofrecemos. 
I . C a l l e y C a . , s . en c . 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
.0 769 7d 30 
Los dos Comités no llegaron ayer 
en sus reuniones a nombrar el dele-
gado que debe estudiar—uno por la 
mayoría, otro por la minoría—una ley 
de Bancos. 
En la Universidad 
Liberia, ha Megado a Cá-
a Madrid para visitar al 
Hermosa actitud del... 
Viene de la PRIMERA página 
Y, en efecto, no hubo sesión ayer 
por falta de quorum. 
Las palabras del señor Sagaró, que 
tan vivamente agitaron la Cámara, hi-
cieron posible, no obstante esa falta 
de quorum, la reunión de los dos Co-
el Liberal y el 
Conservador. 
Los conservadores condenan al se-
ñor Saigaro y los liberales, en cambio, 
le absuelven... 
corporaciones ete sentimiento de so 
lidaridad. que. al llegar para nuestra mítes Parlamentarios 
querida institución cualquier momento 
üemejante al Sobrevenido, hioiérQle 
manifestarse fen uno de esos actos co-
lectivos que ?! causan y son motivo 
de hondj» agradecimiento para que 
recibe sus afectos, son también, a la 
par. motivo que* honra y enaltece a 
quiénes los páfentan y exponen. 
Ese Centro Gallego que ha logrado 
llevar al pináculo los prestigios de la 
raza, etvidenciandolo en todas las oca-
Monea, viene a demostrarnos con esa 
actuación y el ofrecimiento de un 
apoyo moral representado por la ^frr-
mación definitiva de un núcleo mayor 
de sesenta y cuatro mil de sus asocia-
dos, que no estábamos equivocados; 
viene a probar hasta la saciedad el po-
der Incontrastable de su potencialidad 
como encauzador de los sentimientos 
ciudadanos y viene, por ültimo, a pres-
tarnos ese aliento indispensable para 
proseguir en nuestra tarea y tener fe 
inquebrantable en los designioe do 
nuestro querido Banco Español de la 
lela de Cuba. 
Esto que nos produce Intensa emo~ 
Xiión y es motivo de agradecimiento, 
es lo que agradablemente me obliga 
a dirigir a usted estas líneas con el 
encargo espo:ialíslmo de que signifi-
que al señor Piesldente de ese Hono-
rable Centro Gallego, a la Comisión 
Ejecutiva en pleno y a todos y cada 
uno de sus miembros, que el Banco 
Español de la Isla de Cuba, por medio 
de su Consejo de Administración, ?.I 
nue daré .vaenta en nrímora junta, 
transcribirá en su libro de actas el 
contenido de la comunicación recibida, 
para que jamás sea olvidado en la his-
toria de nuestra Institución ese rasgo 
enaltecedor ¿ol Centro Gallego. 
Réstame dar a usted las más cumplí 
das gracias por su atención, y quedo 
suyo, atto. y 3. S., 
i i Jo^é Marimén, 
Presidente 
E n l a C á m a r a 
JTO HUBO SESION 
Dijimos al final de nuestra última 
reseña parlamentaria: Todo hace pre" 
eagiar un colapso legislativo, 
i 
COMITE T O N S E R T A D O R 
Tomó tres acuerdos. Acuerdo nú-
mero uno: " E l Comité Parlamentario 
de la Liga Nacional condena solemne-
mente la conducta observada por el 
Representante señor Bartolomé Saga-
ró en la sesión del lunes 31 del próxi" 
mo pasado por considerarla impropia 
del decoro del Congreso y contraria 
al interés supremo de la pa tr ia . . . . " 
Acuerdo número 2: "Exigir del señor 
Sagaró que en la primera sesión que 
se celebre haga franca retractación 
de sus palabras en forma que satis-
faga los prestigios del Poder Legisla-
tivo y mantenga en toda su firmeza el 
concepta de la soberanía nacional. 
Acuerdo número 3: "Con el propósito 
de impedir las manifestaciones mor-
bosas de los que realizan labor anti-
nacionallsta, la Liga edr la oportuni-
d-aá debida procurará las medidas le-
gislativas tendientes a castigar a 
cuantos tratan, por algún medio, de 
menoscabar la soberanía de la Na-
ción." 
(Los dos primeros acuerdos fueron 
tomados a petición del señor Miguel 
Coyula. E l tercer acuerdo guarda re-
lación estrecha con el Proyecto de 
Ley pendiente de aprobación que es-
tablece penalidades para los que so-
liciten la intervención extranjera). 
EH Comité Parlamentario Liberal, a 
moción del Representante Juan Espi-
nosa, en el incidente Sagaró, tomó el 
siguiente acuerdo: 
" E l Comité Parlamentario Liberal 
declaru que la libre emisión del pen. 
samiento por los señores Congresistas 
es intangible en cuanto no merme el 
prestigio de los Cuerpos Colegislado-
res, no afecten a los intereses del 
Partido que repreventen y deprima 
el buen nombre de la Patria.'' 
E s posible que el próximo lunes ce-
lebre la Cámara una sesón extraordi-
naria para tratar del Proyecto de Ley 
llamado de "la traición a la Patria.'' 
E l sábado, a las cuatro de la tar 
de, dará una conferencia en la Uní 
versidad el doctor Luis de Solo, quien i 
disertará sobre el tema siguiente:! 
"Atenas" (con proyecciones). 
A dicho acto hemos sido atentamen 1 
te invitados por el doctor Salvador 
Salazar, Secretario de la Facultad de, mana. 
Letras y Ciencias. 
pública de 
diz c viene 
Rey Don Alfonso. 
V E I N T E MIL T R A B A J A D O R E S 
OCIOSOS EN BARCELONA 
j BARCELONA, febrero 2. 
Veinte mil trabajadores están ocio-
sos en esta ciudad, como resultado 
de la crisis obrera. 
Varias plantas se han cerrado por 
completo y algunas fábricas de te-
jidos sólo trabajan tres días a la se-
El Paseo d e C a r n a v a l 
E l señor Jefe de Policía, haciendo ' 
j uso de las facultades que le confiere \ 
el Bando dicuido por el señor Alcalde j 
con motivo de la festividad del car- i 
^naval, ha dispuesto que en el caso ' 
que debido al número considerable de • 
vehículos que concurran al paseo, re-
sulte insuficiente ei trayecto señalado 
«n dicho Bando, se extenderá aquél en 
doble cordón de subida y bajada por 
la Avenida de Washington, siguiendo'! 
por Infanta hasta llegar a Príncipe, 
'donde dará vuelta, reeresando Junto 
a la acera E S T E de Infanta, tomando 
la ac^ra SUR de la Avenida de Was-
hington, a incorporarse nuevamente 
a loa cordones señalados en el Bando., 
por el Torreón. 
SI no fuese suficiente este tramo 
s© pro'-ongará en la misma forma por 
Infanta hasta la Avenida de la Inde-
pendencia, donde <iará vuelta por la 
misma calzada de Infanta. 
Caso que aun así no fuese Gastan-
te el trayecto, podrá extenderse por 
dicha Avenida de Independenc-a has-
ta llegar a Santiago, donde dará vuel-
ta, regresando por la acera NORTE 
del centro de dicha Avenida, a tomar 
otra vez Infanta. 
Asimismo ha dispuesto que tan 
pronto como sea prolongado el paseo 
todos los vehículos que salgan del 
Vedado en dirección a la Habana, o 
viceversa, lo harán por la calle L a 
tomar la Avenida de la República. 
Atendiendo a lo dispuesto ea el 
artículo 12 del referido Bando y con 
el fin de que pueda hacerse la nece-
saria apreciación de los vehículos a 
^ue deb^ná proveer del distintivo rojo 
el capitán jefe del Tráfico del Cuer-
po, hace saber el señor jefe 'de poli-
cía a laspersona s que hayan de soli-
citar esos permisos que es indispensa-
ble que hagan entrega con la debida 
anticipación, en el citado departamen-
to de Tráfico de un croquis o facsí-
mil y nota descriptiva del vehículo, 
nombre y domicilio del solicitante pa-
ra que le sea facilitada por el refe-
siiJo capitán el distintivo que autorice 
su circulación por el centro; advir-
tiendo que si el vehículo para el cual 
se haya otorgado la circulación no 
se ajustare al croquis o descripción 




De poco aprovechan 
buenos alimentos si l a 
digestión no es normal. 
Digiriendo bien se adquie-
ren fuerzas para la vida 
activa. Cuando el estó-
mago anda mal tome 
K H f O I D S 
P A R A I N D I G E S T I O N 
el remedio moderno para 
el estómago. Se vende 
a precio módico en todas 
las boticas. 
Preparado per SCOTT & BOWNE 
Fabricantes ¿t !• Emulsión de Scott 
Ceotro de la Coloeia 
Española de Pinar 
del Río. 
L a Junta Directiva de este centro 
ha quedado constituida en la forma 
s ig í l ente . 
Presidente de Honor FJl Cónsul 
de España señor Ramón Somoano. 
Presidente: señor Juan Pérefc Suá-
rez. 
Primer vice: señor Bernardo Ortiz. 
Segundo vice: señor Adolfo Eche-
verría. 
Tercer vice: señor Vicente Fernán-
dez. 
Tesorero: señor Manuel Felipe. 
Secretario General: señor Daniel 
PorUlla. 
Vocales: señores Silvano Lavin; Se 
verino Rodríguez; Demetrio Fernán-
dez; José V . Turró ; Femando Pé-
rez Piriz; Ramón Somoano; Pedro 
Méndez Mesa; Alfonso Llano; Neme-
sio Navarro; Francisco Mujica; Hl 
gimió Rabanal; Benlguo Suárez; isl 
j doro Mayor; Raimundo Fernández y 
! Tirso Pérez Presmanes. 
Vocales suplentes: señores Francia 
i co Fernández; Evilasio Alonso; Ra-
món Pena y Manuel Albo. 
Devolvemos a la Directiva electa el 
atento saludo que nos dirige al tomar 
posesión y le deseamos el maytor 
éxito én sus gestiones. 
Cablegramüsje Esp ña 
Viene de la P R I M E R A pagina 
mostración ante el Palacio. Iban pre-
sididos por el catedrático Carracido, 
rector de la Universidad, marchando 
en manifestación por frente a la re-
sidencia real, aplaudiendo al Rey Al-
berto y su esposa, quien recibió des-
pués a una delegación de los mismos, 
que expresaron su admiración por 
Bélgica. 
E l Monarca apareció después en el 
balcón del Palacio, siendo vitoreado 
por la multitud. 
Se ha anunciado que el Rey Alber-
to ha sido nombrado coronel del Ejér-
cito español, y que se le han concedi-
do conderaciones a los miembros de 
su comitiva. 
Los principales barrios en Madrid 
estaban anoche brillantemente ilumi-
nados en honor de la familia real bel-
ga-
E L P R E S I D E N T E DE L I B E R I A V I -
S I T A R A A L R E Y DON ALFONSO 
MADRID, febrero 2. 




T O M E 
h i s t o g e n o 
Y TENDRÁ S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
LABORATORIO DEL D R . A . L L O P I S - R O S A L E S , 8 . M A D R I L . 
Almacén de Muebles y Prestamos 
" L A Z I L I A " 
gtto en la cali» Suárei, números 48 y 46. Teléfono A-1598. Habana. 
En "La Zllia" también ee compran pianos, alhajas de oro y pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visite» "La Zilia" ántes que otra casa, y saldrán ustedes com-
placldos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de ocasión. 
HAT P M C I O S FABJL TODAS LAS FOETUNAS 
OS491 *lt. Ind.-24 ce. 
A L M A C E N E S 
P A R A 
P A R A E S P E C I F I C A C I O N E S Y P R E C I O S 
AMERICAN S T E E L COMPANY OF CUBA 
FABRICANTES DE TODA CLASE DE ESTRUCTURAS DE ACERO 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ú m . 1 6 
H A B A N A . A P A R T A D O N U M . 6 5 4 . C U B A . 
1 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J. A. Dances y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
D e Ü a n c B l s p a i 
recibo a la par certificados de A * 
minlstradón en pago de Jabón 
" A g a l l ó " 
Fábrica y Depósito: Municipio, ^ 
Antonio Agalló 
Teléfono 1-1437. Apartado 122«-
HABANA. 
po. 
B U . 
son 
Sociedades 
E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O X D E LANGRBANOf 
Esta Aaoclaclrtn celebrará Junta Di-
rectiva en loa Salones del "Centro As-
turiano," el d'ía 5 
ORDEN DBI 
Toma de posesión. 
R . I . P . 
LA SEÑORA 
Eíísa Pérez de Abren 
Vda. de Gutiérrez 
QUE F A L L E C I O E N l , \ 
HABANA E L 4 D E E N E -
RO DTE 1921. 
Y - debiendo celebrarse 
sus honras ea la Iglesia de 
la Merced, el día 4 de Fe 
brero, a las 9 a. m., sus hl 
jas y demás familiares in-
vitan a dicho acto 
11 
brero de Habana 
1921 
Zenaida Gafilrrez de Men 
cía; Sarah Gnllerrez y Té 
rez de Abren; Rertha Gntlé-
rrez de Castro. 
C O N S T R U I D O S E N L A H A B A N A 
I N M E D I A T A 
Caja de Ahorros 
C941 T»d.-lo.-í-
